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EFEMÉRIDES M A I A G ü l A S 
1 Abril 
1500 Rn el Cabildo de este dia se vit' 
una^arta que presentó el seftor Francisco 
Veraugo, por la que el conde de Alcaudete 
capitán general de la ciudad de Orán, le 
dió noticia como estaban para salir del 
puerto de Argel cantidad de navios grue-
sos para venir a esta» costas. Y 1« ciudad 
dió sus providencias para el buen recau-
do de ella y su defensa. 
1624 EÍ Rey Felipe IV visitó el Muelle 
y »6 preocupió de su reparación, celebran-
do -consuHafl a éste fin. Por la tarde hubo 
fiimuracro ^avái^' tojtnaínd'o parte cuallro 
navios: 
1626 Lleva esta fecha ni informe quo 
el teniente de^  capitán general de la AVtí-
Heria D. Pedro Texcira dió con todon deta-
llas sobre las fortificaciones que v&e hablan 
Ihocho en Málaga, oolooación de piezas di 
Irtilleria, abastecimiento de sus almace-
nos y cuanto pudiera servir para resistir el 
ataqua de los enemigo«. 
{ñM Se anticiparon por el pagador de 
Armada,» y Fronteras, para el socorro di 
Mejilla, 8.891 reales y 27 maravedises, se-
1777 El ohisQ.o-señor Molina Lario. 
i pr'cálíbió aceptando l&rdene»' de W^WTiM^ 
1 libro ífdioioso MQÚW m. hmtldiiúmu ptw 
* ioa Hwl«rradoa de. jEspifta, 
El impresor lí. Franciacjo Miirh 
nét do Aguilar publicó uiia hoja iin^r|iíu. 
deféndióríilü'íití do la acusación «fué" le lia 
tfU el ayudante del gérieral RÍCBP Ó S ; M I 
tiagp Pérez, de no haber querldip Í | Í I I | IH 
mir 'un proclamas quq lo erUregó al [umiv 
por Málaga el Ib de Fpbieto. 
i 820 El Nuncio D. Fr«aciaoo Qmúwi, 
patriarca d« Joruiaién y obiipo de Ameri 
uo, cuofirmó lai ordonanxai y unión d< 
lad cuíradiaa del SantUimo Sacramento 
de la parroquia de San Salvador de Ante 
güera, con ía de la Santa Oruz, de Rorriíi. 
1835 Llegó una postA mamlndü |> 
S. M . para que se suspendiesen I A P nuioi ' 
dados y el Ayuntarfticnlo, U I C Í U Í O el ligcn 
tario. 
1847 Ingresó como acadénijico de nú 
mero do it Real de la Historia, el mala 
gueño D. Serafín Estebaner, Calderón. 
4858 Salió de San Juan una procesión 
con las imágenes de Jeaóe Nazareno, 1 
Exaltación, San Juan, Nuestro Padre Jesó> 
do la Puente y Nuestra Sofiora de los D« 
lores. Iban doce niftos d« nazarenos con 
los .Vributos de la Pasión. Presidió el 
Ayuntamiento. Asistió un piquete del rp-
gimiento de Murcia. La procesión de , li 
Merced iba con menos penitentes, pen^ 
con írran número de oficiales del regimiei 
to de Soria. Salieron las imágenes d 
Nuestro Padre Jesús de la Sansrei Jesús i 
la Columna y la Dolorosa. La Vi'rgeo de lf' 
Dolores, que iba al pie de la rruí;, era obrr 
dol efiRultor D. Anlrihío G. de Lei*!n 
1^60 Los estu^iiimlfii del ImtiituUi p 
céle^ridad de U termíñaoióíi de J.% guon. 
do Aíricít, sacarf^i BB vprMesión el. retrato 
de la Reina. 
1868; Comenzó a ptblioarne en Mft1áj?a, 
un periódico quincenal^cóft' el1 titulo r « 
«Revista' Comercidl», biifo 1» dirección di 
D. José Guerrero Maducña. 
1875 Se cntríegó el Ilospjtér Noble a j 
Junta dé jDiaoi.ás, , 
1877 Quedó "instalada, en el íljistip&U» 
•'"tesfotóéwaíf-í- depwáUMM 
aeinObservatorio de Madrid, bajo la mfcvi 
ción del catedrático D^ José Uriarte y Go 
me». 
1881 A la ,uníi de la madrugada des-
carg>6 •sobre Málaga una tormenta aconi 
pafifitda de fuerte lluvia. El, Guadalmedin., 
inufl4ó.lf>8 barrios y el Postigo ArHnce.: ¡É£: 
el ;Cw} los daños fueron considerables. I '-
Ar^X'.* de, los Angeles y -el 4el Cuarto, tr» > 
jec&n también extraoMiafiriaiiM avenidas. 
. 1886 ta Comisión . Provincial, eom-' 
bü«ÍltH ;dd loa sefióres D; Migue! Sell, ^<•'l 
M,'• m*tí$ivk\i; D".; jAntoYiio Campos 
Acleib, J^^Fertiando Amát, D. Rafael t a 1 
«arscvia.' !>.' Juan Morales y H. Jqán J, Re 
loallas. ct^vd ft la piputoción su Memori.') 
en lu.. que se Jament¿: de, la mor.otódad • 
el pago de los Ayuntamientos y npiició 
qiiftt.j*kvd¡p«tít4»r (bl Níwifii«do de la» «Hi-
jas (le Ja ^ • r á ^ * » , m»«>prQ8taba»> sus nu 
xiliou <)n ]a tasa áe^tscr icordia , rescin 
dió en er contrato Viendo - sustituidas por 
, las ,«Hera&anas Hospitalarias», 
i iWV: Sis j4M$íifcrió que, . puesta ^ 
I aoúérdo varia» mujeres, simularon un par 
to, ¿* fin de que cierto oficial del ejército 
j reií&éara saift ainorei con un* connciH 
softórita.- Lna portera aKidtió tf'una trtMj'T 
j «rt-la caüe de Piznrro y diciendo ^ t i f H 
ciennaoido aatnba sin vida, áé lo, I I P V Ú m 
íielunlal y to vaftdió a la ftnniítníi' dt-
r|í i yl* * • ! & V.*..- - . . . • • ' 
VJM J^'OII GártíljifVé vit t\ tic r'o^ *rw-' 
un contrabando y *f)>peh<?!idlet>on "ünó ca-
balleria. El pueblo ae amotiné intffitanrifi 
mAs de mil per«ona8, con gritos y amenH 
Tan (IUB la linr'/.n ni'iblica no lo^fadr s 
rrano.y 
m i . Utai 

EFEMÉRIDES MALAGÜERAS 
r J Abril 
4504 Aprobd^tus eatüdioB en la üni-
vwíídftd 4e Cuéftcá; el poeta antequerano 
Juan de la Llana y Oñate,. 
1 6 2 r Salió de Málaffá el Rey Felipe IV, 
lo cual isa verificó por la .Puerta de, Grana-
da. En recuerdo d© este viaje ge colocó j iña 
lápida én'"la puerta ya citadai, una cru? en 
el Castillo de Fuengirola y otra antes de 
U&fcuti rio. 
18a9 Procedentes de Africa, dondé ha-
bían sufrido la pena de confinamiento lle-
garon los políticos D. Francisco Martínez 
derla Rofea, D. Manuel Gárciá Herreros, Don 
José de Zorraquin y D. José tóaria Caíatra-
va. El entusiasmo de loa constitucionales 
malagueños.fué grande. Desembarcaron en 
el Muelle Viejo, y aquellos patriotas les 
ofrecieron una carroza^ que ellos mismos 
arrastraron, conduciéndo á los confinado», 
entre vivas y cohetes, a la Plaza de la Cons-
titución, donde hubo discursos y algara-
da!. * ' ' T-v r---^ • • ^ 11 
1835 Se dió cuentá en el Ayuntamién-
to de la sirspensióm de los Regidores que 
tomaron acuerdos en la sesión extraordi-
naria del 25 del pasado Marzo. 
1835 La Comisión Mnnicipal que salió 
a conferenciar en nombre de^Málaga con f 
capitán general del distrito, dió cuenta de 
su comisión* 
1857 Enfró en Málaga el gobernador 
militar general Bouzá, quien revistó a la 
Milicia nacional en la Alameda, arengán-
dola con gran energiai i 
18^5 " La Sociedad minera «Buen Suce- , 
so», en la casa que edificó en la Sierra lie -
Mi jas, celebró, subasta para construir un 
acueducto desde ¡a Fuente de la Higu 
hasta la mina, 
1849. D. Fernando Macorra cedió ai 
Ayuntamiento la cruz de piedra, que esta- ' 
ba en la Malaguetá, sobre la sepultura de 
un deudo suyo, fallecido en una de las 
epidemias. Se concedieron a dicho señor 
Macorra 25 varas dé terreno eñ ef Cemen-
terio de San Miguel, para panteón del in 
dicado pariente. La dicha cruz se puso en 
el Cementerio a costa del señor Macorra. 
•1851 D. Antonio María Alvaret presen-
tó a) Municipio un proyecto de nuevo tea-
tro co» capacidad para 5.000 personas, j 
que «e edificaría en (a Plaza de !» Consti-
tución. 
1857 En la playa del Espigón arrojó el 
mar un cadáver envuelto en una capa y de-
centemente vestido, t i eual no pudo iden-
tificarse. 
1857 ün la cata número 5 de la calle do 
Santos \ M declaró un incendió. El carpinte-
ro Fernando Lope* «alvó a tres personas 
que estuvieron a punto de morir asfixiadas. | 
185$ A las siete de la mañana salió la 
procesión del Señor del Paeo, de Santo Do-
mingo. Iban las efigies de la Verónica, San-
Juan, Nuestra Señora de la Esperanza y ei 
Nazareno. Acudieron los nazarenoa de o t r i t 
Hermandades. 
Por la noche, a las ocho, «alió de San 
Felipe la procesión de Servitas, asistiendo 
« ella muchos militares y marinos. Fjié su 
carrerav,.Calle de Guerrero, Dos Acera.8, 
AlamoB, Merced, ¿ranada, San Agustín1, 
Santa Maria, P l a ^ Compañía, Torrijoiv 
Ollería y CabeUo. También salió, casi im¿-
provisada la procesión de Nuestra Sono-
ra de la Soledad, de Santo Domingo.-
1860 ÍVecínitada^ntie Vio embarcaroi». 
para Alicante ío^; regimientos de Arsgónr > 
Valeiiciai f 
1869 Reventó una de las calderas d» 
la Wbrioa de hiladoir «La Industria Mola? 
güeña», resultando ¡yu muerto y varios HUj 
ridoi, algunos graves. 
1^72 l o K partidos (te oposüción aico* 
daron retraerse cíe la lucha electoral. A 
te fi^WFpublioó tin enérgico manifiesto-
firmado por lo? radicales, fepublícanot* 
carnstas y al^nsin,08, 
1872 Como el administíador de la M 
brica de corchos que. en B»*epona tenía 
D. Fráftcisco Montaner -y Boch, «c negape 
entregar usa oontidari ^.ir tui» 
b^niífartí. lo. exigió, Mün 'ijuejÉ.líOta 
hricaj tfes^ruyéndo eí fuelb 'éfí'l^i^l 
maquinnriní. . . , 
IH77 "Rtitré eri A ^ m ^ jñ , m 
Al fünsó i^„ : & t o m ¡ ¡ m d k Í ? M ^ ñ 
de Aé-turiaií, JljcfloTon noche d/v fijilti*]] 
hQ8pQdAnd()s.^  ^i) la casa ;'4y^ntfpi|á 
uiurchAndtHie al día 11güiíintsSV^Mmáv 
1877 üo inauguró el Ateneo en los la-
lomé del Circulo Mercantil. HÜ prefidente 
de e.ita Sociedad obsequió a loi profesores. 
Hubo brindii por parte de los «eflores Mfl-v 
dolell, Portal, Ruiz Blanco, Muflo» Gerild' 
la, Bergamln, Bayo, SouvirOn y otrop. 
1881 Se reunió lia Diputación Províti-^ 
cial interino, siendo elegido presidepte 
D. Francisco Garrastaclin; vice, D. Manuel 
Rubio de Balaguer, y presidente d« la Có* 
misión permanente D. Ignacio F- de la So-
mera. 
1898 Se estrenó en el teatro Principal 
p\ pasillo cómico, originfll del poeta ma-
lagueño D. José* Sancneí Rodriguet, tiftu-
ledo «Laa tres muaas», tomando parto la 
señorap Larxé, Baja, Cayrez, Gómez y Al-
coba, y loa señores Navas, Eapantaleón > 
Gómez,. 
(ExtractMas de la obm inédita ((Anáíef 
d i Málaga y m PTovincia»', rédkctaié'por Ws" 
Cronistas Sres. d'iaz dé Escovor y Dícm Se-
rrano.) ^ 

EFEMÉRIDES M A U G U E Ñ A S 
3 Abril 
1503 La Reina Católica mandó al -Co-
rregidor de Málaga D. Juan Gaytán consin-
tiese que por este puerto se extrajesen, por 
orden de D. Alvaro de Portugal, presidente 
del Consejo de Castilla, do3CÍento,s cahises 
de trigo y doscientos de cebada para el Rei-
no d« Valencia, donde se notaba gran ca-
restía de granos. _ _ 
1592 Se comenzó el coro de" ÚT Cate-* 
dral. A este fin volvió el maestro Vergara. 
Para dar la planta vinieron de Córdobíi 
Hernán Ruiz, y de Cádiz Cristóbal de Ro 
sas. Para esta obra dió el capitán Balta&ar 
íde Zurita 400 ducado». 
1632 Se volvió a arar el rio Guadaime-
dina, abriéndole una zanja profunda. 
1^ 767 Fuerom piresos ftosi jesiuitas resi-
dentea en Málaga, y se incautó de sus bie-
nes el gobernador marqués de Villel. 
1811 El ministro marqués de Almena-
ra pidió informes al prefecto de Málaga, 
re&peoto al edificio que podía ocupar el. 
proyectado Liceo. 
18,18 La Real Maestranza de CabaUériia 
de' Ronda, con especial orden del infante 
I>. Carlos Maria Isidro, su hermano ma 
creó un EJ&tabljecimiento Académico 9? 
Ciencias Menores, como base de un Colé 
gio Seminario para la Instrucción de lf 
hijos de individuos del citado ilustre cuer 
po. 
1834 El Regidor D., Andrés Buelga dió 
cuenta al Cabildo de haber tenido noticias' 
.seguras de que los enemigos de Doña Isa-
bol H maquiaaban en su contra. 
1839 Ocurrió un incendio en una casa ¿ 
de la calb éel Rio, en el barrio de la Tri-
nidad, áéu^iépdo el/ieíe poético, el co-
mandaríte gé^ieral, los b^orxifeerp^j muchos, 
milicianos. 
1840 Se desbordó el Guadalmedina, 
ohagóndose un ckrrfitero que intentó va-
dear el rio, peecriendo también los hueves. 
1^849 Se acordó qdttlt ' imagejrídél san-
to Cristo de la Salud, que se hallaba en la^  
Catedral con- motivo demias funciones de 
rogativas, no volviese a m capilla de lob 
Santos Mártires, sino que-pasara a San 
Teliii^,y#.^uf el Ayiunta-iniento no habia 
podido cumplir el acuerd^Üe édiflcar una 
iiíjjesia en el litio donde ia imag-en se des-
cu£>rió ! 
1854 E4 Cabildo Catedral éutoriró a BU 
¡MagistF&l D. Jtbjuj Jí^Oia^cen<r.Lo'pea a re-
formar y dccoraÉr, Ur;i5apüUa de la Copoep-
CLÓQ de dlieha igle&ia. 
1854 Empezó el derribo 4el conveiiu> 
de las'Agustina*, deflde segiin loe planos-
había de-edificare P\ Pasaje que se; llamó 
de Alvare?, que^abría comunicación entre ; 
las calles del Toril y Santa-Jíaria y la de 
Fresca con la Plaza, :: 
1860 Se produjo alguna'.alarma al te-'. 
nerse notieia de Jiaberae «ublevado «1 ge-
neral Ortega,- capitán genarel de laa Ba-^ 
•le ares. 
1861 En la calle del Agujero se suicidó 
coñ un cwrtapIumaa D... Antevio Caaa Ri-
verav :profesor de Inatru^iÉn; primaría. 
1874, Tuyo ¡jluga r un aOkmPe acto rol i - , 
gioeo en la parroqyia dg^Sé^tiaga La or- | 
questa, dirigida por el señor Qappa tocó 
la.»introducción j a „las aiate'ÍS Palabras >de 
Haydu. Cantaron trozos ralíticps la seño-
rita. Elena Sancho X . l ^ j g f l o r ^ ^ Pozo ¿ i 
Franquelo. Un cocq. dft-.te^as y señori-
tas.,,cpntribuyó a la lólemíiidád. 
1874- Salió por aer Viernea Santo, la 
procesión jde , Nueitra Señora de la ^ SoJe-: 
dad, de la iglesia: de .Santo Domingo. IbarK 
más de 800 pfrs^nas, todas yestida.s de ne-, 
gro. Presidia, &|. Ayuntamiento óo^r ^1 ,el- ' 
cajde, y^gobernador. Jóveneí de la mejor 
sociedad malagueña iban llevando la ima-
gen, el palíbr, lopt bastones y laa campani-
llas. 
1886 Paleando en coohe'": Mr. M f a 
Grosair ;íepresení.an|^ (de . aguap, M \ %9?Tñr 
mQllnaí, con s u e ñ e r a ; y 8í|; hii0» se- des: 
boeaü05n Jos eabaiÍQ^vtlsaíídOvel ceche. IJO» 
tres resultaron heridos. 
1880 Des^ B ^ i i ^ás ;^ !^" ! ! ? : !^ - torre d! 
la iglesia dcJía ^er«fd? sé'cayó el acólito 
Esteban Ortega Oüesada,, quedando en gra-
visiiño estado^ '1 4 5 8 '; ''• 
1896' Én el teatro G u a n í e s s'e estre-
nó, por la cornpañia dol señor Nodal, l"» 
humorada Urica en ún neto, o'riginiil ií% los 
escritores nialagüéH'ós T)íi Jhsé Navás: Raml 
r e o £>: Rduardó' Rtiiz Válle; tifuladá (('De*--
p 
sochos de tienta», tomando parte la' tt'íJlp' 
señora Raso y los señare» Recghcr, Nadal, 
Reforzó, Torrecilla, Lacha, B^lUna y otros. 
La música erg del maesiro Qdnialei Palo-
mares. J I , 
(Kxtractodüg de lo ob a inédita ((Analm 
d" Málogn y su Provinriciai, .rrda* tadmnor Ia* 
( roiisUif! Srra. Diñz dr KxfWttr y Díaz St'-




1663 fin vista de la eecasei de la cose-
cha y del hambre que Be empezaba a sentir, 
se obligaron varios mercaderes a traer a 
este puerto grandes cargamentos de trigo. 
1767 Salieron de Antequera los PP. de 
la Compañía de Jesús, expatsados por or-
dfett de S. M, Tenian su residencia en el con-
vento que se llamó después de las Recole-
tas. 
1576 Al mando del capitán Francisco 
Sanchei de Córdoba, sé enviaron 500 hom-
bree para combatir a loa morisco» {rebela-
dos en Almogía y otros lugares del término. 
1735 Se hicieron los señalamientos de 
dehesas para potros y caballos, en la parte 
alta del rio Guadalhorce, hasta Torremoli-
nos y Mijas. 
1772 El escultor Agustin Valero labró 
los dos leones de marmol de la balaustra-
da de la puerta principal de la Catedral, 
recibiendo por ello 1.600 reales. 
1780 La ciudad acorde concurrir en 
Corporación a la fiesta religiosa que debía 
celebrarse en el convento de los Trinita-
rios Descalzos con motivo de la beatiñ-ía-
cicrn del beato Fr Migiiel de los Santos. ^ 
1810 El rey José I , dede Andujar, o ra | | 
nó al cabildo Catedral de Málaga coníjose 
el Gobierno de la diócesis al doctor I'on 
Francisco de la Cuerda, cuyas Bulas para 
el cargo de obispo estaban pedidas. 
1834 Una partida que perseguía malhe-
chorea pór los campos, dió inuerte a Ra- , 
fael Pimentel y lo trajo a Sán Julián, don-^  
ele se expuso el cadáver. 
1838 Al saber el capitán general que 
regresaban a Málaga, los políticas señoreé 
Verdejo y Escalante, los mandó prender. 
1843 Llegó de Londres el escritor ma-
lagueño D. Serafín Estebanez Calderón. 
1848 Se embarcó para Melilla un es-
cuadrón de caballeria de Almanza, en el 
vapor «Isabel II». El fuerte temporal no 
le permitió arribar a Melilla y regresaron | 
al dia siguiente. j 
1849 Llegó el vapor «Blasco de Garay» ! 
con el primer batallón de Navarra, que se 
alojó en el barrio de Capuchinos. El v;apor 
zarpó por la tarde para adiz conduciendo 
26 facciosos, entre ellos 4 jefe« y el ca-
becilla iturmendo. 
1864 Se instalaron las Escuelas Domi-
nicales en;el edificio de San Telmo, en las 
aulas de la EscueJa Normal, bajo la direc-
cióti de las señoras de las ConíerenciaSí de 
San Vicente de Paul. 
1868 En el término de Jubrique, sitio 
conocido por las «Paeretas» di6 muerte la 
guardia civil al bandido Salvador Gama-
cho Rojas. El bandido se resistió disparan-
do su escopeta. Herido pudo huir, pero su 
cadáver se halló di as después en los pi-
nares de la sierra Bermeja. « 
1860 Se inauguró el nuevo püente so-
bre el rio Guadalhorce construido por el 
ingeniero B, Pablo Alzóla. Las personas 
invitadas se reunieron en las oficinas de in-
genieros. Bajo la arboleda se sirvió un re-
fresco y reinó gran entusiasmo. Brindaron 
los gobernadores civil y militar, el alcalde 
señor Bnciso, los señores Akola* Casa'do^ 
Avila, Jerez Perehet, Martínez de Aguilai 
y otros. El ingeniero D. Melchor de Palau 
improvisó una hermosa poesía y otra el 
ayudante de Obras Públicas. 
1872 Varios ladrones robaron una eÉNi 
sá^én Ji líilagueta, huyendo por el mon-
te de Gibralfaro. Apercibida la guardia del 
Caátiltói hiad-fuego, hiriendo a uno de 
ellos. 
18t2 Fué robado el Hospital Militar de 
Má|aga. Los ladírones penetraron por un 
boquete que abrieron por el Galvarb. 
1872 Murió en el Hospital Provineial 
Miguel Sánchez (a) «El valenciano», coau-
tor del asesinato da D. íosé Roldán. 
Í87Í En el teatro Cervantes se presentó 
la compañía de verso/de D. Victoriano Ta-
mayo y B^u, con «Lo positivo» y «Más va-
le maña §ne fuerza». Formaban parte de 
esta compañía Amalia Losada, Clotilde Pé-
rez, Victoria Cabeliéj Celsa Fontfrede, José 
Sánchez Albarrán, José Barceló, Salustiano 
Roda, Federico Tamayo, Antonio Galvez y 
otros. 
1877 Llegó a Málaga la princesa María 
leticia Bcoaparte Wyse, viuda del político 
italiano Ratazzi. La acompañaba su hija 
Roma. . . 
1877 Se celebr-ó en la casa número 1 
de la Alameda, el baile iniciado por el club. 
de patinadores y realizado por el Circulo 
Malagueño. Dió principio a las once y me-
dia, concurriendo más" de 200 personas. 
Los «alones se adornaron con gran lujo. 
Se verificaron las elecciones de di-
putados a Cortes, resultando elegidos poi 
Málaga D. Román Lara y Rute, D. Andrés 
Mellado Fernandez y D. Bernabé Dávila Ber-
tololi; por Campillos, D. Francisco Berga-
min; por Ronda, D. Lorenzo Borrego; por 
Torrox, D. Martin Larios; por Antequera, 
D. Francrsco Romero Robledo; por Coin, 
D. José López Domínguez; por Velez, Don 
Luis dé Rute; por Archidona, D. José Es-
pinosa, y por Gaucin, D. Francisco Caña-
maque. 
1893 En sesión presidida por ¡el gober-
nador D. Pedro Fernandez Miró, se desiig-
nó el antiguo convento de los Angeles co-
mo local apropiado para establecer el Asi-
lo de Mendicidad, cuya fundaciéé se inició 
por fDy Manuel Casado. 
1897 Se despidió del público del tea-
tro Cervantes la compañia de zarzuela d( 
D. Casimiro Ortas, en ;la qué5 figuraba h 
primera tiple Matilde Pref.pl, que obtuve 
en Málaga muchas ovaciones. 
(Extractadas de la obra inédita «Analet 
Málaga y su Provincia», redactada por ht 
Crónistas Sres.. Díaz de Encovar y Diaz Se 
rrano.) 

EFiM£Rl f lES MAiAGUEÑAS 
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15|p0 'fSe sintió un terremoto que cau-
§6 diñes en muchos edificios, derribando 
grandes trozos de la muralla. 
1677 Se enterró en Santiago D. Juan de 
Mála|a, descendiente del famoso Ali-Doir-
dux, que tenía su morada en la calle de 
los Alamo*. Era regidor perpétuo y otorgó 
testamento anle Antonio de Ramít, dejan-
do por albacea a Doña Isabel María de Ro-
jas, su mujer, y a D. Luis de Porras, ad-
ministrador del Hospital de Santa Ana. 
1678 ! Fué sacada en procesión por loi 
labradores Nuestra Señora de la Victoria, 
en rogativas poique lloviese, puesi hacia 
cuatro meses que no caia una gota de 
agua. 
1695 En las cuentas qüe presentaron 
los frailes de San Juan de Dios, se hizo 
constar se debian al conde de Buenavista, 
88.185 maravedises, parte de 600 reales 
que debian por bancos en tiempo de co-
medias. 
1709 Murió el Virrey de Aragón y ar-
zobispó dé Zaragoza, Valencia y Toledo, 
D. Antonio Ibañez de la Riva, que fué dig-
nidad de arcediano de Ronda y magistral 
de esta Catedral. 
1782 Llegó una partida de cabaüeria 
del regimiento de Voluntarios de Andalu-
cía, con un ingeniero preso llamado Bel-
thamini, que estaba de auxiliar en el cam-
po de San Roque, el cuál se aseguraba ha-
bla cogido unos planos de nuestras obras y 
bái&ritol,, deíti»ad(j i l m ingleiw. S^lespu-
¡so preso en el cuartel del regimiento de 
:SevilI«<* ie eñtregó. su guarda al sargento 
mayor'aa-'él, 
180i En la apertura d.-d teatro :de la 
i Cruz, Rita Luna' íué énlcargada de récftaf 
una loa o arfeiiga, que se introdujo como 
¡costumbre copiada del teatro francés, 
1815 Habiendo sjdo róbadáa, las coren-
!naa de plata y pedreria.de ,1a Virgen de lof 
Reyet, de la Catedral, el Cabildo le. ofre-
ció v costftó una nueva y rica corona. ¿v 
4849 Al estar vfcrifioando el lavatorio de 
doce pobres el obispo señor Reyeg, uno d* 
aquellos se cayó del banco donde estaba, 
hiriéndose. 
•M853f Quedó, lefecto el nombra- I 
miento de gobernador ie "Málaga, a favor 
áé 'p . Siméíi de Roda y lo sustituyó D. Fer-
nandez Zappino, que lo era de Salamanca 
1853 A bordo de la escampavía «La 
Tramposa», llegó preso y herido el crimi-
nal Juan lí. de Toledo, de apodo «El co-
lorado». • . 
J853 Por tas .gestiones del Cabildo y 
de la marquesa de Campo Nuevo, consig-
nó .que volviesen a la Catedral las andas 
de plata" que para j l^var al Santísimo en 
la procesión del Cprpus, existían "antes, y 
al ocurrir las reviieltaa políticas se depo-
s i t a n en Gibraltar. 
1858 Én el locutorio de la cárcel se pe-
learon loa preso»5Juan Leal y • Francisco 
Fernandez, y ai intervenir la mujer de és-
te, Hémitda Isabel Guerra, resultó con gra-
vísimas heridas dé arma blanca. 
IMO'-lLlegaron a Melílla dos batallones 
dol regimiento de Africa, que,se alojaron en 
ef barrio de la Trinidád. 
.1864 Se embarcó el batallón, Cazadores 
de Madrid* que se hallaba en esta ciudad, 
cem rumbo a Barcelona, en-los vapores de 
guerra «Alerta)), «Ceres», «Vigilante» y i 
«Santa Teresa». 
1866 Se orgariííó üha función i extraor-
dinaria én el teatro del Principe Alfonso, 
toj^a'tído' parte . ^ músicos c ó m i c o i n - 1 
glefics Laurencc y Slolber y la bailarina-
señorita;. Giovannc PiUcrK Se representó el 
jugtteM» «Un bof^téo Y 8fty dichosa»¿ 
1866 La reina Doña,Isabel I I conce-
dió loa honores de jefe superior de admi-
nistración, al alcalde de Málaga D. Eduar-
do García. 
1869. Del cortijo de Turón, fué secues-
trado ed joven D. Pedro Triviño García, por 
cuatro hombretS armados, con careta, que; 
exigieron 4.000 duros por el rescate. ' 
1873 La Junta Municipal aprobó la pro-
posición para que .se creara en Málaga uría 
casa de corrección y enseñanza de jóvenes. 
Formaron la comisión' para redactar los 
Estatutos D. Fernando Avila, D. José Mo--
nerri? D. Indalecio Ferrer, D. Miguel Gó-
mez y D, Eduardo Spiteri Sola. 
1873 ,Se colocó la primera piedra del 
nuevo Mercado, en el solar de la Ataraza-
nas. El iíSftor^obispo bendijo el 'terreno. 
Proriunciaron discurios los señores gpher-
nador civil, alcalde y D. Gumerpindo Vi-
. cuña, representante de la Empresa. 
1876 El escritor D. Rafael Gutierre!, 
presentó un escrito al Ayuntamiento de 
Ronda, solicitando se reuniera «n un pe-
queño Museo las diversas lápidas romana? 
que abundaban en aquella ciudad. 
1879 Falleció a- los ocho menos cuarto, 
de la noche la señora doña María del Ro-
sario Domínguez y Alburquerque, viuda 
de López, madre del general D. José Ló-
pez Domínguez. Murió en las habitaciones 
que disfrutaba en el Hospital de San Bar-
tolomé. 
1881 Continuaron las iluriai y iiendo 
las diez de la noche arreciaron, inundán-
dose no poca» casaa. En Alora se hundie-
ron varios edificio». El rio Guadalhorce 
inundó la vega. 
(Extractadas de la obra inédita «Anales 
d<? Málaga y $u Provincia», redactada por los 
Cronistas Sres, Díaz de Escovar y Díaz Se-
rranos) ... • 6(tJ 
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1490 Ordenaron los Reyes a FUS 
tidores Mosquera y Alcaraz, diesen:en-JUfl*» -
laga casa?, huertas y viñas al Alcaydc'iif 
Holliti D.' .luán de Valcázar y a sus sfrte 'M-
iost- gue hablan pedido ftvécipdarse' e f i ^ ^ ' 
laga. 
1491 M Ayuntamiento acordó on memo-
ria 4e la vietoria y conquista de la ciudad, 
se hiciese una fiesta cada año el dia de Sa/i-. 
ta María dé Agosto, a la/quc concurrieron 
Justicia, Regidores y Oficinles públicos, 1 
oír las visperas, y al siguiente dia a la mis;». 
1^02 Compareció ante e} Concejo niuni-
cipai- ^nión Rodrisruez BañUieíos y exproyó 
tehk, entendido, ^ue ljá5'ciudad quería ediR-
car , un Monasterio d^. monjas, por lo ^ o 
ofreciá la casa qua Habla comprado a Doi} 
Pedro Manrique, en la calle Real deTjratiada; 
Expresó hacía la donación por ser su voliin-
taa entrase en el mismo su hija Ana^ d*1 
diefc áMs de edad, dándole además, dote y 
qua j i su hija, al ll,$gar el tipmp&'Qé itis 
votos no quisiese ser monja, 'entraría otr; 
pariérita, oportunamente designaba-
<15()8 ^ L ^ Reina.Doña Juana expidióle." 
de Burgos una, Real Cédula a la ciyda'di do 
Málaga, levantando Ja prohibición de comer-
ciar con los riioros de Tirquieun, pero no con 
otros dé'Africa, respecto a los cuales se h;v 
hia prohibido por anteripres disposiciones. 
J^i'O- , tln n^bro fnalauucrio dló a_.cunoc.ri 
la invención aei grabado en1 hueco. 
1570 Hifó donación S. M. de 000 fane-
gas de tierra al Real Convento, de Santo,Do 
mingo de Málaga. 
1573 Fué presentado para . el Arzobis-
pado de Santiago el Iltmn. Sr. I). Francisca 
RIanco Salcedo, .obispo de -M/ilaiía, atcnuu i 
d> S-,íí. a su i¿pfi,a y \ . j i r \ .Hf f . 
1573. . Sé'presentó a In ci.ufíad-írsv San 
cho deíLeyva. fraile Trimlario^en nofñbi1 , 
. dé los y^inos deí barrio, solicitando se la-
; braso ui^puente, eji el r,iiadalniedina,< pur 
•evj^Sí.'í.í aislamiento en q v ^ f t quedaban • 
i r^an^o^ejf^ aumenUb*iím.-;ffV,v4i>í• -^ 0 nofn-j 
braron .^nutadf s •.••ara - osfndurr o.! i.rovccío, i 
' 1604, . Fué i ^  ni ¿/MÍO en ía ,Pr'"roi 
Cártaina. el cgcritoí ü. .vlonso uáVcía df J Ü / ' 
gros. hijo de Alonso García v do Caltiliim 
Andrado. Llegó a SCMT canónigo de la Cok-. 
gi$ta de, Daza, y esn ihíó ima'ol^a hi¿lói ' , 
ca sobre la antigüedad de Antequera. . , .. 
1605 Fué recibido por Alferei Mayor di 
Málaga, escritor D. Cristóbal Amate de ir 
Borda, capitán y autor del libro «Notir.i, 
cQt^yQnfiosñ de lo que obró en esta ctMÁm 
de Málaga-.el-Excmo..Sr. D. reínando Cani-
Uo y Manuel, su gobernador.» 
1665- Se acortió por el .lyuutíiminrito es 
cribir al Consejo de Cnslilla. al objeto de 
qua estudiase los informes «Q^iítil*,inunda-
ción de 1061 y acordar joa reuedDs j i a iü 
ovitiiurlos en sucesivo. 
1608 1). Franeiseo Cciiderón de la Bafea, 
obispo q^ e, fué más larde de Salamanc a, ta-, 
mó pQsesión de la GjiqongíA vacanta de Má-
laga, por promocióíi r& Chanlferdp fjE). Feli-
ciano Valladares y do la Cueva. 
1682 El ju(^ pesquisidor Jos^'-IVeíl^'? 
do eentendó a D. Jerónimo,diBí^entimilla P 
muerte de cuchillo, a O. Kríinr.isco de Loyo-
la asínuerte reservaíla, y a Pinto v al pirimer 
inez que instruvó la causa, a peita de htrrca. 
como complicftdos en la muerte del Guarda. 
Mayor. 
4748 Se publicó un ^eahDésóacno apro-
bando los acuerdos ío(ina(|o3 ;pf»r la Merman 
dad-de-Vineros, rfidpécto »a a celebración 
i mipresfiinái'bja- deieleaatonetíaimalfi»;, ys/jue 
fo Se ord'mó eoTitifiuara ^omo juez COB^ ^^ T 
vador EK Cáapar Caniargo y lio el señor Sah-. 
taRdqr de la Guevá. 
1805 Tomó'presión del Deáháto de m l 
la.§H,Ji. Ahar^de SMtpar^y Vilchez. >'r¿f" 
iBÓé. ' Fué nosro-,,KÍÓ gentil homaro dé 'cá^ 
m^ra, en recompensa dé |)iSI. &en'ipos, el'ca-
pellán de ja Ermita de'^'"íomedioé,,d§(iV^r 
iez, P. Benito JoBé Moyana. :, ' ^ 
r i ; 8 i l El miaigíro uql¿Mé^W^e^jw:.' 
q ués.iie, .Almenara,.. co-nté^jtó, aL^p^féctft nr^ a-
iagueno respectq ftf, 
V e^let jjfjde otros, pueblos^de (J^^foQvinaiX. 
qp.rimCdbs por 1^8. dyños ae!,la' guerra y por 
fajta ¿ei ingresó^. Estimó ^ b í t r i b á / l o t ó á o r ' 





. 1538. .Fué fusikdt) el sal 
Sabofá1 Francisco Vella, al cuáf,le1'le sorteó 
con otro compañero, correspdüáíéndola ser 
pasado por las armas y a su compafiero ir 
o presidio. 
184i SI Iteáa D. Francisco'Bían dé fa-
llió para ...-¡•oa a cunítiiir pena de 
principiaron ft abHf'los círoich-
tos del ihonumenlp envido a Torrijos efe la 
Plaza deja Merced, bajo la'direcciójt dsl á**-
qtiífBélífl).» Rafael;MÍÍ|áina'. :S€-'hf*rt nne BtiB-
Se 8<iorá"ó que páíHsdn'^ poder íáter 
que •nsti-Institutó provincial los /biéTr'eí 
tuian et caudal de ía .exttni 
cíón d;é clérigos de Sah' Félip^. 
1854 fre^idido jVor: ew'oriéí: del regí» 
mienta de Saboya. D. PedM'^'ariñaáV 'sé^V^ 
rifíc6 en el cüartél de la Merfced; ei'.'Coniíeío 
'úerra para' Ira Juan 
Ródíigücz (a) MQIII. 
RrQyé'périá' pdr' el dcllb dé'fdb^'íen despo-
bladb. i 
ISSa- ' FueVon "rodactárfóáferhndoB Ib? 
nuevos Estatutos de la Cétrldia de Nüeñtra 
Señoi-É''cte''íá(lC6nccppi(5ñ ¡flbídrosa '¿te'la pa-
rroquiia ú&M'SfiintOB'MJÍrtórés."' ' 
Ú$fí" FÁllotU «il.plrófésdr de ci'rujía Dqn 
J'ittn l^pea Tcwcano.' que tonjó parte activa 
coino'éntüstastíM progi'eaípta én los movi-
mientós poUticbs de Málagis. Fué alcalde 
c o i ^ m t i ^ t í A y pegfurtdo cbma^dtnte^^lá^ 
artillería de la Müieia, 5 5 
1865 Se íiindó ía fábríeiP' »«»earer« Ác 
Zamarrilla. ¡ 
1884 A'lás m ñ de la'fllia^ana ía» a?3fuap 
dér fiuadálttíMiriai inaíifdúí'Oh lofe-'pasillos y 
calles cercanas. Los pozofi-í'fchilsaro!!; i-rtUn-
dando las' casas, üh' cart'tt ^ue ibá por íel 
Postigo Arance fué arr 
fe Fuería del ejéícit 
rabinferoé, ncudieron 
ligro Se prohibió la 
puentes ;d9 Santo DOrr 
botes recorríatri las r,«l 
clíoí? lai? autoridades, 
en iVéli^o y íKMJOTHel 
La febrtca de los- seflom.-Tri^ros perdió 
parte de' m fachada poeteriori l^ié ¡calles de i 
Caftateraí, Puerto Parejo, % uiidefo y otr? p. 
ofréífan desolador' aspectorE&' AyuntaníiéBfo 
se 'reunió en SOSBÓB perraanente y el alcalde 
ícorrien-
' i ' * v hi'-iAurora. Xoñ 
5 de Itis' bótrios y t.rv * 
Ivando a los Vecsttot» i 
o - a los necesitados i 
me si faltaba rdenó i 
viesen faroles preparados. 
\o de los maciios del puen; 
uncieron vnriés casas. • 
-i npiHa/'tyWo f-Tiptfa en !a 
ad, porecíeo-
Buet, ün 
guarda caite % ^ pi jow vaifo^soldados, |pi 
totni once personas. '" 
11181 Por efecto de los daños causad-QS 
por inundación fueron denunciados'Tns 
ca.sa$ de la Plaza d é l a Rosa nfonero 15, ca 
ías n ú m o r o ' s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e del Salónf Pe 
reci^ron dos personas. Los trenes quedaron 
deteüidcjgL i ~ ft ;- ^. , , ,•"> 
1$81 ^TMHÍI pueblo de' Céláéermeja las 
inundaciones destruyeron diez y seis casas. 
Perecieron dos niños h||Q | ^ ^ 
una /asa' rie la ralle KjOTjfrj¡do?Alá 1 a^af 
Salió en"'procjffifoÁvtíc 'n isrielí'a de 
la Mferced la imagen de Nuestro Padre Jesús 
de viñeros. 
1890!.. Debutó en Jtea^ rfc Cervantes la 
eompañia de verso, ^íir/gifía por D. Ricardo 
Calvos 
1895 Tomó posesión el írobernador civil 
P. Antonio Cánovas Vallejo; notable HtcVafó 
y sobrino del eminente político señor Cáno-
vas d$Í Castillo. 
lf)00 El oM|po señor Muño?, Herrera ni-
risrió una circular: a sus, diocesanos, al ob-
jeto de que contribuyesen a la necesaria y 
costosa reparación de !o* órganos de j a Ca-
ledral. ^ . C 
(Kitrai lados dé' la "oÍ>:a inédita «Anales 
J S 
7 Abril 
- 'MAS? . El Rey Católico lalió de C r^Víobn 
con sus capitanes para emprender las con-
quistas de Velez y Málaga, visitando. Ant^ 
Quera.,yv Arbhidona. 
1401 Xí:. Re i na envió. Réaí-Códulfi^fsd'1 
Í Sevilla al Cabildo Catedral de Málaga nafa 
que se celebrasen' proceaiones Vi^aítaítl^S-.U 
aifin de que coutinuapen iascarmfl's -cató-i 
licas obteniendo triunfos. ^ 
1685 Estanco haciendo ..^omp^ W ^ K 
Victoria D. Antonio^." Gitrrre^. í o n ^ ; H»^ 
Vuensvista, 8« puso de rodillas junto a é! 
U. Luis de Velarquex f'Angulo, y le dijo* 
—Por aquella Seftdr», que perdone us-
ted a mi hermano. Guerrero le , contestó 
que se levantare y no alborotara la igleiíá. 
Se le acusaba por haber raptado a la bija 
única de Guerrero, de cuyas resultas mu-
rió la ioven. 
1756 Murió de edadl avanzada en el con-
vento del Cister, la Madre Sor Juana Tere-
sa de la Madre de Dios, hija del escultor fe-
dro de Mena, que siendo aun novicia ayudé 
a la fundación del convento de San Ildefon-
so de Granada. 
Era también escultora y entre otras obras 
de arte suya, se cuenta el gíupo conocidg 
por «La Pollinica». 4 
1800 Por Real disposición, si regimien-
to de Extremadura qué guarnecía a Málaga, 
salió'para la frontera d? Portugal. 
1844 Comenzaron la» fiestafp por la lle-
gada de la reina Cristiní a Esp|na. Se des-
cubrió su retrato con gran solemnidad*. Hu-
bo regatas, iluminaciones y se'sión lírico 
literaria en el Liceo. 
1855 En la calle de Compaftia se pro-
movió riña entre varios vendedores !d'e fru 
ta apodados los «Veleños» y otros compa-
ñeros de oficio. Fué una verdadera batalla, 
resultando herido uno de los|«Veleños» 4 
nioribundo otro de sus contfa|io8. Uno de 
los agresores hizo armas contra el guardia 
n|unicipal Pascual Martínez, que intentó 
dltenerlo. 
| Í 854 Murió en est^JfcspiK ^¿JM11*^ ca-„ 
sá de la calle San Juan de los Reyes, a la 
edad de 32 años, el coronel D. Eugenio Ma-
na Pastor, secretario de la Comandaneia 
general del Campo de Gibraltar StTle Jii-.* 
cieron honores fúnebres militares. 
1869 Estando durmiendo en el Arroyo 
de Jaboneros un padre y tres hijos, los aco-
metieron unos ladrones, que les robaron 
cuanto dinero llevaban, matando después 
d« un tiro a uno de los jóvenea y QUtltra-
tando a Jos demás hermano». 
.vlfvSÍ 'En la Academia de Ciencias y L i -
te/atura, del Lieeor. conferenciaron el seAor-
(ruillén Robles sobre ^Historia de Málaga», 
\ el señor Navarro (É. J.) sobre «Filosofía 
del Derecho Político», 
ISTz'y ÍJlementos .jpollticos liberalei de. 
Málaga ofrecieron a la princesa Hatazzi \iu 
banquete en la fonda de la Alameda. Fufr 
ron notable las brindis de la princesa, y.det 
íeí^or J)ávila, 
187íf ,86 inauguró, la sección linca del 
Circulo Merpantí! éon un coacierto, ^ ei 
qu« tjO,D a^ron parte las soñaras de Loybere, 
señorita Gamea;^ Saenx y «eñorei Ten-
tor, Poio, Fraaquelcj y otrqs. 
i S ^ ' En la AÍa^eda" ifffáé. homíreg,. 
apoa^doi eja un.jpor^al, Aé^iQftÍ€ron .a Pon 
Juan Reig, infiri^dole Tapia» heridas en el. 
cuello y espalda-,1. Kl iiecBO z u r r i ó a Jas 
dieí :daJa; fiQ<m#« ... 
1881, A propuesta tdel sefior Limendqux 
«CíW4Íhfc l)iípHtefiiión i P r o y i ^ c i ^ . c o n t r ^ i í 
con ;4wQ0 ¿ a a f ^ . a i ^.pc«rr^..f[á los i|k^a-
1881 'S^/ iaco^ó^^r . v<M-. Á|«l»taii»i^n(o 
que eo^I ,«afo^a fc#ui??e «Qi (¡jafJáveres del 
alcalda da barrios y demáa personas.^iia 
se,aHQ*ar,9»: en la alcantarilla de Ja calla 
la triHiaad, se lea hiciera nu íujajso enU%» 
rrft, y c^aso 4$ ^jefier ,flaf<eo8$ease una* 
h o f r a ^ . ^ a ^ c f . ^ el SaatQ. Cristo de la 
Salud. 
liW cacarea, aue fueron e^csotóradoB^ 
han estado «epul t^^ en uja.íai^eno vque s 
cedió ei Ayuntamiento ,has^,;»^pha Da.uy re-
ciente que/luefoa ^xhumsdo» y trasladados. 
los «eiitoa asno a k h f i W * « ¿ i í < » ^ i i m f ? 
el Municipio,.oUeya^nta, del terreno dontle 
estaban enterrados. 
18.89 Se M t r m k e % , M l ^ t f o pervantes 
el apropftsito M ^ftor-,jü,rhl§o-Parrere «El 
submarino ^ p a l » . n 
1894 Se celebró una velada literaria ea 
W «atdnW-'sáél--' l icco |3^i^ i id i i« i í i te Doii 
Garlos R«vero Ruis, un diecuffwqso^e «El'B 
4899 Llegó a Málaga el Superior de los 
Ssíesianos Doctor Rúa, sucesor de Don 
Bosco, y hombre de tant» virtud como ta-
lento. • > 
1901 Debutó en el teatro Cervantes la 
compañía de María Guerrero y Díaz de Men-
úorx. El abono fué eitraordinario.;-' v 
(Extractadas de la obra inédita «Anales 
d? Málaga y su /Votnnaa», redactada por 'los 
Cronistas Srés. Díaz de Encovar y Otate Se-
rrano.j ' '^wKMdT' 
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1522 Se inició la peste llamada Het «Mo-
I quiüo». 
1867 Las monjas descalzas de Ronda 
concertaran con los het-ederos D. Fer-
nando de Rcinoso y Gil y Doña María M«Io 
Solvaíiérra, padres del historiador 0. Fer-
1 íiando -1. Aemoso, la compra de unas casal 
papa vía construcción do s,u iglesia. 
1699 Acordó la ciudad ;cre Anteq^uera 
conforme a lo pretendido por les Reveren- ¡i 
dos Padres Prior del convento del Carmen, 
7 pateados y Rector de ía Compaftia de Je-
sús, no .dar licencia,, en el caso de que U 
pidamf para representar comedias en aque-
íiá ciudad una compañia que se hallaba en 
la «población. Por este acuerdo felicitói;a ia 
ciudad el obispo de Málaga. 
luego el gobernador D, Pablo de Arroyo y 
loa nueve título» de Castilla residentes e^ 
Málaga, Se entonó el «Te Deum». Asistie-
ron comp testaos cuatro dignidades y el 
provisor.5 
1792 Comenzó a actuar en el teatro del, 
Principe, de Madrid, la íeminente arfisW 
malagueña Rita ¿una . 
1810 Fué fusilado un soldado del regi-
miento de Dragones de Caballcria número, 
21, írancés, de guarnición en Málaga. 
1844 Continuaron las fiestas en celebra-
ción de la llegada de la Reina Cristina a 
España. Hubo comida extraordinaria a las 
tropas, regatas, tiuminaeiones y baile de-' 
cuqueía en el Liceo. 
1849 Salió de la GatsdraMa profcéBita 
organizada como término de las rogativas 
que habían venido aplazándose. Iban en 
ella guardia civil a cabcHo, niños de la 
Providencia, asiladoi de la Misericordia, 
guiones, cofradías, clero, cem las imágenes 
de San Rafael y San Ciríaco v S(fcnta l'aula, 
devotos, Nuestra Señora de la Victoria y 
Santo Cristo de la 5alud, invitados, Cábií-
dos, autoridadea, cj señor obispo y fuérzas 
de Cazadores de Afric?. El Santo (%bto • 
quedó en $an Telrao, iglesia deidc cs-
te difl tomó la nutívs aavocacion. La procis' 
¿íóít llegó a ía Victoria, dooda dejó a la 
Virgen y volvió a la Catedral. 
i854 En la iglesia de loi Mártires ee ea-
tfenó un notable «Stabat Mater», del Ííiites-< 
tro malagueño D. Juan Cansino, e*nta3o 
íjor los meiores aRcionadoa dé Málaga. Di-
cho dia, último de la Novena de Nueatrí-
Señora de los Dolores, predicó ei «^ feispo se-
ñor Cáscallana. 
1866 En el Liceo se verificé una solem-
ne sesi^ti litoraria, leyéndoic trabajos en 
prosa denlos señores Arcárate , (Cauldo), 
Quirós 4e lo* Hioa (Juan y.!Papcorbo (W), 
Costa (Fernando), Carrión (A. L.) , ferd:! 
(Emilio de h)t Jiménez Plaza, Falliéfo 
(Eduardo dólj y, Herrera (tnlít). 
1806 Kn él'clfco de la Vií*forNi sá verf-
fiéó la 'ii 'híi i t^rr d pifante Pisan'» v tres 
torosu ¿ál^Ie ^ w w r m n • faü t dt> 
D» Juan ¡Jloya y otro de "D.^oM Tflnares. ] 
Todog elfos fueron vencidos, aiinque el eje-
íante restíltó con una Jierida que 'le causó, 
el último de los toros, 
1869 Circuló la fáisa noticia de que se 
f había proclamado la República en Madrid., 
A la Plaza acudieron miles de personas, y 
el alcalde señor Enciso Jeyó un telegrama 
que expresaba no existía novedad. Tana-
biéi. habló desde los balcones del café de 
La Lolía el republicano señor Carrión. 
Í869 Falleció D. Manuel Cardero de la 
Vega, [efe de la Miliciá'Nacional. 
1872 Fueron elegidos diputados a 
Cortes por Málaga D; Jorge Loring, D. Seve 
riano Arias y D. Eugenio Torreblanca Díaz. 
1877 En la hacienda de BarceniUas se 
celebró el banquete de despedida, acorda-
do por los individuos que concurrieron a la 
Exposición de San Aguslin. Los concurren-, 
tes acordaron proponer al iniciador Don 
Bernardo Ferrandiz, al objeto de que e| 
Ayuntamiento le nombrase hijo adoptivo 1 
de Málaga. 5 , 
1877 La princesa Ratazzi visitó la ígle- j 
sia de ia Victoria, recalando a la Virjgen | 
una rica joya y leu hijo'500 re'áles para el. 
culto. Después visitó el •Instituto, d^.cuya 
verificó un desafío .a sablé en* 
trl ' los csícritoíea- D. Juan José Relo8iU«8( y 
i 0;' Antonio Luis Carrión, resultando este 
cíinudades de 1.000 
Lorinjí. D, Enrique Grana, señores Schoítr 
Hermanos y señores Rain, con 250 D. José 
Runz González, D. Miguel Aváncino, Don 
Bernardo Melendez, D. Miguel Sanche Pas-
tor, I>. Adolfo Pries y D. José Prató. El Go-
bierno envió 13.000 pesetas. 
(Extractadas de la obra inédita «Analet] 
d? Málaga y su Provincias, redactada por ios 
Cronistas Sres. Díaz de Escovar y Díaz Se-
rrano.) 
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1Í507 Fray Diego de Roa, comendador 
de la Orden de la Merced, pidió a la ciudad 
señiilase a su fundación un nuevo sitio, 
pues en el antiguo sufrían grandes incomo-
didades, especialmente por el peligro de los 
moros, que desembarcaban en las playas 
de la Caleta. 
1590 El regidor D. Pedré de Castílla 
Tapia, se opuso a que la pólvora alniace-
nada en el edificio de las Atarajtanaa j e 
trasladase a los almacwve» dd.U Alcazaba.. 
1624 La ciudad acordó se kiciesea dos 
cruces de marmol y se pusieran una en las 
afueras de esta ciudad por la parte del rio 
y otra en el paraje de Fucngirola, Con sus 
letreros Conmemorativos 'de la venida de 
S M. a ékta ciudad, pagándose de propios. 
1767 Se publicó en Málaga oí bando or-
denando la expulsión de los flsuitas. 
1810 Acordó la ciudad,, a petición del 
coronel áel Batallón de Milicia Cívica de 
Málaga* señor Maury, costear un tambor 
mayor y ocho tambores. Este batallón es-
taba formado por áfrancesadog y a lais órde-
nes del general de la plaza, nombrado por 
el rey Jpáé Napoleón. 
18ÍÍS Anuncióse la llegada de la real fa-
milia, que estaba en Sevilla. 
1837 El general Baeza revistó en la. Ais 
meda a la Milicia nacional arengándola coi 
gran energia. 
1857 «Se destinó a lazareto de coléricos 
el convento de los Angeles, siendo conduci-
das las imágenes de la iglesia en proce-
sión a las de Zamarrilla y la Trinidad. 
1844 Se cantó el «Te Deum» en la Ca-
tedral por la llegada de la reina Cristina » 
España. Por la tarde la oficialidad del r|-
gimiénto de Almanza diéi un banquete i t 
comandante general. 
1852 Salió de San Pablo tina procesión 
. de mujeres. llevando la; Virgen de Ips Do-
lores, pero vino una lluvia muy fuerte y ta 
correr los que llevaban la imagen, cay&'és-
ta aí suelo. 
1857 • SaHó la procesión de N. P. Jesús 
de la Sangre, de la parroquia de la Merced 
Asistieron muchos nazarenos, los niños de 
la Casa de Socorro con cruce» y eoronM de 
««pinatiif. urna jfuardii»-tíe solaadoa roma-
no» y dóa bandas do música. Recorrió las 
calléi de ^iUamoa, Torrijoa, Pasillo de San-
ta Isabel.' Arrióla, Puerta del Mar, Nueva, 
Constituciíin y Granada. 
1860 Por «ua brillantes hechos de ar-
mas ¡en Africa fué promovido a brigadier 
l el malafucño D. Juan. Alaminos. 
•^65 Tomó posesión de este Gobierno 
civil D. Celestino'Wás1 y Abad. 
1864 Llegó á Málaga el primer batallón 'I 
* 4el re^imfeñto' dcl Réy, compuesto de ui s 
* coronel,- dos, comandantéa, seis capitanes- y 
diez y nueve oficiales. 
fe 1865 Cejébró sesión e! Liceo de Lope 
de Vega, ki lo Ja p^ id lnc i a de; D. Pedro 
Ignacio Cantero. Leyeron poesías los seño-
res D, José Jiménez Plaza y D. Antonio Luis 
Garrión, ' f usaron de?Isitp^Iabra los seño-
res PshfiTnrbp y Mpntií f. 
I W t • Pbr *cr S i d« 4ucvts. Santo salió 
de San Juan la procesión dé Nuestro Padre j 
Su escolta de sa-
anada sé le incor-
ei Rico. 
;esióR • de • Nuestro 
nrdia del Carmen. 
'mica»> dé veludillo 
TPSI'IS. dé la 
yoneii-Jfoi j a * 
poro la Cofradía 
Tanjbión MliÓ la 
PadrHfysii» 'fyJfa ¥í 
Los hermanos llevai 
morado,5,C!Ofl galones de oro y tpioS riza-
do». Diorf"MáB'-o^ ááf tamtré t^ 8¿iá*áos de 
infanteria, llycya|)an blandones. 
' 18§JJv L^a' vecinos dé Benarrabá ^arras-
trare» por laí calls4 d i aqué^ pueblo al re-
caudador que fué a cobrar las contribucio-
nes,; , 
1872 Se publicó, en la Gaceta la dispo-
sición nombrando director del Instituto as 
D. Eduardo M. de Jáuregui. 
1872 Se verificó la subasta para el su-1 
ministro de la parte de tubería metálica 
necesaria para la traida de las aguas a 
Torrémosnos, presentándose P, Teodoro 
Balaciari y Mr. Alberto Milias. Se adjudicó 
al primero en 1.678.403 pesetas y 46 cén-
timos, n.iéw ' •••-^  ' •-J 
1874 Murió en Málaga el maestro com-
positor D. Enrique Cprapano y Neus, au 
tof de las zarzuelas «Las apariciones», 
«D, Rodrigo» y otras. ' 
1886 En ei salón de la planta baja I c l ' 
Consulado, sé reunieron lo» comerciante» 
e industriales de Málaga^ Bíyca reoíganizai 
iá 'Ifuiüa Ri^reacntantc dcr Comercio ¥ íi 
la Industria y del Sindicato de Vinos. Se 
eligió presidente a D. Pedro Gómez Gómez, " 
y seéretarm a D. Joaquín Ferrer y Casano-
va.-El'señor Gómez pcesentó su dimisión de 
modo irreyocabl'c, y entonces se eiigió a ( 
D. Federico Gross. 
1898 Comenzó a actuar en el teatro 
Cervantes la compañia de ópera y operctar-o 
italiana, dirigida por Dt Emilio Giovan- \ 
nini. 
(Extractadas de la obra inédita «Analei 
di-Málaga y su Provincia»* redactada por /OÍ 






ea ias causa 
fil D. h 
v^ra, nacido en Málaga. V 
BachUleí^ y pUó' i laaf OTd 
íán de infantería a las 6r( 
Castro. En Chupas luó |u 
que i^^ortnarpn-a los almagristas pristo 
ñeros. F/n pretasiu •ivcihió la 4*neneia fl 
gobernador ao fti'pi'óvincía de íi»! neyéá pe 
«ro no habiendo queridíJ'recibirle el Canil 
do*. TGgr^ftó al GircQ^dondc se. iiaUó coan 
alcalde, en la clcc(y¿n de Confio de.. Fiza 
rro j b f l l .capitán. | e j ^ r 4 y l^flicajt Éaayjr)' 
de l6sitrcbeladotf,'cDiT{i4S: las '-^vaí'Te^Ks,1 
Noiufeaüo capitán de nu. a por Jich 
(SníalQi h m h m ÍÍIUB .baraferiwoieda i 
¿#¿14 do lluaniua contra Centeno, pero de 
rrotadó , en Xaxahiiattá .sufrió.- con él íi 
muerte- en el cadalso. 
177$ Hizo su en tpc í^ piVblíca ^ la. 
tedral cÍ '¿bispo D. ^ Mroé'^aolina Ijr^io/" 
1790 Bi obispo señoi 
red^ efe'dió jpor donaqión 
magnificaífkca para una obra ñijai cuyos 
fines eran repartir anualmente fimoBnaa a 
los pobres de este Obispado. 
1810 El ministro del Interioj marqués 
ide Almenara, jcoetest^ndo a (la rAmtiati-
car.ióív del intendente de Málaga, en que 
se la manifestábanme, na ,podí#-conípwá,i,« 
ei periodo que en elía publicaba el elemen-
to afrancesado por no comprarlo nailie y 
haberse ausentado su redactor, ordenó que 
se suscribiesen a él todos los empleados, y 
si esto no bastara para cubrir los gastos lo 
subvencionara el Estado Público. Añadió 
que se buscasa un hábil redactor ai el,an-
tiguo no quería continuar. 
1822 Varios constitucionales-flftcwrie-
ron' la^calles al grito de «Mueran, los rea-
listas»^'siendo disuelto^. fiar Jas . tropas de 
la guarnición. . 
1846 Se tufro noticia <*e que el gene-
ral Narvaez había adimhido.kíjPrfisideiícia 
igue-
> una 
del Consejo de Ministros y de~que &e ha-
bían .«ublevados los batallones provinciales 
de 6%ki y Zamora.' 
1S56,. La actriz malagueña Doña, 
ria - del Castilla solemnizó su beneíícií 
dicándolo al -cí^sul y colonia francesa, 
el palco presidencial se haHdwm^enlaxa-
daí^las banderas de Francia y España. "Sé 
representó el drama «Angela» de.TamayOí 
Fué. :muy apláudida la bailarina señorita 
úuiUet. Se repartieron poesías. flc escrito-, 
res locales. 
1858 Correspondió a Málaga el premte 
mayc|ude la Lotería NacionaL-A ocho íae^ 
n c i w del Muelle le tocaron^i-000 duroj^ 
y 8.000 a un relojero. 
1880 En lo» hoapitaka^ militares mu-
rieron varios soldados atacaclQ| del cólef^ 
1866 Al ser conducido al tren para lle-
varlo a Sevilla al famoso elefante «Piza-^ 
rro», acometió a una caüeta 'Cfue existíf^ 
junto a í ferrocarril 4erribántáoM y hacién*. 
dola ^pedazos, y ahuyentando a los ^urid»' 
sos que allí habla. También causó dañnf 
en una pila de^&retos .de bigpt, al^unotí 
ele loj que depositó cu su frempa, teniendo 




1 8 6 9 ^ 1 » ; ^ : 
el í»atafí¿iu de 
de este Gobierno 
Abád, cesando el 
ado Corral de las 
jorciciofí de fué^t) 
de Rarbastr.o, 
íjde Málaga. A la tropa se le simo 
jmo Ujtt rancho extraordinario. 
1872 Penetraron uno» ladrona 
platería del señor Bsrrahiae,' qu 
gn la -calle ííüeva. Los 'sorpren* 
j habitación' alta un dependiente, qu 
' IO varW*, disparos, pero lograron 
: : aunmi^ ííí; suponían qüe 1 heridós 
de eíío-s. 
: 1874 Con el drama «La Carcajada» y. 
la comedia «La Casa de Campo»,, celebró 
su beneficio en el teatro Cervantes, al pn-
iner actor B. Vietoriano Tamayo y Baua. 
1887 El Liceo «Lope de Vega» organi-




r r o i r a * , ;!» 
y Compañia» y ,el ptó^érbio «Las hija» de 
Elenas. 
1887 Bebut^ en ei'teatro een-antes la 
compañia 4e verso He JuHáít'Romea, de la 
cual formaban pfirte las actrices Eloisa 
Gorriz y Adela Garzón y elv^actói' Pedro 
Rui? Arana. .. 
4899 Con motÍTo de la estancia en Má-
laga jd[í4'suPori0r ^ o^s Sai^^anoí- D .^ Rúa, 
se oeí«hró una solemne vd^da- en los «alo-
nes de- la Sociedad- FilaTm6nica, pronun-
ciándose discursos v leyéiídosés' varias poe-
Ertrat táiots dr - h rferft ijtfcKtíi * 
le M Alan a » sKjfcmj inr ík) ) . redivffído 
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Í ciudad aoí 
driguez BaftMí 
« .un convento 
)misionó a Antói 
e habláso con 
sc'ñor Déáh y Cabildo de la Ca 
que las casas que estaban corru 
ra dichó Monastém, lindante* 
seftor ahiupo aa veudiosen en 
su producto se rijvkilera en 
para, la nueva obra: eí{Ja catíi 
nombr¿i para mayordomo al , r 





dllchq Rodríguez Bañuelos y ee ordenó que 
des ae juncares, propias dd la dotació^A. 
su yoz :8« acordó que el .éscnbáho Beráisr-
dino de Madrid y Fernán Pers? de Toledo, 
íu«|eatrf Goin y se informasen de la« .«jlrv • 
SOÍÍÍÍÍIÍ que habían cultivado las 300 Tane-
f^ sTqUfi el comendador de León legó para : 
este c;oJíVf!nto de Santa JElafa, \ 
150:2 La ciudad donó a Diego López,; 
carpintero del Concejo, uno* terrenos ;en | 
el sitio llamado «Fuen-Santa», de Alhau-. 
leja, que de áíj-
nioros. 
; Viñeros do Má-
nperatriz de.Ru-
lucto de D. JMi-
nn, junt 
tiguo ,fu^ 
1791 La Hermand^i ( 
laga acordé remitir a la l 
por COJ 
ilguRat 
Catalina, - l l 
s la üotl 
1812 Por 
cés ftferon fi 
do Rcngol. r 
los soMádos i 
deo Rus, de Barbait 
de ^ a M a ; Miguof -] 
tonio5 Alcázar, de "Jf 





fuan José González, ! 
nez, de Jerez ;v' An* 
i ; Antonio Pascual,' 
arci'á, de Aracena; 
is, de Mallorca; Vicente Moyano, 
íl de la Sierra, y Antonio Ca>m-v 
e MaMoraa. Todos pertencclárl a 
i Cazadore#fle Barbastro. quei ha-c 
•hecho» prisioneros. Por cnton- -
ta local escribíó ed aigüieita epi-• 
' Aquí yace con honor 
•'tm oficial sepultado 
por Mazarin fusilado 
ciego y, Heno de íuror. 
¿ Odio'al verdugo, a t i .amor 
Jíélaga profesa fiel, ¿ f ¡ 
t t ofrece 'palma y UvühL r'Vi 
M^oe fuiste en la ea i^á í ia 
|tu sangre ofreciste .a España 
m i r i i r - D. Gabrlfl. R^ n? • Ü 
ÜMo poeta-;«míft^il-«IrancéBado 
Rengct, w i m o del . fusilado^ es-
ima conitoa mismos consonan-
odlf ^teíiio, nunca amor, 
(!' elitrá1 Málaga íicd^ ^ 
T" t sfllrchitar su laurel 
|11 i 11 mpph arde ej| v ti a mp aña, 
v hloífendo publiqué España 
ara la fu; 
í-íieediendb 
^menterio 
[iubo; eorrid*iis .aovilloi en la 
Aivarae y^él público ^rrojó^'«illa» 
él. Un criado del dueflo de la T^l^ 
TSiS- I<o» ofiéiales de lo« bfttallones 3 ^ 
Tobdo y 'Granada, obsequiaron con uria^ 
serénala al principe de Coburgo, que F ' 
hospedaba en una fonda de la Cortina i 
Muelle. 
i85á Habiendo manifestade el encarga- j 
do ' é t un almacéfí de la PoJicia urbana si-
tuáf^ en la Haza de la Alcazaba, ai co-
mandante general que no podía desocupar 
aq^el m? no tener orden oel Ayuntamien-
to, el ghncral pronunció gravee palabras y 
aboíétéó ál- encargado. Al saberlo el Ayun-
tamiento se reunió y la mayoría de Ibs 
corioejalea presentaron la dimisión. 
1859 El Ayuntamiento se consideró in-
juriado por el cónsul de Bélgica en esta 
plaza con motivo de cierto escrito que el 
procürádor de aquel presentó en tutos eje-e 
cutivoi. El Municipio te constituyó en se-
sión' permaneato, aoudiendoi «V gobemt-
dor y ^1 j u É , ofreoiéndolt el primero su 
más decidido «poyo. 
1869 Se verificó una velada a benefi-
cio de las familias de H)a milicianos muer-
tos en laa barricadas dé Máíága el dia 1 
de Enero. Se representaron «El la Chachi», 
«La lluvia de oro», «Quiero ser cómico» y 
«La venda de Cupido'». , 
1872Í t \ lilcralq D. Jifa^Jogé de Sala^ 
disertó- en la Ac(a^fmia, de ^ Ciencias y 'U~% 
toratura; dfil Liceo-: sobre' ^ e l o g i a » , y Don.: 
Manuel Gasado tóbi* «DeífeúbrimientoB mo-.: 
'dernos» • • *. v»^- .4jH| 
1879* Fa l lec té ;^ ireasa número U á r -
la calle dé Beatta D. Bernabé Dávila Ro-
drí^uejs, padre dfel alcalde-qye fué de Má--
U | fc j). C i r i ^ - ' ^ M l a . B e r ^ d í y del m i - ¡ 
niñifo' dé"Grácia'y'ítiatioia pÉifna^é. 
1896 En la calle de Sevi l^dé . - fadr ld ; 
eo auiciidó disjpar^dose Un tiro I» cabe-1 
Et> el aplaudido ^ aqtor de carácter D . .losé 
Herrera, tó'id dé 'M^agíí". Fué dfsci^tilo del 
sus uitimoü 
oido, por io' 
legaron I pe 







^o lv ió a ocupar el trono d^líSlffH 
ga lijrlis*!, pertenecí§nte a la dinástia rna-
laguéha de los Hammu3ie§. Fué BKHICÍO dt; 
reyef^./avoreció a los poclias, visitó'las Es-; 
cuelas y Hospicios, repgrtia todos loe vi¡erT: 
nes cuantiosas limos^nas en la puerta d e j » 
Alcázar, aminoró los tribufes y Vigiló la ady 
ministración de Justicia. íl 
1541 Carlos V expidió Roal Cédula, non -
brando obispo de Málaga a Fray Bernarda 
Manrique, dominico, hijo de los-marquemos 
de Aguilar. 
;i568 En el Cabildo de este . dia entró 
Alonso Vázquez y presentó una Real Cédula 
por.la que S. M. le hacia merced de uu ofí-, 
ció de esoribania de Cabildo de í'.flta ciudad; 
nucvamisntd acrecentado, y sin ferubar^o. d i ' 
las protestas que hizo" Alonso Caíio. escri-
• bano de este Ayuntamiento. La'címiiul oí' 
<tbedpci#nicptov le recibió al uso del oficio. 
IfiÜSVSe bendijo la capilla de.^uo.slra S 
ñora de Puerto Salvo, situada..on el pasíb 
del Muelle. 
1855 Un bergantín sueco condujo a este 
puerto una goleta francesa, la cié v ; ' d i -
sido acometida por cinco cárabd^'-piratAR defl 
moros, apoderándose de la- tripúlarión y 
cargamchto^ salvándose solo dos /mticlTáchoS 
que se escondieron en, la. caja de bombá?"^ 
a los cuales'auxilió é l borgímt in sueco. 
1856 En las casas,•que íucr^ 
cuartel, en el sitio llamado *<(Mim(lor, 
descubrió.1*.guardia urbana una fábrica de 
mbutída falsa, cnCoátrando -ouños .-.y«pieza?,, 
labradas. So detuvo a los falsificadores. 
4857; Sií ;mauguró-la-ExposiriAn dtífArtrs 
o Industrias organizada por el Círcuw ricn-
tilico tritéráino y Ártisfipo» en el ptío alto--
de la casa de O- Antonio''Ma'ria 'Alvaroz. en 
la Plaza de San Francigópvflubo'.d'¡sc>njo« 
y ¡poesías jle ios señorea-Luna. Cafilarl. f 
sadevalí. Palanca, Blasco y Salap, 
1857 ^or la noche celebró sesión, 1% 
Aeadcmiá^de Literatura 'dol Liceo/v-prntuiM-
.cipndo un discurso e.l señor Velasen-(l>. io^ 
sé Antonio) -presenfarttló a Cervantes cdlton 
aficionado,a ta .medicina, que trató !a 
nomañiá, ó loctira de manera sabia y 
funda. Tomarc^Jamblén uail*1. r p l ^ ^ P ^ 
í ! 
| ros Randa, Bafzn (Félix y'HaAuel). Jimpj -
Pin/a, Franquclo, Tpjón, Ruxo y CaFija^ 
1857 La autoridad-civil, nn viatp ^r> s;]¡ 
pequeño el ganado quehenvió D. Francisco 
J. Andrade, de Sevilla, suspendió la corri-
da <lg novillos anunciada, en la quejiban 
ser espadas los malagueños José Rodríguez 
y Manuel Alvarado y el sevillano, Jfttó Ca-
zalia. Entre los picadores figuraban Antonio 
Lerma, José .'Delgado y Fernando García, 
1858 Geíebfó la Academia ;de CieHtíiá^ y 
Literatura dét1'Liceo, una velada ned^fógi-
ca en memoria del escritor malagueño Don 
Antonio José Velasco. Tomaron p^rte los se-
ñores López Guijarro, Rada, Bugelí^ feuzo, 
Cácere^ y, Xímenez Plaza. 
ilSoS Salió de la Gaedra! una procesión 
de penitencia en vista de-'ía sequía que afra-
vefeaba la pravíncia. 
^866 En el café cantante de la calle de 
Tcnrrijos, se promovió un escándalo mayjiar 
culo. Hubo disparos, y un individuo resulté 
herido en la cara por un proyectil, teniendo • 
qi|e s^r conducido al Hospital. , 
1872 Publicó un articulo «El Constifu-
cional», manifestando que en vista de . las. 
exige.'i)cia de los propietarios de terrenos 
dei Egído se desistia de bacer allí la Pláza 
de ^Topo^proyactada^ pero que se estudiaban i 
los yianos para construirla en el Lio^onar 
de Oltétas. 
187^ r El msigifitral de Málaga D. Diego 
de jLafa'y Valle, .^íjo de esta provincia, pre-
dio |^ tó notabífi sermón de la Real Capilla, 
del Palacio 4e .Oriente, de Madri^. $ue ce-
lebró la, prensa cortesana. 
1879 Salieron en procesión Nuestra^e-
ñora de. la. Soledad, de la iglesia de ^anto 
Domingo y Nuestra Señora de Servitas. de 
San Felipe,, El apua{que a intervalos cayo, | 
obikó ¿e'-vita» a,entrar U ii^agen deó 
i a Virgen jb Santiago. 
187 .^,. Éí Ayuntamiento acordó eatabl.écertJ 
una fuente yn el barrio de Huelin, que sur- ] 
tieise a aquellos .v^irips. ; . ¡J 
1881 Ell'directQr del «Medioaia»; señor 
Franquelo, fué agredido en .las puertas de 
la f^d^peiteifip?>r: up,!,-persona que. se con-^ 
Bider'ó inoíesta-por los escollo» pj^íícaJos.. 
en,aquel diario. E^señpr Franquelp^reBultó 1 
her.i4ev , . . , i 
189,6 Se yerificaro^ eleccioneB de dipu- j 
tad^- a'ijtjprte^y Wi^tando. elegidos por Má- j 
lag^ ft.'^rnfi^ñívils,;-». .Leopoldo M m I 
y D. José Bores, v por la provincia D . Fran-
C ^ l ^ ^ m e r o ^Siedo, jó. Miguel Sáocheí" 
Lafuente, J). Adolfo Suarez de Figuéroa, Don' 
José Aurelio Larios, D, Andrés Mellado, DOÍI 
Enrique Cro^e, D. Francisco Bergami^ y 
D. Lorenzo Borrego. Hubo lüciia eo. Málaga, 
Com* Velez y Ronda. 
(Extractada* de la obra inédita aAnaltt 
de Málaga y su Provincia», redacíadii par ló$ 
Cronistas Sres. Díaz de Escovar, y, . l i j^i Se-
rrano,) 

EFEMÉRIDES MAI A G Ü E I S 
13 Abril 
1565' Ordenó S. M. que estuviese Málaga' 
proparada a la defensa, no solo por Bahcrso 
que el Turco'aprostaba su escuadra para 
venir a causar daños a la cristiandad, sinn 
que de .Aruol habían salido 25 navio? pon 
gran número d?"pilebl«H y bagóles dé ¿ y ' 
frá, con rumbo a %8taB costas. 
1848 Fué destruida la alcubilla qué1 éi 
tia en la caJié Ancha de la Merced, junt^al 
cuartel de Realistas, quedando sido ifn re-
gistro, que todavía existe. 
1859 Se hizo una gran -ovación al ma-
lagueño señor Olono, al representar en rl^ 
teatro Principal su ohra «Por seguir a unaij 
mujer», en la que sé distinguió él actor có-
mico Pedro Garcia. 
1856 El gobernador civil Bé D o m i n ^ 
Velo, publicó un bando dando dienta óm 
acuerdo Unánime'i^* las Cámara?, censil^ 
rando los sucesos sangrienlus de carácter \yftñ 
Utico, que habían ocurrido en V.jjl^ncia. áji 
1857 En la Plaza de Toros verificf 
una corrida do novillos, CD la que -se dis^ s 
tinguió el espada malagueño J'tsé Ródrigueí 
El ganado resultó bravo. 
1857 En la retfnktó célcliríída por 
Sección artísíica del Liceo, s^  pepreseotó 
comedia en 'cuátro actos, dd malágóeft 
D.. Tomás Piodriguez Rubí, «El arte de ha 
oer fortuna» y el juguete cómico, «Por te 
nerle compasión», Se cantó 
de bajo de «Norma». 
1858 Procedente de Afri( 
Málaga, en el vapor «Alefla» 
del regimiénto tKj Soria, qiu 
al do Murcia on esta plaza.' 
m ñ Fué nombrado 
pondieut&'-de la Real do 
laguoño ¡Ji. F>nri(jue Callt 
• 187^ Disertaron en | 
Ciencias y Literatura del 
J. Navarro,- sobre la filóse 
Antonio M . A] 














sobro la Ña-] 
108 nnncipej 
en ol ynli 
ibraltar. 
1809 So 7olobraron carrera 
en el Hipódromo de San Julián, ban 
premio «Lucero», de R. H. Davios; «Tat 
do F. Jem; «Trovador», de R. H. Daví^ s 
«Barón», de P. A. Aladro, y «l^lem». d 
T. Uorodia. ' 
I X H i El Circulo de la Unión col 
PCiftLPf. CPrtainon ciiontiíicij. Iifc|5¿jfló 
sa lónos i d Instituto provincial. 
18flf) •"•El nn mi id ato n d i p n i i i d n r 
D. ;\.nfb#fl Molí a do, prómi í i c tó un 
IC discufso [xilitico, on la rHiníói i 
odohriiíia rn el e lrculn do Si} j}artido, Mi 
na Lariflu^ .^ 
(hJxtrmadns ríe Ih oh - á i ^ r j l i ' / i « \na 
»ró WJ 
p j l i O U O I l 
o^M-.lor:. 
EFEMÉRIDES M A l i G U E E A S 
14 Abril 
1790 El ftefll Coligió Náutico celetró 
fünción dedicada a San Pedro Gomalez Tel-
^ o , con motivo de la apertura del templo y 
dedicación de un IVIPVO altasr. Predicó el Pa'-
dré José Palomo, de la Congregación de San 
Felipe Neri. 
1803 Se acordó verificat un deslinde del 
Egido, a fin de que pudiesen los tejeros sa-
car de allí barro para sus ladrillos y tejas. 
1811 Dieron principio las fiestas por el 
nacimiento del Rey de na, el general Ber-
ton dió en su casa un banquete y un baile. 
Se repartieron pane§ y íe dieron comidas 
los niños huéríanos de la Providencia, a las 
inválidas de la Puerta de Granada y a las 
niñas del Cor&zón de Maña, de la calle de 
Anch-a, lo que importó 2.578 reales. 
1812 El raimiento de Voluntarios de Ca-
taluña, l^chó jheróicamente;, cerca de Alora, 
contra k$ írlnoefleíSj haciendo prisinero a 
uno d« BUÍ jefes. El soldado José Vivó hizo 
p |* si sohJ cinco prisioneros. El regimien-
to de Irlandia, que formaba pairte de la di-
visión d,e D. Juan de la Cruz Murgón, tomó 
dos piezas de artillería francesa e hizo buen 
núrffiwo 4o prisioneros. El regimiento nú-
mero 56 m batió heróicamente. 
s de carácter politicov en 
HSmicipif, dieron lugar a la di-
^ n f í j e alcajldes señores Ko-
síndieo sefio^ Senarega j 
..««i, entrd-.gttros Ip^wíftores 
Safeíá ' I t í egov i í Net, Alvarez (J. M,), Ka-, 
ial (Diego de P.), To-rre Boñifaz y Soler. 
'¡«54 El Ayimtan»ienío. presidió la pro 
e Nuestra Señora de la Soledad, que 
Santo Domingo. ****** 
1856 En la iglesia de los Mártires, »e $ , 
[ lébraron con gran pompa exequias fúne-
b re s por las^Victiinaa'del naufragio df! va-
^ppr «Miño».; La miisica del regimiento de 
.Aragón ejecutó una composición notable es-
" a por u^ ft ñiño de tieté años llamado Ja-
' Jiménez.. 
.%$i>8 Los SifioreA Martínez Montes, Pro-
longo (P), Navarro (J. J.), Alarcón, Rubio 
de VelazquoE y Carvajal y Hué, presentaron 
a la Sociedad É^nóínica ün proyecto de Ex-
po8Íei¿aLj?rovincial. 
1858 La Hermandad de Nueatro Padfe 
Jesú» de VifteroB, de la Merced, acordó sus 
nuevos Estatutos, 
186f Terminó la botadura del vapor 
«^ft Manuel», construido ea su mayor par-
te en asta ciudad. Se encsrg* del mando el 
capitán D. Antonio Asensio. 
1864 Se encargó del Gobierno militar 
el brigadier y escritor D. Juan Guillén y 
Bürzarán, en reemplazo del »eño.r Bes&ieres. 
1867 En. este dia que era Domingo de 
Rámos, saíarón en procesión los vecinos 
del barrio de la Trmídad a Nuestra Seño 
ra de los Dolores, que se véneraba en la 
Ermita de Zamarrilla, Recorrió la cainre-
ra anunciada, 
1868 Sé coMedió el hábito de Santia-
gq a D. Lorenzd de Sandoval y Lasa. 
1876 Re^ésaron a Madrid, después de 
permanece* vários días en,Ma;lá|a, D. Ma-
nuel Alonsó'líartineí y I). José de Sierra, ex-
ministros. tíC" Jorge Loring los obsequió en 
su fíhca l A Concepción. 
.1879 Celebráronse carreras de cabaUóg. 
La lluvia las deslució mucho. Ganaron «Eu-
cáro»,1 de t ; E. Daviea [él, premio del W$); ' 
«íépe-hiíloSy 
R. EL Davina; 
bieca», de T. 
, 1886 El d 
P 
de íKTrofftdór»,* dé 
Daviés, y «Ba-
edo a Cortea, proclamado 
'ampiüo, D, Fraricíseo Ber-
i^gtófti GáfCia, obfe.quíó -efeo; un banquete a 
^aba Isdigof, hrimfándo 'fo3*'¿cñor6s. Moralel 
i Ifuan y Migueá^. Navas, Egea, Blasco, Náva-
rro Trujilio, López'Palacios, Tóvar y Alar-
¿én. El seiftor Bergámin pronuncio nñ nota-
ble discurso de tonos pdHlíCos. 1 
189i; Se celebró e n ' ^ -teatro Cervantes 
i una íunción solemne dedícáda a ía'-mémo-' 
"tria de la poetisa condesa de Parcént. La 
Acadeftiia del Liceo asistió en comisión. Se 
depositaron graa número de coronas. 
m (Ettractadas de la obra inédita «Anales 
Vd a Málaga y ¿ u Provincia», redactada por los 
l Cronistas ¿res. Díaz de 'Escovar y Día» Se* 
. frai ió^ ' " ' 




que el Cor 
esta Ilustre 
)idi6 Real Cédula por los 
, fechada en Sevilla, para 
, Justicia y Uejaumm! 
dad tuviese por obisp 
ella al R, P. D. Diego Ramirez de Viliaespu-
sa, obifgo que era de Astorga, a cuyo nuc 
vo Obitpado Su Santidad lo haWa promovi 
do a supjicadón de SS. A.A. , •• 
1637 Se firmó la escritura de aceptación 
de los bienes de propios donadas por S. M 
1724 Fué aprobado por los arquitectos 
de Málaga el proyecto de fach|da y torres 
de la Catedral, que presentaron'en CalbTído 
loa fcaestros D. Vicente AceboJ$e Cádiz, j 
i). Diego Antonio Diaz, de SevOTji. En este 
mismo año se empezó a ejecutár el pro-
yecto, ^ ¿ j t 
1780 Con asistencia de la ciudad se ce^  
[obraron en. la Catedral rogativas solemnes 
implorando la lluvia tan necesaria a los 
campos m esta provincia. 
1796 l a Universidad de Granada infoi> 
mó Kayorabiemente al objeto de que fuesen 
válidoi los estudios .de Teotoeía y Filosofía 
hechóf en el Seminario de Málaga. 
1808 Salió con gran lujp del conven-
to de ía Merced, la procesión de Nuestro Pa-
dre Jesús de Viñeros, asistiendo a ella, con 
túnicas moradas y escudos bordados, las 
distinguidas personas que formab.an tan pri-
vilegiada Cofradía. 
1820 El obispo D. Alonso Caftedo Vigil, 
que .se encontraba en Coin, al Éíaber los 
borotó'á de Málaga, fingió salir dé paseo con 
su confesor hacia la Ermita de Nuestra Se-
ñora dé la Fuensanta, peto teniendo un co-
che preparado se ausentó, refugiándose en 
Jubnque. 
1855 Entne los quintos que hablan ilega-
do de los pueblos se declararon varios casos 
de cólera morbo asiático, por lo cual so 
reunió la Junta de Sanidad y se eatableció 
el Hospital 
H protestas hechat en* 
Corti l epa,- motivo det los^si 
lenwé^y de í i Adhesión ai-Gol 
misftias _aéordaron patíi BQÍU 
DU 
público. ^ 
1867 A las dos de \% madmgadi 
clard un incendio en ia casa númert 
ia calle de Cisneros, esquina a la d 
i ^ ^ ^ c u d i ó la tripulación'del vapor «A¿«r-
tá*^ ^cón bombas. El edificio quedó en al-
biirca. 
1875 Coneurrió una comisióq. de U I i 
ifa de Contribuyentes de Milaífa,'1 convpuep-
ta de lós señores Diar Zalrtí, Ruit Biftier \ 
.Vlufeiano (J), al Congreso d^epw^tiitíMiteí-
<tela? Ligas convocado en Córdoba. 
ÍH79 Ponda noche se verlícó un mb 
importante varios müéftfráilWenítí^m, 1 ;i 
fábrica de los señores Brialcfi. 
1880 Se incendió frente p Málaga, m 
buqué -de gran porte. w t 
í|81? El Jurado del certamen 'jiterfu io 
coffmaHo por el periódico «Ariéa^jlfciai). 
que dirigía J). José Miarla Alcalde, otorgó loa 
primeros premios a loi poetas j } i Antonio 
A. Valladares y D. Salvador Rueda, que eu-
ton< 8^*empezaba a darae a conocer. 
^ t:íwt: • Sd declaró üá incendio • -tf 
jar doí seftor Mesa Tornero, aue i&vá& en 
ilímiiiiarse» Paaaindo lai pérdiaa'S de 
189^. En vista de h constante tenuí 
los labradores sacaron en procesiée de o^ 
gntívas a la Virgen de la Victoria, fímdu-
ciéndola a la Catedral. Asistieron muchos 
tieleSi incluyéndose bastantes mujeres, i 
la Cateiípal el obispo señor Muñoz Herlera, 
dirigió la palabra al pueblo. 
1899 El señor iyíB¿\óz Herrera, obispo 
dev fflala^:;*flirigiÓ -tíli'a ^circular al clero y 
fieles» , encareciendo la necesidad de elevar 
un solemne homenaje a Jesucristo, con mo-
íivo del fin del siglo XIX. r i 
(Esctractadag d$ la .fibra inédita «Anales 
d« Málaga y $u Provinctá», redactada por lo$ J 
rranb-] ' l i ' -
EFEMÉRIDES MALAGÜEÑA? 
16 áe Abril 
1575. E ! Rey concedió a la dudád df 
Málaga gastase 60.000 rauraivedises de éx 
Pi. opjo*. para dar solemnidad a las fie 
del Cijfpus, a causa de haberse retraído 
mercaderes y los oficios quo antes ayudaba^ 
Esta licencia se dió por o años. 
1663 En la iglesia de Santo Domingo ñi 
verificó con gran solemnidad la conaagtraí 
ción deí Obispo Fray Alonso de Santo Tomál^ 
perteneciente a la Orden de predicadores, 
nacido en Vélez Málaga, etipuesto por algu-
aoa, sin fundamento, era hijo uatural oél| 
Rey Felipe' IV. • 
1809 Sin tenerse aviso de su reñida, ni* 
haber recibido las Bulas PontíRciaa, se pre-
senil én Mátaga ed nuevo Obispó electo don 
Francisco dte la Cuerda, al cu^ íie Fe hicie-
don honotres especiales, pero B<Í discutió su 
posesión por algunos de los Capitulares. 
1811 Terminaron las fiesta» i>or el naci-
miento del Rey de Roma. Se diwwii «dotes de 
cien ducados a sieia doncellas que desposó 
gobernador de la/ Diócesis don FfcHmrio Mo-
lina. Volvieron a exhibiueeí las danr-as. Por 
la noche se dió una fimoión de gala&en e! tea-
tro, asistiendo el Estado Mayor Francés. Las 
dos funciones teatrales cosláron 4.651 real. 
Se cantó solemne «Te Deum». Se quemaron 
fuegos arfíficiales. w! 
1821 Quedaron aprobados los. nueyos Es-
tatutos de k Sociedad Ecoaóoaica de Amigos 
del Pala de Málaga. 
1845 Se empezó la construccíóc del ce-
menterio de la barriada de El Palo, en terre-
nos,cercanos al mar. 
1853 Hubo un fuérte temporal en el mar. 
La goleta Ba«Ha, su capitán don Diego Ur-* 
quiola, que salió de Tórrevieja con carga-
mento de sal, tuvo que entrar en el puerto, 
de arribada foraosa, con grandes destrazos, 
entre ellos la pérdida del palo mayor, velas 
y cadenas. E l vapor Alerta y otros barcos 'le 
prestaron auxilio. 
1855 EJ disgusto que produjo a un alto < 
empleado de Hacienda su prisión, fué tan 
grande, que falleció en la cárcel, certifican-
• J ' los médicos que a la pesadumbre sufrida 
debió su "muerte. 
1856 Se reformó el Reglacnento de la i 
Sociedad de Beneficencia de los milicianos 
nacionales de Málaga, titulado Asociación de 
Caridad, bajo la advocación de San Juan de 
Dios, siendo Presidente don Juan Bauíisía 
Enrique y secretario don Ricardo de Orueta. ^ 
1861 El doctor Rodnguez de Berlanga fir-jj 
mó su curioso estudio sobre el descubrimien-
to de unas Thermas romanas en d Castillo o 
cuartel de carabineros de TorremoíínoB, es-
pecialmente de dos mosadeos de carácter geo-
métrico álll encontrados. 
1866 Se recibió en esta ciudad la Real 
orden concediendo al Gobernador civil dori 
Santiago Luis Dupuy, la Gran cruz de Isabel 
la Católica. Pocos días antes se ,le otorgó por 
el Rey de i ta lia la encomienda de San Malirb 
ció, ppr'las atenciones crue dispensó al' prín-
cipe §pn nmadeo de csaboya, a su paso por 
Málaga. 
1876 El (tnalagueño Fray Vicente Pontea 
y Cautelar, obispó de Guadíx y Baza, publi-
có una Carta Pastoral, a su ingreso en la Dió-
cesis, con motivo de ja carta de S. S, Pío IX, 
sobre Ja unidad católica de España. 
. 1877 Marchó a Sevilla 'la princesa Rataz-
7.i, siendo despedida por gran número de l i -
teratos y artistas v ptír una comisión del par-
tido constitucional. 
1879 A Ias oc^0 ^ Ia mañana falleció en 
Gibraítar;' víctima de funesto atropello, don 
Pablo Lajnos Tashara, tan conocido en Má-
laga. 
1886 En Churriana falleció uná anciana 
y cuand'ó^cntraban en la habitación algunos 
paríeiií#j se emocionó de lal modo un hijo 
de la vl|tfma, que sufrió un accidente que le 
hizo caér, disparándose en aquel momento 
una pistóla que llevaba, lun^ndo de grave-
dad a^una vecina. 
1894 l;;En la calle del Ermitaño un indivi-
duo llsmado losé Devela, dió (muerte a un jo-
ven que ^spufe de seducir a su hija, hizo 
alarde de asidla acción y publicó su des-
hónrtiÁ'üi ¿ 
• ^ I B l P ^ * don Eduardo^Gsrcía Asen-
sto, a É w M quVfcabia sido de'MAlaga en la 
foluciosísria 
Ids salones de la Filarmónica, 
or el PatronatÓ^de Luis:Gori-
liíerairiá f dedica-
K>t éñ'la cuar tornarón par-
te, enÉreiKjtroSfi'.ífts séSorgs P. Cadena, de ta 
Comjwtfóir'de Jcdtfg/AhtfWi'a, Sb'árek Taure;" 
3 1 
GracTSñ^ Tíartínes MaMonado, Bolín, Raske, 
Arce y Santaolalíá. • 
4899 Se verificaron la» lecciones de di-
putados a Cortes, resultando elegidos por 
Málaga don Leopoldo Larios, don Andrés Me-
llado y don Enrioue Herrera) Molí. En el co-
legio de la calle de iLóper, Pinto se promovió ; 
un gran escándalo, por intentar el Presiden-
te llevarse i á ^ r n a y romper las candidatu-
ras. ; '* • -•.^ •v,> - -^•[-;y-
1899 Murió en la casa núm. 17 de I'» pla-
za de la Merced el teniente general.^Jen Juan 
éwlteininos y Vivan - 4-- • «JU** - J- ^rj^íito^ 
(Extractada* de ia abra inédifn «Anales 
d* Málaga y su Provincia», redactada por los 
Crónistas Sres, ¡Haz de Escovar ly Díaz Se-
rrano, j 

Ef íMÉRIDES M A i W r ' * S 
17 dt Abril 
to día la exaltación al trono de Fernando Vil. 
1810 ,E1 ministro conde de Cabarrú^, or-
drn'ó que desde Sevilla, ¡lasase a lifvilaga mi 
jefe del niimHtcrio don Francisco Laborda | 
Pérez, pnra investigar lo relacionado con ílfi 
adelanto hecho por don Tomís Díaz García 
do Paredes, para proceder al cobro de li , 
obligación da cuatro milloncfi de Realfe im-







el Ju-eves Ñ a m o hará 'a Afufar inñ. 
Correspondió P! rolo] ^ - ' "-M'O. Ti i i ^ 
había sido adquirido por ^««í Manuel 
raaiL García. / ^ ¿ É l ^ 
1843 Se liíau^raron las obra* flel mo-
n»a|fnto de teftrijos en el centro de la Plata 
da k Merced. Xa proceción cívica «¿lió del 
Apuntamiento. Ai llegar a 14 plaza, los bom-
beros hicieron ua profundo Wyo, donde se 
colocó la priinera piedra y vario» periódicos 
del ¿ia, encerrados en botellas. 
1842 Murió el I * . Vicaria, fraile de la Or-s 
den de Carmelitas, que asistió en sus últi-
mo» momento» a varios de los compañeros 
de Torrijoe, impresionándole tanto aquella 
escena sangrientar Que perdió la salud y la 
raatou, no volyi^dolas a, recobrar. Fué se* 
paitado en ^ nlismo nicHo; que ocupó Tprri-
jos en el cementerio de San Miguel, dónde 
aún permanecen «us restó». 
13Í0 Cesaron los gobernadores del Obis-
pado don Uicgü losé Beníte,3 y don Antonio 
Caldertó, f^ or haber sido riombrado por Su 
MajesÜH Obispo da Málaga non Francisco de 
la guarda, que ocupó la diócesis dse Puerto 
Ei«o. 
• 1810 El ¡Cabildo Cafédiral, a consecuen-
cia ffe ta renuncia de'todos ío» gobernaTfore* 
del Obispado, eligió gobernador único a don 
Francisco de la Cuerda, electo Obispo. 
1810 El Ayuntamiento designó a los se-
ñores Corregidor Bastardo de Cisneros, don 
José Teutor y don Manuel Rengcl, para cum-
El ^ é n t s r ai nuevo ObiiplTsefior Cuerda, <jiie i abfa llegado. 
185T Se abrió en Málaga una suscrip- | 
ción para erigir una estatua de bronce en a^ ! 
Corte ai político 'don Juan Alvarez Mendizá- ': 
bal. La provincia malagueña estuvo repre- ] 
sentada en la Junta Central par don Domki- | 
go Velo. 
1858 La Sección de Másiw del Liceo, j 
cantó los actos segundo Y terief o de Hema-
ni, con gran éxito. IS1 salón se vló Heno. JltL 
distinguieron la señorila Vega (Joaquin*J^ 
señores Palomares, BarrTonuevo (C.)v Gallar-
do y Aliusi Krigié los coros,^ el mí 
Sessrs. 
1858 P capitán üe la guardia civil se-, 
ñor Falgueras y fuerza a sus órdenes sor- , 
prendió en Bfonda a una partida de ocho o 
diez malhechores. Después de, un constante 
tiroteo, detuvo a dos de los criwiinales. Oteo 
huyó, herido. iLa cuadrilla se proponía ro-
bar y asesinar al secretario del ayuntaijiien-
to don Mateo Jiménex y al propietario don 
Cristóbal Guzmán. 
1861 IIn hombre, ya anciano, cayó al 
Muelle desde la muralla nueva de la Alcaza-
ba, muriendo de resultas del golpe que re-
cibió. 
18^7; Salió la procesión de Nuestro Pa-
dre Jesús orando en el Huerto, de la iglesia 
de los Santos Mártires. Iban bastantes peni-
tentes. 
1869 Sé celebró una velada en el Liceo, 
representándose la» comedias ¡Que convido 
al Coronel y Ai año de esiar casados. En t i 
concierto tomaron parte les maestros Anho-
rena y Cansinó. 
1881 'Celebró Junta la Socitdád Fomen-
to de las Aries, aprobando un reglamento y 
nombrandó presidente a don' Bernardo Me-
léndez; vice, a don Eduardo B, Andrade; te-
sorero, a don Francisco Lifuares, y secreta-
rios, a lós señores Herrero, Grarifó y Ni-
do (J.) r 
1896 ' Con entusiasmo extraordinario fué 
recibídqí en el teatro Cervantes e! estreno en 
Málaga; del drama de Edhegaray SI Estigma, 
distingiiiéndosé María Gueffrero, Blaz; dé 
Mendoza, García Ortega y Jiménez (Donato). 
(Extractadas de la obra inédita «Anotes 
d* Málaga y su Provincia», redáctenla por los 




Ote lade AMi^'.-tk ¿sfa 
1584 El P. Peñueia tom6 posesión lie Ir 
Eraaita de San!jAndréf^y. filmacenes, para 
fundar el Convento de Padres Carmelitas. 
Opusiéronse los frailé» Dominicas a %8ta fun-
dación. . y • taéo') j á ^ ••.T-^' 
1656 Salieron de éfcte'puérío'los navíps 
San Jorge y Santa ^ Susana, que- ^ pocas mi-
llas se vieron acometidos por veinte y un 
bartxts do moros, luchando los tripulantes 
heroic'amentei 
1692 Lleg&Eón a esté puerto unoé llavios 
que veniari dé Levante, dan^é-i^ticia^de qu*» 
vieren jühto a las costil dr Almicemas, pre-
»Tiraiei\do ferian írancesc-s, veinte y emeo ,o 
veinie.y seis. Jiarcos, en actitud n ^ 
1808 Celébr^i^nía fiestas piiblicas pof la 
exaltación aí:troqo,dM>Rcy Fernando \ l h Se 
cantó un «Tu DaMin»' en-la Cafidral y pbí la 
tarde hubo procesión^ llevándose las imáge-
nes de los Santos Paíftmos San íiriaco y San-
ta-Paula a la iglesia de la Victoria, pór las 
calles de San Agustín, Real, Arco de Santa 
Ana, Victoria y Cómpás del CoAvenlo. Alis-
ticrop los gremioa y Co^iumd^df^ 
ifiiií.^ Se promoyió lifigií'iiR^^ií 
Planta de toros por:h^Qr^rohj(íiid( 
* denda que se matara ttovill 
rio» heridos de sable y 
don Joaquín García 
capar para no ser 
1851 Después dé 
varse a efecto, se verificó ffi la Plaza de la 
Constitución la ce.reínohiá"¿a^a# det Paso, 
con las imágenes de Santo Dómiílgo. Aéudió 
mucha gente, pero j^o hul^ o desórdenes ni 
accidentes deaagradabíea, como se, temía, 
1854 Bajo la direccióñ,éd señor Zafra* * 
né, empezó en el teatro Círco de da Victoria, 
una compañía de yeíso, .^ que JRf^i^W «1 
drama E l C o ^ ^ í i a ¿ M ' M & Í 6 . .K' 
1867 Salióla, p^ésíÓñ P, J^áí el 
Rico y Ntra. Sra. de los Dóloree", dTe Santia- , 
go, uniéndosele la Hermandad de la Sangre, ' 
d* la Merced, fcm Ia?l|igÍfiPlaS?|| IpaQ J^an-
gelista, Ambee^^d^adia^lu^aa»^ U rtorrel 
a s a c a r - u n ^ e ^ I p ^ ^ a ^ ó . ^ 
dad de Ntro. P. Jesús de la Misencorgií,, de 
la iglesia del jQAme%jm>firap IngMPjfintet, 
1868 Se ,empei?^95 .^cplipcarv ejj U Torre 
ía tti-VO qu 
ifios de no He 
de la Catedral loa aparejos y andamioa para 
instalar el reloj que el señor ¡Losada cona-
truyó en Londres, utilizárwloae los fondos de 
un legado que dejó don Juan Larios. 
1871 ií,l jefe republicana y sacerdote don 
Enrique Romero, que tso importante papel 
desempeñó en los acontficvmientos políticot 
de esta ^)oca, publicó um manifiesto confir-
mando su fé republicana, «(tacando a deter-
minaílo centro de su' partíSo y ratificando 
sus creencias religiosa». 
1872 Fué nombrado Director del Institu-
to Provincial el 'catedrático de Matemáticas 
don Eduardo María de Jáuregui y Rosales. 
1873 La Coniisión municipal, encargada 
formar presiipuestd y Reglamento p*ra 
una Casa d'e corrección y enseñanza jó-
venes, presentó el trabajo que se le encargó. 
1874 Quedó constituida por el s^ftor go-
bernadoi' civil la Junta del Puerto, aunque 
con el carácter de interina. La presidía el 
gobernador señor Torres y nguraron enfila 
los señores Sanz, BávÓa, Martlnéi Ulereas, 
Huelin, Ferrer, Grana, Campos, España (&.), 
Ardoi», Calle (N.), Somera, Lara, Heredia 
(J.) y otros. 
leSl Descargó una fuerte tormenta y 
una exhalación cayó en el cementerio de San 
Miguel, destrozando íasv^rja del panteón-de 
los señorea Herédia y ^ígunos objetos de la 
Capilla. 
1886 El cura Galeote, natural de Vélez-
Málaga, asesinó en la iglesia de San Isidlro, 
de Madrid, al obispo señor Mairtin Izquierdo, 
cuando «5ste se .i^aba del earruaje. 
1888 ¡¡Apareció en la Omftcude Madrid, 
una Real orden de siwspjsnsién de los diipuía-
dos provinciales de Málaga, motivada en.; el 
dictamen del Consejo de fcsfádo,; disponién-
dose pasaran los expedisntes a loe Tribuna-
les de Justicia. 
1890 tí! obispo señor Spínoía dicté tina 
circular para que en todos loa pueblos dk> la 
diócesis se celebrasen los ejerciMos de las 
flores de Mayo. 
1894 La eminenté «acíri? Márfa Tubau de * 
butó en el teatro de Cervantes;0'1; 
1890 El candidato' a dipóta^o a Corteí* 
don Antonio Gómez maz publicó una hoja 
dirigida a la opinión, púb]ice,''ñtání!estando 
los hechos ocurridóst'á día;'de'Jiil felpccióu. 
(Extrartaéas de In ofa'á tfiStíifd'«Analr;: 
d". Málaga y su /Vwtttrm». redarfadk por 'loy 
Cronistas Sres. '3fát de Etrovar tf Üiaz Se-
2 ^ 
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1559 Los señores capituUíes, ¿tespué» de 
largos discursos, estimairon, no convenía con-
tinuar las obras del Muelle, por la mala ai-
tuación que le habían dado y gestionar, que 
S. M, designase sitio mejor. 
1649 Víctima de la epidemia bubóritei. 
falleció el sacerdote don Juan de Amezcua 
Navarrete, al cual se debió la reedilicación 
de la Ermita del Peñón de Buena Vistai Fué 
capellán del obispo señor Enríqy^y,. . iywi* 
aistirador del Hospitarde Santa Alia. ^ . 
1{)(J2 Apareció ante el puerto d^ Máj^ga 
una nueva escuadra, que apsar de limar 
banderas holandesas fi;';'itigiesatí, sé tmao 
upreoíar era frunc/e*^- ñ^^tíiiat^^ov m&ió 
dus ííftalupiiS-cóli gftntd^deíias Ajri)iéiiap*.ii ré-
i^tiioütuvoi'y^iqacllatí se Vieran apresaiiiií; 
En Vfála de eliO-se puso en pío de gtterra u 
Milifcíay dandoíaviéo a los lugaría"etfrt:aru^ 
pai'a que viftiesén refuéPf0*ííS8"diátrtíídyfé-
ron''6rdeiie8 y se r^arliürd*! irórtdus 
bof riosl ba escuadrb dió íondó i'óm 
legua ue la Plaza y la Cap.tanií^is 
cañonari), que era señal para 'que a* 
los je i os de los demás barcos a t«íeb 
sejo,' r •« 
1729 K í obispo s«ñoir " foro Vil 
concedió permiso a la Cofradía del S 
<;rñmeníp de los Mártims, para cede 
pilla anligua a don Andrés de Natep; 
liei'ra y lirado, rjue se ofrecía a iRtrlj 
mil icales para avahar las ebras "üAn 
1 <7.t lili AyurTlarnientu aceptóiCl j 
que dieron los iWgidotes dQO-íopqul 
i ro Doípistal y Jlqp. Mal.eo Cairyft|ari 
rep irlim.etito d^agua del - nacíhai 
Herrera, en el AiWáyaiial. 
1808 Con gran solemnidad, asi 
fodas las aufo^ií^des, se c^bró^mii 
va para la exaltación al trono del R 
nanrio VII. 
• 1^ 40 Lo< empresario üon ¡ToR/l'l 
y don Luis ulona. arrerríforon lo;-, t^^i 
'f'n'aTfi, ' e IPn • Cádiz. ^Wb'pr inni i 
le 'ipor'da. Aliernahan. fres .compañí 




Orvaz (Feima). Samnelavo ( O , (lucrietíi 
(.!.)• Pf>"^ro Oí'^ la1»- Prat 0 )- Rpvilh (MÍI-
rí I ) Tr-vilnV? (M.), Montero (Mí)i y Do'mín-
LTUP7 (A .Vy los orto^es Oonzálf1/ Mnta (Pn^  
dro). Pérez (Gabriel), Rosas (M.). Carbíijo 
(Pedro), Payés (Odón), Lugar (LeandrA. 
Prat, Navarro (José), Calvo (José), Osoríh 
(R.), Pérez (Rafael), R6]a_s, Orgas, Galá/i y 
otros. En el cue^pa de baile figuraban Ceci-
lia Márquez, Margarita Montero, Antonia Do-
mínguez, Eduardo Alonso y Manuel ,René 
1849 La Junta de Comercio puidicA uu 
edicto pnirticipandq; hallarse bloqueados lo» 
.nuertos de Hamburgo y Breínen, como todo.» 
los situados en los ríos iba. Weser y Jalsdf. 
Este bloqueo resultaba de gran.perjuicio pa 
ra los 'intereses del comercio.malagueño. 
1885 Alimentaron lo» casos de cók?» 
mofhó en esta ciudad, poir lo que muchas h~ 
mnfáf fié'nrarcharon de ella. 
1857 varios marineros éxtí^nféfói, ,en 
estado de Embriaguez, agredieron a varias 
personas en la calle de Santa María. ínten-
ló rcconvoniríós Mn guardia civil y se vi ó 
;» rojado al suelo y acometido,, c m arma» 
blancas. Acudieron ontonces el gastador del 
va'ios paisangs, que legraron reducir s los 
mairmcros y llevarlos a San Agustín. Casi to-
dos resultaron contusos. 
1858 Después de restaurada, volvió, a ser.; 
expuesta al culto, la imagen de la Concep-
ción, que desde 1740 se veríferaha en 1-a casá 
núm. 77 del Muelle, frente al -Baño de lo»' 
1867 Al celebrarse los GfiGmtjdeí Vie 
nos Santo se suseitó tina cuestión de^ctique 
ta entre el Deán y Cabildo y él Ayuntamieii-
lo^as§eiílido por el señor iDiaz CaiWfa* scánlfe 
el derecho de los R3gidorcs a llevar laá va -
r a é ^ l .^alib. El:Avuritamlentóv^^ista de 
que se le desconocían '*m priylfegiosí acor-
d ^ i^rwsé^-ld-'-wie- efectué.5 
1SJ8 A las diez de la mañana'se verificó 
ra ta Catedral la b^ndicióii 4?.lajBapdera de 
la ^rardiav Riirnl. P r e d l ^ ^ m k d ó r i í don 
pié^o' Sé' WlifttÜi: ' l i i iff^4ci ^qruf tartiento. 
^Mifmmndkk una' a loc ic ién^^co-
m 
3 S 
ira Señora ue los Dolóte». í 
Mra. Fra. de la Soledad de 
Diau co nuviuanus. 
1878 Se celebró en los salones de la So-
ciedad Liceo de Málaga, ua brillante con-
cierto. 
1880 Celebró su ifeoefido en el teatro 
Principal ei actor cómico don Jos? Espinosa, 
son la comedia La sombra de Torquemada, 
el «propósito La voladura del Cerró de San 
Telmo y el sainete E l alcalde toreador, 
1881 Arrojó d mar en las playas de San 
Andrés los cadáveres de varios de los solda-
dos que perecieron al hundirse la alcantari-
lla de la calle de la Trinidad y el del guarda 
conocido por Jeromo. 
1899 Se acordó fundar, una ilkóciaciór 
Católica de Obreros, bajo la advocación de 
San Vicente de Paul y de San Rafael, figu» 
randb como director don Rafael lf.* de Cór-
denas, com? Becrctarío i o n £rfmci«eo Gon-
silei Piñol y corno administrador doa imfa.* 
fern^ndesí del Yjllar. 
1899 Se constituyó en el Palacio Episco. 
pal| bajOi la presidencia del ?«eftor Obispo, 
las personas q¡m habían de conatituir la 
Junta para elevar un homen$}$ j i Jesucristo, 
con motivo del fin del Siglo. La constituye-
ron los Mftores kairqHiésí de ia Paniega,I)eán 
don Ildeíf^sp, Cánovas, Decano de .los„páirq-
cp8,,, Superjores de los Jesuítas y de Ips Sule-
sianos, ;tó*irqués;.d<?, Cropani y Valdecaftas y 
«eflores Uein, Alvareí Net, Petenien y otro/» 
(Extractadas de la o,b. a,inédita Í(Anales 
de. Málaga y su Provinria»,'re&artáaa por ÍP^ 





5 < e 
de D.ego ue AÍCAAÜÍ', fuadador. <ie iA*Capilla 
de Sau^.i'tKVtio.'di! la Victoria, fundó por su 
l ^ l a u M a ^ W ^ e i a u r i a i \ é s ta -^üs la^ t 
destinar a atit fía te renui ut. ira fibugav cú 
liurra en lóüíiyw d« C^saratn^^jg w ^ 
l /v2|. Fmio iuluima del llomjidót aou 
.lerónimu W&m*) Uanlé y uíífFitftfai, lá Sí- ¡ 
la de itibltcia acordó se nuuidaae tWftíí'mBi- el-
pioyecí» %£i*Í4a de jiguas dQl CaA«v«ral y 
fie proétguicseli" en tas del AiiñetK t^'Hl jiel 
Kcy. A esle objeto vino de Mui^fíi • atguí ? 
tocto don icribio Marlíne,z de la Vega. 
i 8i4 IA Keai ^ ifiStpanza de iloima, aco»*-
do 4^eblr^ grlandés fiestaá Pon motivo de U 
restitución .a Éspaña del Be^ Ferj^^p V.U. r, 
183,7. ,vCon ^o^yOí^jlialbi^ii; pj^'|EíÁ^i^ 
nna «{tideijíia en Aír^ca, se ¿ojiiarQr) precau-
> io^ea san^tai-ieai inoomunicéndose.-íCon i0» 
presidios. C^?U •'aáí e'o IJ . 
IS^^-'Llegó a Málaga eí capitén general 
señor Palarea. con varios soldados #e eáfa# 
liaría y ciehi:iftfétnfe9 del Provincial dé Mínr^ ' 
cin. No p'iido conipletarse. ni una sola coni 
pañí a de,.Nacionales que le^t^iffcL'aJflS -ho^i^ 
res y l^^guar dia de . honpr,. y .solq a hora 
avanzará ^ft.Ia noche ^ 'ij^unió'')4 sejíund.'. 
de fusileros qtie man/|^|Kf>(H9í Wltíws 
rell,. Kí jíenerai la mandó retirar. 
1838 Fiiérpre8o el aTcrnaril del h 
don José Palomo, por averignarse 
miras politizas persuadía a lo? quintt 
qué désertasen. L -
el popular escritor tfíffi' Modéáíh, ^ppe i^ . é 
(Friíy G^rúridíé): Se aíqS én ^ fóhria 4é rolJ 
Tres Reyea. Variios de sus partidarios nolffi-
coí^asaltafon'-la Torre de la Catedr^rf ^ p i -
caron las f'alniianás/pi^Hdnciendft ^fa^ma 
I 1844 El comandante general, en vi^tá de a 
n(-(4!«.j.aij «no ma rprihlan dp-AflrifS man-
je en el CuarU;! de las Atarazana^ " 
t.n la desen^bot.aSura del Rfo dt 
Vela, 'pbr efecto d€ la niebla, encalló el va-
por Barcina, que se dirigía a Málaga, La fri-
imlaw,óii pmlo Síilvarse, pero la Carga-ftiVé 
que snr trhada al agu». 
líító En h sesión celebrada por el Cfircu-
lo Cienííjica Literario, dió a conocer el joven 
poeta jdoii vUañYcjón y Rodrígueí, BU pn«;m.T 
titulado ¿a Conquista de ilálaga. 
18^8 Quedó establecido en Málaga, por 
iniuqtiva y aprobación del Aybntaroiento, 
un siervicio de carruajes fúnobres, puep has-
f.i 'émonroí los cadávercíi se llevaban.a hom-
bros, Sé o loirgó el privilegio ae lá hiléva em-
pres»' ai cafalán á ^ J o ^ í i í i i l'acó. 
im 
hmn Mu ñor Hen 
ejcr.ci^oa ia!.inojf 
lo ostóS^tff tóe-, 





-^ 1 téátfo Cerv 
jafí^íflCft./A^frio 
5e r o d á ^ U ^ h 1 
l»n\!«.ndad de.ía Virg 
por una coioiw^lorma^^ 
daa José Fernándo? Quintera, .don Julin ve-
fiueU, don Uafaol G ^ ^ M n c h e a , don I . M. 
DtMMfiwcla, don Fráncisco ^f j^ot^ho^d^j i 
Francisco Tudela, don E m i l ^ . ^ ^ / d o n 
Fr««ti«co de la Espada y fañ.húSJMM \ 
1879 Fueron elegidos d ^ i t * á « r a Cíwlea j 
¡.nf M l^.-ií/n úñu Mernabó PAviííf; 4hrt Sinr*niiA : 
Carril APCUMO y d^n Mamie fCá í^d^c* Ati' • 
l'upuira don Ramón do, Carnpoambr; .por AV' ! 
l o ^ l ^ ' don Martín Un9s; por Tornn ' 
ri'vn M^nufii LaifioP' BOT ílnmuíHos cl'Jiraf^,' 
h ^ á t m t í Gm\ñ't por Cm ^ - J o ^ p ) ' 
y ñor An biddn? 
f u k c ; : • 
4 fiBtt O/ir na 





¿ j j M l H f f i f O M G U E Ñ A S ^  
A 21 de Abñl 1 ^ f ' 
i4iÍQ Salió de Córdoba ei ejército*"crÍ9tl¿-;v. 
no, coa»objeto de cercar y rendir a la.AÍud«d ¡ 
de Antequera, don'de los moros tenían-graw * 
número de soldados. 
1606 En este año hubo crueles hambreB,-
En este día eran tantos los pobres que venípn i 
a earta, ciudad, que para evitai;,una epiderpia 
acordó ^-ciudad reunirlos y repartirlos efl Jast 
casas^iia gente acomodada, donííeió.'j man-
tuviésén,. Muchos infelices cayeron en i«s ca-
lles, muertos de hambre. 
1637 Llegó a - este puerto un navio ex-
trantóro que pasabai a Liorna, y noUeniéndo 
se gj^ an miidado, quedóse un hombre a dor-
mir errrtíl uarco. Cuándo al otro día vol'íió Ü 
su ca&íft Se sintió enfermó y. muri%Vletima 
de la peste bubónica^ Pasó «¿'mal a todó ia 
calle y ruego a la ciudad enteca. . Í^SKK ,^ 
1810..rcEfl. Sevilla firmó José I uniÉeoreto 
para^qy^la Real Maestranza tTe Kopda'so re-
uniese difeha ciudad el día primero de 
Junio,, levantando acta del estado jj® olí a,»-((Je-
seo'S* Sfeiftes Tpdividuos y r^ rmas ' que r'se'W 
timasen ^oíjfeqas. El acta -pre«enlart«^« 
S. M. pop cuatro áe sus indivEiiós. ; •' ^ 
1.850 M la venta de Alfarnat» fué roba-
do d correo que venía a jpia^a per una par 
tidávdó. ^ ope hombres arenados. Los bandi 
dos mostraron especial élíipgño en apoderar-
le de un,.paquete de causad procedentes m 
la OjauciUeria de Granada y los pliegos dol 
j^J.^uevo gobernador señor Zappí^ 
ó él prifsidio, obcoNándo el mal «i1-
que SÜ hallaban ios'.penados, descaí-
rayoirí*v pór fo qué entregó una i irx-
irtóríte^híida<i pára ^que'se les comprafiíiP 
palos y ropa. 
1863 :B las ocho'dé ':iá .mañana,se SÍM^ 
i ijnpomnte temblor de tierra. '"' 
l?o9 Él Ayuntamiento nóirnbró hijo ndej. 
de Málníja fel eminente.oVador don Eím • 
no, 







ch de Sim Agustín, püet éet» pertenecía w 
1^70 Varios bandidos acecharon y 4 k ' 
roninuertc en las cercanías de Cuevas Bajt* 
al rico propietaiio don Juan González. 
1873 Se celebró una funejón en el Cifco*, 
d<5 la Victoria por la compañía franco-ingk1-
sa qué dirigía Mr. Emilio Paria. 
1888 Se estrenó en eí teatro .Circo de. b , 
Opera la coimedia en un acto-y eñ prosa^ ori-
ginal de don Manuel Altolaguirre, titulada 
/Valientes maridos! 
1-895 Ün peón caminero dió muerte en 
la carretera de Antequera a Archidona AI ca-
pataz: fosé Jiménez Ro l'dán. 
189o La compañía Corregel estrwnó en 
tro Cervantes el drama de Ffili.ú y Codi-
icl de la Alcarria, distinguiéndose la se-
Partio v los Srés. Córregel y Ecíiaíde. 
Casas Consisíoriales se veri-




E f Í M É R I f l f S M A ! í f i l ' ^ h P1 
Abrii 
m toda solemnidad 1; 
T&44 El Coiíiíuiilanle gineráT dilpu^t • 
pAt% evitar •) vicio ilá ia-eftibi'jRgue*, du» 
tomaba alarmante» curactoré», aue lodé'i lo» 
borrachos fuesen detonidos, donde mib r» 
gue se les hallare, y se les llnvaso a M í t ó A 
(h; la Constitución, haciendo bobfí'-a cada 
uno diez y 8«i8 cunrtillos de apu^, 
185.ii Regresó de TffrTaiinolinbs eI ,ü»«*Jt'« 
autor dramático don Tomás Ilodrigue^ftif!^» 
Sus atiu'go» le obsetjiiiafdíi con un banqtiete 
en.la ímina de la Victoria. A las once ae Is 
noche, accímpaftado dé la inúajoa del Begí-
nuenlo de Aragón y,de cfintcnairos de adtni-
radoren fué Devado a la diligencia de Ma-
drid. [)íxFÍif¿nÚQ, para la corte. 
1855 Kn la Iglesia May^r de Antéquera, 
reb^bróse una solercme fiesta religiosa por él 
c^nojd*:4a misma, en acción de gracias por 
habe^ír;ílec¡wrad(v misterio de íé la Concep-
ción Ipmaculada 4e la Santísinna Virgen, 
pred.icnndo el P. Fr. Matia« HidalgOí exclaJH-
tnftdp^le ips-Triniíafios Descaízos^jiijo de 
ta provincia v escritor dlatinguidó. Éste s§r-
món fué tinipreao en Málaip. 
1860 rroecdonte d# Africa', donde se hn~ 
tié heroicamerile, líeg?r el Batallón Proviíi-
; ¡al dé Málaga. tributAndoscié'una '«Ilición 
entusiasta; apemis «i ta tropa podía,m»!"-
chár, Se le'arrojaron nflüTíhftS flore*: y-coro 
ñas y no cesaron .lo«- vivas'-y^claimáfetbn'é» 1 
El Liceo obsequió a los jefes y oficiales con 
un hhile y el A\untSmienfe gratificó a I«s 
clases y soldado», Muchos oficiales fueron 
la- Victoria a dar gracias a la Virgen y áñpo 
sitar alii ^cuerdos de la'oamp^ia, votos y 
1864 ^t ic ioso cr jiícx dé Afitequei'i1' dorr' 
E'edrs SáncHéz Mora, de qií^el famoto"^*^*" 
Jordán,' ántor 'del secuestro de 
nobei: taftiente. W'Hallaba en 
Antequ^fíí é^'tnia casa de l:a: baile de-Palo-
mo* iTfó ftvísO P la íTuaráíft 'éivil' CMVP jefe 
i don Fm.-u^co Carcíá, ^on catorce1 índivl-' 
del cueítpo, cercó Ta calle. RefisyUíSdiLIs 
UlHIO vNÍC 
rlnn T.* ¿A 
ó a Jordá 
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EFEMÉRIDES M M 6 U F R / > $ 
23 de Abril 
1663 Se prohibió que se vendieran pa-
ira fuera de Málaga, cal, ladrillo, yeso y 
otros materiales de edificación, pues todos 
escaseaban con motivo de las muchas obras 
que se harían, a consecuencia de, la inunda-
ción ocurrida en Septiembre Vlé Para 
que la orden se curnplic&e con rigor, fueron 
dpsrgñatfos,. diputados los regidores óon'y 
Francisco de Salamanca y don Martín Del-
gado, 
1672 La Reina Gobernadora mándó queT 
si llegaban a este puerto galeras de Francia, 
como se esperaba, se fest.yase a sus tripu-: 
lantes y se hicieran demo^Acione» de afec-
to y sinipa.tía hacia su nacióft. 
1688 Gon objeto de recobran* la ciudad 
de Orán, salieron de este puerto seis navios, 
llenos de tropa. 
1748 El Cor regidor de Vélez dió cumpli-
miento a la sentencia que en su favor obtu-
vieron ocho años antes, los vecinos de Ner-
ja, por la cual se le mandaba Revolviese lo 
cobrado indebidamente por censos y rentas: 
1T80 S. M. hizo merced de grandeza deJ 
España al malagueño señor Marqués del Va-
do del Maestre. 
1788 Se dió a conocer ¡én Madrid con la 
tragedia de Lemiere, traducida ppr Olavide, 
Hipermenesire, la actriz malagiveña Rita¡ ¡Lu-
na. Tenía sólo diez y s'iete año? v íe le con-
fió el papel de confidehte dé Ta heroína. La 
prensa lai elogió grandemente. 
1812 Uña vanguardia espáftola, al man-
do de don Juan de la Cruz Muírpón, derro-
tó a los franceses cerca de Car^piílos. El Re-
gimiento de infantería de ^landa dió una 
brillante carga a l'a bayoneta, arrojando al 
enemigóle las alturas que deiendí^ 
182ó He dió cuenta por el J'efe Superior 
Político ,al Ayuntamiento, de haiber invadido 
el territorio espaííol tropas francesas que 
veníaíi a destruir ia situación política co'ni-
titucionaí creada. 
1834 El Ayuntamiento acordó se cele-
brase la escritura de venta uel edificio de la 
i Cárcel a favor de don Manuel Agustín Here-
• dia, comisionando para ello a los Regidores 
don Andrés Ortega, don Lorenzo del Castillo 
y don Manuel Torriglia. 
' 1844 Llegó por el camino dé Vélezv una 
batería de cuatro cañones, con cien artille-' 
ros y cinco oficiales, a» fin ^e reforzar la 
guarnición, en la que no habla completa 
confianzi. 
1857" Fué detenido ten Algatocin, do 
se hallaba con nombre supuesto, por hal 
se complicado en los suceso» del lS de No-
viembre anterior, el republicana fmalagüefto 
don Romualdo Lafuente. 
1860 Se celebró en el teatro Principal' 
una función solemne dedicada al Batallón 
Provincial de Málága, que él día antes lleg6 i 
victorioso de Africa. 
1861 I n barco de pesca «alié hacia tHa ; 
mar, pero a Unas cuatro leguas'de la costft, 
una racha de viento lo hi7-ot.,,zozobrar. los 
tripulantes eran diez, ahogándose ocho de 
ellos, .incluso el patrón don Vicente Mutloz,. 
Sólo se ¡salvaron CHiilóbal -^ érez y Salvador 
Fernández, recogidos por,#tra barca pesca-
dora. La mayor parte de Tás victimas deja- ! 
ron mujer"'e jos. 
1864 tíh el Liceo de Málaga se celebró 
un concierto .extraordinario,, jtomando páríé 
los señores Pasera y Ütlér;, acabando con un 
lucido baile de Sociedad. ' vt 
1865 En honor de Cervanfes celebifo le-
sión la Academia de Literatura del Liceo, to-
mando parte los leñores !pávHa (Bernabé). 
Salas, •jiníéneJ! Pfea, Carríón,'Hando Barzo 
(M.) y Brúba (J. C.) 
18'72 '^É.I Olñsp'o don '^éhsf t ' Jcfeé í ^ e z , ' 
dirigió una circular a los párrpro*d^ía di^-
cesis para ; que acudiesen í él 'loa jtaéMos ' 
que no tuvieran ornamentos rcgülafe» y él 
los regalaría. - ' '* 
1872 En el Círculo Mercantil^ bafo lá 
presidencia éd don Rafael- García Sápclítez,^ -^
se reunieron varias persopaíj intepe8a(ia§ en 
crear en:Mál!aga una plaza de torós. ^e acor-
dó formar a este fin una sociedad por accio-
nes y unai cdmisión de propaganda, com-
puesta de los "señores don Laureano dd Gas-
tillo, don Uál^el García Sáñchiz, don, Mar-
cos Pérez, ,don Satumiftb Gómez, dolí .Ma-
nuel Alvarez Fonsecai, don^To-sé TWgucros, 
don (Leandro Diez v don Pe'(^q M*ai?íáñares. 
1876 Se mauguró en Ronda un moiiti-
mento al poeta Espinel, &n la i |k»ia de San-
tai María,,.de la cual fué beneficiado, el poeta, 
se celebró uná Misa 'de Réquiem, predicando 
el señor Collado, vicepresidente de la Comi-
sión de monumentos, Por la noche hubo yo-
lada literaria en el teatro. Presidieron nue-
ve señoritas. Se representó te loa El Genio 
dtj l a ja , de don ^afael Gutiérrez. Se leye-
ron poesías de las señoritas Bravo Maclas, ' 
ligarte Banrientos y de los señores Paso y i 
Delgado, Jáudenes, Garda Valero, ^ u í z To-
ro, Jiménez Campaña y Jiménez Verdejo. ; 
Acabó la función con El Loco de la Bohardi-
lla, de don Narciso Serra. 
1878 Celebró sesión la Sociedad Aámi-
radores de Cervantes. En ella oronunriiS un 
discurso don Alejandro barva, uno de los ' 
' fundadores. 
1Í$0 Se inició un incendio en el Antiguo 
cuartel de Caballería de la calle del Refino, 
destruyendo parte del edificio. 
1886 Demdo a las gestiones del señor, 
Solier y a las influencias del malagueño don 
Antonio Cánovas del Castillo, se firmó un de-
creto concedifendo a Málaga la creación de; 
una fábrica de tabacos. 
1896 La compañía del señor Díaz de 
Mendoza estrenó en el teatro Cervantes el 
draima en tres actos de don Eugenio Sellés, 
La mujer de Sot, que no convenció al pú-
blico. j H 
1901 La compañía de verso de María "; 
Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, se 
despidió del público malagueño, terminando • 
su temporada en el teatro Cervantes. 
(Extractada* de la obra inédita «Anales ' 
de Málaga y su Provincia», redactada por los 1 
Cronistas ores. Díaz de Escovar y Díaz Se-
rrano.) 
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1431 En este día se sintió un gran terre-
moto, que causó daños y víctimas. : 
•• 1560 En'el Cabildo de esle día se vió una, 
petición que dió Lucas Bel- Flamenco, en qú( 
relacionando la licencia que tenía de ia cxU' 
dad para poner dentro de. un año un molino, 
de viento en el Egido o en 1?8 Torres de Fof-
seca (El Carmen) había acaeDÍdo que pa^aií-
do a Flandes desde Lisboa, naufragó la em-
barcación, por lo cuál no pudo cumplir lo 
que se oblig'ó, y ahora mtefííBa'la ntisrfta 
súplica mediante á^^ue tenía en Gádií lai 
máqüinas de dicho molino, jas;güc: t raerá 
para formalizarlo, sien|fo ael ^ l ^ d o dé te 
ciudad, y siéndole concedida ;."t¿I)Í8*tté;iÉr 
con Ta cualidad que se le b ^ í V ^ £ , 4 a r ^>10 
para ediTicar una cm& que sirviese a jas pw-
sonas que entendieran. en la raanibbr a, y a 
las que mesen a tmoler. I^ fífid a la vez l ú m -
cia para variarlo de biíft bu«nllO'% 
oportuno y el costo del deafnrUáWftte,1! a ciu-
dad éátüvo conforme y Be Ófi^étéí a^nd dar H-
cencia |iai*a otro molino n l j a h o ^ en térmf^ 
nQ„.(í'% aüincé app», fiü éste séj eSii'iocha. 
1724 El Cálwído acordó U ü^inair ^ . " l ^ -
tro de obras da,Granada Jos» Bada, a fin do 
pr^eguir las obras de la nueva Cateíral. 
di839 Con motivo de celebrairao al día si-
Sukníi íel cumpleaños de la Reina Goberna-ora, hubo iluminación y m'ftskjá'por las ca-' 
lies. Se permitieron máscaras. 
1148 E^erori^uta Mr. Arba^u, hito una 
aécenís|ón en globo, elevéndosé en la plazi 
de toros de /Uvarcz. El globo cayó en el mar, ,, 
frg^te.a la Torre de Ch'ilchés, siendo r e c a -
do su tripulante por .l'a barca núm. 4;5íl de la 
matrícula de este puerto^ cuyo patrón fué 
premiado. ,. 
1857 >jn tiata deLincr^ento aue toma» 
ba, especialmente en los. barrios, ia epide-
mia da viruelas, se reunióJaslímta de Sani1-
dad, bajo la presidencia üel alcailde señor 
Díaz Zafra. Se acordó establecer un hospital 
y tomar otras severas tríedidaii. 
1S58 Kil Ayuntamiento celebró cabildo^ 
exlfaordinario p^ra ocuparse del débfito de; 
dieií mil y picó duros, qját por la derrama 1 
¡de 1856, reclarriabá 'el Gobiferrfo de S, M. Hu-
1)0 extensa discusión y se acordó convocar a 
la Junta de Asociados; -:>• 
1858 Se amplió el Asilo Provisional que 
fundó doña Trinidad Grund de Hersdíi, en 
unas casas de la calle de la Constancia, en 
las que tenía recogidos hasta ciento «déte po-
bres. 
1861 Frente a la desémbodadura-del rio 
Guadalmediría, se sumerjspó un barco de pe? 
ca, pereciendo nueve tripulante», todoa N 
jos de Málaga. 
1863 -Fué sepultado/'Vlándosele honpm 
nj ilftares, el Lrigadief don,, .Temáa;} • P.opaifir 
guez, «pae era tio darlo» g.en«r|lea-iÁpniFran-
cisco..Serrano y don José López- Domínguez. 
El cadáver lo lleváron a Kombroa soldadoi 
del'Escuadrón de Mallorca y loa honores !«• 
hizo el Regimiento Infantería de Galiciia. 
1866 A la/ una y media de la madrugada 
se iñíeió un incendio en la casa nüm.:,,itt;del 
Muro de Puerta Nuevat donde se hallaba ins-
talada la Droguería de doñ Migiiéí, Rameal 
Maftéfk Los dependientes tuvieron que se/r 
sacados por los balcones. El dueño y su Es-
posa se hallaban en Cártama. El ruegó ^ ' 
pr^gl^ó a la casa n t o . 8, habítadir^Qr áort , 
Frafl&íéó Velasco. La drpguerla guedíf xíár-; 
truida. ! ' ' 
1667; En Uña casa dé la calle del Cátóir ' 
una^joven giitána dió en un-solo páf jíó ^ tiátro: 
chiquilltís. Llevaba dos añoS # ^ a d $ y'ln-^ 
el prúneir parto tuvo tres que aún le vívi^l0* 
1869 Con motivo de €6bá'ító'Mégadó 9^ 
ua ádierdo con el Banco, al objeto de redi-
mir a.metálico todos lo» quiftioá de^Máíagá, 
se.iVerifícó una 'lesión extraoráiíífepía eí!0Í3u; 
Ayontaraiento»' pírósidída por ei ^obernaíé?^ 
civil. Después nubo refresco, pürónándando 
brittrfis los señores ^oternado^r, j^ercier, En-' 
cisd,' Martínez Montes, Carrión y otros. Se 
quemáa'oh fuegos artífítiáleS.-Xa^tfsica;'álí; • 
jáegimientó dé I b e r i a u n froncrerto. El al-
calde puso éh libértacTa cuantos presos esfa'-
ban a su disposición y perdonó trescientaB; 
mflBa?;, 
1^86 Se declaró un ince^io en la caaa 
núms^^S y 7 de la calle cTe San Xyjan, qu^ ha-
bitaoa don Salvador San Román. Qracias, al • 
arrojo del.vecino don Cauíos Marín, h^é sal-
vada una' niña que dormía en las hiabitacio . 
nos incendiadas. . ( 
; 1886 ilubq reunión de comgró'misairios 
oara senadores, abandonando" el:salón.los ro-
4 2 / 
meristas y ios izquierdistas. Entre un sena-. 
¡ dor del Keino y un exalcalde de Málaga fici^f 
rrió un ruidoso irfcidente y otro entre uri^di-
putado provincíai y ei presiaente de uníi im-
portante corporación. La Guardia civil ocji^ . 
p6.1.os corredores de la Aduana. 
lyOo Comenzó su temporada en el teáttp 
Cervantes la compañía de verso de doña Má-1 
ríá Á. Tubau, representando la comedia '¿¡n~ 
[Extractadas de la ob a inódila «.AnaUt 
d*. Málaga v su l'rnvincia», jcdai lada ppr tok-
Cronistas Sres. Díaz de Escorar y Díaz S'f-
rrárió.) 
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1408 jul Infante D. Fernando pasó revjtó-
ta en las márgenes-del •rio'^ de las Yeguas, a l , 
ejétíeTto que preparaba para reconquistar An- ' 
tequera. 
1556'Se hizo la prockmación del Rey 
D. Felipe I I . A las cuatro de la tarde se jun-
taron en las Átairazanas todos los capitulares 
a caballo, ttirigiéndose de dos en dos a las j 
Casas del Cabildo, formados por su antigüe-
dad, y delante el portero con maza, ropa lar-
ga, mangas de puntas de tafetán carmesí y 
gorra de iguali terciopelo. Ya en la píaía el 
poríeró,subió al tablada que T& cíüdad.jtenia 
di^pu^sto y procíaimó al Key por fres wces. 
Sosegada ia gente, el escribano mayor leyó 
las caftas reales y el Comenda/dor D. Juan de 
Torres, Regidor más antiguo, tomó el pen-
dón recogido en el asta y con él subióse Ú 
tablado. Dió de nuevo las voces el portero y 
el Comendador desplegando el pendón y al-
zándolo, exclamó y repitió: 
—¡Castilla y ¡León por el Rey Don Felipe, 
nuestro Señor! 
Tocó Ja música y bajando del» tablado el 
Comendador Jorres, entregó el pendón al af-
férez ma^or, quien lo paseó por Málaga, se- j 
cuido de los Capiíuiares. Al regresar a la i 
Plaza se depositó en el balcón principal con f 
guardia de honor. Se pusieron banderas en 
jas Puertas del Mar, Antequera, Granada y 
Nueva y en lás fortalezas de la Alcazabíy Ci, 
brarfaro. Por la noche hubo luminarias y los 
Capitulares 'recorrieron Ta ciucfad a caballo, 
con música y hachas encendi3as. 
1722 Fué ahorcácTo en esta ciudad Fran-*' 
cisco Lino. 
1818 Conmemorando la batalla de Al-
imansa, se celebró en la Iglesia de los Santos 
Mártires una función solemne, predicando el 
sefior don Miguel Armida y Rivero, canónigo 
magistral de la S. I . ó. 
1857 Se originó alguna alarma a causa | 
de haber aparecido ante el puerto algunos I 
buqués sospechosos. 
1840 Se fugó del cuartel de la Paz el 
proso don José Merlo, acusado de haber m - " 
tentado asesinar al Irífenclente de Hacienda, ., 
por motivos políticos. También desapareció 
el centinela que lo guardabar-u • 
1849 Después de nueve años de no' orga-
nizarse, se celebró la procesión Jlamada de 
las. Jjetanías, que fué uesde la Catedral a la 
parroquia de los Santos Mártires. 
4857 El Comandante general don Mariliel 
Gasset, teniendo noticia de que se prepara- 1 
ba un nuevo pronuncfamTento en Málaga, de-
claró la-provincia en estado de sitio, amena-
zando-con pasar por las armas a los que die-
sen gñfos subversivos, prohibiendo los gru-
pos y mandando entregar las armas en el ' 
CuáMel de las Atarazanas. j 
4858 El Comandante general volvió a de-
clarar a Málaga en estado de sitio. 
4860 La Junta provincial díó un Banque-
te a los jetes y oficiales (|él Batallón Pro vi n-
j ; i a l . # ilálMfa,.: p.or -.fp brillante comporta* 
[ faniento ©n Africa. A los; soldadoa .se leV di ó 
una"gratificación y un rancho extraorcfma-
rio en el paseo de la Alameda.'"' 
1862 El arquitecto señor Moreno MOIÍPOV 
presentó el proyecto'del nuevo Hospital pircM: 
vincial. 
1866. Con rumbo a Galicia marchó ta fra-
gata de guerra Gerona, llevando a su bordo 
el Regimiento Infantería del Rey, al que se 
le hizo una cariñosa desífedida. 
íífóí) Empezó a construirse el teatro de 
Cervantes en el solar d^ | incendiado Princi-
pe Alfonso. Constituyeroll la Junta de Accio-
nistas los señores don Antonio Cámpo» Gar-
cía, don Adolfo Pries, ftoq Wenceslao Enfí-
quez y don Manuel Romefio, siendo contador 
don Pedro Beátrai. Cada suma de acciones dte 
3.500 peiétíÉ se consideró como propiadad 
de una butaca y cada palco se estimó en 
ocho butacas. 
1872 Fué elegido Presidente del Congre-
so de los Diputados el rortdeño don Antonio 
de los nios Rosas. 
1875 Salió de la Iglesia de Capuchinos 
la procesión de la Divina Pastora, recorrien-
do las calles del barrio. 
1877 Fu^ fusilado en Melilla el confinado 
Nicolás * García Fraile, de 28 años de edad, 
por haber asesinado al preso natural de Má-
laga, José Cabrera Barrionuevo. El García 
Fraile había realizado otras muertes, entre 
ellas Ja del penado José María -Pérez. En 
1870 estuvo coridenado a pena capital por 
atentado a un superior, siendo toldado en 
el ejército de Puerto aleo. 
1895 Se estrenó con gran éxito en el 
teatro Cervantes eJ saínete del inolvidable 
Vita! Aza La Rebotica, distinguiéndose las se-
ñorita? Pardo, Calle y Cabello y los eeñores 
Erhaide, ^ávas y Corregél. 
1899 ier.Tíinó su temporada en el teatro 
Cervantes la compañía lírica de don Eduar-
do Ortiz. 
(Extractada» de la obra inédita «Anales 
d*. Málaga y sy. Provincia», redactada por los 
Cronistas'Sf es. Qiaz de Encovar y Díaz Se-
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26 de Abril 
1410 El ejército cristiano sitiador de An-
tequera, compuesto de xu.OOO 'infantes y 
3.500 caballos, asentó sus tiendas en el llano 
que está a la failda del Cerro de la Cruz. El 
Obispo de Falencia ocupó la sierra que domi-
naba la villa, donde haoía una mezquita, que 
fué después ermita de la Virgen de l'a Cabe-
za. Le acompañaron, entre otros, Diego Fer-
nández de Quiñones, Alvaro Pérez de Guz-
mán, Juan Hurtado de Mendoza, Alonso Te-
norio, Pedro García de Herrera y Juan Fer-
nández Pacheco. El ejército lo mandaba el 
infante ü. Fernando; ina al frente de la van-
guardia el condestable de Castilla Dv Ruy Ló-
pez Dávalos y el centro lo conducíai el almi-
rante don Alonso Enriquez. 
1556 So celebró una corrida dé seis toros 
en la Plaza Mayor, con motivo de la procla-
mación del Rey Felipe I I . 
1689 El Ayuntaimienfo asistió a las so-
l'cmnes honras celebradas en }a Iglesia Cate-
riral por la Reina 1).' Mariafaifa de Orleans. 
ttan seis porteros enaltados, dos rnaceros, 
uos i'scnhanos del Cauudo^diez Juí-ados, " 
j/wfite-y tres Ifcegidópes y ^esidíeñdtó^l W 
iímua or. ^le^iiliau tolios cubierta^üs cabe-
zas ton ébias.*EhVíít Catedral leumrqa asíon-
lo en «l iado dfr la. Puerta d^l Soí y allí pe?- Í 
{uaüeeieiün hasta qu^ caloren,comunidad^í 
hieran ^paradamente un petMmq delant» , 
peí túuiiilo que para-ello se bizp y-qu^, er» 
i i i ¡ dictó auto por er cu a T ser rebajó w 
al MftflliiKiorde' Málaga D. Oistóbal MediíVí ' 
{jOnd^'j.ia mitaji de ia pena impuesta rbiiM» 
po^iplíüaúo en l'as íalsificacijanes- del a^» ' " 
Monté, Iterüaténdose a la^súplica de íriaúlío 
que hizo al Rey-.Qafjos 111 ei señor Arzobispo 
r}á..|ipana4«- Y V ' 
1838 A or suponerlos complicados ehí^rt*.: 
vefl-Bi^tiitotTppHticoH, he acordó la prisión ^' 
1). Miían Tidgíieros y del gfedíráJ D. Cristóbal 
EscOvar y cscovar. Sus ^línígory'pártidaTios 
prdfe\4táfprt ante el jefe f)Omi(^,' . , 
•{titiS- Se íritiiiguí'ó lá fábrica (Té cristal*?, 
que una rica empresa industridreonstruyo 
en'MStága. U é ^ d T í ^ f i i í r ^ B a l a r en «ila 
numerosos operarios fríncesl^ibfctóls-
I 1854 Hubo- fuerte temporal, eBteíi<fo J» 
punlVíe perecer el prácticoTnayor del puir-
to y cuatro marineros que lo acompaña'mn. 
al <lar entrada a la polacra Sardá. Un-bote in 
glés ae estrelló contra las piedrM. 
1855 Varios patriotas organiíaron un* 
fuiiciión en el teatro Principal a beneficio de 
la viuda de D. Francisco López de la Chica, 
muerto, violentamente en el caumno del Pal ) 
Se llevó en procesión el retrato'éei gene-
ral Espartero por varios oficiales- d# lá Mili-
cia Nacional, con hachas encendida y AP'S-
tiendo .lai niúsica del Regimiento de Arag'iihi5 
Eltíetrato se colocó en el palco principal 
fué descubierto por'el tenierít* alcalde pcfiorl 
Novillo y oí regidor señor-Soler, Se cantai^vn 
¡ himnos potrióUcós y el público pidió se re- j 
] preseotara el prólogo del drania ¿o.? bani 
caiatf 
18í5b~lJn cosario llamado-Añ tóti i o Rm'r. 
salió porcia noche de Véler para Málaga. En 
lo más ísolitario del camino le-esperaba mi 
licencifidd de presidio, pariente súyo, Itói-m-
do Antonio Elias, apodarlo el Géhipó, quien 
no solo le robó todo el dinero, sino que fe SP 
paró lá cáBeza del tronco. 
1857 Celebró fecsión el CírnuTó Científico 
Lit^íkrtó y artístico, proniinciartdd dis^ur- .. 
sos los señores Palanca y Pagliery, y leyeron 
versbs lós, señores Rugella y Osso Herraíz, '1 
1857 "Llegaron los buques de* güfefra in 
f leses' G^a.díaíor, 'su comandante Mr. ' - ^ ¡ lihgar y Wepéd^m jefe Mr: Coynbeh Corrió 1 
la noficia oe que su viaje éstabá'Relacionado 
con la prisión de varios marineirofl iñglés^s 
que en la cálle dé Santa Marfe atropellaron n J 
un guaVdia civil. 
1869 • En la madrugada, llegó a una casal 
de la calle de Salitre, tín' pescador conocido ' 
por Murcia, y apenaí fe ^orieron,, subió 'íH , 
cuarto' del dueño de la t W f y Jt ¿se^tó dós ^ 
puñaladas que le quitapón fá'Vidáí Ef'ftítier- ! 
to se llamaba D. Francisco ¿arefá f^e la Rosa 
186© ^ á s de'mil h o m l í ^ ' i ' r níiWf 
taron las galerías de Fuente^iedra y se lleva- 1 
ron grandes cantidades de sal. Desde Málaga 
se &flvlar6n tropas. 
1872 t,n el Hipódromo del Cgéafl de la? 
Vac-es^, c, ji'braron carreras de caballos, ob 
teniendo premios los que eran proiiiscUd H'1 
D, JLtiía Heretiá, ü. Juan Üya,i:záj5a1, Mr. La-
yvlpjfyiD. Fernando Heredia. ' 
^ • J B " H vapor Vargas, que con carga ge .. 
necal yf pasajeros pe dirigía a Málaga, chorrt 
en el púcrto de Cartagena ron el buaue Cn> 
Índ, siendo arrojado contra lá escollera. ler^réridbse a po<;o. Los pasajeros pudieron 
salvar!?/Él capitán resultó herido. 
1895 Se encargó dél Gonierno de Melilla 
el general dé Estado Mavor, natural de Ar 
fhidona, D. José Alc^ntíbra Pérez. 
1900 m Obispo señor Muñor Herrera, pu-
blicó una elocuente Pastoral, despidiéndpse 
do sus diocesanos antes ilc partir paxa Rema. 
190.^  , La Federación de Sociedades Obre-
ras y la'Agruparión Sofíaílsta de'.Miaga, di-
rigieron un manifiesto al pueblo, al objeto ! 
de que se-celebrase-por los obrems- la fiesta 
del 1,° de Mayo con'toda la solemnidad po-
sib>c.: i; :: iv • 
1005 Viclimd de breve ^ní/'• A • ' 
ció .el; literato- :R. Antonio Rfipolo Cifueníes. i 
' o ict ir o del teatro. Vital &X8«y trnicnte t l - i 
calde. - ' '¿)m$ I 
1912 So-posesionó dnl ;I i * 
está pmvínMií «.1 . perint-'ista^í). Rafao] fo-
•mWfge.'- M '. I \t mM. . 
1012 . i Ayuntarnirñ*f) icord^ nn^oíirar 
al Alfaide para fme rf-li^á-n ol> rmwpéijMto 1 
que se ofrecía, por ftfsi'orc^ 0^. ^'^íllon 
(Extractadas de'"ta ' :hh*a-i*&difn « ¡nalr* 
dt Málaya p')m Ptrniinríc'*, >-td("iihde> riár ha 




27 de A bril 
1487 Se firmó la escritura de capitula-
ción para la entrega de la fortaleza y Alca-
zaba de Vélez, entre Ben-€asan Venegas, BU 
Alcaide Moro y los Reyes Católicos. 
1600 i ornó posesión de la Canongia de 
Córdoba el literato malagueño Dr. D. Bernar-
do de Alderete. Dicho Canonicato le fué ce-, 
dido por su hermano don José, que ingresó 
en la Compañía de Jesús. 
1647" Sé acordó1 acudir al socorro del Pe-
ñón de Vélez d<? la Gomera, enviando desde 
Málaga alimentos y tropas. 
1689 Se celebraron en la Catedral nue-
vos sufragios por la Reina Doña María Luisa 
de Orleans. Asistió el gobernador, regidores 
y jurado^, en igual foirma que el dia -ante-
rÍK>r.,-Pmdicó el Prior dq^an AgiisUn. Las 
luces del1 túmulo estuvieron, ardieijfdo los dos 
días, iaoluso por I * noche. i 
1742 Doña Josefa die Mata Maldonado. 
dejó pof heredera «única de sus bienes a la 
Virgen de ios Reyes de la Catedral, cuya herr 
mandad, sostenían Jos Racioneros. 
1782 Se dictó Real Cédula, que se publi-
có y fué impresa'éí| Málaga, por la que «e 
declaró ,fuese permitido a todos los-esculto-
res el preparar, pintar y dorar, si lo juzga-
aen preciso,. O'conveniente, las estatuas y 
piezas qu© hiicie«%n propias de su A^e.y que 
los giremios de doradores, carpinteros y otros 
no se lo-impidiisen bajo penas graves. : 
1815 Ñacié en Carboneras (Cuenca) el 
catedrático que 1 fué ¡del Instituto de Málaga 
durante tnuchos años, hasta^su muerte, don 
Pedro Ignacio*Cantero, notaMe poeta latino, 
y elocirente orador sagrado. Su nombre va 
asociado a varios aconfeGimientos jpoli|ticos 
de esta ciudad. Fué religioso de la Orden de 
P.P. Escolapios. • • .< í i 
1851 Se reunieron los progresistas en elJ 
Liceo^pana tratar-de las .elecciones. La jun-| 
ta dupfrrdesde las onde -de la mañana hasta; 
la noche y hübo discusiones violentas y es*' 
cándalos. ; ^ ^ •' ^ . ' 4 
1851 Lina' ^cblumna del Regimiento de 
Naívaíra^ gumda por el Zopetero Alonso Pé-
rez, sorpr«ftdió eri:la-Serranía dé Éoñdá a]J 
capitán de bandidos Antonio' Jiménez Barba-" 
rán y a W gente. Como hiciera resistencia el 
Jiménez, le dispararon y quedó muerto, 
1866 Se verificarorí carreras de caballos, 
que esíuvieron trtúy concurridas, obteniendo 
premios 2 ejemplarés" de los señores Larios 
(Martin), Larios Segura (R.) y Rey (Manuel). 
• •^SS Fueron muertos en la Serranía de 
Ronda los bandidos Cristóbal y José Benitez 
vecinos de'Á'fS¡&te. El primero era autor de; 
varios s&puestros y robos. Desde una cueva; 
hiSiéron g'rait f^istenci'a a la guardia civil, 
que mfodábá el capitán don José Pírez dr 
Hivor¿V: '!ii;>l / 
Las axitoridades de Málaga füferoi-
a A^líé<Wiera,;ipárá acompañar el cadáver del 
político don Ramón M.a Narvaez, que trasla-
daban a iLpja. 
• m^Wfárúe h ccfíistante sequía 
prelado acordé se hiciesen rogativas, para 
impfo^f idé ICW el beneficio dé la lltivia, en 
todas laatelesias del Obispado, , 
186^ Fiié nombrado Lectoral de ééta San 
ta Iglésia; Ctódral don Antonio Cálvente Sa-
iazar, cura?de San Juan don Juan Mufioíz; He-
rréra y de San Pedro de Antequera don José 
Salvador de las Cruces. 
1884 f üvo lugar la primera corrida de 
toros fen la temporada. Se lidiaron rfeses de 
Benjum^a, que fueron estoqueadas jppr Ra-
fael Molina (Lágairti|o) y José Canipos/(Cara-
Ancha.) 
1886 El diputado a Cortes por Málaga 
don Andrés Mellado, fué obsequiado con un 
banquete por sus aimigos politicos. El señor 
Mellado brindó por el bienestar de Málaga 
su patria chica. 
1898 MI Ronda se celebraron pública1 
manifestaciones de hostilidad a los Estado;-
Upidos. Acudieron los gremios con banderas 
de colores nacionales. Al pasar la manifes-
tación por la casa de doña Dolores Avilés, e' 
capuchino Fray Diego de Valencia, pronun 
ció un patriótico discurso y ¡desde el baleó' 
del Ayuntamientó hablaron el alcalde y .otro 
oradores. 
1898 Se verificó en el teatro Cervantes 
una función patriótica, destinándose los pro 
ductos a íps gastos de lai guerra. Hubo im 
porfantes donativos. 
1899 Ealleció a los 68 años de edad c 
presbítero don Rafael Solís Laanberíi, sacrip-
tán mayor y coa4jutor.de la parroquia dr 
Santiago. Se liizo sacerdote al enviudar, de 
Íar)do hijos. 
1901 En el vapor Centro América salie 
ron de Málaga para la República Argentin; 
la primera actriz María Guerrero, el seño 
Díaz de Mendoza y todos los artistas que for 
maban su compañía. En el mismo vapor em 
barcó la compañía, del señor Ruiz de Arana. 
4912 lí^ n término de Cortes un vecino d-
aquella localidad disgustado con un curando 
ro llamado Salvador Chacón Calvillo, le di * 
muerte con un hacha. Después buscó a Sebat • 
tíana Rodríguez y con la misma arma Ta^ TOf 
tó. Esta era tia del agresor. 
(Extractadas de la obra inádiia «Añaíc 
d". Málaga y s^u Provincia)), redactada vor lo 
CronistaR Srex. Díaz de Escorar y Dinz Sr 

EFEMÉRIDES MALAGUEÑAS 
28 de Abril 
1410 El Infaiite D. Fernando mudó 
Real que puso frente a Antequera y se-^ tama-r 
ron en las alturas nuevas poskiones ¡por Fer-
nán Pérez de Ay6la, Ramiro de Guzmán f 
Frey Juan de Sotomayar, Gobernador de A l - i 
cántara. 
1625 Doña Guiomar de Herrera, por es-
critura de esta fecha, encontrándose soltera, 
con grandes bienes ds fortuna y muerto^jus' 
padres, el Jurado de esta ciudad don Atonso 
Ruiz y doña Beatriz de Herrera, acordó ! 
dar un Convento de Religiosas domlnrca». 
Para esta fundación destmó 22.000 ducados 
y otros dos mil más de varlps cnóditos qus 
tenia, de todo lo cual hizo do'nación a ía Re-
ligión de Santo Dominga. 
1628 Se embaroaron en Málaga para 
Flandes los soldados oue componían el tercio 
de don Simón de Mascareñas, figurandio co--* 
mo sargento mayoir él' antequerano don An-: 
tonioi de Aguirre. Una compañía la formó en 
Málaga don Ignaci» de Zayas Bazán; otra en i 
Ronda dion J^n'-.dsrEfevarrete, y otra en An-
te quar a don, Bernardo, de Santisteban. Esta 
fuerza |ué. Jiccha pauliva en el Cígn^Ld^. 1* 
Mancha por la escuadra holandesa, 
1732 . Acordó 1$ ciudad reconocer el dé-
irecho al caudal cte aguas del Arroyo de Ja-
bonerois, que solicitaba don Alonso Cryzaáo 
y estudiar e informar respecto , a si existía 
perluicio para tercero. 
1770 Nació en Málaga, en la feligresía de 
Santiago, la eminente actriz Rita Luna, que 
tanta fama logró. Sus padres eran comedian-
tes de la compañía que trabajaba en Málaga. 
1801 Se autorizó la irepresentación de la 
tragedfá' «Mi Beek», órigiríaf'de la poetisa 
malagüeña doña Rosa Gálvez de Cabrera. 
1819 En el -pucblo de Burgo, en esta pro-
vincia, se HWó una acción Sangrienta entre 
el Regimiento de voluntarios de Cataluña y 
los FraníeseSj en número muy superior., 
1832 El general don Vicente' González 
Moreno elevó a Madrid la prb^'uesta de jefes, 
ofiftáiés y demás -personas1 que debían ser 
premiadas por su cóo^efátlón*^ í» captura 
del • general'Torrijos, En ella figuraban ofi-
ciales del iregimiénto d^í lnfantc núm.!?i. H - , 
rabineros. vohmiarros, réíílí^a? v mílifarés' 
retirados. Se pedían tinra ellos empleo*, •:-
dos,' cruces y destinos. -Por cierto que"?ntre 
los^  propuestos figuró alpim rnilitar "fyie fué 
luej?o general liberaí f de los má? rewihjrio-
nario's v famosos que* figuhín en la Histor;a 
d'e-Espafta, entré éflos él gerifral Serrano, 
por la efjracia y prontitud c6n qne trajo de 
Madrfd a Mííiagas la'orden del fusilftmié#fo, 
4&50 En la IgWm Cat«drnl ^ c a n t ó un 
solemne «Te Deum* en acción dh gracias 
por el regreso a Roma de S. S. Pío IX. 
48#8 A las once de la mañana llegó a 
Antequera en tWh extraordinario él •rádéver 
del Duqne de Vdí-éncia', acompañado por el 
Obispo de Coria, Mó'S sobrino»'y ayudantes 
deiwtiádo. Inmediatamente se le trasladó en 
un coche a Loja. 
1875 El eminedle hombre, público dpri 
Francisco Silvela ^pp^rpjo, matrimonio én 
Madrid pon l ^ raaláig^á a^riorit^p,* Ama-
lia Loriiig, y laheri^a4a ^^jísta señóriía do-
ña Isábef, ^Ó^ él Cwáfe |e, Tienahavls. Fue- ( 
ron. ^(ii:ino»k'df);n',jtóaniieI 'Silvela y dóii To-
má^ J ^ f c J ^ á , . . 
188l" vSe"veriTicó eñ el Teatro Gervantes 
unai, función.ja.benelicip,.d^.los inundados dc-
esta ciudad. . 
1884 Er?Gol3.ierna..dft, S. M. presentó a i 
Ro.ma..para el Obispado dé Cartagena al ma-; 
lague^o Dr. I)V T^másíiryan y Livermore. 
1 8 ^ Denutó.' en el te^ t^ rp Corvantes una 
cpjhpahia de ópera italialja, en la cual fígu-
raban las tiples Regina Ptfccini, Mila Kupfer 
y Josefina Pasqua y loa.tenQres Marín, Saine, , 
l.'sco .y Várela, el barítono Sheria y el bajo 
E&coláni. 
1903; Se cantó en ej tóalro Cervanfes la 
6^exb-fausto por.las sienóVas Lacámbrñ, Harv 
•dry D'Alessandro'v los señores Brézareü» Mas-
gini, Romero y Meine. -
( l ' . r írai ludas : d M 'daitbnb.a i v ^ d i M - M 4 l u d f * 
d : Málntjn y su í ' r o v i n r i n n , r r d n r l n / i n v o r h>< 
Crori is ioa .SV»»*. Díaz de Encovar u Diaz
EFEMÉRIDES MALAGUEÑAS 
29 de Abril 
1559 Se pregonaron las pacM celebra-, 
das entre e! Rey Felipe II y el Rey de Fran-
ci*j comunicadas a la ciudad por la Prince-
sa Goberaadora. 
1559 Para acudir a lo» pagos que debiaaj 
haceraó a S. M. p<g5 la compra de las villas 
y lugrtres de la jurradicción, la ciudad otor-
gó escrituras de censo, con cápltal de mil 
ducados1 cada uño a favor de Pedro de Náje-
ra,,. ÍÁceinciado Pedro de Valencia, Juan de 
Beílangaé, Juan de Santiago y Juan de 
Arrióla. 
ib99 Murió el Obispo don jjiego Aponte 
Quínones, gue solo disfrutó l^nitra tres nie-
le»' y diez días. Comenzó a |eg | í la Diócesis, 
como. Vicario, sede vacante el Doctoral don 
Alonso Barba Sotomayor^ VJf, 
1648 Tomó el hábito rclMf^ío Domi-
nico en el Convento.de esU ciudadT'dc Mála-
cai, Flray Alonso de Sstíiío/'XPi. renuncian-
do los honores y rl^ue^s.deaaií ew* v esta-
dos, Le,vistió diéto hábifefe c l i s a í j k W l f ^ e 
la Orden de PrediQa^itÉiilmrf&^'de Es-
pinosa y BequerinO. ••?> i -
1655 Fuó mtty v'coito(^a<te4|t'«^^on 
Tribunal de la lnquisici6ii*í*ti*B(Ítólo pren^ 
der a.vorias personas m^eíiUffCídíi.'' on r , 
ta ciuddd, entro cHas ,a doa Jox^ptiJr doa Dn 
mingo Ruy Francía^fffl teda su familia, » 
•ion Cristóbal Poña, o don Pedro Forn' 
Castiro; con todai su ferntíi^a-Jos hijos tib 
doiv Antonio López Moronro.'y,> don Pod^ b 
Cuti^rfei! Pefla, 
UBS Se concedió el tltúlo dc Marqnós 
del Vado dd Macstré, M maltiguaíflo don Di|h 
|C|o4e Córdoba. 
1789 Én el Beaterío de San Carlos toma-




1^ 10 Loftiranceeo» noinbrfliron Fi^s 
Tribunal Criminal oxtraordinarío de Má 
Madre» Amor de Dios y Sari 
io el Obispo sefler Ferror y 
anual deTarre», de lai Con^ro-
M;iipo,N(«ri. A s i e r o n el Pjrior 
ingo, Religiosíni de ;San Fran-
edro Alcántara,, f l ,- lero de la 
lo», Santos Jíártires. y, machas 
a flan. Viente Antonio de CárdenaB, abogado' 
de Anteverá . ^ V Í -
. -1^20 El Cabildo ' ^at^caKwíWicój ina 
"vlndíáición de iu eoifimeUi poíitíea á T l i 
de leí ólérígo» di MAltf», coain eiertai e«r. 
tai Wolintai In i t r tM tñ un psrlédtcq (taBaa--
ecíont, 
Í825 1! Beildor don Jifénlmn m m H 
oenioó an Cabildo de la neetiidad da r^í i r t l r 
fuiülgi g \m Müisla&OR y da oitrl 
prena qim oírculabíi pop Málaga, 
n{(- i i rúví i p n n » e l A y u t l t í l M i i c n ! * ! . 
1844 Al lltn|)ÍBr«@ la abante 
(salla áe l/jamorano, quedarm aafl 
obreros qm lo ojaoutaban. 
1846,, FwROfi daporíadai» oomo,:ño«t>p-
fihoüait'vai'Ifti pamonat cono^idaí &é UhUy 
gü, antréjllai un litpaniero. 
1853 FuePOfi fionduoiooi a M h 0 lw h~ 
moBolbandidoK h'ngam, I m ' i Y oljfo * 
no, Mnaadí)» do aaíiílnatoa v. r E W i i ' / 
i m 4^1 la villa ik OniH üh<w l>«4«^|t' 
vi.i. ín Cnrdft Lüjiaf« la (¡im Miém* t*iUm* 
gulártdnla despuéa ^árn rompía .Á» ^ M ? 
1858 n^ptw% do vrsiinr In-hw^ndii- drM 
Hótiín, M nmón dr Kitn ^ . p í á t a y W l o ^ l h 
ñarai Céndoa aé .VilIatcAKar - t o m m * r,íní-
chnroti a firanada loaJ'rlncipcs díj (!iil!if,|fn. 
Mianira» permaneció e n ' M í d a g i ^ •Pí^CKsn 
vistió el traio endalu^. S a l i t ^ i ' ó r r ^ u x . ; ' 
placido» idoj cliima; y do la bollcaei.ido'.' MWKjfe.. 
1866 S$ verificaron ni^vn» cftrr.Q|fMi\,;.tíw 
rnbnllus, ftcudiondo al Hipódromo mayo? n^-
moro dte espectadores aúe.a las anlopioP'eB. 
Lograron ptemios. los caoaiiós de los -atrfioré's 
m , Rey (M.) v I^rfiéa S^ura!(ft.x" 
\ t n lat H .^  s primeras'horas dvTa jrriáfta-
na, un sufoto, dueño ¿0 una ta&crna de la 
calle.de Camaa, salió con una joven con 
(Tuiéñ 'soaténla relacioné^ illcitaa y oh la^cá-
llo do patinan 1¡\ cxtran^idó. Al tlc^xt unos 
serenoé,' les dijo el matndoir fiíO Uovben a 
la Joyea a su casa, piieR le Kánía dado un 
accidente, pero la mori|ninda pudo hniTi m 
miiQtpü y dcnunckr* al agreííoP; 
1868 En una casa efe la t ' ^ ^ del TMétro, 
impulsada por Ips celos W joven don Vloenie 
GÚÍKCZ, empicado do lo» Férro^Cflrrüee^ dió 
rn'u^rlc a su bella e8pofla• dofta ^ttHdaVTo-
ifro, atráves-indoíe cr cora'Kidft'^n un pufinl. 
De^Jiné's sé dió a sí mismo do#%ííriWék p«-
ñaladas, falleciendo horas después en éí Koe-
pital.. 
,1872 Vario» ladrones intentaron robar 
Unasa del sacte^dote don José Moreno Mazón. 
Und de loa máffiechores pudo ser detenido y 
resultó ser un agente de Orden públiido, a? 
quien se le haiíó él revólver de Reglamentó y 
la credencia]1. y 
1874 Se verificó en el teatro Certanfate 
Éuia función de Beneficencia^ Organizada por'' 
%s damas malagueñas. Se representó la co-, 
media de Larra, Bienavhituvcuios los que lio» 
ran, distinguiéndioaé 1* «eflorrta Losada y f l 
señor Tamayo, y la pieza La casa de fieras, 
donde se aplaudió mucho el fleñor Sánchez 
Albarrán. El señor Teirnayo teyó una poesía 
deí señor Franquelo Malrttnez, la» señora Lo-
sada otra dé la scñonitft Ügárte Barrientes y 
el aefior Ruiz Borrego una del señor Brurin. 
Ingresaron 11.578 reales y quedó un pro-
ducto de 7.882, que se déaicaron a los he-
ridbs del Norte, al Hospital y a los pobres. 
1893 Hizo su presentación ante el públi-
co de Málaga, en el teatro Ccfrvántes, d adi-
vinador del pensamiento1 . Onofroff. 
1894 Se celebró una notable fiesta cam-
pastreén la quinta de WCóncepcióii, en ho-
n r de lo» morinos de la escuadra froncepa. 
189ft Con' la .comedia Túmo.yo lo /*<>-
ítft '^ y él monóíé^» Urito El canto de la Si-
rena, celebró m mtiéññlfr on el tentfo. Cer-
vantes la actriz BTártfí Guprrnro. Fué un éxi-
to indaacriptible, terminar los n.rUffnf» 
fueron Obsequiado» • ronf. 'ipiW-^ 'fea- el hotel del 
sefior Crooko Lat icís. 
1910 Una cornipíón eapeefal éc Anteque-
ra visitó a S. 3f. el Rey rofrándcU^ aceptara i1 
título dé Gran Pfotecíor #oÍt()mena|é 
honorf,del capit}'rf--ilorprto. S.'f-Ú, aceptó la ! 
invitación y ofroció que fci no podía fls1itir,| 
enviaría rfipréflrnffthte ofinnl. 
1ÍÍ10 Fallecióla' ' RCTcrpniía Mndre Sor , 
Top^ fa Bennc, Superiora del Apilo do San 
Juan tic Dló», a quien tantos héñisficios y re-
formas le ilnbió flíquél-P^ahIh;imiento. 
(l'.xlrnctadafi de la obra inádita «Anatti 
ti ]fttl(tgn a sú IVnriWrióiK i rdnrladü por 
fyfíimih* % r / : Üin: d e o v a r n Óínz Sr-
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i 4494 Se mandó por los Heves al Consé-
jo, Justicia y Regrmi.ento d« Málaga, costear 
de sus propios y rérif as el reparo de los da-
ños que el terremoto causó en sus toitjres y 
murallas. 
1610 Concedió la ciudad a los negaos, 
musulmanes y esclavos berberiscos que «ad-
ministraban la Hermandad de la Misericor-
• dia, licencia para trasladarla a la iglesia de 
Santa Ana. 
1633 fcl Obispo electo de Málaga» Fray 
Domingo de Pimentel, fué presentado por el 
Rev Felipe IV para la mitra de Córdoba. 
1634 Murió en Ronda el famoso tfoéta y 
músico, hijo ilustre de aquella dudad Vi-
cente Espinel,1 a quien se considera: inventor 
de la décima, que también se llamó espine-
Jaut Algún autor supone que murió en Ma-
drid y otros varían la fecha. 
1655 Se concluyó y consagró la iMpilla 
que los señores Siverts construyeron en la 
iglesia de San Agustín, contigua ai altar ma-
yor. . , . 
4665 IV di^su Real Cédn-
la dirígiid^ al p^ . í íe i^ Justicia y Regiinién-
to ,de.JaíÉpigá, ^me^qki''diese iníorme si, se-
ríí?más ^rgéft&^tóF. f ;v de l0|, arbi-
trioa'ide ^ tétfílWiJW^ p ara el repartí 'de las 
murallas y foptifi^acwntj^, o proceder-a in-
vertirlos v ^ ' j ^ p ^ n ^ S b t de esta- íwiülad y 
precaverla de inundaciones. 
1748 Se enterró en la Catedral al canó-
nigo arcediano don Báltasrfr de^álendozá. 
1776 Fué nombrado reidor vitalicio do 
Málaga, el iefíot don Mj^uol de GáHeíys rnie 
tanto contribuyó'8 la creación dfrHfoMe Pió 
die Viñeros. > 
1780 Nació en la Zubia, : p'fdVincia de 
Granada, el Obispo rrue fué de Málaga dóñ 
Salvador José de Reyes, ' - ' 1 
1788 El Diaño rf¿ Jfarfrtrf publicó %rí ar-
tículo dé don Cándido M.* l Y i g u e r o ; . ^ 
crítico, ocupándose • de la presentáfeién eíi 
escena de la actriz malagueña Rita LunW a 
la que aseguraHa un gran porvente. iMcífc 
en uno de sus párrafos: 
«la Luna, que hace el papel de ronfiden-
tft, cumpla de modo que agrada y debe mi-
rarse como a una niftai que además dé p^g. 
5 ¿ > 
l,e 11-
o 
éenlar buena figura, da miithifs ! 
aet.el cora^n en PIÍ lugar y en 
per^nza dé ser algün día una excejenje ac-
triz, principalmente si lígUiit p^rFoña inte-
ligente y .Ri.n fftsab'ios té ericlr^; de f n >• 
triirción teátral.» 
1794 Se bendijo^en la iplesia del Sapfra-
rio la imagen def San Frnneísco de Paula, 
que l'abró el faiíioso escultor G .^mez Valdi- f< 
yieso y nasó luego a poder de los fraile? mi-
himos de la Victatia/'Hov se e^cuenlra 
la Merced. 
1852 ..Circuló por toda la ciudad la fpl^n 
noticia de que una mujer hablo dado a -luz 
tres perros y que su marido la habla mata-
do, estando el cadáver en el ííospital de ;San 
Julián. Este se llenó de gente que, dudando 
de la negativa de los empleados, los atro.pe-
lló, e invadió todas las dependencias del es-
tablecimiento, durando el escándalo toda la 
tarde y parte de la noche. 
I 1859 La autoridad eclesiástica dioresa-
i na prohibió la lectura dtel folleto «Impostu-
ras del •Pontífice Rey.» 
1865 M n el Eiceo de Lope de.Vega- ccle-
• bróse uná; sesión literaFia, .donde rpe dieron 
a -conocer poesías del señar Canrión (don1 An-
ión io Luis) y trabajo» pro^vdf los 
res Azcérat.e (Cafildo), Rada (Fnbio), Pau-
corho- y Pérev, Aguado. D. Rafael Ye,ra co-
menzó un discurso sobre las tondiencias ra-
cionalistas, pero el .-Presidente té vió .en el 
caiso do, reiirairle la palabra, 
1899 lün un hotei^el Limonar obsequió 
la Directiva de da Liga de QnntHbuyentes, 
con im almuerzo a sil presidente'don Leo-
poldo Larios.;Reinó ^ran eníusiasmo. 
1899 En el Molinillo un sujeto apellida-
do Cabrera, agredió al cabo de serenos. Fran-
cisco Estevez/thiíiéndolo en la cabeza. Tam-
bién resultó herido,el guarda Aguilar. 
(FTfrarfndns de r í a obra i v H i t a «Aml ra 
d". Málaga y m Prñr ípr inn . r r r lnñadn r>nr h ¿ 
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' D»a i de Mayo 
1424. ' hob pobladoi»és de Anteqruera l i -
bráron comra los moros la batalla llama-
da del «Chaparral» 6 «Torre de la Matan-
za»,' mandados por el alcalde Rodrigo^de 
Narvaez. Mandaba & los moros "^Helim 
Zulema, Narvaez los persiguió hasta ceiv 
ca de Archidona^ 
Este hecho heróico lo cantó en octavas 
el soldado Juan Galindo. ' 
1487j ,Don Fernando ^el Pulga^^pre-
ser^Bs© w gobernador inoro de Málaga 
con üna carta de Fernando-V, intimán-
dole l a rendición 
1623: Volvió á dirigir el (joiegio de San 
Ildefonso, de Sanlúcar de IJarrameda, el 
poeta' antequerano Pedro de Epinosa. 
1632 Se trasladó el SanííSitno Sacra-
mento de la iglesia Vieja á l a Niieva de 
los P. Capuchinos. Se ceJebraron con 
este motivo grandes funciones., 
1652 Junto á la ParroqrÉi^^íN^ 'San-
tos Mártires, fué muerto víoleptartiente, 
Pedro Moreno, de unos cincueniá, años y 
natural de Martes (Jaéní) 
1655 La Inquisición mandó poner en 
libertad á don Jorge y don Domingo Ruiz 
Francia y á los Indmat íos de su familia, 
mandados deteneer dl ía antes ¿ 6 r orden 
que fué muy comentadla.. 
1659 Se mandó al Córtegidor don Luis 
Fernandez de Córdoba, «procediese sin 
escusa ni dilación alguna, contra D. AlOn 
so de Angulo, Caballero de Orden*de 
CalatravR y vecino de Málaga, para ha-
r,«5r pago á, Juan, de los Rio» de la impor-
tante cantidad fte que salió por su fladoí 
para relevarlo 4» Galeras. 
1664 En atenciÓB A ser H Puerta Ha-
macl^ del Mar, l t mas irapoftante de la 
oíuidad, se acordó por el Ayuntamient-o 
reforjarla con hoja» de bronco. 
1673 Los Fingidores don Antonio de 
Velasco y Bustamante y don Luis de Al -
derete, como Diputados del Hospital de 
Santa A m , redactaron las Ordenanzas 
del mismo, dividida en cuarenta y tres 
capítulos, las que dieron á la Imprenta. 
1675 Se terminó la reedificación de la 
Puerta llamada de Granada y la Torre 
contigua, que servía do prisión á gente 
noble y Capitanes. 
Fué, dempiicio el; aíitlgUjEk. . Corral del 
Consto, qu$ se tiaHlaBa ^íit iguo tajít-
blen.'levantáftdosé tíéü nueVo mas espa-
cioso. Esta- puertft dé Granftrffi. salía á 
una pújente qué-d^b* rista A la Plaza 
dondd estaban los ConvpTrtos de l a Merced 
y de la Paz v el Hospital de Sta, An^por 
lo gue dada la importancia de dicha 
f>uente se la dotó de antepechos •de-pl&dra abrada. En la par¡ed de la rauT%Ha; i#co-
locó un lienzo de íesús con la Cruz á 
cuestas y delante Dimaa maniatad^ 
Este cuadro era del famoso Tlclarto y 
io regaló al Gobernador Marqués^tte Fuen 
te Fiel, don Rodrigo de Moriapa*í. Acudió 
, tanta gente-4 admlr&r este lienzo que 
mientras ae le ponían rejas y"qrlftéil, el 
Gobernador colocaba todaa laá /llóches 
lina guardia de dos soldados pktWihi cus-
todia, según refiere Amate de ln Borda. 
A las esp-aldas de las muraUai,; por la 
_ parte d é l a Plaza de la Merced m eml^-
bieron los conductos del arca agua, 
echándoles puerta y en ella sej^WÍwó una 
columna de piedra y encima «na escul-
tura de la Santísima Virgen, con la si-
guiente inscripción debajo: «Reynand0 la 
Católica Majestad de D. Carlos Segundo, 
el Amado, Rey de las Espafias. mandó 
hacer esta puerta y reedificar esta Obra, 
Muralla y Cañerías, siendo Gobernador 
de las armas ,de esta pígyincia y Co-
| rregidor de esta plaza don Fernando 
Carrillo y Manuel, Marqués de Villañel 
v se acabó-á primero de Mayo de mil y 
seiscientos y setenta y cinco años.» 
* 1698 Se dló sepultura en el Convento 
de monjas de la Paz, situado en la Plaza 
de la Merced, al cadáver del Marqués del 
Vado del Maestre D, Diego de Córdoba y 
Lasso de la Vega. 
1808 Se aprobaron en Cabildo presidi-
do por el P. José García Palomo, las 
Constituciones reformadas de la Herman-
dad de Viñeros. 
1810 Fué nombrado Secretario Gene-
ral de la Prefectura de Málaga, creada 
per el ejército invasor, don Andrés Bus-
tos Martínez. 
1813 Fué nombrado Gobernador Mili-
tar de la Plaza de Málaga el Mariscal de 
Campo don Rafael Trujillo, que tanto se 
distinguió en la guerrg, de la Indepen-
dencia. 
1823.—Los serranos obligaron al céle-
bre Riego á emprender la retirada,. 
^parecieron en las esquina* 
tonos violentos, llamando á 
arraa* á los Nacionales contra lag 
ridade» malagnefíaa. 
1849 Quedó legalmente e^lghla, con la 
aprobación del Obispo doa Éíilvador José 
de Revés, en la Iglesia de los Santos Már, 
tires, U Asociación del Santísimo Cora-
í6n de Mería, agrctrada dTíft Archlcofrá-
Hie de j a Iglesifl df Nuestra Señora de lee 
Vietoríaii, de París . 
1846 ¿Por sospechas de tjtie estuviesen 
compllcáudos en una intentona carlista S P 
tomaron precauciones contra el cura; d^ 
Ran Fí^lte y el Presbfiero seftor Flores, 
TP!2ÍGtT%ímo>ln autoridad f i* ¿«aalcilios. 
Í848 P r ^ o v f ó s e ura gran ule-rma, 
vi^idose obleada Ift guarnición formar 
en la Plaza de Riepfo. En la tgíesla de la 
Concetpclón, al estar haciendo el mes de 
María, se sintió ruido en la calle. Aban-
donaron .los flelea e] templo, quedándose 
solo el predicador. 
1861 Síí'restableció el toque áe campad 
ha del Alba, en la Torre de la Ctóilral, 
1858 En la Sala de armas dejhl^ gplesor 
doa J^ uJliJ Servatv, tuvó lugar coft j^uen 
óxíto jijaitasalto público, en el que toma. 
ratk parte ñus dlscítmlos don Juan Gmsa, 
don ftafasél Cordonlé, don Salvador Splte-i 
r l , don Enrique Gómez, don Jos^ jCJallar-
do, don Manuel Gómez, don An;í.o4io Na-
varro-y- otros. 
1853 Se inajuguró el-Ciifco Olímpico, 
construido por don José ¡¿arda ^ Muela, 
verjfloando el espectáculo la ^bmpalila 
ecwestre de Mr, Tournier., 
1854 Invitados por el Alcalde señor 
Sierra, se reunieron en el Apuntamiento 
buen número de labradores córt ol fin de 
establecer un Banco Predial ó Hipoteca-
ridf Se consideró que podía ser la base el 
cobro de los atrasos á los deudores del 
estingutdo Monte Pió de Vifiéros. 
1855* E n una casa de la Plaza*1 >de Mon-
tafloi se degolló don Joaquín Almendro, 
que se bailaba enfermo ©n cama, 
185& Naufragó « a las playas-de-Mar-
beHo, la fragata frances^Gan^dá». Su 
capitán Mr. L a Tobr. . . ^ 
1860 Cometióse un importante robo en 
el « B | í a r Suizo», situado en el Pasaje de 
AlvaáSrat Los ladrones se llevaron' tóAs do 
cincuenta mil reales. 
1863 . Unas carretas atropellaroií ' eti el 
MuoUe é sus conductores Blas Sánchez T 
José Domínguez, resultaaiüo e^bo^ n^uer' 
1864 L a Sociedad «Lope de Vega», se 
trasladó al nuevo local, labrado por don 
José Oppellt en la calle de Beatas núnae-
ro 17, que tenia Teatro y amplios salones 
para* Casino. 
1867 Escapó de las "Chapas de Marbe-
Eta, un mastinrT atacado de hidrofobia, 
mordiendo á unos pescadores en la de-
sembocadura del Rio Real. Pasó á la ciu-
dad, floncfe siguió jgus acometidas, des-
trozando la cara a un joven j^pdado 
«Calvario». Al fin fué muerto en la Ála^ 
meda por don Francisco Romero, que 
también resultó herido. En totstl queda-
ron mordidas diez ó doce personas. 
1867 Se empezó á publicar uij^periódi-
co satírico, liberal, titulado. «Don Quijo-
te)?, bajo Ift dirección de don Ejinilio de' 
la Cerda. 
1868 E n el partido de Almayate Alto 
(Velez-MálaÉga), los hermanos José -v An-
tonio Pardo Matin, Impulsados por ua^ 
deseo de venganza, penetraron en la csmM 
de don Francisco Domínguez Santamarfj^ 
y as.esiiia,rpyi cínico personas. En el mis*-
mo partido! incendiaron dos casas y lá 
del alcalde rural don Juan Muñoz.. 
1869 Tomó pós^slón de la Caáongía 
Doétotal doá Antohíb Cálvente Salazar, 
Deán'más tarde dé eéta misma iglesia. 
1872 E n las cercanías dé Antequera se 
levaii^ una parüda Carlista. Se recon-
centraron f^rza? • d^iMálaga para salir 
en. .persecución. >, 
1872 Se acoTdó .^ mafi^ zhr un Batallón 
| de Volxiata^s mó^neirq1^ recibirían 
s'una peMa/ Veírit| y;;«iAico ^éniimüé pmt 
Mrioír - prfes-cárfaü':;ée^Uaé%c r-tro y fuera 
\ de Mámga. • 
1801« ' Alo&áiíiái Sé'5 n.Tnotlnaror»' lo? 
©hrerés, ^eadbedecleaá^ las a'itorldades 
y di^arando cKH^fe per8<masf 
algunas d^ ias; cu^l«ft i»8"itaron hertdaa. 
1894 Murió en esta cíudnd el ilustrado 
marino y escritor don Pedro A. de Méra 
l^ompa^ que ltaé^«r«*ii«»te de la Insti-
tución de la Ensefteunza de la mujer y del 
partido poslbilfirtá''fln',:;Málaga. 
1894 Apareció el primer número de la 
rtv is^ Rrofesional ipstaíada, «Crónica de 
Ciencias TbmércmféBrf,* bajo la dirección 
del señor Coñizams. 
1897; E n la puerta de 'Ja» .dírdopi de San 
C^ripg, de este Hospital provincial, se co-
locó una Upida do mármol,, dedicada por 
los médicos, farmácétilícds; capellanes ^ 
hprmanas de la Caridad á la memoria 
del ilustre médico dón CaWos Dív iH Ber-
tolISh, qfue fué muchos aflflos Director de 
aaniel" centro benéfico. 
UB98 Se Instaló el alumbrado elóctrteo 
en l a Alameda del Tajo, de Ronda. 
1899 El señor Obispo prohibió que can- fc 
tasen en las iglesias de la Diócesis sefio-^ I 
ras ó sefioritaa, excentuando los ejerci-
cios de las hijas de María y de las Tere-
sianas. 
1902 Se celebró un mi t in obrero en la \ 
Plaza de Toros en el que se pronuncia»^' 
ron discursos violentos por distintos ora- ¡ 
dres. Se env^ó una exposición al Presi- I 
dente del Consejo de Ministros. 
1902 Se publicó el primer número del J 
periódico «El Premio Gordo», dirigido ^ 
por el señor Vega. 
1902 La compañía de zarzuela Españo-
la dirigida por don Pablo Gorgé. p r í i c i - ^ 
pió á actuar en el Teatro^Cervantes. 
(Extractadas de, la abra inédita « 
íes die Málaga v su Provincia» redtic 
tadas par las Cronistas Sres* Díaz de 
Esc ovar y Diaz Serrana). 
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1503 Deade Alcalá de Henares dirigió 
la Reina doña Isabel I, una Real Cédula 
ai señor Obispo de Málaga, para que res-
pecto ú diezmos no alterase la costumbre 
observada por su .antecesor don Pedro de 
Toledo, á fin de que los vecinos no tuvie-
sen j9Jie|sL en este asuMp. 
1533 Se recibió poi Corregidor al se-
ñor don Pedro Gómez de Porras, á quien 
el juez de residencia don Luis Pérez de 
Palenciá, le entregó la vara de justicia. 
Nombró por su Aíoalde Mayor al licen-
ciado Antonio dei Palnfa y por su algua^ 
cil Mayor á don X)iagjL(ie Mesa. MÍ 
1553 Se acordó qué. el capitán Rodrigo 
Hernández, fuese c W á ^ h o m b r e s , desde 
Málaga, á recorrer l a ^ a z a de Ceuta, 
pues según dló noticia Oonzalo Alíónso 
Carnero, escribano d f & lactoxia del Rey 
de Portugal, el Capltóii^.gente de á caba* 
lio de aquella plaza, hícíéron nna salida 
el último dia de Abril, oayéndo en poder 
de los moros. *!SSt* 
1564 Se concedió á soMtud del Canó-
nigo don Diego González Quintero, para 
esquilón de la Iglesia Mayor, la campa-
na que estaba en el castillo de la villa de 
Almogia, pero copio era en ^calidad de 
préstamos so exigió fianza á dicho Canó-
nigo. , 
1615 Intenitaroa asesinar al Corregidor 
de esta ciudad. 
1656 LlegxS ai puerto una escuadra 
holandesa, condaseiendo dos bajeles ttír-
cos apresados, cuatro ¿barcos cautivós, 
treinta renegados, cien^ristianos, ropas, 
municiones yt víveres. 
1856 Mpbo gafan alarma por creerse 
que de nufvo eíistía Ja epidemia y que 
esta Jmbia p^ducidó p í y unas merca-
derías qtie,fiega>on do lí^tóttida. 
1673 ErLlcefitüedo dbif Luis de Val-
dós. coinflnnó y amplió su iestamento por 
el cual norabjcó. heredenytóf .U. 
bienes al Conv(&fo de Cister, 
cuyo otorgamiento hizo anit, el Escribano 
Jálme Blanco. _ 
1728 Se recibió ' e» Málag*. wia R^al 
disposldón. Armada «II, T^fa^uez para 
que se acaíiaáPti de rr " 
í'WMle8,'1!Tt5aTery dos Realea de piata an-
tlguoa, qme no eraji de figura redqBda, 
que circulasen i>or esta ProvinélA, 
1808 E n la gloriosa jornada d© este dls, 
en Madrid, murieron defendiendo-el Par-
que de Monteleón, dos heróicos hijos de 
la Provincia de Málaga, llamados Anto-
nio Luque Rodríguez natural de Ante-
quera, de 24 años, soldado del Regimien-
to de Voluntsjios del Esta,^, 2..* Gompa-
fila de Granadeo-os y Jujean fenií. natu-
ral de Ronda, del mismo cuerpo. Fué he-
rido también el rondefio Manuel Bravo 
Parra, Un malagueño llamado Juan José j 
Postigo, fué preso por lo» franceses en la I 
huerta del Marqués de PeraleB y fusilado 
en el Prado. Un hijo suyo buscó el cadá-
ver entre los carrps de fusilados que Ue-
A enterrar y jüi^ vengarlo, alls-
téSdoéé el mismo día ffe.vplimtario en el^ 
ftaaLCuem de Artillería, el qne hizo 
tudn la merrn, dQ la Independencia. 
ftiWieó uji deeret© contra v«. 
i-ioq f afrancesado^-íívandándo confiecar-
1 les sus bienfts y prenderles. Entre ellos 
' h§i!i:ilia el Cende é p Ceharrúa, muy ca" ^ 
'|M a c ^ i l # A ^ » ^ A y W a m i e n t c 
• lorzas plra.'U pefsecuolión de ¡ 
los malhiBchof . .ibundaban en la j 
Provlnclá..Se,dé8if?nó por. Jefe é don Car- ! 
loa Rivéro y se man^arón fijar edictos 
abriendo una suscripción pública que 
costease esta columna. 
1828 E l Gobernador Militar y Político 
don Garlas Favre .D'Aunoy, ipublicó un 
liando, - Ordenantlo que tú4ifc'Persona no 
•auton^a ieg^lmeíite q^ue iatervlnlera 
pn ü^oúiós de ietrag ^oz^ciaies, fleta-
meatot, véatá ñncaa 6 rautas, ó eu oíro 
gén^iO de asuraos, perteuécientes á las 
Corrldurías de Lonja, fuelfen procesa-
das iraponiéndole cuatro áftos de destie-
rro y si reincidiese cuatro d0 presidio. 
Prohibía á los factores de vinos interve-
nir en las ventas. Loa pacones y capitv» 
nea de barcos que se valiesen de intrusos 
serían multados. Los Geladj|j"es de Poli-
cía cuidarían de que esos intrusos se se-
parasen á los Cafés, esquinas de Muelles 
y sitios apropiados para los Corredores. 
1832 E l Capitán Geaíéral don Vicente 
Quesada, elevó á á. M. otra propuesta de 
Jefes, Oflciales v tropa para <TVe fuesen 
recompensa4as por ios servicios que pres-
taron en la ¡persecución y captura del ge-
neral Toxiifos, %. . 
18ay Nació en Málaga el ilustre políti-
co don Bernabé Dávila v Bertol^i. Fué 
hijo de don Bernabé Dávila. Rodríguez y 
de doíia Josefa B'ertololi v Senarega. 
1841 E n la Plaza de la Merced riflero^ 
varios paisajios y al intimarles la guar-
dia de la Merced que se rindieran, negá-
ronse resueltamente, alegando ser nacio-
nales y disparando contra el sargento. 
Hubo alguna lucba para prenderlos'm 
gfan alaxma en la poblaci/on. 
1842 L a Dlpiitación Provincial felicitó 
al Diputado pór Málaga General Serrano 
Dominguez, por el discurso que pronun-
ció en el Congreso defendiendo el Trono 
y la Constitución. 
1842 En el teatro Principal se cantó 
la,,ópera «Marino Fallierl», con gran 
éxito. 
1846 Al decllt 
paseando por y§ 
general,, el coronel 
nada don Raíael 
. tarde se hallaban 
eda el comandante 
ovincial de Gra-
o, ei sefior Jefe 
de Áiiállería y :el"b r^ffliiel señor Mogro-
bejo, y al final del paseo, presentáronse 
varios hombrea y «no de ellos disparó un 
t.]^ pfironpl- 'frabádo, que le dió en el 
costado y le hiZó caer, al mismo tiempo 
que otro le acoi|E« í^a con una daga. Quiso 
Mogrobejo defenderle, mas le apuntaron 
con escopetas. Jíl?Jefe de Artilleria se de-
fendió con la espada de Trabado. 
Los agresores huyeron por ei Guadal-
medina. El Comandante general pidió 
auxilio á la, Parra y e! señor Trabado fué 
conducido á la cas* de don Pedro Re-
boul. Poco después al ir á la Plaza el Co-
mandante General, en la esquina de calle 
Nueva, le dispararon un tiro que no le 
dió. Aquella noche fué presó el capitán 
Pacheco, pero luego se supo que el autor 
de las hérídas fué el prusiano Augusto 
Federico'-Schíwrkr en connivencia con 
otras personas, habiéndole correspondido 
ejecutar el hecho 635 un sorteo que se ve-
rificó ' entre, lo». «onfitprometidOB/ 
1849 En una casa de la Plaia de la 
Merced, naci^ siendo bautizado en este 
día, dífléí Srtriqiie Pérez Lirio, que fué des-
pués :n,t>t«i?l*5 orador, correcto literato y 
Diputada á Ct^tes. 
Í852 Síiífri!? s^ería en el puerto, al cho-
car con los restos de u n barco neufragar 
do, la fragata espaüola «Curra.» 
1852 Al Saltar la escalerilla de Nátera 
ei comerciante don José Pelaez se le esca. 
Kó el tiro de la escopeta, quedando muei> > en el acto. ki 
1852 E l nuevo Obispo señor Case allana 
hizo su entrada solemne en la Catedral 
precedido del Gobernador civil. Coman-
dante General, Ayuntamiento T Genera-
les González Villalobos y Macrón. 
1854 Amanecieron fijados en las esgul, 
ñas varios pasquines subversivos contra 
el Ayuntamiento y las autoridades. 
1856 Continuando el imponente tem-
poral del dia anterior, naufragó no lejos 
de la Torre llamada del Lance, en nues-
tras costas, el bérgatin íráncós «Boni-
parte», su Capitán Mr. Bemar^ 
1858 Un joven.de. 15 años áBesmó- en ^ 
Muelle á un trabajador, ^or el cual hábía 
sido reprendido. Le dió i ñ a terrible pu-
ñalada que le partió los gjulmones. 
1858 Se estrenó eíi Mélaga el drama 
del seflocp E g t U t ó ¿El Patriare^ del' t u 
ria», que proifflfcionó lagipíhos apliausos ^  
la señora CasüB^ISxlveria) y señores Vi-
co, Mendo/.a y Tormo. 
1860 Llegaroji . procftdwites de -Africa 
4 oficiales y 40 ÉwtWotffár^ermos, 
1860 M a | ^ n | K ^ l | S ; Baleares el 
BataJión de a ^ ^ H H H p d e s p e d i d o ce,-
rifiósameTi' ' " & 
1869 Se e&trenói fen el Teatro Principia 
el juguete cómico original del poeta ma-
lagueño don AtenedW Muñosí, s tfftilado 
«La inmortalidad def étierpa» dlistíh|*uién 
doee las señoritas PepaiGarzóu y Caroli-
na López. 
1869 E n el DiváO ^ s t ó n tuvo lugar 
un Banquete organl^ BIto" por la P¡pénsa 
locítl ' * ^ * ' * 
1869 Sé organizó k ü á maaüíestítóilón 
republicana. Irían üafta cinccr m.il perso-
nas, con banderas eff l a que sé leia: «No 
más Reyes». Salió da l a Alameda, reco-
rriendo las calles del tíentro. De&de «i ea-
fé de 14 Fontana, bafelarou. los señores 
L a Gerd^ Calvo,. Caanflóo^ GrpUBelle« y 
.otros. 1 
1860 En la calle de 
Plaza de San Pedro 
cadqr del Muelle, a 
1872 Éa. el vapo| 
procedentes de Meli" 
r ía é Ingenieros. H 
1882 E l «Ateneo 
convocó Un cortanaei^ títefífláüb-íén honor 
del Ilustre marino Maride?; Nti|l^z. 
1888 En el Teatro Circo de Variedades 
debutó la popular colnparsa de. las «Vi^-
jas RicaaiJ de Cadl», ¡alternando ,c{xa la 
Orquesta de Málaga y con un cuadro de 
cante y baile andaluz 








ISSfiT^nf^efó é puí l lcarse el periódico 
satírico, «El Merengue.» 
1889 Invitado» por la Liga de Contri-
buryentes, se reunieron Gn el Salón de la 
Sociedad de Ciencias los Directores de la 
Cámara de Comercio y Agrícola al objeto 
de presentar candidato, SÜ1 comproralsoa 
políticos para las rlfcoiones de conceja-
les; una comisión preeitflBa por el Mar-
qués de Valdecafias pasó de&pues al Go-
bierno Civil con obje%..díi.fxpon©r'el re-
suHfttiQ de la áBsión. " 
Murió «n Sevilla j ¿ ; empregarlo 
de I * P l a í a de Toros d f r fp lag i don P«-
dro3ía r i jón . casi rertóhirnamenté. 
IQÍD Regresó á Añtequéra la comisión 
rrue fué é Madrid á gestionar de S. M. y 
del Gobierno opredioe y facilidades para 
-alebrar el Cetjt^a^rig de lt,:*níuerte del 
U u u t r s - p a t r i é ^|^ita»-tMoren(?: L» ova-
blá& % ÍOB comiá io^dps . entre los que fl-
gurában los sexi orea Xleóa Mptta, Romero .amos, Rojas Arrease y Munoji Gozalveai 
fué grande. E] séñor L e ó n Motta dló 
cuenta del éxito obtenido 
1914 >. Se iníc 
carros de basi 
los'janstos requflg 
gia, Las calles 
m'UindiQiaf». resu. 
de quá el Ayun' 
¡ffifelga dé Rueños de 
pegarsá 4 cumplir 
el Alísalde lea exi-
eron llenas de In-
escasoi los carros 
ta disponía. 
(Extractadas d é l a abra inédita «Ana 
ie*' de Málaga y s u Pnmticüii» redac-
kidaa por Los Oronistas Sres, Dim de 
Escobar y Díaz Serrana). 
— — ^ — — _ . — ' — 
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1487 Entró trl-unfante en Velez-Mála-
ga el ejército cristiano. Se cantó el «Te 
Denm» por los prelados de la Real Cá-
mara. Purificóse después la mezquita de 
los Moros, después iglesia de Santa Ma-
ria de la Encarnación, celebrándose con 
toda solemnidad la fiesta de la. invención 
de la Santa Cruz. E n las murallas ondea-
ron los pendones de Castilla y León. 
1512 Ju 
an de Santo Domingo, coníjuls-
tador de Málaga, hizo escritura ante Gar 
d a de ViJloslada. perdonando á Gonzá-
lez Ruiz,. vecinQ de Archldona, que en la 
venta de JCaralte, camino de Antequera, 
Mrió mortéhnente á su hermano pedro 
de Santo Domingo, 
1544 E l Alcayde de la viUa de Sedella, 
don Gí-brlel de Coalla, ipor su testamento, 
dejó cuantiosa ha<!ienda al Convento de 
Santa Clara de Málaga. A su costa ae 
reedificó la capilla miayor. 
1555 Se dió cuenta al Ayuntamiento 
de la Real Cédula, suscrita la Prin-
cesa Gobernadora de estos Reinos, parti-
cipando la muerte de la Reina dofla Jua-
na. Se acordó publicar la triste ^ueva, á 
voi d® prtgonoro^ para qu» todcMit» io» va-
dnos se pusiesen luto, las muleres tocas 
negras v ios pob^eí|• capillas en la cabeza, 
sin que se pudíéteú, usar sedas ni alheu-
Ja-s. 
1572 Se mandó ensanchar la calle del 
Mesón de Illescas. 
1609 Don Melchor de Arroyo, ñor es-
. o dtvja a n t^^ijyiandQ de Floresr y ü ^ i r i é • 
oel convento de la Victoria entierro y có^ 
pilla, siendo esta, la gue habia en la igle-
sia debajo del coro''entre la puerta de la 
capilla de don Juan del Castillo y la en-
trada del Cláustro. Ofreció el señor Arro-
yo dar por ella cuarenta ducados dotan-
do una fiesta de la NaüvidadL 
1667 E n sus casas de la calle de la 
Gloria, murió el Liceíiciado don Diego de 
Vargas Tejerina. 
1683 E l Rey don Garlos Segundo, con-
cedió á la Ciudad de Ronda una funda-
ción de frailés de San Juan de Dios. . 
1722 E l ilustre malaguefio don Lori 
zo Armenguei de la Mota,, Obispo de Cá-
diz, colocó la primera piedra de aípiella 
Sta. Iglesia Catedral. 
1776 Se fundó la capilla de la Crua del 
Molinillo. 
1780 E n vista de la carestía que em-
pezaba á sentirse en Málaga, que daba 
ocasión «1 hambre en las clases mas po-
bres, sa, acordó adquirir las harinas que 
almaceilaba don Tomás Quilty, deténer y 
embargar las 3.500 fanegas de trigo que 
se iban á embarcar para Cauta, pedi^lnr 
forme al seüor Obispo de los graBOB que 
tuvieie. e¿ sus Cillas y llegar & un pronto 
acuerdo coa ñon Agustín Fuensalida, pa-
ra proveer á las mayores necesidades del 
veeiaáario. 
1789 Murió el Escribano doa Juan Jo-
rónimo de Medina. 
1827 Se erigió la dignidad de Peniten-
ciarlo en la Catedral, obteniéndola por 
oposición don Baltasar Balaguer. 
1837 Fué preso don Manuel Navarro y 
conducido al castillo, como reo nolítlco.; 
1849 Se estrenó en el Teatro Principal 
la comedia en un acto, original del rna-
laguefto don Francisco Gómez Sánchez, 
«Las travesuras de Juanero». Además se 
representó la comedia en dos actos «El 
diamante perdido» ó «El adivino por ca-
sualidad». 
1854 L a Hermandad del Santo Cristo 
de la Expiración,, que se veneraba en la 
capilla de la calle, de la Victoria, lo sacó 
eü píóceslón, trasladándolo & la lerlesia 
de santiago donde estuvo ia imágen va-
rios días. 
1856 Se celebraron fiestas en VéleZí 
siendo una de ellas 1$ bendición y entre-
ga de la bandera del Batallón de Milicia^ 
nos, ttel ctal era comandante el alcalde 
1.° don Juan Pascual. Se verificó una íun»-
ción religiosa y hubo después parada. E l 
señor Pascual pronunció una enérgica 
alocución, que fué impresa v repartida. 
1858 E} Párroco de la Merced mereció 
por BUS servicios especiales, la encomien-
da, de Garios m. También se supo que 
erí ley de los Palees Bajos otorgó la cruz 
de la Corona de Encina al Gobernador, 
Militar de la plaza don Manuel Gasset, 
por la acogida que dispensó al Príncipe 
de Orange, su augusto, hijo. 
1858 Reediftcada. la Capilla del cerro 
de San Cristóbal, se verificó en eEa una 
furidóa solemne dedicada á la Sta._Cru?. 
m o q u é i s dimito ei Batallón pro-
vincial de Málaga,, que tan excelente* ser-
vicios llegó á prestar en Africa. 
1860 Ocürieron varios casos de cólera 
en los hospitales y en la población, 
1863 Habiendd llovido copiosamente se 
celebró á Ntra. Sra. de la Victoria, en la 
Iglesia Catedral, una función en acción 
de gracias, y por la tarde se verificó la 
procesión, devolviendo la imágejo á su 
templo. 
1869 E n la calle de Cuarteles, un obre-
ro empezó ¿ maltratar á su mujer, que 
tenia ¿ su hija en los brazos, y resbalan-
do uno de los golpes, dió á la nifia en la 
cabeza, matándola en el acto. 
J869 E n la Plaza de San Pablo un pa-
dre y un hijo cuestionaron, acometiéndo-
se con navajaei y resultando el jiegundo 
herido. 
1873 Con dirección á Campanillas don-
de se aseguraba había una partida insu-
i rrecta, salió una columna de Infantería 
! y guardia civil. 
1874 Terminó su temporada en el Tea. 
tro Cervantes, con «Los hombres de bien» 
y «Una Idea leliiE», esta obra del mala-
pfneflo Befior Robles, la compaflia dirigi-
da por don Victoriano Taanayo Baues y 
don José Sanchejs Albarrán. 
1874 L a Academia de Ciencias y Lite-
-ratura d«l Liceo, aprobó la proposición 
rif] Académico don Manuel Casado, al 
objeto de celebrar una Ixposiclóíi de Arte 
mi'uiípeetlvo. 
1875 Bl cuerpo de alealdfi de Barrio 
org&HJ«ú Uüa función benéfio» e» el Tea-
tro Cervantei, 
U7tí Lti Oiputaclón provincial mordé 
se fljira •& el Ingreso de la oeupUla del 
nuevo Hospital civil , una lápida de már-
uiol teatlmoniando la gratitud (tue por eui 
donativos y auxilios m debían á las seftx 
ras. dofla Trinidad Grund de Heredla v 
inafqii'C&B d¿ Larlos y seftores don Tomás 
,Her(^ia y^don Caríj^.|#.rtos. 
1885 El;Ateneo ífscolar r'.*v 
• certamen en honor dp Méndez 
concediendo premios ¿ temas en 
verso. 
1885 Se estrenó en el Tootro 
Í S el (Irarria nil'obre Madre!», q 
tó ser ser de ios poetas málagu 
JosA Pdstlgo Aca|o y don Manuel Marti-
r.sss H&Triünuavo. 
1186 Falleció en Barcelona don José 







Comercio de esta plaza qrue llevó l&jrazÓD 
social de Poch y Crelxeíl. 
1886 Fué indultado de la pena, de 
muerte Francisco Fernandez Orliz, que 
dló muerte á un Joven ó hirió pnraveinpnte 
á su madre, en una «asa de la calle de la 
Victoria. 
1887 Fué aplaudida en el Teatro Apo-
lo de Madrid, l a zarzuela «Hay ascensor», 
primera obra literaria del poeta malar 
gueño don Félix limendoux, ^ $ m ¡ í 
1895 Dejó de existir en Má]a£a*el ilus-
tre pintor don Bernardo Ferrándl?. hijo 
adoptivo de esta ciudad. 
1895 Por iniciativa de don José Mora 
les Cosso se celebró una solemne función 
dramática en el Teatro Cervantes á bene-
ficio de las familias de las victimas de la 
catástrofe del vapor «Reina Regente». Se 
representaron «La mamá Apolítica» «La 
Rebotica», cantando la señorita Reyes 
B'orastero. 
1903 Llegó á Málaga el Obispo de 
Oviedo Fray Ramiro Martínez Vigil. sa-
bio dominico y orador notable j jfo, recl-
bieron las autoridades y se hospedó en el 
¿ció Episcopal. 
p a r c h ó á Granada, la excursión 
escolar organizada por la Escuela f o r -
mal de Maestras, llevandq á su frente á 
la Directora señorita Suceso Luengo, y á 
las profesoras señoritas Aspiazu v La-
Frea, 
, 1914 Se inició un violento indendlo en 
la casa núm. 26 de la calle de Mármoles, 
que tenía alquils.(ia don José Mena, para 
, esta^blecimleaito da ultramairínos. Laj , 
finca era propiedad de la señora viuda 
de Santa Maíía. 
(Extractadas de h obra inédita « A m 
les de Málaga y su Provincia» redac-
tadas por los Cronistas Srm. Üim de 
Eseovar y Diaz Serrana}. , 
É É n k iÉtiriiitMalapiai 
í i í é Enviados por el Rey de Granuda 
negaron é Anehidona sus hermanos Ma-
homed y Alí, con 6.000 cabaüos y 80.000 
infantes, que se dlsporifaft "'á auxIUai- á 
los antequet«fM>e contra sus sitiadores. 
1509 Su Santidad Julio I I , designó los 
Beneficios deL Obispado de Málaga. 
1541 Toiéó pósesióni del Obispado 
Fr. Bernardo Manrique. Fué Héctor del 
Colegio de Valladolla, fraile dominico y 
provincial de España. E r a bijo de loa 
marqueses de Aguilar. Contribuyó & la 
edificación de la ^Catedral con fuertes su-
mas, reformó los Estatutos áe esta Igle-
sia y dotó la fiesta de la Anunciación. 
1553 Se mandaron librar aj Mayordo-
mo de los Propios quince mil maravedi-
ses para los gastos de las Artóas y Cam-
panas que se hablan de colocar en la-
Puerta de Buenaventura. 
1571 Doña Beatriz de Lelva, viuda de 
don Pedro de Lorca, patrona de, la capi-
lla que-se, llamó del Santo Cíísto 4a la 
Victoria, donó todos sus bienes á este 
convento. 
1587 Se ¿«labraron en Málaga oposi-
ciones é. na beneficio de la ciudad de Ron 
da, figurando en ellas el célebre poeta 
y músico Vicente Espinel, al cual le fué 
concecfiido y ratificado por 8. M. 
1593 Se bendijo por el señor OMspo 
Moscoso ei nuevo convento é iglesia de 
San Bernardo 
1658 Detrás del Convento de Religlo-
mñ Capuichinos, fué muerto de ntm esto-
sada don Juan Rodríguez. 
1663 Acatando una disposición de 
8. M., notificada antes al Cabildo Ecle-
siástico, se acordó por el Consejo Muni-
cipal no oír, ni permitir sermón alguno, 
si antes el predicador no hacía el elogio 
de la Santísima Virgen, añadiendo que 
fué concebida sin pecado original. 
IS69 Cumpliendo n»& Real Cédul^ el 
Ayirntamiénto acordó no admitir en su 
puerto nave alguna que procediese de 
; Berbería, por la peste que allí se notaba. 
A esteisbjeto se nomDraron Díputadoa á 
los Regidores dan Cristóbal Amat de la 
Borda, don Pedro Trujíllo, don Melchor 
de Villoslada y don Femando de Ce alia, 
los que debían visitar todas las naves, 
con el médico don Alonso de Valladares. 
1678 Doña Mamiela de Torres fundó 
una importante Capellanía á favor de la 
Capilla de San Francisco de la Catedral. 
1684 Se enterró en la Catedral al Ra-
cionero de la misma don Alonso, del Cas-
tillo, Capellán del señor Obispo. Testó 
ante Alonso de Vargas Machuca. 
1728 Comenzó á regir la diócesis. Se-
de vacante, el Doctoral don Luis Pérez 
de Rene do. 
1730 Don Diego Ponce de León y Fer-. 
nando. Regidor perpátuo de la ciudad 
de Málaga, costeó en la Iglesia ¿e los PP. 
Capuchinos, honras solemnes por el ve-
nerable Fr. Silvestre de Estella. Se levan-
tó un soberbio túmulo. Hicieron la invita-
ción los señores Prebendados de la Cate-
dral y los Prelados . de los Conventos, \ 
Acudió toda la Nobleza. Cantaron l a Vi-
gilia los Mercenarios y ofició el P.,Co^ 
Vmendadof'Fr. Antonio Leal^^fedlfSü'üij 
religioso Capuchino. 
1780 Se dictaron nuevas medidas pa-
ra evitar el hambre, repartiéndose pan á 
ios pobres y teniéndose noticias de que 
én Cádiz habdan deserabaircado 70.000 
fanegas de trigo, se mandó un Diputado 
que adquiriese 8.000 ó 10.000, de acuerdo 
con el Capitán General señor Conde de 
Lacy, 
1780 Lo® Regidores señores Cárdenas, 
Mora, Montemayor, Azon y Tello, compa-
recieron ante el Consejo Municipal y ex-
pusieron que habla sido imposible rete-
i ner el trigo que se enviaba á Ceuta, por 
I existir, órdenes superiores. 
; 1783 Murió el Obispo señor don, José 
! Molina Lario. y fué enterrado en su car 
[ pilla de" la Encamación, en la Catedral. 
I 1792 L a Hermandad de la Misericor-
dia del Barrio del Perchel, en acción de 
gracias por haber logrado del Rey Carlos 
IV la aprobación íntegra de sus Contri-
buciones, celebró una luación solemne en 
I t i Cosv^nte de Sarnio Domingo. Predicó 
el temim Fray Dlnno Joié.de Cádiz, 
ivOS E a al vftpfwlcí General celebrado 
$of \m Tii»ltaTÍes &n «l Convento de la 
Orden de Alealá de Henares, fué electo 
Mlnjistro del Convenio de Antequera Fray 
Manuel d« Í * Virgen á e l Rosarlo, x^alural 
£3 
de Riogordo y excelente escritor. 
1811 Por orden de la, Junta Criminal 
francesa, fueron agarrotados los patrio-
tas Francisco Sánchez (a) «El Vicario», 
de Colmenar y Francisco Aguilar de 
Casabermeja. 
1822 Se leyó en las Cortea el diclamen 
de la Comisión especial que se formó pa-
ra dictaminar sobre las Pastorales del 
Obispo de Ceuta y Fray Rafael de Velez, 
hijo de esta provincia, opinando que ha-
bía motivo para la continuación de causa 
criminal. 
1835 Fué fusilado, por ser contrario 
A las ideas liberales y conspirar en favor 
de los carlistas. Pedro González Lara, 
1847 E l Director del Colegio Náutico 
de San Telmo, concedió al Ayuntamiento 
de Málaga, para que se utilizasen en el 
Cementerio de San Miguel, dos pajas de 
agua del Acueducto propio de au Caudal. 
1848 Fué muerto en Málaga José Nar-
vaez Gonzajez, de veinte y ocho afioa. 
1851 Vários hombre* coaa el pretexto 
de entregar unas cañas dulces v una car-
ta penetraron en la casa del paseo de la 
Alameda, donde vivía el comerclánte don 
Pascual Carsl,, Al llegar á la presencia 
de este 1* hirieron gravemente y le obli-
garon á qu© loa llevase & la caja. A los 
gritos del señor Carsl acudierion, el cara-inero Juan S. Otero y varios oflcialea 
que capturaron á los ladrones, no sin 
ser antes herido el Otero. 
1853 Fué nombrado pintor de Cámara 
el joven, malagueño aefior Rodríguez 
Pribe., 
1855 Se estrenó en el teatro Principal 
la zarzuela «La feria del Carmen», libro 
del malagueño don Francisco Gómez 
Sánchez v música del maestro don Juan 
Cansino. Los autores fueron obsequia-
dos con coronas. 
También se representó el drama en un 
acto de don Ramón Franquelo Martínez 
«La traición de Bocanegra.» 
1858 Uegó á Málaga el Obispo de 
Puerto Rico Fr . Pablo Benigno Canión. 
Deapné» de visitar varias igleslaB y con-
ventos embarcó para Cádiz, 
1861 Murió en esta ciudad el Briga^ 
dler don Miguel Borrego. Comandante 
General que habla aido de Málaga. 
1862 En la iglesia católica de Glbraltar 
tomó el hábito de la Comunidad de Nues-
tra Señora da Loreto, la joven malaguefia 
Srta. Dolores Martínez Lauserica, hija del 
rico coiñéfcianta don Valentín Martiner. 
Predicó el Lectoral de Málaga y despuet 
Obispo de Guadix don Vicente Tudela. 
1868 Se declaró un imponente Incendio 
en Ronda, en la casa trae vivía don Jo«ó 
Darán, en la calle de San Antonio. Con 
gran trabajo se salvaron los inquilino» 
1875 El Obispa dan Esteban José Pe-
PPZ, aprobó el Reglamento para el Go-
bierno de la Hermandad de Ntra. Srak de 
la Victoria. 
1878 Se presentó en el Teatro Cervan-
tes la Compañía de Declamación de don 
Emilio Mario, que formaban las actrices 
Dolores Fernández, Balbina Valverde, 
Soledad Morera, Camen Calnaerino, Eoii-
Jl» Bilefteroi* Amparo Gallnd©, Concha 
¿U&úéi, Aguistína «ojai y Joaeía IIÍI y 
los actores Ricardo Zamapols, Julián Ro-
m a i Elias Aguim, FerrianjAo Víftai. Ma-
riaao Ballesteros, Rafael Jóver, José Ru-
blo. Mariano Pozas v .Fermín VaJ.¡'¿, De-
'.ivA rou «Lo* - ÁÉlflof y \g$ loüot.n 
Falleció «c seta t i u H * . <toa Fsr» 
, miÚO Garísift. <Je Setoví», au^ deserapeftó 
puestas í!mtwrtante».: Murfó M ca-s^ 
aiAlm, 1 del Postigo de i& San Agustín.^ 
1882 L a Academia del Liceo acordó 
celebrar unos Juegos Florales en ift Oc-
tava del Corpus. Los temas fueron una 
epístola «La envidia», una poesía «Al 
amor» y otra «A la duda.» 
1886 E l Gobernador Civil nombró la 
comisión encargada de convocar las cía-
asa comerciales ó Industríalas de Málaga» 
p&m la íoíinacáóa dé la Cámara de Co» 
m«m?a f reda<5t&r sus Estatuto» da OMÓTI 
Interloí1. Fué Presidente dón Manuel Ca-
sado y Secretario don Federico Gross». 
1886 E l político don Francisco Rome-
ro Robledo, acompañado de su esposa y 
de los señores Vizcondes de Torre Luzón, 
estuvo en Málaga, visitando el Uceo y 
otros ediflcdoa. 
1886 En las playas de San Andrés ha-
llábanse disparando al blanco algunas 
compañías del Regimiento de Borbón, y 
uno de los disparos hirió^en el pecho al 
niño Luis Díaz Rivera, que murió en el 
Hosnital horas después. 
1887 Se estrenó en el Teatro Cervanr 
tes la zarzuela «La Gran Vía», distin-
guiéndose la señorita Garzón v los seño-
res Romea (Julio) y Arana. 
1895 E n el Teatro Cervantes se estre-
nó el drama de Sudermann, traducido 
por los señores Franco y Llanos, «El aan 
de los pobres», cuyo éxita no pasó de me-
diano, 
1902 Se publicó el primer número de 
«El Tonelero», semanario defensor de los 
intereses del gremio, dirigido por don 
José León. 
1903 En el Teatro Circo Lara al di apa. 
rar el clown González 4 BU compañero 
Lulgl un tiro de pistola, imitando ai ca-
pitán Hassen, le produjo una herida ¿on 
el taco. 
(Extractadas de la obfa inédita ((Aña 
les de Málaga JJ su Provineia») redac-
tatfajs por lús Cro&iistas Sres. Dim dé 
Bscavar y Diaz Serrano). 
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1306 Lo» moros malaguefios tuvieren 
cojao segitra qtie lo» criértianois ihtisx á 
cercar la ciudad. E a pocos dlaa »e> prepa-
raron vituallas y armae^ reuniéronse em-
barcaciones y se dispUBO la división mo-
grebina de voluntarlos de la Fé, coman-
dada por el Príncipe Omar ben Abulota 
ben Aldelhac, Los temores de los vecinos 
y del Arraes Abu Said no se confirmaron. 
1410 E l ejército que envió el Rey de 
Granada, en socorro de los antequeranosif 
tomó posiciones, ocurriendo ima escara-
muza, donde probaron su valor, Ruy Díaz 
de Mendoza, Mjo del Comendador de Es-
tepa, Juan Carrillo de Ármaza y Antonio 
García Gallego, matando al Alcayde de 
Ronda y á dos capitanes moros. 
1566 Ordenó al Conde de Tendllla, Ca-
pitán General del Reino de Granada, se 
preparase Málaga á la defensa, pues la 
escuadra musulmana habla salido del 
puerto de Argel. 
1590 Se presentó al cabildo municipal, 
exhibiendo el *r©al despacho, el. nuevo 
Correffidor dom Garcl López de Chayes. 
1617 Ante el escribano de Antequera 
Pedro Gutiérrez Alvarez, se constituyó la 
dote de 500 ducados á favor de doña Guio-
mar de Mendoza, hija legítima del Ma-
riscal de Alcalá y Sefior de Benamojf, 
don Iñigo de Bermy, para que ingresase 
en él convento de Santa Ciara de dicha 
ciudad de Antequera. 
1623 Por una Real Cédula se ordenó 
terminaoiitemente cerrar las mancebías 
públicas de la ciudad, arrojando de ella 
á mujeres y porteros. 
1664 Se acordó traer por medio de ca-
ñerías el agua del Rio Guadalmedlna pa-
ra que surtiese las fuentes públicas de la 
ciudad, en vista de la falta que se notaba. 
1580 Dos religiosos franciscanos de 
San Pedro Alcántara,, se posesionaron, 
con licencia del Obispo de Málaga, de la 
Ermita do Santa María Magdalena de 
Antequera, donde vónígln albergándose 
tres ó cuatro ermitaños seglares coa su 
Capellán. 
, 1694 Llegó un banco con Infinidad de 
¿autlvoe, procedentes de Africa, redimi-
dos por los PP. Trinitarios. Desde ei Mue-
lle fueron & la Catedral, en cuya puerta 
les esperaba ama comisión del Cabildo. 
Oyeron misa, ocupando ei Presbiterio y 
después predicó un fraile Trinitario. 
1747 Se enterró en la iglesia de San-
tiago el Ingeniero de los Reales Ejércitos 
Españoles don Juan de Medrano Piftero. 
1780 E l Ayuntamiento acordó dar la 
enhorabuena & don José ¿e Galvez hijo 
ilustre de esta Provincia, por haberle 
nombrado S. M. Consejero de Estado, y 
á don Matías, su hermano. Brigadier de 
los Reales Ejércitos. También se acordó 
lelicitar al Capitán General Conde de 
Lacy por obtener la gran Cruz de Carlos 
I I I y ó, los Marqueses del Vado y Condes 
de la Puebla por habérseles declarado 
Granrlñs da España. 
1780 Tanto él señor Obispo como los 
señores Deán y Cabildo manifestaron & 
la ciudad se les hablan agotado los ar-
bitrios para seguir socorriendo con pan 
ó trigo, á los necesitados, con motivo del 
hambre reinante en Málaga. 
1798 E n el Capítulo General celebrado 
por los Religiosos Trinitarios en su igle-
sia de Alcalá de Henares, fué reelegido 
miinistro del Convento Antequera, 
Fr. Manuel de la Virgen del Rosario» na-
tural de Riogordo. Consiguió terminar 
los pleitos que originairon el Cortijo de 
loa Chacones y la Casería de la Isla. Hi-
zo importantes obras en aquella Iglesia. 
1802 Nació en la villa de la Alameda, 
en esta provincia, el escritor don José Bo-
nifacio Orellana y Soriano. 
1802 Murió en la plaza de Granada, 
citando á n ^ toro para recibir, el' mata-
dor rondefió Antonio Romero, hijo de 
Juan. 
1806 Se hizo pública en Málaga la de-
claración de guerra entre Inglaterra y 
Prusia. 
1827 Contrajeron matrlmotnlo en la 
Iglesia de los Santos Mártires, don Anto-
nia Cánovas, natural de Orihuela. y habi-
taba en la calle de San Telmo núm. 30, 
con doña Juana del Castillo Estebanez, 
padres que fueron del eminente político 
don Antonio Cánovas. 
1834 E n el Barrio de la Trinidad fué 
muerto de una puñalada el gaditano don 
Miguel de Burgos. 
1838 Se celebró con repique é ilumina-
ciones la prisión del Conde de Negrrí. 
1844 Quedó instalada en la Iglesia de 
la Victoria la Hermandad del Santo Cris-
to de la Expiración, cuya imágen frió sa-
cada en procesión por el barrio. 
1844 Entró el Batallón Provincial de 
Ecija, alojándose en el Barrio de la Tri-
nidad. 
1845 Continuando loa temores de mo-
vimiento político, fueron desterradas va-
rias personas conocidas, entre ellas el 
Médico dé la Cajrcel y variofl industriales. 
E l dueño del Cafó de la Merced guedó en 
el castillo incomunicado. 
1848 Llegaron 6. las nueve de la noche 
i los sentenciados en Madrid por la asona-
da del 26 de Marzo, conducidos por la 
tropa. Fueron llevados á la cárcel donde 
los visitaron algunas personas, gue sim-
patizaban con sus ideas. 
1849 Inundáronse las caHes de la Vác 
torta, Madr^ de Dios, Alamor T&frijos y 
Plaza de la Merced, á causa de una fuer-
te y pertina?! Huvía. Por algunos ¿itios 
subió ef agua cerca de tm metro. E l Rio 
Guadalhorce arrastró una parte del rúen-
te. E n el Arroyo de la Caleta se ahogó un 
panadero. 
1850 Al traer preso é Málaga al cri-
minal Antonio del Pino Gutiérrez, de la 
partida de «Carpaclta», intentó escaparse 
en CampanlUaiS, y fué muerto por la tro-
pa que lo venia custodiando. 
1856 Remolcada por un vapor de auxi-
lio, llegó al puerto de Málaga la fragata 
«Josefa Juana», su Capitán don Bartolo-
mé Ogufaga, la cual á unas veinte millas 
chocó con otro barco, quedando en mal 
estado. Traia tropas y pasajeros destina-
dos á Cuba y Puerto Rico. 
1858 E n casa del sefiogr Cónsul de 
Francia Vizconde Du Bouzet, se celeoró 
un concierto notable, en el miei tomaron 
parte las señoritas de López Marra (Lui-
sa), Lachambre (Victoria^. Berry (Dolo-
res), Gasset (Leocadia), Dn B'ouzet (Vic-
toria), y Vega (Joaquina) y los señores 
Barrionuevo (C), Ocón (Eduardo), Gaet-
ner (J), Sessé (P) y Groes (Jorge). E l bai-
le duró hasta la madrugada. 
1861 S. M. la Reina doña Isabel, apro-
bó los Estatutos reformados de la Her-
mandad de Santo Cristo de Llagas v Co-
lumnas, de la parroquia de Santiago. 
1865 E l Banco de Málaga encontró 
desfalcados sus fondos, dando aviso á la 
autoridad judicial. 
1872 Comenzó en el Teatro Cervantes 
una compañía de ópera, bajo la dlrec-
clón del "Maestro Carrulam, tomapxro 
parte las primeras tiplea Lucía y Octa-
via Papini, que pocos dias después ipere-
cleron al estallar las calderas de un va-
por, frente á Cartagena. Formaban ade-
más parte de lal compañía las señoras 
Flor! y Sibiani y los señores Zuchl, Ber-
tolini. Brtgnole, Maclini, Fenetti n Ta 
gliapletra. 
1875 Se publicó el primer número de 
la Revista de literatura, ciencias y artes, 
«La Joven Málaga», di rígida por don Ale-
jandro Sarra. 
1877 Murió el joven escritor don Cris-
tóbal Alarcán Bonel, redactor del «Avisa, 
dor.» 
1878 Un pescador llamado Juan Palo-
mo penetró en la Iglesia de San Juan 
estaaado bautizándose á un nieto suyo. 
Di6 muerte á Isabel Gaitán Mellado, é 
hirió á Ventura Aparlci, Ana Mellado Do-
min^uéz y Manuel GafESn Hidalgo. Des-
pués ee le condenó á la pena de muerte, 
pero se revocó la sentencia. 
1880 Falleció en Ronda el Diputado á 
Cortes don Juan Urrutl. 
1887 Mufrió el ilustrado médico don 
Pedro Casenav© de la Bárcena. 
1890 E l actor Ricardo Calvo organizó 
una función en el Teatro Cervantes, para 
allegar fondos con destino al mausoleo 
de su hermano Rafael. Se representó «La 
vida es sueño». Descubarlóso ©1 biisfe> del 
llorato artista, y se leyeron poesías. 
1895. L a compañía del señor Corregel 
se despidió del público de Málaga coá el 
estreno de la comedia de don Miguel 
Echegaray «La monja descalza.» 
1899 E l Ayuntamiento acordó subven-
cionar á la Señorita Julia Parody Abad, 
que tenía condiciones excepcionales para 
la música, Á fin de que fuese á París á 
completar sué estudios. 
1900 Falleció en esta ciudad el gene-
ral de división don Pedro Antonio Sarto-
rius y Tápla, ex-diputado á Cortes, Co-
mendador de Isabel la Católica, Gran 
Cruz de San Hermenegildo y Caballero 
de San Juan de Jerusalem. 
1902 E n la finca denominada «Huerw 
ta Nueva», se hallaba cazando don Ra-
món Delis Arteaga con otros amigos, es-
copándose á uno de ellos un tiro que pro-
dujo casi Instantáneameatfi la muerte de 
aquél. 
1908 Tres individuos penetraron en el 
cortijo da Mallorquín, habitado por el 
6 * 
anciano Diego MarftifMartín 7 ejercien-
do crueles violaciones se apoderaron de 
1.564 pesetas y 69 céntimos. Loa autores 
fueron presos. 
1912 Se celebró una corrida de novi-
llos, d© las ganaderías de Cullar v Caete-
llones, matando loa diestros Rafael Gó-
mez. «Lairita» y Campuzano. El primer 
toro saltó al callejón v mató d Fernan-
do Drenes, carrero del muelle. 
(Extractadas d& la obra inédita «Ana 
les de Málaga y BU Provincia» redac-
tadas por los Cronistas Sres. Diaz de 
Eseavar y Diecz Serrano). 

p e n a s 
U10 El ejército gy© envió el Rey moro 
de Grárada , para socorro de Atitoquer^, | 
sostuvo una batalla con las fuerzas del i 
Infante don Femando, siendo aquellas 1 
vencidas. Perecieron en la refriega el AL 
caide moro de Aihama. muerta por Juan 
de Velasco y ua Infante é f a i e é cruí-ra j 
dfó r^uerte don Pedro Poncef<ife León. Los 
cristianos perdieron.' á don Lope de 32ii- | 
ftiga. Las najas d& los moros pasa ro í rde | 
15.000 y solo de 120 las de los cristianos. 
1487 Fué nombrado pTlttí«, alcayde de 
la recién conquistada ciudáid de Velez-
Málaga, don Francisco Enriquez. 
1490 Fueron^ nombra<|<(í& Alonso de 
Aróvalo y Juan Alonso Serrano, para re-
partir los terrenos de Málaga entre los 
conquistadores. 
1499 Los Reyes Católico» ordeñaron se 
finaanííhara la Iglesia de San Juan Bau -
tista, de Velez, que resultaba pequera 
para la concurrencia de ielisrreses á los 
actos del culto. 
1560 En vista de 1Q concertado con cs 
maestrni fílán Séncbez. ialciu^éwi acornó 
Ies parf. 
sai v CMJÍ 
fo Alnnao-d? Ktrssri Bn Atrtequfla1*, el tai»-
bleii ©scrifec/íic víousalo tféríiá'iMiGZ Pórdi-
j'ón., padr^ natural de doft«, CristobaUna 
ornándezz de Alarcónj Xa íanáosa «Sibi-
la de Antequera.», 
1643 Se ahogó en Un pozo fle l a caXie 
de la Almona Ana Maxia, esposa de Juaa 
de la Cruz. 
1649 : Se sfhtíó gran carestía de alimen-
tos, por lo que Malaga acudió é* 8. M. Im-
petrando recursos, 
1674 Fué hallado Incorrupto el cuerpo 
del Ministro que fué del Convento de Tr i -
nitarios de Málaga, luego Obispo de Car-
tagena de Indias, Fray Luis de Córdoba 
,r Ronquillo, que estaba sepultado en el 








^ 10 Matisis ñe Vitoria, siendo el 
cadáver llevado á la iglesia en solemne 
procesión, ó. hombro» de , garios sacer-
dotes. 
1716 $11 Iltmo. Sr. Armengual de la 
Mota para condecorar á los Deanes de la 
Catedral, les agregó el título de marque-
ses de Campo Alegre. 
1823 Desembarcaron en Málaga p ro r^ 
dentes de Catalnfta, el Obispo de Lérida, 
dos abadea, varios canónigoa y treinta 
religiosos deportados por el grupo revo-
lucionarlo. 
1829 Un sacerdote anciano crue vió 
caer al mar 4 una mujer con un ritño en 
brazos, en el Mnello Viejo, ee arrojó tras 
ellos, logrando salvarlos. Estuvo también 
A punto de <pereí;cr, 6 
no prestarlo auxi-
lio varios marineroR. E n un principio se 
negó modestamente á decir su nombre, 
pero después se supo era un Beneficiado 
de Ronda. 
1832 Terminaron las rogativas cele-
bradas en la Catedral y otras iglesias de 
Málaga para que se viese libre del cólera, 
1835 Tomó posesión él niievo Goberna-
dor Civil don José Santa Cruz. 
1840 Estando el Alcalde don Antonio " 
Verdejo en el Ayuntamiento se le intimó 
por don Juan Colorado, ayudante del ge-
neral, se diera preso. Pretextó el señor 
Verdejo urgente despacho y huyó por una 
escalera falsa. E l señor Colorado quedó 
en arresto. J^^R:> 
1845 Se verificó en el Teatro Principal 
el beneficio de la primera actriz Lorenzaf 
Campos, estrenándose el drama «Alfon-
so Muni» de 1^  poetisa doña Gertrudis 
GómeJE de Avellaneda. 
1845 Do paso para Cabra llegó el es-
queleto del mártir San Feliciano, (prooe-
cíente de Roma, cuyo santo murió en la 
época de las persecuciones romanas. E l 
esqueleto se expuso en el convento de 
Santa Clara y nnbo verdadera ansiedad 
por verle, tenienda'que culdftr del ordeil 
á %.tuerta, la guardia civil. . 
ipor «Isabel XI» y Hevando 
juarda costas «Plutón», | 
oa de Africa, •allerou 1°* I 
condenados por los sucesos del 26 de Mar.' 
zo en Madrid. 
1852 Quedó disuelta la Academia Ar-
tística Literaria y se repartió á los no-
mbres el producto de la venta da su mofei-' 
1CÍ Q' TT-n r 
1854 El Alcalde eefior Segalerva y Sie-
rra publicó insrucciones para el orden y 
comodidad del nuevp mercado de Pesco-
deaia*. 
1856 Fué secuestrado por unos bandi-
dos el comerciante malaguefio don Lucia-
no Martinez. 
1858 Hubo tanta abundancia de Jure* 
les en esta ciudad, que por un cuarto as 
vendía un cenacho lleno. 
1858 En la Ferrer ía del Angel estalló 
un borno da fundición, resultando varios 
obreros heridos, dos de ellos do gravedad. 
1860 Falleció el Capitán retirado de 
Artillería don Jéime Font Tous. Su en-
tierro di<) lugar 6 una disidencia entre el 
Párroco Cástrenos y el d© la Mercedj so= 
Mlimitacíón de jurlsdiccíonsB, In-
Llegara/i de Africa loa vapoim 
_ i ) t i Quintin», «Conde de Regla>5„ «Baun. 
ció», uVlffedo» y «San Francisco de B'or-
ja)», conduciendoi los regimieiiitos de Al -
mansa, Zamora, Daza, Barcelona y Cór-
doba, y loa generales Turón y duque de 
Gor. E l Regimiento de Córdoba fué eí 
único que desembarcó y se le hizo un 
gran recibimiento pór el pueblo y por l é ^ 
autoridadea. 
1867 Se verificó una procesión de ro-
ivas, en. vista de la constante sequía, 
ando las imágenes de Ntro. Sra. de la 
Victoria, y Sto, Cristo de la Salud, que 
fueron conducidas á la Catedral. Presi-
dió el Avu ntamiento. . A l d í a ' siguiente 
amaneció lloviendo, 
18G7 El Ayuntamiento en vista de la 
crisis que atravesaba Málaga, acordó 
suspender la cobranza dé los derechos i 
rrcargps de consumos señalados á los 
trigos y harinas. Esta determinación fué 
muy aplaudida por Ja opinión. Al salir 
los concejales de Cabildo fueron vitorea-
dos por varios grupos en la calle do San 
Agustín. 
1867 Fuá nombrado Alcalde Corregi-
dor de Málaga do*1' Francisco Paula Pa-
reja y Obrogón/ Cunde de la Camorra, 
natural y vecino dé Antequnra. 
1877 Fu la Plaza de Toros se celebró 
una corrida de stds novillos de muerte, 
de la g^n.'idfltrfrt" de don José Zúfílga, do 
Arcos do la Frontera, estoqueando los 
diestros Manuel Arjona, sobrino de Cú-
chares y Francisco Carvajal (a) «151 Po* 
lio 4e Málnga.» 
1878 DiriRido por 
1n, se empegó 6 pt 
ilustrado « M á l a g a ^ 
1880 Se verffl 
tma notable co 
ñora Viuda de 
Antonio Carmon 
Plaza de Toros 
an»do de la se-
estoqueado por 
ordito)', Jhsé Lara 
(Chicorro) y Femando Gome'z «El Gallo». 
Asistió poco público y algunos de los dies-
tros cedierojjyé J a Empresa parte de BUS 
sueldos. 
1884 El Alcalde don Juan de 1¿ Bár-
cena Mancbeflot, ñrmó una extensa Me-
moria, que fué muy comentada, sobre la 
Hacienda Municipal de Málaga, demos-
trando su esledo crítico y censurando 
toriores administraciones. 
1890 Se despidió del público en el Tea-
tro Cervantes la compañía dramát ica di -
rigida por doin Ricardo Calvo. 
1893 Debutó en ei Teatro Circo de Rha-
den la compañía cómico-lírica de don 
Servando Cerbón, figurando en ella las 
señoritas Irene y Leocadia Alba, Paca 
Tacón v lísqulvel y los señores Ramos 
(J), .lerez (D), Alba, Angeles y Tojedo. 
1895 Falleció el Magistrado de ésta 
Audionola don Manuel Fernández Rivera. 
1899 Víctima de una Itífacclón contar 
glfcda en la Sala de Nuestra Señora Bel 
Carmen, falleció on esto Hospital Civil, la 
Mía do la Caridad Sor Ana Buchard De-
lu t re . 
1905 En el Teatro Cervantes de Mála-
ga, se estrenó el drama de Tolstoy, «Re-
surrección)), distinguiéndose las sefioraa 
Tubau. Estrada, Valls, Carbone y .San-
tero y los señores Amato Molinero. Mi-
rolles v Llano. 
1909 Murió en Salmanca el actor ma-
lagueño don Salvador Costan, repre-
sentante de la compañía del señor Eclml-
de y hermano de la primera actriz del 
mismo apellido. 
(Extractadas d& la abra inédita «Ana 
les de Málaga y su Pnroimia» redac-
tadas por los Cronistas Srm. Dim de 
Escovar y Dim Serrano).^flKfMm, 
70 
Día 7 de Mayo 
1487 Los Reyes Católicos cercaroia á, la 
ciudad de Málaga. 
1489 Se concedieron al Obispo de Má-
laga cien fanegas de huerta, en los re-
partimientos de Vélez-Málaga. 
1490 Por orden del Rey se mandó á 
los Repartidores de Cbin Escobar T Parte-
arroyo, diesen en aquella villa al escu-
dero Real Alonso Tasquin, casas y ha^ -
ciendas en la misma forma que á otros 
escuderos se dió. 
1509 E l Jurado Juan de Od, dió cuen-
ta en Cabildo de cuatro Reales Cédulas 
recibidas, una detaUandó la forma en 
que debían elegirse los oficios de la ciu-
dad, otra sobre elección de Personero, 
otra sobre la de alcaldes ordinarios v al-
guaciles y otra sobre la de Mayordomo. 
1512 Se otorgó al poeta Juan del En-
cina, Arcediano de Malaga, licencia para 
Ir á Roma y otras partes. 
1529 La Reina Gobernadora participó 
á Málaga que el Rey de Francia, sin 
atender á lo pactado intentaba^  asaltár 
Castilla y Navarra v por ello con venia 
que esta ciudad estuviese prevenida y 
con vigilancia su puerto.; ^ Capi-
tulares acordaron unánimemente ofrecer 
á S. M. sus personas, servicios, armas y 
caballos. 
1569 Salió de Velez Málaga don Ber-
nardo ligarte de Barrientos al frente 
de dos compañías de Málaga, con objeto 
de batir á los moriscos sublevados. 
1574 Se concedió por el Cabildo Cate-
dral la capilla que después se llamó de 
San Francisco, al Comendador don Juan 
de Torres^  patrono de la Iglesia Vieja. 
1574 Se despidió del Cabildo de Mála. 
ga, para pasar á Santiago, cuyo Arzo-
bispado le concedió S. M., el obispó don 
Francisco Blanco de Salcedo. 
1575 El Padre Provincial de loa Agus-
tinos Fray Gabriel Pinelo, autorizó á 
Fray Andrés de Torrecilla para comprar 
unas casas en la (jalle de Buenaventura^ á 
fin de labrar Un convento en Málaga. 
1608 Preeonáronse las Ordenanzas en 
Málaga, 
1663 El Cabildo de la Igles^ de T o l i , 
do, riombró por su escultor al famoso Pe-
dro de Mena, que residió y murió en Má-
laga. 
1667 En sus caBas de Camterfa, mu-
rió don Matiaa de Eascano, marido "de 
dofiaJtei$el " " - í ca . Se enterró «n la 
iglesia de los Mártires y solicitó su en-
t ierro don Antonio de Malabar. 
1677 i?l Capitán don Dernardo de Va-
lónela, marido de dofln Maria Rol t ránde 
la Cerda, fué sepultado en la parroqjiia 
de San Juan. 
172S Se acordó por el Cabildo de la 
*lH*f> í, r e a r a r la oasilla Uara«4a del 
Hafk&Q y Tí-pahotat «n la Play»j por )w„ 
Xifií W. Cablld© Catedrad acordé gi!« 
los medallones de San Ciríaco v Ssnta 
Paula, {jue hablan do «olocarsa ©a la fa. 
ñ ^ H . df 1^ Catedral m Infera sen tnüfl-
cei d« Málaga y v$ m hrn^iffQn qm Jo 
i m hm mm]m Domínlea® ti» u t^ví, 
np. Frcwidenola, tomaron posesión de tres 
casas agregadas á su convento por trene-
rosa donación de don Pedro de Albur-
i-i'crque. 
1767 Los Jesuítas fueron sacados en 
(•oches de su edificio de esta dudad, no 
solo los de Málaga, sino los de Sevilla, 
Córdoba, Granada v otras poblaciones. 
íSn í'fida coche Iba ua oñeial, tos eraba r-
fiftvon «a fiftvíoB, üagoi^do ñicáú mas 
aal v navio áa Saníti Mawa f á ií»4op 414 
cójiYOy @1 buíjuc de guerra «PrinceBa», 
llevándoloe á Córcega, El muelle estim) 
lleno de gente y hubo conatos de albo-
rotos. 
1780 Mediante el estar fondeado en el 
Puerto un navio con 2.700 fanegas de t r i -
go, que en parte reparar ían la escasós, 
se acordó por el Ayuntmlento escribir á 
don Antonio de Gafvez, para que suspen-
diera la compra en Cádiz de cereales y á 
la vez para que gestionase viniera á este 
puerto alguno de los navios que con car-
gamento de trigo llegasen á dicha ciu-
dad. 
1785 E l Diputado por Málaga don Jo-
sé de Mpaitemayor y Moreno, informó 
favorablemente él pleito seguido por los 
inquilinos de las casas de Málaga contra 
los dueños de ellas, en el que solicitaban 
no pudiesen éstos subir los alquileres sin 
causa justifleada, c o r t á m d ^ ^ este mo-
,do loa abusos que se venían sucediando. 
[: 1785 Hizo su entrada pública en Mála_ 
ga^  el Obispo don Manuel Ferrer y Fi-
ígueredo. Fué recibido con grajides acleu 
mac iones. 
1810 Se acordó, ob'- ' r '• -rA&toñ 
del Intendente francés señor Cervera, 
que en el terreno ocupado <por el Convento; 
de San Pedro Alcántara se levantase una • 
plaza y én el centro de ella una gran 
fuente. 
1810 El Corregidor seftor Martínez de 
Baños, participó & la ciudad que S. M. el 
Rev José I le habia nombrado Ministro 
de la Junta Ejecutiva Criminal de Es-
paña. 
1815 Nació en Jaén el historiador de 
Ronda don Juan José Moreti. 
1834 E l Municipio demostró su oposi-
ción >4 la Snbdelegación de Fomento y 
acordó exponer 6. sTm. que á esta ciudad 
no reportaba beneflclo alguno, por lo que 
debía suprimirse. 
1838 El juez de primera instancia con-
denó á garrote á don José Báslla, leyén-
dole públicamente la sentencia. 
1840' Llegó é Málaga, con instruccio-
nes del Gobierno, el geñeral Campanas. . 
1844 Salló para Válerféla, donde se 
temían desórdenes, el batallón provincial 
de Eclja. 
1844 Se tuvo noticia de haber nombra-
do S. M. nuevo Ministerio baj o la pre^l-
'Jencia del general:don Ramón M.a Nar-
vaez. Se adoptaron precauciones milita-
res. 
1844 En la casa núm. 29 de la calle del 
Cobertizo del Conde, fué asesinada doña 
Ramona Casadevall, joven que vivía con 
una tia suya. Fué preso, comp presunto 
asesino un vecino de Churriana. 
1851 A bordo del vapor «James» llega, 
ron ft Málaga el Príncipe de Sajonia, su 
esposa "la hermana del Duque d© Mont-
peng&r v el F4íiba|0dor de Bélgica m, Es-
paña,. 
1854 En la calle de Ollerías, varios sol-
dados vieran 4 ua coiñpalíero desertor y 
lo detuvieron. Lo llevaban al Cuartel y 
frente á la fuente de Carretería el deser-
tor, llamado José Palonltho, sacó una 
navaja y se la clavó en el corazón, mu-
riendo inatantá-neamente. 
1854 Falleció en su casa de la Alameda 
Principal la sexagenaria doña Ana Liver-
moie. 
1858 S© celebró en él salón de ¿eslonea 
del Consejo Provincial, una revinlóa mag-
na para tratar del pronto arreglo de los 
caminos v&oiuales do la Provincia, orbi^ 
trajido medios para ello. Presidió el Go-
bernador civil . 
1869 Ocurrieron desórdenes en varjos 
pueblos de la Provincia, En Cómpeta fué 
desarmada 1 ^ gnaidla civil y la Rural, 
ocurriendo llesgracíaiS. En Velez un gru-
po numeroso resistió á la fuerza armada^ 
parapetándose en la Poáada del Gigante. 
el Burgo ios amotinados, al grito dfc 
iva la Repúl iica, asaltaron el Ayunta-
niento. 
1886 E l Joven José E. Pérez negó & la 
taberna que en la Cruz del Molinillo po-; 
"eia Francisco Amat^ acometiendo á este¿ 
^on, una faca y causándole dos heridas, 
/-.ntonces el Amat cogió la pistola que te-
da en el cajón y disparó centro su agre-
eor, que murió ó, los pocos instantes, 
189© El soldado del Reglmiento.de In -
fantería de Extremadura, Atanasio Ruiz 
Tobasla, sa disparó un tiro de fusil en Ia 
cnhoza, íjnedando agonizante. 
1905 A las cinco de la tarde se vóHflcó 
en. e] Teatro Vital ^za, una ñesta Infantil 
convocada por la Comisión Oficial otga-
Tüsadcra de los festejos para conmemorax 
el tercer Centenario del Quijote. 
1912 Con motivo de la huelga de tipó-
grafos, los diarios «El Cronista", «El Dia. 
rio Malagueño» y «La Defensa» tuvieron 
que publicarse/ utilizando nn solo molde 
nviA se hacía en la imprenta de «El Cro-
nista.» 
(Bcotraatadas de ha abra inédita' «Anc 
tadaa p«r Im Cfronistas 8rm. Bkm "d* 
uní wmmmmmmmmmmmmmm^ m^mammmmmmmmmmmm 
iieüÉiilts liistlrliiiis malapeSas 
Día 8 (fe Mayo 
1532 Se firmaron nuevas Ordenflnms 
para los mesoneros, venteros y taberne-
ros de Málaga y su término. 
1534 E l Corregidor» don Pedr© Gómez 
de Porras juró su oftcio, por el nuevo 
aflo en que se le había prorrogado v nom-
bró por su alguacil mayor é don Juan <3Q 
Denlas. 
Í547 Don Bemardino Alcocer concedió 
sus bienes al Cabildo Catedral para que 
dotase anualmente varias doncellas, hi-
jas de Málaga "'^jir 
1555 El Canónigo don Juan de Valde-
sas, conferenció con los Regidores para 
llegar á un acuerdo respecto á los gastos 
<íe las hoñra.s por la Reina dofla Juana. 
L a ciudad acordó ayudar, pero exigió 
que el seílor Obispo pusiese la cera. 
1560 E l CoTregidor ' don Hernán "Va-
ñez de Sotomayor, nombró por su alcalde 
mavor a.l Licenciado don Pedro Guerra. 
15$) Los Relisrlosos de la Trinidad, 
solicitaron del Municipio volviese 6 j^ ooier 
el agua en su Calzada, detallando loa 
perjuicios que se les causaba y exponien-
do sus sacrlflciois por Málaga, á, la vez 
que alegaban eran capellanes perpétuo» 
de ellé^ ccm obligación, de celebrar dos 
misas cada día, una por el buen estado y 
prosperidad de Málaga y otrg, por los ve-
cinos difuntos, 
1587 Se expidió una Real Cédula para 
que se diese principia á la construcción 
del Muelle h^o el costef elsígnado, que 
era de veinte mil ducados en cada aflo, J 
por término da diez. Vino á Málaga á ] 
dirigir las obras 1<TJ o -r. 
ingeniero. '^mMKKKKKKtm 
1649 Llegó un barco con la M 
awe los moros habían dado "^'-W 
Maestre de Campo don I^uis dt, 8^ -% > 
yor, gobernador de Melilla y á vV .o&%Jí-
daiaos. Se acordó enviar t r o p a » . | 
1657 Ej Alférez, Sargentos y L^bosdej 
la Compaflía de Milicias de Mála f^t?, soli-
citaron se le nombrase Capitán, al poeta, 
malagueño don Joan Ovando Santaren. I 
1681 Junto á la iglesia de los Merce* | 
narios mató á su hermano, de un tiro, el! 
hijo de don Baltasar Bastante de Lcm* 
Vep.tlmiglia.- Í H H H H H W ^ ^ 
1684 Se enterró en, el Convento dé San 
Francisco á don Juajj de Salvatierra v 
Sandoval. 
1721 Se convino por el Cabildo Ecle-
Biástlcoi, en presencia del maestro José 
de Bada, abrir los cimientos de la nueva 
ra de la Catedral en el sitio que hoy 
i ucupa la torre terminada. 
1731 Los Racioneros solicitaron del 
Cabildo Catedral les cediese la capilla de 
li Sad, Frncisico para colocar la Virgen de 
I los Reyes, solicitud que les fué denegada. 
1762 Fué nombrado Ministro del Con-
vento de Trinitarios de Málaga, Fr. Cris-
tóbal de San Miguel, notable escultor. El 
Capítulo General en que se hizo este 
nombramiento, se verificó en Antequera. 
1780 Se leyó en Cabildo Municipal, 
una carta del Excmo. Sr. D. Miguel de 
Murguia, para que no se cortase madera 
de los Montes de Propios de Málaga para 
destinarla á las obras del Muelle, sin in-
tervención del Administrador General. 
1781 La guaimición inglesa de Panza-
cola (América), se rindió el general mala-
gueño don Bernardo de Gal vez, después 
de un sitio de nías de dos meses, en el 
cual fué Calvez herido. La rendición la 
anticipó'y obligó la voladura d© un alma-
cén de pólvora que destruyó las líneas 
avanzarlas. 
1808, Al tenerse noticia de los aconteci-
mientos de Madrid, relacionados con 
los franceses, se comenzaron solemnes ro-
gativas efn la Catedrad, détnandando la 
felicidad del Reino. Asistieron las Parro-
quias y Comunidades y se £¡uso en el al-
tar mavorcia imagen de San José. 
1808 Fué enterrado én el Sagrario, el 
arcediano de Vélez don José Pliego, 
1810 t o m ó posesión de la Prefectura 
de Málaga, el hasta entonces Intendente, 
don José Cervera. Los Regidores don 
Francisco Bastardo de Cisneros y don 
Mannel Rengei; fueron por él y después 
de hecho el juramento de fidelidad ai Rey 
José I . tomó asiento al frente de loe Ca-
pitulares. 
1816 El celoso Obispo don Alonso Ca-
ñedo Vigll , mandó continua^ sin escusa 
alguna, el expediente para la creación, de 
nuevas parroquias en Málaga, por con-
siderarlas precisas. 
1844 Descargó sobre los montes, de 
Málaga una recia tormenta, trayendo el5 
Güadalmedina una caudalosa riada, pe-
reciendo ahogado un campesino. 
? 3 
1848 Lle^ó el bergantín «Nuevo Fíga-
ro», de Barcelona, con ISO-^ facciosoa des-
tinados á Cuba. AI visitarlos la Sanidad 
notó la falta de nueve hombres ^enton-
ces el capitán declaró que cerca de Mo> 
tril se le sublevaron los presos, muriendo 
en la refriega tres y para asegurar la 
tranquilidad formaron Consejo de Gue-
rra con el piloto y el oficial que los cus-
todiaba, acordando fusilar á seis, como 
se veriflcó. E l buque se ordenó'saliese pa/-
ra la Isla de León. 
1850 L a diligencia que para Granada 
salió de Málaga, fué detenida por cuatro 
hombres armados cerca de Colmenar. 
Dispararon varios tiros á' los viajeros, 
hiriendo al Duque de San Lorenzo eme 
iha entre ellos. Obligáron á los pasajeirós 
á tenderse bocajibajo,, robándoles cuan-
to llevafeálí. Él Duque regresó á Málaga, 
saliendo columnas de la guardia civil y 
tropas ©ñ busca de los salteadores. 
1850 A la» once de la mañana se incen-
dió la tahona del sefior Rlafio, en la ca-
lle del Homo. E l fuego duró todo el dia, 
propaorándose á las fincas collndaiite». 
1850 Tomó posesión el Magistral don 
Juan Nepomuceno López Arjona, ra4| 
tarde Deán de esta Santa Iglesia. 
1851 Se publicó u<na hoja en que se 
solicitaban los votos de loa malaguefios 
para que eligiesen diputado á Cortea á 
don José de Calvez Cafiero, que en época 
angustiosa prestó á Málaga excelentes 
servicios, que se invocaban. 
1851 Mancharon á Granada el Prínci-
pe de Salonla w la Princesa Clementina. 
1851 Con objeto de practicar varias 
diligencias fueron sacados de la cárcel 
los ladroneB que hirieron al señor Carsi y 
jal carabinero Otero, siguiéndoles mucha 
gente que pedía los matasen 
; 1854 Con motivo del; traslado ó inau-
jguración, de tuna nueva Escuela en el 
edificio conocido por el Cuartel de Caba-
llería, en la calle del Refino, se verificó 
iolemnemente la apertura. Presidió el 
Alcalde señor Segalerva, concurriendo | 
muchos invitados. E l señor Moraga pro-! 
nuncíó un discurso congratulándose de | 
que tuviese Málaga una njieva Escuela á ! 
la que concurriesen los niñói del Barrio 
de Capuchinos. Hablaron también, el se-
flor L a Chica y el maestro don Salvador 
Vergara Dlax. 
18S4 Fueron trasladados á Sedella, 
por ge«tl<^del pArroco de aquel fiueblo 
don Seb&atlaai Fernandez Andrade, va-
rias fmftprenes qne pertenecían á la Igle-
sia de San Carloe. 
1854 Se empezaron á poner los pescan-
tes ipara los faroles del nuevo alumbrado 
de gas, en las callés Nueva. Camieerlas 
y otros. 
1855 Se dieron varios casos de cólera 
en Velez-Mélaga. 
1856 Se ocupó el Ayuntamiento del 
problema de las subsistencias, con moti-
vo de los altos precios que alcanzaba el 
trigo. Se acordó acudir á los trigos ex-
tranjeros y visitar con ese fin al Goberna-
dor. 
1868 Falleció en Málaga doña Concep-
ción Salamanca, viuda de Gordón, madre 
del escritor dramático don José GorcBn. 
1869 Se encargó interinamente 'del 
mando da la Provincia don Bernabé Dá~ 
vila Bertololl. 
1876 La Academia del »Liceo acordó 
testimoniar su graltud al artista don Ma-
nuel Sánchez Caballero por el busto de 
Cervantes que le había regalado. 
1889 Debutó en el Teatro Cervantes la 
compafiía dramát ica que dir igía don Mi-
guel Cepillo. 
1892 Se despidió del público malague-
ño la cómipafiia de la actriz Julia Clrera, 
que actuó en el Teatro Cervantes. 
1894 Murió el Lectoral don Manuel 
Trüllenque Gralulla, excelente predica-
dor y buen teólogo. 
1895 Fué obsequiado por sus amigos 
v discípulos malagueños, con una .comi-
da, el ex-Fiscal del Supremo don Felipe 
Sánchez Román, recientemente elegido 
Senador por la Universidad dé Granada. 
1899 La Diputaelón provincial acordó 
míe en la Sala de Nuestra Señora del 
Carmen del Hospital de Málaga, se colo-
case una lápida que conmemorara la 
muerte de la heroína de la Caridad Sor 
Ana Alfonsina Buchard y Deelatre. 
1899 A las oncé de la mafiana se inau. 
guró en la caipilla de San Rafael de la 
Catedral, el altar de San Expedita j a -
teado por doña Antonia Roose de Rain 
v doña Josefa Enrique de Raquera. La 
traza del altar se debió al artista dan Jo-
sé Pérez del Cid. 
1905 A las 9 de la n^che se ditpora-
ron varios tiros en le calle de Larios. re-
snltando herido Juan Bautista Marín, 
Director del semanario «La Late», y un 
factor del ferrocarril. . ^ . - .v 
1905 Se verificó en el patio dei Insti-
tnto ana fiesta honor de Cervantes, 
pronuncindo discursos los sefiores Pérez 
Olmedo y Sánchez Castafier represen-
tájidose un Capítulo del Quijote por alum 
naa de la Escuela Normal y alumnos del 
Instituto. j 
Fué coronada la estátua de Cervantei 
y se recitó un diálogo alusivo de la «eflo-
rlta Lueng-o y de un poeta local. Tomó 
parte la seflorita Adamuz,, leyendo una 
poesía. E l acto terminó con un himno, 
letra de la señorita Luengo, y música de 
don José Fernandez. 
1905 Quedó abierta en los salones ba-
jos del Instituto una Exposición Cervan-
tina, que resultó notable, sobresaliendo 
curiosas ediciones del «Quijote» y una so-
lería con episodios del ingenioso hidal-
go, propiedad del sefior Jaraba. Por la 
pocha se representó nn «Capítulo del Qui-
jote» por aJumnas de la Normal, leyén-
dose poesías v caneándose un himno 
escrito para esta solemnidad, con letrú.: 
de la señorita Luengo y música d^l se-
ñor Fernandez. 
(Extractadas de U» obra inédita « / I m, 
les de Málaga y su Provincia» redac-
tadas por l&s Cronistas Sres. Diaz de 
Escovar y Diaz Serrano). 

ElenÉiiles Miiúm m \ i 0 M 
Día 8 da Mayo 
l i87 Fué sitiada por los Reyea Católl,, 
coa la Plaza de Málaga, 
1533 Se tuvo noticia de que el Empe-
rador había entrado en Barcelona. Se 
acordó verificar fiestas y se designó, al 
Corregidor, Regidores don Fernando 
d i Ugarte, y don Gonzalo Fernandez de 
Córdoba y Jurado don Pedro Gómez de 
Chinchilla, para que se entendiesen ecn 
el Cabildo Eclesiástico para la procesión 
y acuerdo con loa conventos. Se dteron ni 
portador de la nueva diez ducados. 
1561 Se otorgó por el municipio escri-
tura tíe censo sobre sus Propios por 1.600 
ducados de principal, en favor de don 
Diego de GUrmán, para el proveimiento 
de Pósitos] 
1571 La Real Chanclllería de Granada, 
dictó auto para la compulsa y remisión 
del pleito que ante la Justicia de Málaga 
seguía su "Ayuntamiento, sobre oponerse 
don García de Baena, á que se le tomasen 
para ensanche de la Plaza Mayor, unas 
casas que en ella poseía, 
Iñll Abordó la ciudad se hiriernn los 
acostumbrmlog festejos de Toros y Caflas 
el din de S;in knls, por la RostruiraclÓQ 
de Málaga, los cuales estaban descuida-
dos. 
1633 Tomó posesión del Deanato de 
Málaga el sevillano don Melchor de Guz-
mán. 
1644 Se incendiaron las casas de la ca-
lle dé la Obrá' Gruesa y desde aquel día 
se la dénomlnó de Casas Quemadas, El 
fuego comenzó á las ocho de la noche; 
Hubo varias desgracias personales. 
1644 Fntró en Málaga al frente de sus 
Galeras, el Ducrue de Tursls, 
1649 L a ciudad, votó por Patrono de 
Málaga, á San Francisco dei Paula, con 
obligación ;de asistir et' día .de su festivi-
dad á la Victoria y costear la función. 
1664 Se nombró Jurado perpétuo de es-
ta ciudad á don Cristóbal Raijíos. 
1696 Se comenzó la obra de edificación 
del Convento de San Jnan d t p i o s de An-
tequera. 
1727 Se erigió la capilla de l a Aurora 
del Espíritu Santo. 
o y 
T í^O Murió rtcxfia Trié» de Hinestrosa 
viuda de] Mar<T»é« de Chinchilla. Se la 
enterró en los Santos Mártires. 
1776 En pajar del Convento de la 
Stma. Trinidad, se halló ahorc iá» á José 
Afrndo, marido de María Flores. 
1778 Murió «n las Ermlta i el hermano 
Loronzo de Snin Frunrleco (noti 
oulfnr). Re lo tuvo «íi opinión de 
,«« cuerpo Pfttuvr> expuohio verlos dlns sin 
corromporse. Se le tótnrró ori loi MArtl-
re» en la capilla de Santa Justa, v Ruflnn. 
Su hábito fné destro/nrlo para rpliqulan. 
1789 El Gobernfidor don Pahlo de 1 
Arroye, M%ylicai de Camp<¡», publicó tí^ , 
Bando sefiftTnñfio el mejor prdeB de 
fiestas que por la Proclamación de Car-
los IV hablan de celebrarse. 
1808 Se dió cuenta & la ciudad de ha-
ber salido para Bayona el Infante don 
Antonio y que la Junta de Gobierno del 
Consejo Real seguía ejerciendo las mis-
maa funciones que cuando Su Alteza la 
presidía. 
1808 Se leyeron en Cabildo dos píócla-
mas, una de la Junta Suprema da Goblor. 
no y otra del Gran.Du<|ue de Berg, dlri-
gidaa A evitar que se perturbase el orden, 
que se rompiera la alianza entre Francia 
y España y ijue se maltratara de obra y 
de palabra, a los soldados franceses. 
1817 S. M. el Rey Fernando V i l . man-
dó, que á pesar de la instancia elevada 
por el Ayuntamiento de Málga, del infor-
rne de don Fernando Ordofiez y del Sín-
dico ^HÍrMcipal se llevase á cábo el Real 
Decreto de 24 de Febrero de 1816, sobre 
traidía de la^ aguas de T > remolinos á 
Málaga, Ordenó se retasen de mj^yo loa 
cortijos de Colmenar y Riogordo, suspen-
diéndose la venta solo en el Caso de que 
el, Ayuntamiento hiciese efectivos 600.000 
reales, en plazo de dos meses, para desti-
nadlos al proyectado Corral. 
También a^utorizaba ét tomar dinero á 
rédito, si esto lo prefería el Ayuntamien-
to mejor que vender los Cortijos. 
1834 Marchó á Granada el segundo 
B'atállón del Regimiento Infantería del 
Rev, que guarnecía á Málaga. 
1838 En virtud .de sentencia del Con-
sejo de Guerra, fueron puestos en capi-
lla los reos José Ruiz Osuna v Galludo 
Echevarría, autores de robos. 
1845 Aprobó el Municipio un nuevo 
proyecto pára desviar el^  Guadalmedina. 
1545 Se es t reñí en el Teatro Principal, 
t beneficio de la actriz señora Rodríguez, 1 
el drama en tres actos «Fl (kmde Fernán 
González», oaiglnal de don Antonio Ra-
mlrez Arcas, poeta residente en Málaga. 
El-autor fué llamado A escena. 
1818 Tomáronse algunas precauciones 
militares al saberse que el d ía t tobo su-» 
blevaciron en Madrid. 
1849 El célebre frenólogo don Mariano 
dió una notable conferencia en el 
eatro Principal, asistiendo numeroso 
público. 
1849 En la calle de Parras murió h i -
drófobo un niño de once años, & quien 
días antes mordió un perro en la nariz. 
1852 Fué sepultado e lÉxcmo. Sr. Don 
Angel Bop;afanté, secretario de S, M,. El 
cadáver se llevó descubierto y ostentaba 
el uniforme del Ejército, pero por egre-
sa voluntad del finado se le despojó del 
mismo en el Cementerio, envolviéndolo en 
una mortaja. * 
1860 Llegaron de Africa los Élegipiien-
tos del Infante núm. 5 y Princesa núme-
ro 4, íjúe siguieron para Valencia. 
1866 Dió principio el festival del Liceo 
orgíS^lzando eate.corTidas de toros, sesión 
literari|L, concierto, rifa, exposición de 
£101*68 ©tC» i- '•^ kk^ l^  
1869 Celebró.Un concierto la Sociedad 
Filarmónica, tomando 'pa-rte los sefiores 
Franquelo (R), Cappa» Romero de la Ban-
dera, Corzanego, Bataller, Reina, Garri-
do, Palacfo, Benitez, Torres y Martin. 
1869 Empezó en la Catedral un solem-
ne Triduo en desagravio de 1$» 
inferidas á Dios en las Cortea» Coftsttfp 
yentes por algunos Diputados exaltados. 
1875 Falleció ©n Málaga la »efiora do-






fte Fernán Nóflez, iepnltándoTa 
pájíliteún do Ips se/iores Crooke. 
1886 So laanguró U 
Plantas v FloreSíidfll 1 
mstalactones doto Adolfo Prics y ocupa-
ban los Haluneo d© i&/Sociedad F i m n n ó . 
nica. Obtuvieron primtm X n * Wrtmcmv 
jÉeeL don Joeé y don Cristóbal Moreno, 
[ don Guillermo Reln, don Juan López, dón 
^Antonio Santiago, don José Jiménez Co-
nejo - otr^s. Constituyeron el Tribunal 
l a s sefíorasr de Larios Segura, Maestre, 
-Bidoval. Gross y Scholtz. 
1886 Se constituyó en la calle de Gra-
nada el Casino de Industriales Panade-
ros. Se dió cuenta de e«tár aprobnxlon los 
Eitatutos v se eligió.*DIrecti$fik siendo» 
designado presidente CristoDal Este-
ban. 
1897 Se erigió en la Iglesia de San" 
Agustizí' la Asociación ae Niieestra Sefio-
r p del Buen Consejo. 
1899 A' bordo del vapor «AttiaJfl» lle-
garon ptocedentes de Almería los Prínci-
pes de Sajonla. acompañados del Conde 
Priola. Se hospedaron en el Hotel 
orna, 
1905 Se verificó en el Teatro Cervantes' 
xm^ función coramemoratíva del Tetncer 
Centrarlo de la publicación del Quijote. 
Sé Representó «Mas vale mafia tjue fuer, 
za» por la señora Tubau y señorea Ama-
to y Llanos y'se estrenó «La IfeBula Bara-
taría», por la señora Martínez y señores. 
Amato^ Gil, Prado. Zaina y Molinero. 
Leyóse una poesía de Leopoldo Cano v 
se coronó el busto de Cervantes, 
(Extraetadas dk hi é b m inédita «Ana 
les de Málaga JJ su Provincia» redüc-
tadqs por los Cronistas Sres, Díaz de 
Esconar y Díaz Serrano.) 
7 ? 
Beinliri'lM histéritas inalagOflIiM 
Día 10 tft Mayo 
1490 E n la ciudad de Sevilla firmaron 
lo» Reyes Católicos ima Cédula, dirigida 
á los Repartidores Cristóbal de Mofujnera 
j Francisco de Aleara?, para T^e no des-
pojasen á Jnan Sanche* de T i^obana, de 
las casas y heredades que en Málaga pe In 
otorgaron. Era padre político de Berna 1 
de Solanilla, qne fué muerto por los mo-
ros en las cercanías de Basa. 
1555 El Bepridor don Pedro de Madrid, 
justificó tener ya 1í fil) afios y poder por 
tanto yetar en Cabildo, Intervenir en los 
asuntos eraves de la ciudad y ejervr el 
pi esto de Sobreflel. 
1564 No considerándose que la a puer-
tas de la entrada del Mar eran dignas de 
ia importancia de aquella, se mandaron 
hacer de bronce y se ordenó que las anti-
guas se colocasen en la Puerta Nueva y 
las. de esta en el Postigo de los Abades ó 
en la PUerta de G r a n a d á ^ 
1564 A petición'de] gremio de batiho-
jas. se nombró un fiel marcador de oro y 
platn, recayendo el nombramiento en 
Jnan Basilio de Cabella, artífice hábil, al 
que se le señalaron 3.000 maravedises de 
salario. 
1589 Don Alfonso Chirinns de Figwe-
roa, natural v vecino de esta ciudad, do-
nó al Convento de la Victoria un cáliz de 
plata de bastante valor y ordenó se le 
rlpdi^ase como sufracrio una fiesta anual 
de Ntra. Sra. de la Concepción, en su dia 
ó en su octava. 
1004 La Iglesia del Convento de San 
Rernardo quedó abierta, en las nuevas 
rasas dp ia calle de Granada. E l Obispo 
sefior Moscoso procedió á bendecir la 
iglesia v Coro balo, donde se enterraban 
Ks monias. Era abadesa dofia Beatriz de 
Venegas cordobesa. 
1fi08 Se bautizó en la parroquia de 
San Sebastian, de Antequéra, el poeta 
don Jerónimo de Porras Méndez, hüo de 
don Bartolomé de Porras Bniz Conejo y 
de ifefia Mari a Méndez-de Bilbao. 
1020 Murió en Antequera el poeta 
Jnan Bautista de Mesa á la edad de 73 
años. Debió sepuitárséle en la Parroquia 
de San Sebastian. 
1713 Fué bautizado frn lag Pnírrogula 
de San Sebastian, de Madrid, don Felipe 
Antonio Montero, fundador en Málaga de 
la Obra Pía de Nllioa de la Providencia. 
Nació el tres del mismo mes y era hijo 
de don Diego Santiago Montero, natural 
de Ubeda v de dofia Juana Allque, natu-
ral de Salmerón. 
1735 Se concedió licencia A don Juan 
Carnéro. parfc, oue abriese un paso desde 
sus caras morada, A la muralla de la ciu-
dad, en la parte de San Francisco. 
1738 Fné sepultado en el Convento de 
San Francisco don Jerónimio de Medi-
nilla. 
1738 Fn^ enterrada en la bóveda de la 
Victoria dofia María de las Mercedes Cha-
cón y Medrano, hila ele los Condes de 
Mollina. E l sepelio fué solerhne. 
1750 Con extraordinaria pompa se dló 
sepultura en la lerlesia de los Mártires á 
la sefiora dofla Inís r?e Hinestroaa y Val-
! derrama. Marquesa de Chinchillf). 
1767 A los noventa y tres aflos de edad 
y setenta v ocho de hábito, falleció en el 
Convento de Trinitarios de Córdoba, el 
vpnerable Frav Andrés de San .Tnsé. Mi-
nistro cpie fué de] Convento dn Anteane. 
rn. relinrioso de virtnd piemnlnr v noetn 
mío f"fi nrnrni,'if!n ^n "na flestn nnética 
fip Mdlasra pnf <>n Romance "A TTerós-
trato.» :Wpf:^-
177Í Se ept^rró el Convento de la 
Victoria, á dofin Maria Messia, Condesa 
de Mollina. 
1703 Las fundadoras del Reaterlp 
de Snn Carlos, se trasladaron desde la 
cn^a de la callpla del Pericón, *»n po-
7os Dulces, á la nueva comprada por el 
Ohisno dop Manneí Férrea Fiiírneredo en 
la calle dpi Calvo, la cual costó POO.WO 
rr>aipci, rpbaiart.rfn censo de ?n 000. Du-
ró la obra m^s do un afio. Las Pelíp-inaas 
fnprnn acomnafiadas dol aefior Obispo, 
Al^fíMe. Alguacil Mayor, clero y poblera 
1810 *I,a ciudad acordó pedir al Pre-
fp/«to permitieso rme la Tfirleala de Santa 
Ana siguiera abierta al dilto. 1 
1817 SP comuuicó al Cobemador de 
M^la^a la ordep de S. W para qne los 
oficiales retirados, siendo vecinos con 
rasa abierta, oontribnvesen ron las car-
pas de alolamientos y bacales nnr el or-
dpn rme io barfan las clases nobles. 
1 ^ Fp Benalaurfa se levantó uua 
partida de realistas. Se temió une el be-
cbn tindera jreso^ancia ep la Serranía^ 
donde los nntirnmtitnclonnles fenfan mn-
chw» adeptos, y se mand^ qn-e Bftliespfi 
trrtTic»«i d»» Míl^ffa. ^ Honda. 




BTMIM otrnii disfi 
M l n d d H Oj) Gitn 
íuan ítul?. Osuna 
n en las rsn^ln•1 
'mfiHc'e el r r i n d o i l * " ! h f l f i d ^ i I 
ifitcapa* y talir u.l caí 
donde dio vocet qu 
hndldot habliiB cáb 
fH'(i(MTl 120,000 más. 
1850 Murió «l eie 
ftafnel Gutlorrez de 
mapes y n 
stan oídas, J*CJS 
p^ OOO realu y 
ilMlapriiefio don 
| # i r a catedrátt-
ni ' i r el piso wH 
Klkíeníftd, pfiTft 
I B S por 
ado de 
fundón solemne en honor de 
de la Victoria y «n aéclón de i 
las Uuvlns que remediaron el 
loe campos, 
18(54 Bajo la. dirección del Arquitecto I 
don José Triguero», comenzaron las obraa ! 
del nuevo Hospital Civil, \ 
1874 En el Teatro Cervantes, comenzó • 
la temporada de Resurrección, por la \ 
compañía d^ ópera, dirigida por el tenor j 
don Enrlqué Tamberlick, cantándose «II I 
Trovatore». Figuraban ©n eUa las seño- \ 
ras í'ossa, Chini, Ttfño, y Torres v séfié-
res Bocccáini, Ordlnas, Huguet. Santés, 
Ugalde, Pagan y otros. 
1875 Empezaron las obras de reforma 
del Teatro Principal, 
1877 El Círculo Taurómaco organizó 
una corrida de cuatro novillos de muerte, 
procedentes de la ganadería de don José 
2úfil|*a, de Arcos de la Frontero. 
1878 Llegó á Málaga el poeta D. Euse-
blo Blasco, que fué recibido con gra^ ca-
rifio por los literatos locales. 
1880 L a Diputación Provincial acordó 
rescindir el contrato que tenia con el Dl-
rpetor de Manicomio de San Baudilio del j 
Llobregat y que los deñaontes de la Pro-
vincia de Málaga Ingresasen en los An-
geles. 
1882 L a Hermandad d© Animas de la 
Parroquia de Santiago, acordó sus nue-
vos Estatutos, siendo Presidente "¡don 
Emilio Blasco Muñoz y Secretario don 
José Tejada. 
188§ Falleció él diputado provincial y 
rico comerciante don Ni casi o Galle y Ru-
bio, cuyo nombre lleva una de las talles 
de esta ciudad. 
1886 Fueron presos en Fueníepiedra 
José Delgado Castro (a) «Gilito». Miguel 
Pérez Giraidez (a) «Sentado» v José Jimé-
nez (a) «Campaña», como presuntos auto-
res del doble asesinato y robo de la an-
ciana Josefa Salgado Reyes y un sobrino 
suvo de doce años, ocurrido en el Humi-
lladero. 
1890 Debutó en el Teatro Cervantes la 
Compañía de ópera del Maestro Tolosa, 
formando parte de ella la tiple Fmma 
Nevada, la contralto Eva Treves y los se-
ñores Dante del Papa, Suaftez y Serra. 
1891 Bajo la dirección de los señores 
Muñoz Cerisola y L a Cerda, se empezó á 
publicar «La Semana Ilustrada.» 
1896 Falleció el diputado provincial 
don Antonio M. Pérez Torréis, Presiden-
te que fué de aquella Corporación. 
1898 Falleció don Joaquín García Fer-
nandez, concejal y ex-Fiscal de varias 
Audiénclas Territoriales y el Exorno. Se-
ñor don Federico Molins y Lemaur. 
t 1900 Se publicó el primer mknero del 
priódlco «El Anunciador Comercial.» 
1900 Con motivo de las indicaciones 
del Directorio de la Unión'Nacional, pro. 
testando contra los presupuestós del se-
ñor Vlllaverde, á las doce de la mañana 
se cerraron todas las tiendas., Algunos 
grupos apedrearon T6a •utriblecimiejntos 
que no se clausuraron. Cerca del Ini t ixu-
to unos policias quitaron una bandera á 
un grupo de estudiantes, teniendo en36 
devolverla. Los t ranvías fueron detenidos 
y apedreados. En el muelle hubo muchas 
cargas de caballería. Un grupo de mu-
chachos obligó á loa feriantes del Molini-
llo á quitar los puestos. Por la noche se 
reprodujeron loa alborotos en las calles 
de Larlos y Granada, cerrándose los ca-
fés v despejando los grupos fuerzas de la 
guardia clvll .J 
1903 Se verificó una corrida de novi-
llos de la ganadería de don Felipe de Pa-
blo Romero, de Sevilla, siendo estoquea-
dos por Manuel Diaz «Aguallmpia»^ Fer-
nando Herrero (Cantarltos) y José Diaz 
(Olivares.) Se distinguieron los picado-
res Gasparote y Santa Clara y los bande-
rilleros «Niño Curro» y «Orteguita.» 
{Extractadas de ¡4 obra inédi ta «Afín 
les de Málaga 1/ su Provincia» reda<-
indas :ffár los Uranistas w e í . Díaz d<: 
Escovar y Diaz Serrano.

nalapefias 
11 da Mayo 
721 Murió Abderramán el Gateqüi, 
GoWpiador de las comarcas andalutas, 
sncedféndole Amblza, que concilló más y 
más el ánimo de cristianos y musulma-
nes. Repairtió fincas entre sus pn.riida-
rlos. restauró puentes V caminos y pro-
curó l a unión de musulmanes y españo-
les. 
1490 Los Reyes Católicos" mandaron 
á los Repartidores de Coin Ksco/ar v 
Portearrovo. se informasen, de los Bata-
nes que edificaban, en Alhaurin don Die-
go Garda de Hinestroso, por si perjufett-
caban á la fuente pública jjei lugar, pues 
el CoUsejo de aquel pueblo se había que-
jado alegando cp1© el agua de los Bata-
nes iba á la fuente después de utilizarse 
en ellos. 
1524 La ciudad acordó no intervenir 
en el pleito que se seguía entre los Jura-
dos y loe Regidores, sobre el derecho; á 
ser elegidos diputados, solos ó conjunta-
mente. v 
1554 Ñó obstante la aposición de algu-
nos Regidores se constituyó en Málaga, 
obedeciendo á *suPeríor mandato, la lla-
mada Sania Hermandad, eligiéndose por 
BUS Alcaldes á Gaspar de^Vlíloslada, Re-
gidor y Gómejs V&zqn&z, JttMdos de la 
ciudad. 
1576 Tómó posesión de 11$ Beneflcio 
en la Parrpquia de Santa Ana de Archi-
doéa, presentádo para el mismo ,por el 
Duque de Osuna, el Doctor l&p» de Ribe-
ra, poeta Inspirado, Vlcarlo\citi« fué de la 
Colegial Ursonoense. 
1608 Se publicaron las ordemuuas mu. 
ideipals* d t la etuáfti. 
1615 '('ornó posesión dei Ob 
Dustrlsimo señor don Luis Pernáride» 
Córdoba. Obispo de Salamanca y antes 
Deán " de la Iglesia cordobem. Gastó 
4O.0()O ducados en levantar el 'l'orreón de) 
Obispo;; concluyó la fábrica del Semina-
rio; creó la casa de arrepentidas; fundó 
"'as y dotó aniversarioe. Fué 
1 ArzobUpado de Z^goiM. 




En austltuQión del m M H u M n w s 
la Colegial de- Anteauera 
nombro preceptor de Gramá-Uc» é don 
Pedro Co l l s^ Peralta, . 
i m En ti Capitula de (rallos docciai-
eos celSJbrado t a la Iglesia d i S&B Pablo, 
de Córdoba, tné elegido PttMsmi. ds la 
Orden Fray Alonso de Santo Toméis 
Obispo que f u i después de Málaga. 
1671 Robaroti unos ladrones l a ima-
gen de Sant Paula, de plata .^ que estaba 
en el altar mayor de la Catedral y la es-
coudleron en una alfaarerla j u n t é ' á 
Capuchltios, donde te encontró. 
1722 Se ooncedli merced por 1 » alu-
d i d A Salvado* Amreg, pa r» cuidar de 
la oaplUa da Ktra, Bra, de Ta Caketsa, 
existente en la llamada ^Jierta de Anta-
quera. • • P ¿ > . - ' 
1764 Con objeto de reconocer IQ. solí-
dez de la obra ae la Catedral, llegó á Má-
laga el famoso arquitecto don Ventura 
Rodríguez. 
1780 La Junta del Pósito Nuevo y 
Monte de Piedad, puso, A disposición de 
la ciudad la cantidad de trigo que hábla 
en sus almacenes par el abasto dei vecin-
dario hambriento. fiigMif^f 
1784 Por vez primera se organizó una 
fiesta de Toros en la Plaza construida en 
Ronda por la Real Maestranza. Una im-
prudencia de un soldado hizo oscilar una 
columna que al fin vino al suelo. Caye-
ron varios, arcos y sobre, ellos dleZx s^ls 
balcones principales. Hubo seis muertos, 
cuarenta heridos graves y muchos leves. 
1801 El torero rondefio José Romero, 
hermano de Pedro, fué encargado de to-
rear con José Delgado (a) «Pepe-Hillo», 
una corrida de toros de Cabrera. Uno de 
estos cogió á «Pepe-HillOw y lo mató. El 
lidiador rondefio continuó toreando á la 
rés, á la que dió muerte. *** 
1808 El General Gobernador don Tecv. 
doro Redlng, trnsmltió é la Corporación 
Municipal el Bando publicado por el Ca 
pitan General de Granada, quitando im-
portancia á los sucesos del 2 de Mayo en 
Madrid y recomendando se auxiliase A 
las tropas francesas.^' 
1821 E l Regidor sefior Oliver presentó 
al Ayuntamiento un donativo dS per-
gaminos preparados como pizarras que 
ofrecía la Sociedad Económica A l a nueva 
Escuela de Enseñanza Mutua, creada en 
Málaga. Se acordó entregarlos A don 
Francisco Javier Asenjo. 
1839 Kubo 'gran alarma y la tropa es- ¿ 
tuvo,, sobre las armas. A las puertas del 
Teatro Principal fueron presos 1c* políti-
cos' don íosó Casalá, don José Carrillo y 
don Joaquín Re vello, llevándolos ¿ la c¿-
sa del Capitán General, el cual los puso 
en libertad. 
1841' Hubo grandes fiestas por Haber 
sido elegido Regente del Reino doé-Sal-
domero Espartero." 
1844 Se levantó el estado de guerra en, 
que se hallaba Málaga 
1849 E l célebre don Mariano Cubi So-
ler, empezó á dar en el Hotel Oriente, 
sus lecciones de frenología y magnetis-
mo. E l curso lo constituían seis lecciones. 
1850 Al traer preso á Málaga al crimi-
nal Antonio del Pino, de la partida de 
«Carpacita», intentó escaparse en Cam-
panillas, siendo muerto for la tropa. 
1851 E l Villanueva del Rosarlo hun-
diéronse muchos terrenos, por lo que se 
alarmó el pueblo. 
1852 Entraron Cn el puerto varios bar 
eos con averías, á consecuencia de cho-
ques oc&aionaddí ea el Estrecho por la 
bruma. 
1852 A causa de ocurrir e» ufea sola 
noehe rariaa muertes repentina», cundió 
la alarma de existir en Málaga una epi-
demia. 
1854 E l Cabildo Catedral, aprobando 
las oposiciones verificadas, oto^géia pía. 
m & Doctoral al señor don Manuel Esco-
bar que era Magistral de Guadlx. 
1855 Se fundó la fábrica de tejidos dé 
la «Aurora», de la qias fué propietario don 
Caribe tarlos. 
1856 Se entregó la Bandera & la Mili-
cía Nacional de Antequera. Se repartía, 
roa entusiastas alocuciones con viva» & 
la Reina, á la LlhflrtM y al Puque de la 
Victoria, firmadas unai por el Coman, 
danto de la Mlllci* JWiLor Conde de Car. 
taojal y otras por él Alcalde don Fran-
cisco Joaquín Agullar. 
1869 E l poeta rfon.Baldomero Escobar, 
Imprimió y repanle fcni hermosa poesía 
contestando al folleto qué acababa de 
aparecer en nuestra ciudad y "BWrtcnfa 
graves erro res íJOBJre el dogma de la In-
maeulada Concepción 4e María y ao me-
nos graves injurias & la autoridad del 
Pontificado. • . 
1860 Aumentaron lo« CMO» de cólera, 
en vista de V oíial emigraron- mochas 
personas. 
1860 Se abordó para limpiar la atmóa. 
fera, en vista del crecimiento de la epl-
demla coléricar quemartn e l laTTíSlles 
yerbas olorosas, 
1R01 Re decínró «n incendió en Ta Ala, 
meda;, en la casst ds los seflorea Lari*»8, i 
apítfrAndose á la (ios horas. 
1160 FITÓ nombrado Pro^Tflor v Vlca-
rio General del Obispado él Dr. D José 
N. Zep:rí y Acal don,Josó; Moreno ^azón , 
que fué más tarde arzobispo de GranA<5a. 
1872 Se ordenó" gue en el edificio de 
San Telmo, se alojasen tres compafiias 
del Regimiento de Zamora, poir si íuese 
preciso que prestasen fltyuda á IÉLS fuer-
zas de vigilancia nocturna. 
1878 En la función que celebró en el | 
Teatro Cervantes la compañin de don 
Emilio Mario leyó varias poesías, que 
fueron muy aplaudidas. 
1886 En el Valle de los Galanes cele-
bró una tirada la Sociedad del ««Jiro de 
Pichón», obteniendo él primet premio el 
seftof Góngora. de Granada; el del Liceo 
don Luis Relíl y el de las sefioritas de 
Málaga" don Ramón Sevilla. 
1903 l5ió su ftmclón da despedida en el 
Teatro Cervantes, la compañía de Gio-
vannlnl, cantando la opereta de Snpije, 
«FatlnHiTía», tomando parte las señoras 
Rosa -w D'Alessándro y la«i sefíores Menis, 
Salllno, Rosa Ferrara, Simoné y otros. 
1914 A las doce dé la. m a ñ a n a s« de-
claró un incendio eh la casa núm. 78 de 
la calis de la Victoria. Comenzó en el 
obrador de combreros que habí i . en la 
planta baja, el cual quedd destruido. 
Í9€tr*etadai dé U &bf& faééiísa *Ána 
les de Málayu u su Prminaüí» re dar-
taifa* -por los Cronistas Srtfé. IHa» di' 
¡¿sovvar y Diat Serraná.) 
hmM m\im m\mm 
12 da Mayo 
1410 Llegó al Real de Anteqnera don | 
Fernando Rodríguez d© Monroy, coon las | 
bastida» que traía de Sevilla, en 360 tía- I 
r r e i a n . Se descargaron al pié de la Cues-
ta dé la Torre. 
1485 E l Conde de Benavente j el i 
ma#rorfl de Alcántara, escaflaron uaa i 
pen^ que prestaba abrigo y apoye A los 1 
m u t o a de Ronda. L a lucha fué sangrlen- ¡ 
ta y gracias al arrojo del alférez D. Juan j 
Fajardo, los moros huyeron refugián- | 
d o s e en el alcázar y anandonamdo su» ¡ 
hogares, 
1489 Por Real Despacho se mandó 4 
los repartidores Grlstobal de Mosquera 
y Francisco de Alcaraa. diesen á Pedro 
Diaz, vecino de Málaga, una avanzada 
de huerta en el mismo sitio en que le-
vantó una bastida para el cerco de la 
ciudad. 
1493 Los Reyes Católicos maindaron 
dar 4 Pedro de Colmenares, escudero, i 
criado de Garcl Fernández de Manrique^ j 
alcalde de las fortalezas de Málaga, las 
casas, viñas y huertas que le fueron re-
partidas. -
1563 Con noticia de que la armada se 
hallaba en el cerco de Orán, se tomaron 
medidas, vigilando la costa y puerto. Se 
pidió á S. M. enviara una compañía de 
infantes para defensa de la ciudad. 
1583 So acordó por él Ayuntamiento 
que para tratar asuntos urgentes, reía* 
clonados con la peste que la ciudad su-
fría, fuese á Madrid el Corregidor, 
1647 Llegó á Málaga el Infante don 
Juan de Austria, siendo recibido con 
mucho boato y júbilo. 
1656 Se despertó alarma en la ciudad 
por aparecer en la posta gran número de 
navios extraaijeros. 
1690 Entre don Juan Verdugo 
Marqués de Guadecosta se suscitó un 
grave disgusto, marchafcndo desafiaídos 
á la Torre del Atabal. Allí no pudieron 
reñir pero este desafío no realizado fué 
orisren del que se veriñcó en el Arrovo 
del Cuarto el día siguiente, tomando 
parte el Conde de Miraflores, don Jeró-
nimo de Amate, don Cayetano Natera y 
don Juajj de Ahumada. 
V i 
1792 Los BenefidMffSrae Mi}a« solici-
taron se considerase tp16 dicho^ pueWo 
no era de maricos, al objeto de ccrnsepruir 
ciertos pirvilegios dé*"los cuales se velan 
esceptuados. 
1793 El P. Bartolomé de L^na, mon-
go Basilio, de Granada, bendijp en nom-
bre del señor Obispo la pecpiefia telesla 
del Colegio de San Carlos, en la calle del 
Calvo. 
1794 Pné conducida en solemne pro-
cesión A l a Victoria la imagen de San 
Francisco de Paula, qne construyó el 
escultor Valdivieso, pocos días antes. 
1818 Marchó i Granada el Regimien-
to Infantería de Mallorca, que guarnecía 
i Málaga. 
1820 E l Obispo íefior Cafledo 7 Vigi l , 
obediernte á las Indicaciones superiorei, 
dió una pastoral á sus diocesanós reco-
mendando e! cumplimiento de la* nuevas 
disposicioties Reales. 
1 8 » Obturd l a Cátedra d t Rétóriea j 
Bella» letras del Seminario do Málaga, 
el eminente escritor don Serafín Esteba-
nez Calderón. 
1844 Se lidiaron en lá |)láza de Toros 
de Alvajrez. seis toroi de lA Viuda de don 
Pedro José de Leuaca, de Sevilla, siendo 
espadas Juan Pastor, (El Barbero)', José 
Redondo (El Chiclamero) y Francisco 
tana (de Málaga.) Fué bravísima el qula-
to toro, de peí© negro, bragado, qn$ re-
cibió 81 varai y también el Begundo ma* 
tó eeis caballos, recibiendo 21 varos, 
Pastor mató sus dos toros de dtfa esto-
cada!., Reddado propinó treS y Santana 
estuvo muy aíor tunad» matando cada 
res de una estocada. El picador lo»é Se* 
viüa sufrió una cornada d« greve^ad «Jl 
la ingle derecha. 
1846 B l vecino de Málaga don Diego 
Ranüre¿, presentó al Municipio un pro-
yecto de continuación del Rio Guadal-
medlno» que pasó á estudio de los tócni-
1 l ' O S / . 
H 1850 Se Inauguró en San Telmo la 
t xrtosición de flores, Iniciada por U So-
ciedad de Amigo» del Palé. 
1852 Fué bautizado si díslnguldo es-
critor malagueño don Frangí »có d& la 
Fuente Ruiz, que tan televado» puestos 
ocupó en la República Mejicana. 
1858 En el Coso de San Francisco de 
AnUquera sufrieron la pena de muerte 
trrfi -le los asesinos del Canónigo dé la 
Colegiata sefíor Rodríguez. F l abuelo de 
uno de Tos reos, anciano honfado^Tfüe 
habia sido sacado de la población, al en-
terarse de que estaban en capilla snfríó 
tal imnresión que murió de repente. 
También murió el mismo dia el testigo 
mas i ri-oprtante del proceso, 
18ü9 Fué robada la iglesia de San Pe-
dro, de la Pizarra, llevándose los ladro-
nes no pocas alhajas y el copón con las 
Sagradas Formas. 
i 186S Tomó posesión del Gobierno civil 
don Federico Villalba. 
1870 El Snb-Comité Federal del distri-
to de los Mártires acordó dimitir en ole-
feo, por no estar conforme con la conduc-
fte, de los Directores locales del partido. 
1873 acordó derribar el Convento 
del Angel, 
1878 El «Liceo» organizó una agrada-
T » e fiesta en honor de Emil io Blasco^ por 
iniciativa del Presidente don Manuel 
nrozco B'oada. Be representó «La parti-
da de ajedrez» por la sefiprita Morera y 
seflores Mario, Zamacois y Vifta ^ «Me-
;sa Resuelta»^ por la sefiorita Ballesteros 
I * señor Zamacois. Regino Martínez tocó 
dos números al viol in y la Orquesta la 
<c Marcha fúnebre», de Chopín. Leyeron 
poesías Tés sefiorei Raudo y Barzb, La 
Cerda, Sajs,, Garrlon, Segovlá y Muftoz. 
El sefior Blasco dedicó á Málaga una 
entusiasta y sentida poesía* 
1879 Murió doña Rosa Cerlsola y Ana-
ya, madre del poeta dan Nica, 
<'.éri%la;'ÍVirecor d.e «E 
1880 La guardia civil que recorr ía el 
partido del Arroyo de lás Vacas, descu-
brió qug en el lagar de Zea se habla co-
metido un crimen horroroso, llevando co-
mo fin el robo. Los ladrones asesinaron 
á un matrimonio que habltaha la finca-
y á tres hijos suyos de corta edad. Acu-
dió el juzgado de la Mifced. Esta crimen 
fué m u ; comentada 
1885 Falleció la distinguida dama do-
ñ a Dolores Heredia de Heredla. 
1886 Se publicó la Real Orden conce-
diendo el arriendo de los Consumos de 
Málaga á don Rafael Benvenutti Gar-
vey. por un plazo de tres afios, en la 
cantidad de 1.125.000 ptaa., mas el re-
carcro Municipal. 
1888 Continuó el festival del Liceo. A 
las cinco de la t a íde se celebraron Ca-
rreras de Cintas en la Plaza de Toros v 
Exposición de Mofiaf, v Banderillas de 
lujo. _ _ 
1888 Debutó en el Teatro Cervantes la' 
ComDafiia del señor SuWrá, coca «l estre-
no de «La Btttja.» 
1888 Se estrenó en el Teatro Corvan' 
tes por la oempafiá* de Subir A, la sarxue-
la ae Ramos Carrión y Chapl « l a Bru-
ja». Resultó* neaoda, aunque so aplau-
dieron los númeroi « A s salientes, es-
cialrnente la jota del primer acto. 
1898 Murió el abogado don A nlceto 
Borrego Brecho, dejando su fortuna pa-
ra mandas piadosas. 
1898 Murió el abogado don Aniceto 
res, contagiada por los enfermos de ti-
fus á quien asistía, falleció en este Hos-
pital civil Sor María Luisa de San Vi-
cente de Paul. 
1912 En la oorrlda celebrada en la 
Plaza de Toros, con ganado de Cullar y 
Cnstellones, resultaron heridos loa mata* 
dores «Garrido» y el «Moreno de Ssa 
Bernardo.» 
1912 Fn la caHe de la Pefia, frente á 
la casa núm; 21, fué muerdo por un dis-
paro el joven don Adolfo Éustamanite 
Rubio que salía del Patronato de San 
José, de tomar parte en un* velada dra-
mática. 
1914 Se hizo un entusiasta recibimien-
to á los señorea Marqueses de Larios, 
Íue en unión del Senador don Leopoldo arios^eRaroa eil el exipress. Los ande-
nes resultaron insuflcientes. Hubo mu-
ches vivas y aplausos. E l pueblo acom-
pañó 4 lo Marqueses hasta su domicilio, 
donde sé" veriñeó una recepción. 
{Extractadas de la obra inédita «Ana 
les de Málaga f su Provincia» redae-
$aJdas p@t l»s Crénistm &res. Biaz de 
Escóvar y Biaz Sefrmo.) 
feiflériiies histéricas üialapeBas 
13 efe Mayo 
652 Al consagrarse la iglesia de Gua-
dix, se depositaron en su ara, reliquias 
de la már t i r malagtiefía Sta. Paula» se-
gún Indica respetable historiador. 
931 Murió en Córdoba, sufriendo el 
martirio, la hija de Ornar hen Hafron, 
•natural de Bobastro, ñamada. Argéntea. 
Fné su compañero de martirio Wlfura y 
se lea entarró en la iglesia Catedrr.l de 
los Tres Santos. Ambos fueron, después 
considerados «orno Santos. 
1306 En fa noche úe este d í a anclaibá 
en la rada de Ceuta una flota malague-
fíai y cniñdo el Reye«iielo Thaleb, aiper-
cibiaae á resistir, Áber Mojiles, Alcalde 
de láa fortiflen doñea de la plaia, recibía 
on ella, al Arrae» Aber Said. bien eseol-
tado, v clavaba en los adarves el estan-
darte Nazari, Aber Sald» sin desenvai-
nar la espada, apoderóse de la pobla-
ción á más de l a familia y tesoros de 
Aber Tháleb, qtíe fueron trasladados á 
Málaga^ En su prisión supieron los cau-
tivos la clavQ de aquel enigma; Aber Mo-
jiles, enemistado con un ni jo de su Se-
ñor, hab ía tramado la conspiración con 
el Arráez malagueño y el Sultán Graiaa^ 
¡linos que acabó con el señorío de Ceuta. 
Los Reyes CatólkOÉb desde Cór-
doba, mandaron al Corregiaor de Mála-
ga, amparase el derecho que tenía el 
Karbero del Rev Maese Bernal para po-
seer el horno de .pan que se decía de las 
dos Puertas y tienda emutí^üa que se la 
había repartido en l a Puerta de la Mar, 
lindando con la Alhóndiga y casas de 
Méndez, sin que este horno se Incluyese 
en ios concedidos á la iglesia Mayor. 
1518 Falleció doña* María Pacheco y 
Arroñiz, esposa que fué de don G^üerre 
Gómez de Fuensalida, fundadora del 
Convento de la Paz. 
1532 Se ordenó por la Emperatriz es-
tuviese prevenida Málaga/ y en pié de 
guerra, montada su artillería, y dobla-
das las guardias, para resistir la inva-
sión del Corsaria Barbarroja» que venía 
é estas costáé con gran número de gale-
ras y hombres. 
1532 Los Caballeros Regidores fun-
dándose en loa fueros csp|ciales de la 
ciudad, se opusieron á ia providencia 
del Alcalde Mayor, mandando que los 
alarifes no reconocieran las obras nue-
vas gue les ordenasen los Sobréfloles. 
1553 Protestó la ciudad de la promi-
sión solicitada por el Corregidor D. Fran-
cisco Carrillo de Guzmán, para que to-
cada la queda ae quitasen á los vecinos 
todag las arma» que llevaran. Los Regi-
dores sostuvieroaa que Málaga tenía pri-
vilegio para que sus vecinos llevasen á 
toda bora espada v daga, mas el Corre-
gidor, mandándole callar,, ordenó ee es-
tuviese á lo acordado. 
1589 E l juez de Sacas, señor Brizuela, 
intentó prender al Alcalde Mayor don 
Tnan Carrillo. L a dudad protestó, escrU 
biendo i Granada á don Pedro Arrióla, 
quejándose y sodicitatodo .practácaBe las 
dliigenciaíi necesaria?» para que no »* 
repitiese el atropello de que la «Justicia 
se viese presa.» 
1612 DoraingíD Rodrlguea, viuda de 
Pedro de Saiitía^O y mujer de Domingo 
de Avero^ gravó unas casas que tenia en 
la entrada de la calle de los Jinetes, á 
responder del censo que su primer mari-
do fundó, instituyendo una fiesta de la 
Asunción en el Convento de la Victoria. 
1630 Se aóordó por erConsejo Munici-
pal reparar la fuente llamada de la «Pie-
dra)), cercana á la Caleta, cuyas aguas 
resultaban dé excelentes efectos medicó 
nales para vaaias dolencias. 
1644 Llegó la noticia de haber nqm-
bradof S. M. general de la escuadra del 
Mediterráneo al Marqués de Pozas, conde 
de Calara, que durante varios años resi-
dió en Málaga. 
1672 Fué sepultado en el Sagrario 
Pedro de la Torre, dependiente de don 
Pedro Chiñcbilla, al que dieron muerte 
violenta. 
1690 Riñeron en el Arroyo del Cuarto 
el Mrqnés de Guardacoste. su hermano 
don Jerónimo Arriate y don Juan Ver-
dugo, con el Conde de, Miraflores. doB 
Juaü de Ahumada y don Cayetano Ha-
tera. 
1729 Se celebraron nuevaia fiestas en 
el Convento de San Agustin, dedicadas 
la Invención y declarada identidad dei 
sagrad» cuerpo del esclarecido Obispo 
7 5 
de Hipona. Afligtló á la fiesta el Q 
Catedral y J p ^ d ^ el Magistral don 
Agustín del Gesal y" Montenegro. 
1737 El Supremo Consejo de Costilla, 
ordenó ai Gobernador y Ayuntamiento 
de Málaga, guardasen las exenciones 
otorgadas k los Cofrades de la Herman-
dad de la Degollación de San Juan Bau-
tista, gue socorría 4 loa presos da la 
Cárcel. 
1752 Se concedió Ucencia al autor de 
comedias Antonio Blanco, por el Ayun-
tamiento de Antequera para que repre-
sentase en aquella ciudad. 
1757 Descuibrióroítise elí Granada va> 
rías Inscripciones oue aclararon la his-
toria, de San, Patricio, Obispo de Málaga. 
Se discutió la certeza de este hallazgo, 
qüe ilustres hiatoriadoreg tuvieron, por 
incierto. . 
1772 Murió don Francisco de Negre-
te, Cura que fué de la Parroquia de San-
tiagp. ; ' , 
1790 En el Beaterío de San Carlos ..vis-
tió el hábito dofia Josefa Rivera Tlvaga-
lo, hi ja de don Lorenzo v doña María 
Vicénte. natural de Málaga, de manos de 
Pr. Pedro Agustín Estevez, Obispo de 
Mérlda (Yucatán), que se hallaba acci-
dentalmente en Málaga. 
1811 Fué fusilado por orden de la 
Junta Mil i tar Bartolomé Garda Vázquez 
(a) «Bartolejo», También; ¿febió ser ixfr 
silado Juain Romeo Jaime, pero murió 
antes de la ejecución y su cadáver fué 
expuesto en la reja de la Cárcel Pública, 
por orden de los franceses. 
1824 En el domcllio rfel Gobernador 
de Málaga Marqués de Zambrano, se ce-
lebró una Junta de personas notables con 
el fin de proponer respecto á la fijación 
de determinados arbitrios y contribucio-
nes que vinieran á aliviar las cargas 
del Estado, aumentando sus Rentas. 
1834 Se otorgó y firmó, á favor de 
don Manuel Agustín Keredía, por los 
Regidores comisionados, escritura de 
venta del edificio de la antigua Cárcel, en 
la cantidad de 123.000 reales. En ese 
solar se levantó él actual Pasaje de He-
red i a. 
1838 Fué elegido alcalde primero don 
Antonio Checa. 
1838 Se escapó del Castillo de Gibral-
faro, arrojándose A al foso, el patriota 
don Juan Rivas. 
18Í8 r o m S ^ p o s e s í S i T l l Jeí© político 
don Mleuel Tenorio de Castilla. 
1848 Lros elemento* maa poderosos de 
Málaga, se reunieron en San AgnMtln, y 
acordaron elevér & S. M. una represen-
tación ofreciendo sus vidas 7 haciendas 
á la causa del Trono. E l Ayuníamlento 
sé negó é firmar. 
1850 Fueron capturados en una ha-
cienda del Colraeneiar los autores del robo 
de la diligencias dé Granada y heridas al 
Duque de Sain «l*>renzo. IJhtenta^on es-
caparse y la trapa hizo fuego, muriendo 
los cuatro, entre ellos los célebres crimi-
nales apodados «Bautista» y «Micho.» 
Los cadáveres se expusieron en el Hos-
pital de San Julián. T ^ l ^ ^ l 
1858 Nació ¡en' Málaga inspirada 
poetisa doña María García de Feciery. 
1860 Aumentando los casos del cóle-
ra se prohibieron los entierros, los do-
bles y los taques para llevar el Sacramen-
to y se mandó que los Santos Oleos los 
Uevarsen los sacerdotes bajo el manteo. 
1865 _ Nació en Málaga el poeta don 
Ramón A. Urbano Carrere, autor de va-
rios libros de poesías, de aplaudidas 
íramátícas y de la «Crónica, de la 
U & M. elRev D. Alfonso X I I I á 
XSm En el tren de las tres de la tarde, j 
llegó el preso Antonio Felipe Pardo Mar-1 
tin, uno de los autores de los cinco ase. 
sinatos é iaceñdloB cometMos en Alma-
yate. 
1871 Los radicales de Málaga firma-
ron u ñ a hoja, hacienda prO|jnganda del 
credo de su partido, aceptando la Cons-
titución de 1869, co» enmiendas. Consk 
1 Amadeo como el legítimo 
i cuyo lado debía trnhajar el 
to miraba como símbolo del 
la Hevn.iuMón Septembrina y 
íér^níá Nacional. 
di ó ¡en Totálán una fá-
, debido á la imprevisióii 
ifienamocarra que entró 
barón tíeiidos gra^|ea. 
' imlento tomó en consi-
esta del Concejal don 
fa. para q^ie se constru-
:)rlca m 




Francisco yera un nuevo puente sobre el rio Gua-
dal medi na, 
1880 El aétor don Rafael Calvo Inau-
guró en el Teatro Ceervantes las lectu-
ra» escénicaa dando á conocer el poema 
«El -Vértigo», • de Nufiez de Arce v «Por 
donde viene muerte», de Campoajnor. 
Además se representaron «Arte y cora-
zón», «Tierra»: y «El sutil tramposo.» 
1880 El héroe de la Caridad don José 
Muñoz, participó á la Comisión) de 
Artistas de Málaga, haber construido 
con el dinero (fue enví aro ñapara el soco-
rro de las victimas de las Inundaciones, 
tres casaá en las calles de Mufioz v Flo-
ridablanca, en Murcia, y una en, Ori-
huela. 
1886 Se qelebró una corrida de toro», 
organizada por el Liceo de Málaga, S« 
lidiaron ocho de Muruve y Orozco y ma-
taron Laigartiflo, Frafccuela, M&zzalntini 
y Esparterdl, banderilleando GueTTüta. 
Espartero fti^ herido por el primer tÓro 
y tuvo que dejar la l i d i e Mttileron vein-
te caballos y sobresalió el toro «Corre-
costa», de Qrozco. 
1889 Se despidió del público de Mála^ 
ga la compañía del señor Cepillo, c(?n el 
beneficio de este en el Teatro Cervantes, 
representándose «ÍEI enemigo»» y I «Los 
Hiie:ontos.» I _ 
1899 Llegó á nuestro puerto el l>uque 
dé guerra italiano «Palinuro», estcuela 
de condestable», aue se unió al «Cacea-
riolo», que se encontraba en Málaga. 
1899 Varios grupos de eíecttorea m 
presentaron en el Ayuntamlénto donde 
B© les habia dicho se estaban compran-
do interventores de las mesas y verifw 
cándese otras coacciones. E l alcalde se-, 
ñor Cabello mandó desalojajr el local, 
promoviéndose ua tumulto, haMal el 
punto de tener que Intervenir el Gober-
nador don Alfonso Muñez ^ el juez de la , 
.Alameda. 
1899 Ppr .no aljonArselea eus sueldoa H 
m declararon en huelga lo» sepultureros )j 
de los cementerios de Son Miguel y San 
Rafael, Varlog cadáverea tuvierom que 
dejarse en los depósito». 
1014 E n el Teatro Cervantes le veri- ( 
¡ó una función á beneficio de los h i jo i 
del guardia civil Ahnodóvar muértqi el 
dia - áa .las elecciones, en BenagaJbón, 
La Compañía Granleri representó «La 
Princesa de lo» DoUares». Hubo parteóle 
concierto por la señori ta Razzoli y seño-
res Marchetti y Stoklin. 
{Extractadas de la obra inédita «Ana 
les de Málaga y su Provincia» redac-

14 de Mayo 
1489 t>ft«de CArfloba enviaron loa Re* 
Ses Católicos don Fernando y dofia. Isa-el una ordleni para que en premio de 
los servicios escepclonales, que en la "gue-
r ra contra los moros andalufces, prestó 
Diego Carrefto, se le autorizase á lobr&r, 
en la. orilla de los ríos (jue pasasen por 
el término de Alora, molinos y batanes. 
1492 Los Reyes Católicoi. niandaron 
al Corregidor de Málaga y Repartidor 
Juna, Alonso Serrano, respetase loa he-
redamientos qu|e en la/ oUloa do Bena-
galbón se dieron al famoso •moro Ali 
Dordúx, como Igualmente en BenOque, 
puos este tenía fundado temor de que se 
le despojase de ellos por np teáer en for-
ma l a carta Real de merced. 
1492 Los Royes Católicos rrtaftdftron 
el Corregidor do Málngg^^ Sewreno., no 
apremiase A los moros que no lievascn 
séllales de tales, ó & los cpif «W IÍIÍB iíéh 
ñus vendiesen meroader ía i fa loe cristia-
nos., pues no» estaba facultado para eNo. 
1503 La Reina autorizó al CorreRidor 
don Juan Gaitán para «IMéiJi^^Jteta de 
los desembarcos qne h a c f i t í ^ w i m o f í í s 
en la playa de Torróx, se construyera allí 
una torre para la defensa, siempre que 
los vecinos ayudasen á ellov 
1509' Se1 disptiso por l a cludadr tiw© el 
pendón nuevo de ella, que e r é de danUi-
co verde y-pardillo se entregase al Jure-
do Luis de Monterrosp, para que lo gur- r-
dase y sacase cuando se le ordeariiara. 
1509 S» mandó pregonar que todos 
los oficiales que acostumbrabnn A sacar 
oficios en la procesión del Corpus, salie-
sen este día muy lujosamente, por hon-
ra de la festividad y bajo la« penas, en 
otro caso, que las ©roenanzas conte-
nían, 
1519 León X concedió a l Arcediano de 
Málaga y poeta Juan del Encina, el 
Priorato de León. 6 pesar de no estar or-
denado, tomando posesión, en este <dla, 
en su nombre, el Canónigo don Aníonio 
de Obregón. • . * « 
1561 Se adaptaron á loa Ofirialee Bn-
tldores de oro y plata de Málaga, las 
Orionanza» cpie se hicieron p o r ' d -Syni^ 
tamlento de Córdoba, para los de aqué* 
Da ciudad. 
1603 Quedaron instaladas la« Rellgló-
sas de San Bernardo, en su nuevo coñ-
'^ nto de la calle de Granada. 
1662 En el Convento do la Pajs, viatló 
el hábito de Santiago don Antonio Arlaa 
del Castillo. E l acto revistió gran solem-
nidad. Fueron informantes los CabaHe-
fros de la Orden dom Juan y dora Fraaicls-
co de Alvarndn 
1685 E n la Puerta del Mar fué a«esl-
pado el soldado de la guarnición del Po-
Nfión Juan Bautista Vazque», marido de 
doña Feliciana Velasco. 
1685 Tomó poseaión de 1% Camxngía 
DoctoraJ ú& Málaga, don Diego La^róa 
de Guevara, después Obispo de P a n a m á 
y Arzobispo dé Quito. 
1703 Se publicó^ en Málaga la Real 
Cédula, perdoQ^aMoi# está^ciudad toq&S. 
]os|adeudo8 de alipanálas y servicios or-
dinitrioy extraordinarios, hasta Anees de 
1696. ; V 
1?47 Se é^terrá en el Coávénto lde i t t 
xilinos dé Ntla. Sra. de la Victoria á do-
fia Paspara Me'Molina Galvf"/, mujer de 
D.jCarlos^CaTrairqué y Ovando, en l i 
pilm de San Francisco qí*© íundaf^ai 
Ovandoé. 
lf89 Tomó posesión dfe ' la Plaza d* 
Organista de la Catedral de Málaga, «l 
célibre MaesCro don Joaqúin t k f á o Mi»' 
^ . . Hf:, 
Ú i f t ^ E l . Obispo «ofior Cañedo dió una 
•pastom récoraehdájMÍo'& sus dióoósohói 
el cumplimiento da .lo. ixuiidada.-45ÉÍwl' 
Corte y por el Rey, 




1881 E l Ay 
Coníialdlii qu 
J ardía Botá 
m t ' Se di 
den l^aproban 
dos tomailos po 
Obls¿^, varios 
otra#;personas, 4« 
terrar, tomando por pretesto sus ideas 
colliieae. 
1838 Don Antonio Checa ee negó á 
aoepta^ta.AlcdJWtía ^ . m ^ h á f ^ o 
dtíl Rio de 
)s del c.Bhlíüv y 
ic ge intcntñr.dca-
Imitiiea todas las geauonea Rara. <iue 
aceptase. 
"1839 Salló para Granada él capitán 
general don Antcxnlo Alvarez, después de 
revistar la guarnición de Málaga y ./icor-
dar la formación de varias sumarias;1 
1857 Eligió la Academia de Literatu-
ra del Liceo nueva Directiva, designando 
Presidente á don Antonio J. velasco, 
Vlco^A doa José de la Bárcena y Secre-
taria á dón Gerónimo Cortés. 
1860 Con mouvtf del cólera se acordó 
la clausura del liistltuto, Seminario, y 
escuelas públicas, ^ *, 
1869 Tomó posesióü 4^1 Dí^iinto rl« 
Málaga don Antonio Jlaltoón de Vargas 
y Mellado, notable escritor, qiie durcípte 
muchos años1 resliMó en Amórlccii 
1869 Se notó alguna alarma, anun-
ciándole un mótin de caráxstej republi-
cano. Un grupo obligó á un soldado^ á 
dar vivas á x a HepúbMa Federal. Un <sa-
rabinéro íué lesionado. 
186^' E l Diputado, PPr Málaga don 
Eduardo Palanca, pronunció en las Cor-
tes un elocuente discurso, ftl discutirse 
la form¿ de Gobierno, sosteniendo como 
mas conveniente la República. 
1870 El Ayuntamiento obse<|uiió ccm 
un banquete en la fonda de la. Alameda, 
á la Comisión ele Zaragoza qpue se dir i-
gía á Céuta para recoger los restos de la 
heroína de la guerra de la Independen-
cia Agustina de Aragón. Fueron muy 
aipjaudidoa los brindis <lel Gobernador, 
del Alcalde softóT Cendra y de los seño-
res Dávila, Herraí? Rulz v Jeréz Perchel. 
1870 L a Diputlici4n Provincial acor-
dó conceder una gratiflcaclón á la viuda 
del guardia qvi» fué r^ortalmente herido 
en la calle Compafiia el (Jla que se hizo 
el sorteo de quintoa. 
1878 L a prensa de Málaga ofreció un 
almuerzo en el «Hotel Victoria», al jpoe-
ta Eusenfo Blasco, concurriendo, entre 
otros, ios seflores Jeréz Perchet. Rcinela, 
Franqueío (C), Amaled, Relosillas, Jimé-
nez Plaza Lengo, Rivas, Madolell, Ar-
cos- Saz, Sancha y Martínez del Rincón. 
1880 Se verifico ante la Audiencia de 
Granada la vista seguida contra el pe-
riódico maláguefto «La Etcétera», ' q^c 
dirigía el inimitable-escritor festivo don 
JUAB 7. Relo«illa». Bate fué condenado 
en,las costas y á veinte semanas de sus-
pensión del periódico, 
r 1880 Se celebró ep Ronda con Uuini-
Tiación, cucañas, jCáscaTas» toros de 
cuerda y otros festejos, la noticia de ha-
berse aprobado en el Congreso el proyec-
to de \m ferrocarril que partiendo de Bo-
badilla empalmase con la línea de 3evéz & 
Algeciras. ' . 
1882 Debutó en el Teatro Cervantes la 
acróbata Miss Zarah. 
1886 En el Paseo de la Parola fdé 
atropellada por v&í eárrliaje de alquiler, 
la berlina que gcupaba don Enriqu^ d» 
Sajido^al y sü familia. La berliná. resul-
tó rota, pero ilesas las personas que la , 
ocupaban. 
I W '- Se verlflffliroin OTt-kís salones del 
Licea unos„solemnes"' Jueggs Florales. 
Fueron premiados lot>señores Devolx, 
Sm^ Nogués, Aipatóe Valladares, tf0)a-
no, y: ^D^íico García, Presidió la seftora 
de GÓrdoii" y laé leñor l taa de GruaiL Ca-
sado, Lo-pe», Enrlaueí:, Boíl». Alarcóp. y \ 
Cftm^ós. Pfonuncio uia discuraq don Juan ^  
Tejón Rodrigue?. 
IfiOO Se ..YertiScó el Teatro Princi-
pal el beneflcio de lá tiple $albltía Igle 
slas, que miRSes después quedó ciega. Se 
representaron «De Madrid á, Parts». «LB 
Cobra t i ra 41Í irionte», «jOlé, SeVlilal» y 
la revista de autores mftlagtiefio» «¿A 
como estamos?)i 
1«96 En la Plaza de Toros se celebra-
ron o « m r « i dé clcli»tfts distribuyéndo-
se J«««íí:odi plpemios^ Compltioron vorloí* 
aftcióJiados de Córdoba Graaiada v Se-
vllift. E l grftn premio Nacional lo obtuvo 
don Ju i ía^ Lcnaario. Hubo después carré-
ra* dé'oiritas, : res^^nio vencedores los 
«oilores l ^ o s (Aj y Quero (F). 
Sé celebraron crécclones de con 
cejele», pero de las 58 secciones, sólo Bf 
constltiiyerón *16. Estas ' elóccionca se 
anularon más tordo.. 
(Extractadas de^  la abra inédita «Ánt 
lea de Múiaya j / su Pr(m^§ia>» rtidac 
ladas iiur las CrmistüS Srés . Dim dt 
ÉRfOüor u S<trrano.). 
JPenÉides Mstérieas malapetlas 
16 d« Mayo 
USS Se despachó Bula por Su Santí 5 
<iad, nombranao'Deáni de Málaga é. don 
Juan Bermúdez, que desempeflaha en 
otra iglesia igual Dignidad. 
1492 Ordenaron los Reyes Catódicoa, 
fechando su acuerdo en Santa Fé, se 
otorgase en Málaga á Juan de Cieizar, 
de sus Guardas, casas y tierras, pues no 
se le hablan, otorgado antes por hallarse 
peleando en el Cerco de Baza, El solici-
tante pedía se le diesen upas.casas que 
entendía sie dlerotai injustqjn^ento al 
Maestro Pedro, 
1492 Los Reyes Católicos acordaron 
que el Corregidor Serrano diese en esta 
ciudad de Málaga, á Pedro de Isaraga, 
escudero que peleó contra los moros, ha-
cienda bastante para mantenerse. 
1501 Fueron puestos 0h vigor los pri-
mitivos privilegios de la feiudad de 
Ronda. 
1519 Por Real Cédula se ordenó 0-1 
Corregidor de Málaga, que los herreros 
estuviesen juntos en una calle, desesti-
mando la queja elevad.a por el gremiov 
1559 Se acordó correr seis toros y j u -
gar cañas el dia del Corpus^n celebri-
dad de las paces hechas can Tfáncla . 
/1559 En cabildo municipal «é desig-
nó á don Góméz de Verdugo y don Fer-
nando Ordofiez, Regidor él primero ^ 
Jurado el segundo, para cp1^ tomasen 
posesión do las villas y lugafes del tér-
mino. 
1564 Acordó el Municipio edíflcpr una 
nueva cárcel, ó al menos ampliar laque 
existía, tomando una calleja colindante. 
1589 Se pidió por la ciudad á S. M . 
trasladase al Licemclado Brlztféla, Juez 
de Sacas y Cosas Vedadas, cfae se puso 
en disidencia con el Corregidor, y espe-
cialmente con el Alcalde May^? don Juan 
Carrillo, al que intentó pTfmííir. 
1607 Falleció el ilustre escritor ante-
querano don Francisco de Padilla, sa-
cerdote y doctor en Teología-, ^ué canó-
nigo de Málaga, Tesorero del Cabildo y 
Capellán da Felipe t i én Toledo. 'Era 
hombre de grata condictóns entre sus 
obras descuella 14 «'Hisoria Eclesiástica 
de España» (1605) y sus libros da Teolo-
gía, cuva ciencia enseñó en SevlJI^... 
"1618 'Sfft.aceptó como Rector del Cole-
gio de Son Lúcar de "Ra.rrajneda, al üoe-
ta antequerano don Pedro de Espinosa, 
Capellán de los Duques do Medina Sido-
nia. 
1641 Falleció el Racionero <lc la Ca-
tedral don Pedro Alarcón, 
1644 Fué comsagrado Obispo do Tuy, 
en la Iglesia Mayor de Santiago, el se-
ñor Martínez Zarzora, que fué mág tar-
do Obispo de Málaga. 
1676. E l Cabildo fiatodfal accedió á re-
cibir en su 8 bóvedas el cadáver de la 
Pustre señora doña Melchora de Zurita, 
Muda del Capitán don Francisco de Ley-
ja.. Testó n n t e Podro González líojas. 
1689 Murió ej Racionero don* R >mi-
ro de Vlllafañe y se enterró eu la Cate-
dral. 
1730 D e j ó l e exlptir en la v4Ila de Chi-
clfttla. el ilustre ma.lagt3eño don T.orenzó 
Armengual d^ la Mota, qno desomppfló 
elevados cargos, entra ptros c l ^ ^ i ^ a c ' o 
de Cádiz. En su testamarito in¿iltu.y¿ va-
rías memot'iae Pías á favor ('e Malaga., 
especiaImant-a dp su Rarno del Pfrrhel 
dbñd© nació» y S3 crió. 
1771 Murió el Presbítero don Ciisto-
bal de Castilla v se le enterró en el Con-
vento de Swito^ D^minriro. • • 
1780 Falleció ^epeAtinarneute «1 Regi-
dor dan Francisco de Cárdenas, que iaji 
büénba servlciós venta prestando á -í^-
vor de los pobres hambrientos. 
1789 Con motivo dft las ñestas por ía 
proclamación de Carlos IV, al mediodía 
hubo repique de campanas. Por la noche 
se Hunttnaron lap Casas Consistoriales 
con hacinas de cera, estrenándose colga-
orquesta de flefténia instrumenlos. Apa-
recieron iluminados con variedad de 
transparentes, el Consulado, el Monte 
PIQ» la Catedral. la Aduana, donde el Ad-
ministrador don Pedro do Ortega formó 
dos cuerpos de traneperentca, al ternañao 
con arañas y arcos dé luces y el Pala-
cio Episcopal. Los Manieses íádoimaron 
la calle de San Jila» con flores, retratos, 
estátAlaS y arcos. También resultaban de 
buenr gusto las calles Nueva y Mercade-
res. •• 
1798 Recibió sepultura en la iglesia, 
de San Juan, «1 señor don Diepo Rápela, 
abuelo del poeta de Igual nombre y ape-
llido. m n i ^ H i 
1803 Se trasladó 4 Málaga en rHevo 
del Regimienta de América el de-Iníafcte-
rla de la Carona. 
1810 " F l Prefecto sefior Cervera con-
testó al señor Obispo, qne habiéndose 
agregado el Hospital dfs' Sapitai Ana al 
General, no podia permitir se abriera la 
iglesia del mismo al culto publico'. 
1821 Se notició por el Jefe Político q,l 
Ayuntamiento no ser cierta la noticia de 
rfue se hubiese Internado en la Sierra el 
faccioso don José Zaldivar y los rebeldes 
qüe -le seguían. 
1821 E l Obispo de Ceuta, Mió de la 
Provincia de Málaga,' Fray Rafael de 
Velez, publicó nna exhortación Pastoral 
crue fué considerada como atentatoria al 
Trono, mandándose incohar proceso. 
1837 Al celebrarse una corrida, de to-
ros se promovieron va rtós Ws'ffústos, por 
haberse vendido dobles entradas de las 
que en la. plaza cabían. 
- 1838 Se dtó principie; por p] Consejo 
de Guerra, á vertía, caíísft colítl'á el P. 
Fray Crisóstomo González, conspirador, 
preso dias ^ntes en la calle dé Canaste-
ros, el cual 'mezcló en el proceso á mu-
chas imnortantéa personiCás.^ i& 
1838 Nació don Martin Larios y La-
rios. - . tíjap 
1846 Nació en la villa d** La Alameda^ 
en esta Provincia, don,Aptonlo.,La,fuen-
te Ruiz, que fué luego ilustre abogadn^ 
Secretario del eminente estadista don 
Antonio Cánovas del Castillo." 
1853 Don Diego Ramírez, convencido 
de las deficiencias,de su proyecto de ca-
nalización del rio Guadalmedina, ofreció 
varias reformas, entre ótra.é Ifj^é'onstrTic-
ción de una nresa rasánte{ eh tó desem-
bocadura d© 16 m, 71, de ancho por 1 m, 1 
de altura, coronada de sillería., y prote-
o-ida nn-r fuertes filas de pilotes y esco-
lleras Ofreció otras pequeñas presas. 
1853 Con la obra '¿Linda di Chanaóu-
nix» se presentó en el Teatro Principal 
la compañía de ó p e ^ d i r i g i d por el 
Maestro Carlos Dn-Gnnrge^J' fíe la q"e 
formaban parte las tiples Rita Gíordano 
TT Antonia Degraudl el tenor Siivosftro-
n l el balo Jaime Fábregas, el barítono 
üá r io B'eHani v el cárlcata Juan Na-
trtoli. 7R ! -
1856 Se designó al Diputado Pronn-
ciál doti José Esfcobar, para que gestiona-
se en Madrid, cerca de los altos poderés; 
representando á la Diputación y Ayun. 
tamlento la terminación y aprobación 
JJ 
det-proyecto día ferrocarril de Córdoba é 
Málaga. ^ - ^ i ^ ^ B ^ ^ H 
1858 Se celebró una sesión en el l i -
ceo, representando «Trampas inocentes» 
por las señoritas de Cárdenaf (Eloísa) y 
Travesado (Ana) v séfiiores J^artinio (F), 
Villegas Xínan), Coronel (Lucas), Moya-
no (F) y Trávecedo. Cantaron después la 
péñora dofta Teresa F. Abarca, de Gar-
riia de. Segovia v los scflores OUer y Ga-
llardo (J). Ejecllta^O]i, piezas íniiáicales 
los señores Sessé v ócón. 
1860 Aumentó el cólera en esto dia 
llegando Jas defunciones á cincuenta y 
cuatro^ ^ a rara la Acalle doñdé no ha-
bía enfermos. 
i 1870, El Comité Federal de Málaga en-
4íó una comunicacióri al Directorio de 
Madrfd Reconociendo su legitimidad .-y 
éplaudlendo su conducta eftiia disidencia 
gue algunos periodistas suscitaron. 
1870 En vista de la alarma producida 
por el secuestro de u ñ a persona en Ala-
meda y de otra en Alora y deí= intentado 
en Archidona, <iió una circular el Go-
bernador don Manuel Sómozár para (pie 
en los pueblos se formaran partidas es-
peciales destinadas á perségnir á los cri-
minales, auxiliando á la guardia civil. 
1878 La compañía do Mario dió en el 
Teatro Gervanteá una función en honor 
del «Liceo)?, poniéndose en escena ((Mer-
curio y Cupido», «Los éoraaónes ae oro» 
«Las tires rosas.» Las actHcés se vieron 
muy obsequiadaa, cubriéndose de flores 
el escenario. : 
188fi Terminaran las flestls del Liceo, 
con un concierto en los salones de la So-
ciedad Filarmónica y una Retreta Mi l i -
tar. 
1895 Comenzaron en Ronda las fies-
tas cón motivo de i t beatificación df 
Diego José de Cá-diz, ' Concurrieron á 
ellas gran número de peregrinos, los se-
ñores Arzobispos de Sevilla y Granada 
y los Obispos de Málaga, Guad^x y Gi-
braltar. Las funciones religiosas fueron 
solemnísimas. 
1896 Se presentó una plaga ;de lan-
gosta en 'estaJ Provincia, especlálmentc 
ea Campanillas, destrozando los sem-
brados. Entre los cortijos que más pade^ 
Ciet'on figuraron los de el MállórqtliD, 
Quintana, él Carmen y Santa Marta 
1903 Se publicó el prlníei' número del 
diarlo «El Cronista», dirigido por el se« 
fior Lasso de la Vega. 
• 1913 A las pinco y media de la taxde £e verificó en el Ayuntamiento un oon-clerto por la nueva banda Municipal con 
Objeto do hacer sil presentación 1^ Al-
caldd. L a componian veinte f eincó pro-
fesores, dirigidos por el sefiop Belmonte. 
{K.rtrai-tatl<i3 dv la nhra inédita uAn: 
ii\s ür Malaya y au lJiüvincian redai-
Uuui* ¡lar los (.ronislfis Sres. Diaz dr 
lis cavar y ¡Haz Serrano.) 

íDiériilís liistórlías la lapeñas 
1581 Felipe I I amplió por seis años la 
1 licencia para qtífc* la ciudad contribuyese 
con un^ cantidad de sus Propios, é cele-
brar las fiestas del Corpus como era en-
tonces costumbre. 
1620 E n el Capítulo Provincial de los 
Dominicos, celebrado «u la iglesia de 
Saja Pablo, de Sevilla, se aceptó la dana-
cí an de daña Guiopax de Herrera, para 
fundar Ha convenio de Monjas de la Or-
den en la dudad de Málaga. 
1684 Se acordó asabar con urgencia 
las obras de reparación de las murallas, 
seprún ordenó S. M. y á ese fin se libraron 
quinientos ducados de las sobras de al-
cabalas. 
1644 E l Regidor don Martin de Angu-
lo y Montesinos, participó al Consejo 
Municipal de Málaga, haber recibido el 
hábito de la Orden de Santiago. 
1661 L a ciudad dló licencia para edi-
ficar tina media naranja, con dos arcos, 
en la Capilla de Ntra. Sra. de la Europa» 
que estaba entre la Puesta Piincipal de 
las Atarazanas y la denominada de los 
Gigantes. , i V / i m&*y-
1681 Eiitrakon féL formá-r ,pa.rt)(í de la 
Hermandad de Candad 1^ caballeros y 
se fetlraron de ella ios mfulfitíís. cine eran 
sus anttófl.os compone 
1682 Fueron aiprííD 
clone» primitivas de la. 
Paz y Caridad que Émd<^| 
á imitación d ' Se.vH] 
don Miguel de Mafi^tíá. 
1732 Se concediaF licencia á dofla 
Agustina Diez y MaBeo/ para labrar en 
la Barrera que existía en lá callja de Mos-
quera 1 fin de ensanchar ía ca«a que po-
seía frente á: la ParBpquia 4* los Santos 
Mártires. •'"Vait 
1749 Falleció el Beneficiad o* Parro-
quial de loe Santo Mártires, do» Miguel 
Pagan. 
1787 11 Corregidor Ldo. Herrero, or-
denó á las Jueticias de esta Provincia, 
cumpliesen de acuerdo con los Párrocos 
la Real Cédula restableciendo el uso de 
cementerios en todoa los pueblos del 





}789 Se veñficó en Málaga la o rociar 
macl6n del Rey Carlos IV. Salió la co-
mitíva de la Alhónriiga, ¿ caballo, lle-
gando á la Plaza de la Constitución, 
donde juró el Gobernador. El Alferei 
Mayor don Francisco Altamirano tremo-
ló el pendón. Se arrojó moneda acuñada > 
para el acto que decía por el anverso 
«Carolo Quarto Hispan et Indias Regí» 
y por el reverso S. P. A. Malaclt, in¡ acla-
ra alione dicabal 1789,» llevando el 
Centro las armaa de la ciudad y el lema: 
«Tanto Monta». Concluido estje adb 
recorrió parte de la ciudad, arrojándose i 
moneda» en otros varios sitios. El tendón 
quedó depositado en el ¿alcón de las Ca- ! 
saa del Cabildo, con guardia de Graaaa- i 
deroe. Antes se tremoló en un tablado 
que había en la Piara de. la Catedral, ¿ | 
donde acudió el señor Obispo v su Ca-
bildo y «ra otro tabl«do «rué se levantó 
m la Playa. Después coetfeTel Teniente ; 
Uferei Mayor, un abundante refresco, i 
Por la noche hubo baile y duró hasta las 
má* de la mañana. Se dieron á los pobres 
i r m mil panes. 
S 817 Se concedió 4 é<m • José;: de Mesa, 
¿•«.rea de Olletas, una extensión de terre-
m 4 ««uso, fn« p r n U t u m i * 4 loe Prontos 
de la ciudad d'ó Málaga, con Ja obliga-
ctiSrt ría regar -U'Í * a gran laguna <riJ« en 






Izó el Ayuntamiento al Em-
i m é Pkontí, para dar en 
mjrifts representaciones de 
ints compafils, d« ftcróbtitM j 
\§f pHím*$ Intimó t i Ayun* 
imaaxto part que la fUerjsa de Nocjona* 
'íes, pBTtiánim y captura^ ban-
da de ladrones que tenínn *n9 guaridas 
«n el. Barrio de la Td»ida^. 
1830 Fué elérado 4 la Dignidad de 
Arcediano d§ Anteqttert, sj Dr. V. Juan 
José Bóriel y Orbe, fiot* tiempo despuef 
nombrado Obispo de Milefit. 
í m ^ m ^ ^ p o m m ' de le mitra de 
M41aga don Juaa íos4 Bonftl T Orbe, 
Doctoral de esta Santa Iglesia y Obispo 
electo de Sevilla. Fué mas tarde'Patriar 
aaa 
wda de «Loe do* PIKWO*^ •# 4etra»5 CO-
93 
rn&dlA *n cuatro acto* d« Bretón d* lo» 
Herrero», «Muérete y veiaU». 8i/?uló un 
«pededu» por la fleflora Cecilio !5V§1 selTor 
Moreno. La Baus en unión de don Enri-
que ArjoQa cantó la tonadilla, «El Sa-
cristán y la Viuda». Terminó con el saí-
nete, «La inocente Dorotea.» 
1843 Hubo grandes fiestas con motivo 
de saberse que había sido n-ombr^o Mi-
nistro de la Guerra el general (toaJPran-
cisco Serrano Domínguez, 
1849 Entró una cuerda de presos pro-
cedentes de Granada, y"" al pasar por la 
calle de la Victoria., frente á la del Pica-
cho logró escaparse uno de eUos.""El ca-
pitán que mandaba la escolta ordenó le 
disparasen varios tiros, que no le dieron. 
Fué más tarde capturado y entonces el 
capltám le golpeó y cortó una oreja, 
1853 E l Alcalde sefior Casado dló un 
Bando, para que en el término de quince 
dias y treinta en los barrios, se hiciesen 
desaiparecer todas las rejas salientes 
que existían en la ciudad, 
1855 El escuadrón de lanceros áe la 
Milicia organizó un entusiasta recibi-
miento á su comandante don Casimiro 
Herrada, que llegó de Madrid. 
1856 Llegó á Málaga el Temiente Ge-
neral sefior Sanz, hospedándose '^en la 
fonda de la Alameda, donde le obsequió 
con una serenata la música del Regimien 
to de Aragón. Revistó el Batallón del In-
fante y el escuadrón de Mallorca que de-
bían salir al día siguiente para Africa. 
1856 En ía ferreria del Angel un obre-
1*0 despedido por mal trabajador, agredió 
al Director facultativo die la misma 
Mr, James Simpson, dándole varias 'p^-
ñ^la^as. El agresor p^r%fugaíae;vfCome-
tió á otros trabajadores.' 
1869 A las doce de la noche. Un grupo 
de paisanos, agredió en la calle de Santa 
Rosa á un policía, que vigilaba por aque-
llos* sitios, dándole muerte, 
1875 Bajo la presidencia del Alcalde 
de Ronda don José María Jaudenes, se 
constituyó urna comisión para erigir un 
monumento á Vicente Espinel. El escul-
tor don Joaquín Rodríguez, ofrecí^ d i -
rigir el monumento y presentó el pro-
yecto. 
1875 Se inauguro una temporada de 
ópera en el Teatro Cervantes con «Gil 
Ugonotti». Formabatn parte de la com-
pañía las señoras Forra, B'ordato, Coste-
gi*y Barba y los señores Tamberlick, 
Pftgn-Q, Bocplml/' OrdinaiS, Pa|iavEnni, 
Huguet, Saltos v Ugalde. . . w£¿ _ 
1877 Celebró reunión «La Liga de la 
Prensa Malagueña!», ocn.pándosfe en la 
Ley de Imprenta. Se publicaban en Mála-
ga, «El Avisador Malaguefio». «El Co-
rre© d ^ Andalncla», «El Diario Mercan-
til», «ETFoHetin», «Les^Ecos de la Jn-
ventud,» «La Luí» «Fl Ateneo», «Revista 
de Andalucía», «L& Roja TelegráJtea^ y 
«El Siglo XIX.» 
1880 Baj© 1» protección del sefier 
Obispo de Málaga y dirigida por el Ca-
nónifro de esta Santa Iglesia, don Juan 
N. Zegrl se inauguró en Gran|wla el No-
viciado de las Hermanas de Ntra. Señora 
de laa Mercedes, creado por treá Religio-
sas que fueron desde Málaga. Se instaló 
en casa de la familia Zegrl. 
1880 Salieron para Madrid los Dele-
gados de las kábilas riffefias que vinie-
ron á MSÍJiga á solicitar el protectorado 
de España y hasta l a naturalización Es-
pañola. 
1880 Varios sujgtoa desconocidos, ba-
dendo alarde de sus creencias librepen-
sadoras, agredieron al Capellán del Ce-
menterio de San Miguel, disparándole 
mj t iro. 
1880 En el Teátro Principal tuvo íp-
gar un asalto de mrmal. disiinRuiéÁdose 
(ion Manuel Serrate y el conocido por 
«Noy.» 
1896 En la estación'del lerrocarrll del 
Puerto fué muerto por doí disparos de 
arma de fuego el Capataz de Arrumlja-
dores don Mn.nu^l Nadales, natural de 
Málaiga y de 45 años d* eda4. El agresor 
era un vigilante de la estación, que fué 
detenido. 
1897 Se celebnó en el Teatro Cervan-
tes el beneficio de la aeñora Cobeña. es-
trenándoie el nionólog|>j<Querer y deber», 
original de la poetisa malagueila seño-
rita Aurora Fuster, qUé' pocos años más 
tarda fué asesinada, por m esposo, que 
se suicidé después» 
1899 Llegó el Jefe del partido intejnris-
ta don Ramón Nocedal Se hospedó en la 
casá de don EmiHo Moráles. 
1899 El diputaxio pro^incifll seflor Ro-
sado propuso enviar al Gobernador civil 
el expediente instruido con motivo de las 
ía lsas denuncias del periódico «El Pro-
greso», de Madrid, sobre abusos del Hos-
pital, consignándose en acta la satisfac-
ción de 1^ , Asajnblea por la conducta^, de 
las Hermanas de la Caridad v personal 
dftl Establecimiento, lo qne se acordó. 
1899- Lia Diputación Proviaciad^ acor-
dó colocar en el Hospital Civil una lápi-
da conmemorando el" fallecimiento» vícti-
ma de su caridad, de la Hermana, '.-Siptv 
M a ñ a Luisa. 
1913 Dió una confereací& en el CÍPCU-
lo Republicano el popular socialista Pa-
blo Iglesias. Fué su tema la URLCHI de los 
obreros. Asistió como Delegado del -Go* 
be mador el Jefe de Policía sefior Roaaéá 
Prieto. 
(Bxtraetadas de la o6r« inédiUi «Ana 
tes de M á l a § a y su Provincias redae-
tadas por los Cronistas Sfes. IHmt de 
Eseovar y Diaz Serrano.) 
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itmériiíes M á m malapiUM 
17 de Mayo 
1518 Fué admitido de nuevo en la Ca-
tedral, como cantor, con sueldo de 15.000 
maravedises, el famoso Juan, de León. 
1559 E n vista de la falta de metálico 
en que se hallaba el Municipio, el Regi-
dor don Juan de Torres, facilitó al cau-
dal de propios quinientos ducados, ñor 
ios cuales se le hizo escritura de censo, 
grande docode se recogiese el agua del re* 
manente de las aguas de la Plaza, don-
de estaban loa repartimientba paaüfcu-a 
lares. También se acordó requerir de pa-
go á los deudores del agua vendida, en-
tre los que figuraban, variog Regidores 
y Jurado». 
ir.fio Se acordó hacer un, dop^Ho 
1040 Tomaron posesión Irm Jleataji 
del. Carmen, del Colegí^ de ñiflas E'ln-
candas, balo la advocadón dn San José. 
(|iie se creo ©n la calle de MontulvAn. 
Fueron fundadoras dofla María d i MPTÍ-
ilnria Ano dw MlrnnUa, flofta (ira-
til» a« Rueda y la, Mftdro l in.Üa de 1% 
Concepeló». i 
1691 Murió en MáU |ft don P r a n e i r f 
dt Aeevedo * Molina,. es«rlt©r, Haceptor • 
di l$> Chanclllería granadina, ni Jo 
do átrn Andrés d t A^vedú ^ d é jbA»<LuK 
IHyn Dieron TOrterto de un ^alaz^ á 
Salvador Landlnéi, hijo1 de s q u e Landl* 
net y de Ursola 4e Torree. $9 le enterré 
en el Ságrarlo. 
1786 Se Aló cüenfa en Cabildo Muni-
cipal dé nn Real D'enprucho para que l&j 
ciudad informara reepectq i,Xft «oílcltud 
proHontíifla p o r don FéHjf de R O ] M H , pnra 
labrar un Mpllno, junto A la Vlfla del 
CMade. j « 
17.'19 Terminada la edlíl^nctAn y tnl,., 
no de la Iglesia de la Aurora del l^pírltu 
Santo, situada en Ift cali» de l<fi Aiamoe, 
comenaó uji aolemne , OVMV&ÍUÍJ cuyo 
primar Béítaóti lu ^i-adltíó don 3UAU de 
Viva. 
1764 Re Concedió el tttujo de Mafi lis 
de Valdeflorea al R e g í ^ M r ^ é i ^ de 
Málaga don Francisco VelAzcruez Angulo. 
1773 L a Priora del Convento del An-
gel solicitó se le 5 concediera f un pedn-
7.0 de silo rinconada en la calle de San 
Agustín* ~ 
1773 Don Femando Gallego 
•olícHó edificar una capilla y altar, p 
celebrar Misa, en la escalera da la 
hóndlga. 
1778 Don Antonio González piáló al 
Munclplo se le abonase el Üempo gue 
ocupó su Mesón de la calle de Mármoles, 
la Caballería del Escuadrón del Inlam/te, 
acordando se le pagase. 
1779 El Tribunal de la Inqulslclión fie 
Granada, Consultado por el Ayuntamien-
to de Málaga,, manifestó que podían ce-
lebrarse danzas en las fiestas y proce-
sión del Gorpus, pues solo eetaha prohi-
bido que se hiciesen en las Iglesias. 
1782 El Maestro de Primeras letras 
don Felipe Antonio Montero, * fundad«av 
de la Casa de Niños de la Providiencla y 
Escuela General de Pobres de la ciudad 
de Málaga, acudió á S. M. para (tac lf? 
asignase una pensión que le permitiese 
vivir, por no poder dedicarse ffú á la en-
señanza. * 
1782 Fué fusilado en Málaga el solda-
ñh Juan Macías González, natuiral de 
Sevilla. 
1789 Continuaron las fiestas por l a 
proclamación del Rey Carlos IV. Hubo 
función en la Catedral, oficiando el Obis-
po señor f errer y Plgueredo. La Escuela 
de Niños Abates salió vestida i . . la.J^spa-
ñola antigua, oon ricas pledrafe y plu-
mas. mórltados en pequeñas ji^as. En la 
Plaza subléron al tablado T cantaron un 
himno alusivo. La compañía áé jóvenes 
del Regimiento de Navarra hizo descar-
gas, E l Gobernador dló jiar la noche en 
BU palacio un refresco á l a Nobleza y 
Autoridades, que se terminó con'un sa-
rao'. 
1803 Llegó el bergantn .francés «De-
saix», procedente de Marsella, Con 171 
hombres de tropa, desertores y presida-
rios que iban á la Isla de Santo Domin-
go. En la travesía perdió trece hombres 
y en la rada de Málaga treinta y seis, 
todos dé fiebre, creyéi^dosi ftré uno de 
los barcos que trajo la e^tdeinla á esta 
ciudad. 
1844 Fué elegido Académico supernu-
merario de la Historia, el ínalaguefií) 
don Serafín Estevanez Calderón. 
1848 Se supo la ' sublevación de una 
parte del Regjmiento "de Guadalajara, 
qué guarnecía Sevilla, tomando procati-
ciones las autoridades de Málaga. 
E l Capitán Coronádlp que baria írúar-
dia en «1 Principal fué relevado y preso. 
Tamiiéca quedaron detenidas otra* p^s-
sona», 
1849 Nació en Málaga el notable es- 1 
critor taurino don Aurelio Ramírez Ber-
¡nal, que dirigió «El Tio Juanero» y otros 
periódicos. 
1853 Falleció dton Luis Mirassou» Ca-' 
ballero de la Legión de Honor, á la edad 
de 80 años, en su casa dé la calle Fresca; 
1854 Fué bautizado en la Parroquia 
de San Juan, don Manuel Loring Heredia. 
que años después tuvo fin tan trágico en 
la Plaza del Carbón, 
1858 Llegó á Málaga^ procedente de 
Sevilla, el Príncipe Jorges de Saj'pnla, 
1858 ,En el domicilio de la primera ac-
triz dofia Silveria del Castillo de Mendo* 
za. dió lecura el poeta señor Villalobos, 
residente en Málaga, á su comedia en 
dos actos,,. «Caza Mayfcr», asistiendo gran 
número da literatos y actores. La actriz 
aceptó la obra, ofreciendo representarla 
en breve, (jomo así lo hizo. 
1858 En las cercanías de Martii;p08 
dirigidas por el General don Manuel &as-
set, se verificaron maniobras militares, 
siendo Jefe de la l i nea el Coronel señor 
Zendejak Las tropas partierqp de la Ala/-
ineda. E t simulacro resultó .alrayente, ; 
tomando parte dios Batallones del Regir 
miento de Soria, uno de Murcia y el es-
cuadrón de cazadores de Mallorca. 
1867 Tomó posesión el Corregidor de 
Málaga señor Conde de la,Camorra, ce-
sando el accidental señor Diaz García, 
1870 El Comité republicano federal de 
Málaga, publicó un Manifiesto adhirién-. 
dose á la conducta seguida por el Direc» 
fbrlo dfr Madrid, en céa t ra de la hpinión 
de la prensa del partido. 
Lo firmaron los señores Segura, Rlvas, 
AlveHa, Miranda, Fernández (S), Gonzá-
lez (J) y Moñlz. 
1870 Entró en el puerto el vapor da 
guerra «'Colón», precedente de Algeci-
ras, siendo su comandante don José/Max-
tinez. Illescas, y tenlemido unaí. dotación 
de seis cañones v 188 marineros, 
1872 Quedó constituida la Sociedad 
Taurómaco de Málaga, bajo la presideai-
ciadel Sr. Rando y B'arrio. F o r m á b a n l a 
Directiva los señores Moragas Carvajal, 
Herrero, Capulino, Ramírez (A). Barro-
so y otros. 
1878 El honor de Ensebio Blasco se 
celebró ana velada literaria en los salo-
nes de la poetisa señorita Ügarte Barrien-
tes. Emilio Blasco dió á conbceer algu-
ñas de- sus «(wnposiciones. Se leyeren 
trabajos de la señorita Barrientós y de 
los se£|ores Relosillae. Barrienteir "'(F), 
TejdiL'JimeAez Plaza^ Safe,; CeriaeXft, Rá-
pela (A) y Díaz. 
1891 Se terminó la temporada de 
ópera en, el Teatro .Cervantes; antes de 
lo que era de esperar, á éansa de las en-
fernieda/les. de. garganta efue empezaron 
4 sentir algunas tiples y q^e hizo ipaploai-
ble confeccionad- cartel alguno. 
1895 En la iglesia ds Ta Mercad da 
f. Cádiz. prfSldMa 
al Ar/oblipo de 
1^6 
Cari 
M a M K d i t r a y Málrtga. 8s leyai 
bajf)H MáÜcoé do la», saflorllifti 
liravá Síacjfts y Vselltla ^ ds los 
Snrmfm.de Novoa, Ofrcla Valero 
chlfj ííméness C^tfAn|it Muñoz l 
otros. 
una. cojaatgíHi 
cié ís, /mpda 'd . uaf!- efttliic^ 
iban varldé niños arrojfi.jid^. proi 
i t txlraíi íüdas de Un uln a ii+édU 
Lnn Máiuyü y nu PruvítíCM» 





1470 Por la mediación del Rey don 
Enrique IV, se firmó la escritura de paz 
y transacción entre el Alcayde de Anteque-
ra don Hernando de Narvaez y don Alon-
so de Aguilar, cesando así las guerras 
declaradas entre ambos caudillos. 
1520 Habiéndose arvertguaclo' no ser 
ctjlpable el aguacil mayor de Antequera 
don Fernando Chacón, de la muerte da-
da al Jurado don Mart in Alonso San-
taella, el Emperador Carlos V le restitu-
yó 4 su oficio. 
1524 El Corregidor don Jwa¡n Vélez de 
Guevara hizo presente á la ciudad la 
Beal Cédula por la que S. Mr t« prorro-
gaba el oficio, que tan á satisfacción de 
lo» malagueños ejercía. * ' ; 
1524 Fué recibido como Escribano 
del Crimen de esta ciudad, el vecinp de 
Madrid Antonio Sotelo, 
1585 Descubrióse una conspiración en 
la cual los moriscos existentes en Mála-
ga, se hallaban de aucuerdo qfon sus com-
pañeros de Africa, para verificar un de-
sembarco en nuestras playas. 
1668 Mataron en Campillos á D. Cris-
tóbal de Rebolledo. E l cadáver .§e trajo á 
Málaga. 
1673 Ordenó el Gobernado^ / p a r q u é s 
de Villa Fiel, en vista del gran número 
de escuelas que existían, presentasen Dos 
maestros sus título de examen, ain excu-
sa ni retraso. 
1683 Se fugaron de la cárcel don Vi -
cente Salvador, condenado" á Galeras, 
Lucas Rojano, y otros. El Rcjano, el Al -
cayde de la prisión don Sebastián "Mu-
ñoz y el teniente de .Alcaide don José, 
Crespillo, temerosos, estos lüiiiKós deque 
se les creyese culpables de l&-fugaa.4 se re-
fugiaron en la iglesia dé loa Santos Már-
tires, buscando allí aailo sagrado. Go-
bernador de la Artillería i n t en tó sacar-
los violentamente, dándose el caso de 
venir á las manos la tropa y los depen-
dientes de l a Pairoquia* paja eyitax la 
(Atracción. Entonces el gobernador pu-
rttó M Provisor la entrada eu e l . a ^ ' ^-
^do^lfeointo pam ^ e n r A lf>a frt^itmw, pe-
ro el Provisor p.o Jicpeíüft.»-
1738 Se eaterró en e r^ f^eg lo de ios 
P. P. Clérlgoa Menores á don Pedro de 
Arjona Menesea y Serrano. Fiscal Gene-
ral del Tribunal d© la Santa Cruzada de 
este Obispado 
1780 Escribió desde Cádiz el seftor 
don Antonio de Calvéis, dando cuenta de 
haberse cDmprado el trigo que se le en-
carpí3 para el abasto público. Se acordó 
participarlo al Capitán General seftor 
Conde de Lacy. 
líSO D. Francisco Gutiérrez de Eí<pa* 
fta, presentó la Real Cédula nombrándo-
le S. M, el Rey Carlos I I I Regidor de Má-
laga, pero como no se le conociese bien, 
el Cabildo acordó consignase la cantidad 
paira el costo de las prueba», que practi-
(jariaji los Capitularea don Francisco 
Altamlrano v don Francisco Roxano. 
1780 Acatando un Real Despacho del 
Consejo de Castilla, se acoraió por el 
Ayuintamíen^ suspender la pena de ar-
golla que Be imponía á los cortadores. 
1780 Se m a n d § que los neveros de 
Málaga no' pudlHien vender el cuartillo 
de helado á mayor precio que á Real, ba-
jío severa» penas. 
1789 Paira celebrar la proclamación 
del Rey Carlos IV, los matrícfüiados de 
mar, ejecutaron diversionea:de correr 
gansos y simulacros de ofimbates :e»tre 
Galeotas de Moifas v Barcas de Cristia-
nos. En el intermedio se ejecutnroií tres 
bailes.v después salió la,"comiparin; hacia 
el Convento» del Carmm, donde sacó un 
caínio fteurando un navio de 70 caA'ones, 
tirado al parecer por cuatro leones y es-
coltadkJ ípar #na lucida mifescarada de 
Indiot bravos, seguidbs de los «moros 
cautivas» y de los «cristianos vencedo-
des.» 
1818 Marchó á la Isla de León, desde 
Málaga, el BHgadier de la Armada Na-
cional señor Ortega. 
1840 Celebróse en la calle de la Victo-
r ía una extraordinaria función de las 
llamadas dé moros y cristiambs, entu-
sismándose tanto los combatjientea, que 
resultaron dos heridos. 
1842 La Diputación Provincial de Má-
laga, se dirigió á las Cortes, protestando 
con energía del proyecto de Ley sobre 
Diputaciones, leído en el Senado, califi-
cándolo de monstruoso v anticonstitu-
cional. Firmaban los señores Pedrola, 
Llovet, Kreisler, Rui?, Romero, Laaala. 
Pérez (D. l u á n María) v otnos. 
1845 Hallándose en la puerta de su 
casa, junto á las cuatro esquinas de Ma-
riblanca. don Jul ián Anguita, le dió 
muerüe Manuel Lucena, gue tefiia con él 
antisruos reseíitimientos. 
1845 Nació en la villa de la Alameda 
el escritor don Andrés Jerónimo Paez y 
Fu^ntee. * X ^ . i L * , 
1845 En la Plaza de Alvarez se liala-
ron seis toros de don José Arias de Saa-
vedra, de Utrera. Mataron trece caballos, 
distinguiéndose el cuarto «Carito», que 
en veinte y una varas despachó siete. 
Fueron los espadas Juan Martin (La San-
tera), de Sevillg^ Juan Lucas Blanco, de 
Sevilla y Manuel Jiménez (El Chiclane-
ro) de Chiclana. 
1848 Se publicó en la «Gaceta de Ma-
drid», una comunicación de ios mala-
gueños, felicitando á S. M. por el triun-
fo, conseguido sobre los agitadores del 
orden público y ofreciendo los firmanites 
al Trono sus vidas y haciendas. Suscri-
bian el documento los señores Heredia 
(Tomás), Lachambre, Pedrola, Larios 
(Martin), Ugarte Barrifentos, Huelin, 
Ci^ooke, ArssUj; • Villarraso, Escovar (F), 
Rodríguez de Berlanga, S.turla, Oyarza-
bal, Bordoy, Llanos, Mamanares, Viana 
Cárdenas y otros. 
1856 Con un Ueiiá^jcompleto se verificó 
en la Plaza; de AKfcMez» una corrida de 
ocho toros de la ganader ía de don Ra-
món Romero BalmaSiSda,, de SeviUa? por 
las 'cuadrilla?! de Gni'íys Arjcma (Cuchar 
res), y Juan LvlcáS Biancio, Durante la 
lidia del cuarto tíoto varios espectadores 
disgustados por la póca bravura del ga-
nado, comenzaron a t i rar botellaus y la-
drillos. El escándalo aumentó en) el quin-
to toro. El destrozo fué tal que de las 
maderas hacinadas en el redondel se 
hizo una hoguera. Las galerías, las di-
visiones de los ¡palcos, las sillas, líás ban-
cos, los asientos de vallas, todo fué hecho 
pedazos. El séptimo toro se entró en el 
arrastradero y al saberlo el público atre-
pellóse en la calle de los BañoSj resul-
tando varios contuslos. El octavo saltó el 
callejón y alli le dieron la puntilla. El 
Presidente, que I9 era el Gobernador don 
Domingo Velo, mandó que la Milicia hi-
ciera fuego Sobre el público. La orden no 
se obedeció y el séfior Velo mostróse i r r i -
tado, dando lugar á un motín contra, gu 
persona. 
1867 A las diez y media de la njañana 
llegó el Juzgado á l ^ C á r c / l á notificar la 
sentencia de muerte 4 Antonia Fama-
gua y Paaia^gua, joven de ?7 años, de 
agraciada ttéura» que habia dado muer-
te. ejctrangT¿$ncl*J* con qn cordel á tét] 
anciana dona Mária Gómez Fernández, 
é la que arrojó después á , u n pozo, todo 
con ánimo def robo. Momentos antes de 
notifiéarle la sentencia sufrió Antonia 
un ataque epiléptico, que le duró bastan- I 
te tiempo, siendo preciBO quitarle los í 
grillos. Ya en la capilla lloró mucho. Mu- I 
chas personas pidieron el indulUo. f 
lí!69 La oficialidad éél vapor «Euter- | 
pusi», atjríot en este puerto, obsequió á 
la sopl^dádt malagueñal coa un baile á 
bordo. 
187Ü En Puerta. Nueva intentaron va-
rios individuos poner en libertad á unos j 
presos, que eran conducidos pox haber 
maltratado á una* mujeres en la calle j 
de Hinojales. Uiío de los guardias se ' 
defendió disparando su'revólver, pero no 
pudo evitar la fug|i de los detenidos. 
1S70 A la una de la tarde llegó a l ; 
Puerto la fragata «Franklein» de porte 
de treinta y nueve cafiónes y 640 tripu-
lantes mandada por Mr. Rodger proce-
dente dfi Mahón, con insignig. de Contra 
Almirante. 
1872 ^En ios Juegos Florales de Cór-
doba sé a.a j u d i ó l a , caléndula de plata 
al poeta malagüeño dón^ 'Emil ia de la 
Cerda, por su poesía «La Batalla de 
Munda». 
1879 Se verifléS una gran corrida de 
toros, inaiigui'ándóse l a tfemporadai. Se 
lidió ganado de la señora Viwia de B'a-
rrionuevo, da Córdoba^ estoqueados por 
Manuel Fuente» ^Bocanegra) y {|iermo-
sM'a.o ' v 
1886 Cónstltutóo en Madrid eí Con-
greso Mercantil, Bitrétiendo Quinientas 
cuarenta refíresentaciones, e%íió Presi-
dente por unanimidad al malagüeño don 
José CarvaJ&F y 
iBaciraciadas de La 
h'S (U' Málaga y su Provincia») fedac 
todas por IQS Cronistas SriH", Díaz de 
tíscoour y tHaz Serrano.) 
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19 de Mayo 
1496 Tomó posesión del Deanato tras 
no pocas incidencias, (Tón Juan Bermú-
der. Le dió la posesión el Maestre-escue-
la don Pedrn t)a(?U8. 
1617 El Cabildo de lá ciudad acordó, 
con el de la Catedral, establecer vuna fies-
ta anual dedicada á la ^uVishna.'Concep-
ción.. 
1628 La ciudad ^ió licencia, é doña 
Magdalena Espinos^ ;y-Zorrilla, hija de 
don Melchor de Zorrilla y de dofia Mag-
dalena Guerra y viuda de| Regidor don 
Melchor de Zorrilla, per^ ftmdar un con- i 
vento de Agustinas Descalzas, para lo 1 
cual ofrecía dicha sefíora H^ SOO ducados, 
1642 Luis G-udeíc (fe la P^enteí por su 
testamento ante Gá.ii|>ar (^SéStoejf; fundó 
una, capellanía para sóstsenef el culto de 
la Ermita de Martirlcos, 
1657 El. ilustre p'^eor idon B^go de 
Argote, se desposó con dbfta Mariana de 
Menchaoue y en el mismo acto su hijo 
Dié^o con una hija de dóna Mariajiá. La 
ceremonia se hizo sin aolemnidad algu-
na V A l id ' pocas Jioras de h a b e r W j ^ r f p i 
de Córdolía ambot rfiimtó£rftta^ * 
1668 En 1% hacienda de don BaAolo-
mé Santiago, dieron muerte á nn mendi- • 
go pl iego, de nombre Antonio, Í^ J quese11 
e n t e c ó en Santiago. 
1731 El Gobernador de Málaga don 
Jerónimo de Solís y Gante, ordenó al Al -
guacil Mayor de la Hoya y Campó de es-
ta ciudad, saliesen gentes armadas crue 
persisruiesen á los vagamundos, , que tany 
to abundaban y á los que llevasen armas 
sin licencia. 
1749 Cumpliendo uiia sentencia mil i -
tar, fué pasad» por las arma» el soldado 
Baltasar Gascón, natural de Barroauru 
(Uón.) 
1793 Al terminar el puente de Rwc^ia 
quiso el arquitecto don Juan Martin/ Al-
dehuela reconocerlo, á cuyo fin se colocó 
en un cajón grande, pendiente de una 
cuerda, que fué lanzada al espáclo. Al 
principio no ocurrió incidente, pero upa 
ráfaga de viento, arrebató la montera al 
Arauitecfo y al hacer este .un movimien-
to brusco para cogerla, se volcó el cajón 
y cayó el desgraciado sefior Martlai Al-
dehuela, estrellándoa© contra las W Í Í J I . 
Este artista dirigió las obra» if|el Co»-
Rfo dfi Snn Telmo de Málaga y la Capilla 
Mayor de la Catedral. 
íbi2 Se dieron varloa casos en «íSta 
ciudad de fiebre amaril la 
1847 Se estrenó en el Teatrp de Varie-
dades de Madrid un drama en cuatro ri -
tos v en verso, titulado «Una noctíe $Q 
Veaiacla», origina) del poeta maia/juefiat 
don Rafael de Sen. Millán, en colabora-
ción con don Cayetano Suriipaldoy. f 
1847 Se pitblfcó, Jprmado p^-jp! Go-
liornailor dpn Melchor .Ordofioz, un detav. 
liado RegUwuenlü, p.irii ];JM Oílcinn.s dfJ 
Gobierno pontwb de laTrovlncia <íe M l -
^ laga. m \ 
t848-vOon l a^^ f id j i - ' de l general don 
José Sanz," cott?^d¡<)•• 14.• pr iz lm de vaiiot^ 
políücos y el destT*pjx>-de los patriólas 
,.8efioTes Órtáz d« Molinillo, y, Ayala. 
p 1854 i^e dió; sepultura a í"cadáver oett 
Profesor dfi, Miisica don Antonio Borrego, 
asistiendo el ¿Cabildo Catetíral, En ' la^ 
iglásla de l o l Márt ires fe" bantó nn rémi 
ponso compuesto expré^SíhiBnte por dolí 
Eduardo Ocón, que tné cantado por los 
señores Oller, Cansina y otros, 
1854 Empezó A funcionar en Ronda la 
compaflía aromática y lírica, que estuTQ-
antes actuando en el Jeatro Pnncipai de 
Málagat. 
1855 Wvé. elegido alcalde don Antonio 
Verdéjo. La oñeialidad de la Milicia le 
obsequié tíon una serenata. 
1860 Se destinaron para Hospitales de 
coléricos el..cuartel de caballería, de la. 
calle del Reftno, y el, de Capuchinos, 
1867 Continuó ean capilla la Antonia 
Paiiiagüa,, WConfesó con el Cura de Ips 
Mártires y Sé mostró arrepentida de ^íi 
horrendo.crfmen. Sufrió nuevos ataques 
epilépticos y quepis en estaco .de Insensi-
bilidad hasta las once de la;jíaañana. Por 
l a tarde comió algo y por ||-noche se la 
vió mas sosegada. 
1869 En vista de los robos cbmetifílos 
en las tél00S8 de Pixerrá, Gomares. Ma-
chara .viaya¿ Cagir v otras, el Obispo se-
ñor PeriwrTe.rna.ndei!,, mandó que por la 
noches no quedasen en las iglesias otras 
alhajspíjgpue el copón QíM|bif las Sagradas 
formas y lñB dem|,8 se ( ^ o s í t a s e n en I$S 
casaSf..;^ !. X ' J^O^ y de respetables íeli* 
greses. W5.-'." Z¡ ,* 
1870 Bt GmétnMoV civil señor Somo-
za, publicó troa^hoja ^ r t io ipandeé ' la r^-
volux:ión íjiiclaidiai efl Poi,tU'ÉFali^>gjrito 
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de «(Viva Saldafia», de la que resultaron 
bastantes muertos y heridos. 
1876 Celebró su beneficio ©n el Teatro 
Cervantes la eminente actriz Matilde 
Diez de Romea, representándose «Ganar 
perdiendo ó Batalla de Damas», Al final 
puso en escena el gracioso Sánchez Alba*, 
r r án el juguete «Pfeircances de un ape-
llido.« 
1878 E n la plaza de toros se promovió 
un, gran escándalo porque la presiden-
cia varió la suerte de varas, al lidiarse 
el toro «Rajadito», de la ganader ía de 
don Anastasio Martin. El presidente tuvo 
que ceder y que volviesen los picadores. 
1880 A l abrirse una zanja para sacar 
loa cimientos de la casa que don José Me-
dinilla edificaba en el Pasage del Sar-
gento, se encontró un ánfora llena de 
monedas de la, ápoca de Felipe I y doña 
Juana. 
? 1886 En el Muelle, cerca del Cuartel 
i de la Parra, dos pescadores empezaron á 
1 jugar á brazo partido y molesto uno de 
ellos sacó una faca hiriendo mortaimjn-
á su compañero. El agresoif, que era 
unj hombre sexagenario fué detenido por 
los Carabineros. 
1888 E!n lai calle Nuefva un borracho 
disparó un tiro á un Agenté de la Auto-
dar a^^TSSw qu^ sa^nllaba en Ta coqui-
na de la calle voceando su mercanJÍa. 
18^1 Se verificó un suníüuoso baile en 
la morátia de los sefiorés Ramos Po/v-ír. 
1895 ''Eueron conducidos en praceiión 
á l a iglesia de la Paz. de Ronda, los res-
tos del B'eato Fray Diego José de Cádiz. 
La ui&a que los contenia, de plata labra-
da, la costeó el senador señor Martínez 
de la Roda y se hizo en Cataluña por el 
artista señor ftíassiera: La u r n á - s e de-
positó en 'el retablo'construido ¿or los 
escultóreá" hermanos Cásasela, á los cua-
les se debió también la escultura del 
Héato ^ 'los ángeles de la urna. , • 
1897 La tiple Española M.ayíaUialván, 
camtá en el Tea<tro Cervantes la óp^ra 
«Lucia d 'Lammermoor.» w 
19Q0 Su Santidad León ^,ÍÍI recibió en 
Audieñcia privada al O b i s p ó l e Jyf^lága 
don Jua.n Muñoz .Herrera ' . i ^ f . ^ ^ ^ K f . ' . 
191? Se celebró una cór^da de tóros 
con ganado de Anastasio- MaHm, siendo 
ovacionados' los diestrol *; malajgtufflos 
La rita. Paeq Madrid X CAWpUíaft»,' 
1912 Patrocinadaj por dofia Clementi-
na Scholtz, y i favor del Asilo de San 
Bartolomé a© celebró en el Teatro Cer-
vantes una velada dramática, represen-
tándose la comedia «Las1 tres jaquecas», 
PUg jóvenes de la buena sociedad mala-
pruefta, entre ellas los sefloritas Eriales, 
Cámara, Ol^io» Creixell y Abreu y los se-
ñores Pries, Rivas, Vállelo, Bentley y 
García Moreno. ca^tó después un co-
ro del «Pobre Valbuena.» 
1914 En la bodega del fvapor alemán 
«Schlervvlz», murieron asfixiados cua-
tro de sus tripulantes, considerándose 
como causa los gases producidos por un 
cargamento de patatas fermentación. 
(Extractadas de la obra inédita «Ani 
les de Málaga y su Provincia» retjiai 
ladas por los Cronistas Sres. Diai d 
tíscovar y ¡Haz Scrra.no.) 
\m\i\ki Wám 
20 de Mayo 
1485 1,08 Reyes Católicos conquista^ 
ron la fortaleza de Ronda, siendo inúti-
les los esfuerzos de Hamet el Zegrl para 
socorrer á los sitiados. Fueron liberta-
dos 40.000 cautivos, entre ellos dos hijos 
de don Diego Laíuente y uno del Alcaidi 
de Espeza don Pedro Mateos. Defendió 
á Ronda Abrahem, Alhaquin Mayor de 
i la ciudad. 
1489 Se mandó por Real Cédula, fir-
mada en Jaén, dar al Bachiller Alonso 
de Fajardo, un Egido en esta ciudad de 
Málaga, para edificar un Batan, ó Mo-
; lino. 
1491 La Reina doña Isabel I , fechó en 
MacUnj, una provisión, dirigiída a,! Re-
partidor Francisco de Alcaraz, para Q'116 
diese en Málaga, al vecino Juan Catalán, 
hacienda en cuant ía de 20.000 mararvedi-
ses, que se le concedían como dote paira 
su hija, compensando asi^el no habérse-
I le dado una Escribanía de*-la ciudad, se-
gún estuvo acordado., 
j 1516 Salió para Flandes. en comisión 
i del Real servicio, el TDeán de esta ciudad, 
don Antonio Ramírez de Ha'ro, sobrino 
del señor Obispo don Diego Ramírez. 
1523 Habiéndose esparcido en esta 
ciudad, por los supersticiosos, la voz de 
que al año siguiente el rio Guadalmedina 
la asolarla, los vecinos se preparaban á, 
dejarla desierta, por lo cual S. M. expi-
| dió en esta fecha una Real Cédula man-
1 dando no se consintiesen dichas alar-
1 mas, n i se permitieíra la emigración de 
i Vecinos y_ qi|e los predicadores repreiv-
diesen desde el púlpito estas supersticlo-
; nes. 
I 1570 Por orden de don Juan de Aus-
j t r ía salió de Antequera don Antonio de 
i Luna, al frente de dos mi l quinientos In-
j fantes y cincuenta caballos de las mil i -
| cias antequeranas. "Marcharon á Ronda 
para unirse á las tropas que allí había 
i v atacar á los moriscos sublevados. 
1581 Se aíbonaron 3.500 ducados al 
pintor César de Arbasla por la pintura 
y dorado de la capilla mayor de la Ca-
1616 Se hizo la Santa Visita á. la pa-
rroquia de la fortaleza de Nerja. 
1657 Se desencadenniron abundantes 
> lluvias, que llegaron á causar destrozos 
en la vega. 
1675 Se reedificó la suotlgna casa Ma-
tadero, terminándose en este dia. Se hi-
zo en ella una piara muy capaz para la 
l idia de reses y para que los aficiona doi^ 
se ejercitaren en la disciplina del toreo. 
Sobre la puerta se puso una imagen de 
la Virgen y una inscripción en que se 
««icia constar realizó la obra el marqué» 
.de VUlafiel. 
1779 La ciudad acordó en vlátS^de ÍS 1 
consulta resuelta por el Tribunal de la 
Inquisición de Granada, que como afios 
antes saliesen en la procesión del Cor* | 
gus las Dainzas y Comparsas de I ^ W t - ! 
I 1783 Se concedió titulo de Conde de 
GAlvez, al malagueño D. Bernardo,fiUM* 
vez . j&^W 
i 1^ 10 Murió en tu cnt* de Ist j jkmñt 
\ Ufataii, i le edad de setenta y d n c » 3 f c . 
\ñ*m Vicente Cano Alvarez de A l l ü m n , 
¡Caballero de SaníJago y Maestraatfde 
i Ronda, 
i 1817 El Ayuntamiento acordó coíitl-
ínuaír las obra» del Canal d« Aguap de 
1 Torremolinoí, coa lo fondoa do Propio*, 
¡sacando A subasta los oortijos que esta-
¡ban en la Dehesa del Rey y nombró Di-
iputados á este fin 4 los Regidores don 
i Fernando Ordoñez y don Manuel Rengel, 
1820 A las dos v media de la tarde, 
j entró en Málaga el segundo Batallón del 
j Regimiento de Guadalajara, A las nueve 
de la noche el Comandante don Antonio 
de Hierro y Oiiver, íuó llamado al Ayun-
tamUnto, donde el gobernado^ le ' E Í Z Í * 
| sentar á su lado v públicameats la pré* 
jgütntó: l , * ¿Por qu4 no h&bia contesiado 
el Cuerpo á los vivas á la Constitución, 
I con que el pueblo lo recibió? 2,° ¿Por qué 
< t r a í a el Batallón cincuenta revoluciona-
I rioa de Cádiz? 3." ¿Por qué se mantenía 
¡ armado? y 4.° ¿Por qué no usaban los 
i soldados la cucarda verde? 
j Aquellos cargos fueron tJesvar<ecidos 
i por el señor Hierro, pero algunos Regi-
; dores jaxetendiéron que se arrojasen los 
j soldados procedentes de los Batajllorles 
[ de Guias y Lealtad y que al dia siguiera 
f te el Batallón pasease formado dando 
vivas á la Constitución y cantando him-
nos patrióticos, Escusóse el Comandante 
por creer aquella exigencia desagradable 
para sus oficiales y soldados y solo se 
comprometió á formar al día siguiente, 
á la hora en que el Gobernador acordase 
revistar las tropas, en cuyo acto se da-
r ían vivas á España, 4 la Constitución y 
al Rey. En esto entró en el Salón Capi-
tular un exaltado, v diciéndose represen-
tante de los 60.000 habitantes de Málaga, 
pidió á grandes voces la salidad de la ciu-
dad del Batallón. Mediaron frases "grue-
sas de una y otra parte y por fin se llegó 
á un acuerdo, aceptando lo propuesto 
por el Comandante, 
1834 El Ayuntamiento acordó coope-
rar al lucimiento de la procesión del Cor-
pus, mandando á los Comandantes de la 
Milicia Nacional Urbana, concurrieseai 
á ella con todos sus oficiales, 
1840 Se fugó del cuartel de la Paz, por 
las ventanas que daban á la calle de la 
Victoria, don Juan Merlo, preso por 
agresión al jefe político. 
1845 En el Teatro Principal se verifl-
oó el beneficio del actor don Antonio Za-
franó, pon el dfiama de Zorrilla, «El Al-
calde Ronquillo.» 
1848 Escoltaidos por 100 hombres djel 
Regimiento de Jaén, llegaron 76 presos 
con destino á los presidios de Africa. To-
dos ellos eran^complicados en la suble-
vación de Macfrid del 26 de Marzo ante-
rior. 
1849 La nueva Congregación del Co-
razón de María, fundada en los Santos, 
Mártires, celebró au función inaugural, 
predicando el P. Airiete. 
1850 Se declaró un violento incendio 
en la tienda de quincalla de don Marce-
lino Retes que estaba en la calle de Gra-
nada, esquina á la de Santa Lucia, Los 
i Inquilinos se salvaron por los balcones, 
j Se dió el caso de que el fuego respetó mi-
: laerrosamente un nicho donde estaba la 
Virgen de la Salud. Concluido el fuego, 
se iluminó y adornó la imágen, acudien-
do muchas personas. 
1853 El AflcaJde accidental don José 
R. Casado, publicó un Bando dando dis-
posiciones para el buen orden de la co-
rrida de to'roa anunciada. 
Se fijó como entrada para lo« Palcos, 
Delanteras y Gradas la puerta de la calle 
de loe Gigantes, para la sombra la del 
Barrio de San Rafael y para el Sol la del 
Callejón del Zape. Los despachos de bi» 
í lletes se establecerían enNla calle de los 
i Baños,, y en la de Saja Rafael, Se deig-
naron como puntos de parada de coches 
j la Plazuela de Alvarez, la calle de To-
rrljos y el frente de la Cárcel. 
1856 En loa almacenes de don Joian 
Giró, se verificó la subasta de los apare-
Jos, enseres y cargamento del bergantin 
«Carmen», salvados del naufragio del 
mismo, ocurrido pocos días antes. 
1856 Fué muerto Gonzalo Cárdenas 
Miranda. 
1866 Se (glébró un octavario solemnf-
t simo en la Catedral en acción de prracjas 
por haberse libertado Málaga de la ,4pi' 
í demia del cólera morbo. 
1869 Se recibieron por la noche téle-
gramafe de haber acordado Jefe Cortas 
como forma de Gobierno para.^EsoafSa, 
la Monarcruía Constitucional. Btnpezó á 
cundir la alarma. 
1872 Se verificó en los salones del Con-
ventico un concierto á beneficio de Ins 
obras de la Iglesia de g , ^ Pablo. Fue-
ron muy aplaudidas la señora de Pries 
y los señores Pozo, Martlneí (R), y Fran-
guelo. Varias dlstinfirutdas señoritas can-
taron en Coro de «Sonámbula.» 
1872 El Gobernador y los Diputados 
ProvinciaJies tfilegrañlafon al Gobierno, 
pidiendo el InduMo del General carlista, 
malaicrueñio, señor Martinez Vlñalet. El 
Avunlamiento telegrafió en igual sen-
tido. 
1880 En el Cuartel de Capuchinos u.n 
soldado de Infantería reprendido dura-
mente por pn caho, disparó contra 
su fusil, no causándole daño por la in-
tervención de otro soldado. 
1880 El iuea de Velez-Málaga don 
Francisco Martinez Dabán, condenó é la 
pena de muerte ett garrote. & Rafael Mar-
t i n Cívico y Sebastian Cívico Rulz y á 
cadena perpétua á Francisco Martin Cí-
vico como autores del asesinato y robo 
de Ramón Martin Navarrete y otras torea ' 
personas. 
1880 Se dió lectura en el Ayuntamien-
to al proyecto de construcción de la nu» 
va calle que partiendo de la Plaza de la 
Contitucüón. terminase en la Alameda 
| Principal. El capital debía constar de 
] 1.000.000 de pesetas, renresentado por 
] acciones al precio de 25.000 ptas. Habia 
colocadas 18 acciones. F l Ayuntamiento 
disroensaria todos los arbitrios, 
1883 Se formaron los Estatutos de la 
i Sociedad de recreo, «El Comercio», á la, 
que solo nodian pertenecer los Indiví-
; dúos de la clase mercantil local. 
1891 Empezó á funcionar en el Teatro 
Principal la compañía cómico-lírica de 
I don Ventura de la Vega, formando parte 
i de ella la tiple Dorinda Rodríguez y los 
i señores Serrano, Berfloa. Puerta, Hidal-
, go y Mteuel. , 
1895 Hizo solemnemente su entrega 
en Anteqüera. el Cardenal D. B'enlto Sauz 
ir Forés, Arzobispo de Sevilla, be hospedó 
en la casa de don José García Sarmiento. 
1895 Falleció el conocido Industrial 
don José Serrano León, que representó 
en Málaga la política del señor Cánovas 
del CaatlUo, deseimpefiaindo <"argo8 l m . 
portantes. 
1896 Llegó á Málaga ei Impwto r d i -
neral de la Or'deh de SaleMawji, el 
R. P. D. Felipe María Rlnaldl, 
1896 La Colonia Inglesa celebró con 
un banquete en el Círculo Mercantil el 
cumpleafios de la Rejna Victoria, Presi-
dió |1 Cónsul ffqn Alejandra yinij, 
bresalieron los' Drindis de lee «eftorM 
Evans, 8hp,w y Walkes, {juifln d.edk^ i 
Málaga grandee elogios. 
1899 En una caseta de madera al pié 
de los Campos Elíseos, Andrés Sánchez 
María, de cincuenta aftos, viudo, hizo 
un diáparo á Antonia Gutiérrez Molina, 
que resultó herida. Acudió el guardia 
civil Benito Cahello y el Sánchez le hizo 
otro disparo. Inmediatamente el agresor 
huvtó al fondo de la caseta y se dió un 
tiro en la sien, quedando cadávor. 
(Extractadas de la obra inédita uAna 
les de Málaga y su Provincia» redac-
tadas por los Cronistas Sres. Díaz de 
Escovar y Díaz Serrano.) 

21 da Mayo 
1491 Fué confirmado como Repartidor 
5 Reformador de los repartlmientoi el achiller Juan Alonso Serrano. 
1493 Los Reyes Católicos mandaron al 
Bachiller Serrano, un Corregidor de Má-
laga, no despojase al vecino Alonso de 
Linares, jíriado de doña Juana de Men-
doza, de' las casas, solares, viflas. huer-
tat v tierra^ que se la habla repartido, á 
no ser que excediese de la cantidad sefia-
lada para los Guardes de Su Alteza, 
1494 Los Reyes Católicos ^pidieron 
desde Medina del Campo una provisión 
paira que se guardase á la ciudad de An-
tequera el privilegio de franqueza. 
1500 Se expidió Real Despacho remi-
tido al Corregidor de esta ciudad, recor-
dando anteriores disposiciones, mandan-
do que ninguno de los cristianos nueva> 
mente comvertldos pudiese tener ni arren-
dar B U S rentas reatas ni eclesiásticas por 
espacio de tres aíioít 
1516 E l CáJbüdo Cfltedrai recibió una 
corta del Obispo señor Ramírez de Vllla-
escuia de Haro, para que el Arcediano 
Juan del Encina se le presentase en Va-
llad olí d; bajo la nena de excomunión y 
privación do beneffclo,, para asuntos Im-
portantes. 
1557 Se o(íora(fryiJ Regidor don Juan 
do Torres, el remanente del: pilar la 
fuente que, escoba Ofc el Arroyo del Agua, 
para llevarlo £ *ü mrfe|iad «La Ventllla». 
Este gpllanr so constrpiyó á expensé de 
dicho Capitular, |£ie lo regalo á la ciu-
dad. w K m x 
1618 Por el ííSÜftretarlo de Cámara Ge-
rónimo Nufie» doXeón. se aorobó la tasa 
del «Libero do la Constajidaí*, de Justo 
Lapso, traducido por el poeta Antoquo-
rano Juan Bautista de Mesa. 
1651 Se fundó el Convento del Angel, 
en una casa que el Ayuntamiento donó 
en la calle de la Gloria. Celebró la misa 
Fr . Francisco da Quesad* y predicó 
Fr . Blas del Día, Las fundadoras vinie-
ron do Sevilla y Granada, nombrando 
Priora á Sor Fronc loea^ l a Natividad 
1674 Obtuvo fras refiddft- oposición la 
Canongia Magistral de Muífcla, al ~ 
nigí> de Málaga don Francisco Cal 
de la Barca, despue» Obispo do 
manca. 
El Gobernador aumentó con mar 
de eoMadoe el cerco que le-
en la iglesia de los Mirtiree, 
~ j l u e ^ e i #> lee ama ©Moedie-
los fugados de la circel, que allí 
i tomado asilo. Proftürió la entra-
oómRJw^y bebidas. 
Mjer alistados pa-
M O T É que poner al servicio 
de S. M. paaó é ^ r d o b a el Conde de Bue-
navíata, acompañado de don Juan de la 
Vega,^^ Contador, don Francisco de Mo-
ralCT Zarcofi su Mayordomo y otras per-
sonas. Tuvieron una reyerta, con los Ca-
pitanes don Pedro de Cárdenas y Angu-
lo, don Gaspar de Venegaa j f varios sol-
dados. Hubo disiparos, reáfetencia á la 
Justicia y hasta se alegó habiáñ inten-
tado los* mjÉiagTifefi os asaltar el cuartel -v 
cuearpo de guaísáia de la ítjóíhpafiia de 
caballos. La rifia, duró algún tiempo has-
ta que llegó el Corregidor, que tampoco 
fué obedecido. A l cabo quedó preso el 
Conde y enviado á una t ó ^ e con nueve 
guardas. En1 íft cárcel ingresaron el Re-
gidor de Málaga don José de Gámez y 
Cangáa, Mmdni^rador1 dé Rentáis, de 
Córdoba, don, Jjian de .ltí! Vega v oitros 
malagueño». Resultó'bsifltlo .-el guarda 
Juan Satrador , 
Í721 Se pueo la primiera, piedra de las 
nueras obras de la Cate|^alr:La ciudad 
hizo s o l e m 4 festelos yi áí cabildo una 
notable función religio-aá,,*- - . 
rv las rórifmisW 1 a ^ l P H I i p p macaguas 
dél^Kacimiéntó: del Rey,-;dliando correr 
por ella la pásrción necelisiia para- su 
conservación, segúníg^aduitóe, bajo ju -
rarii^n'to, el fontanero ^ - Ja^ iudad v la 
reámnle se dejaso para riegos moliríos. 
1735 La clúdad áiccrdó " continüas«e 
abierta la casa* do paso, o túnel, qué exis-
tía eíi la calle de las Beatas. 
hW$:*- Cooperando á las ñestas por la 
proctónacion del Rey IV, el gremio de 
Alfar&ros, ülulninó suntíuosamenitíe las 
caSeis de Ollerías y Mármoles, concuaaftwr 
do esnecl^les orquestas.. 
ÍSOf La malagueña Rosa GálVez de 
Gtórera solicitó, en vista de las pérdidas 
experimentadas en B U S rentas se conce-
d i fM el premio de veinte y cinco íteblo-
nes á su tragedia «All B'ek.» 
IWO E l Pref^to francés j e I fpen tó 
di<j l^cludad^ tii^we^atifa^os 'ék. el 
jos 
fllfi Por switencia del Tribunal álrtaip 
cesado, loé agarrotado en Mta ciudad «I 
patHot» don Juan Eacovar Goníaler, 
t t i r a ^ a . Málaga. 
1820/ 11 .OoberriadOT ordené al Cojflan^ 
danta ^ Baiallóíi Guadalajara 
salke© jitóU «1 Palo, donde se le daTÍfn 
pasaportó» para Vele*. Gran infl1f?naeídM 
produjo la orden en loi Jefes y Oflcialee, 
pero ae^Ointuvieron y el Batallón fOrmó 
ó. las sel» de la mafiana i n la Plaza. E l 
Comaindante proniwi^;uwna enérgica 
arenga y dló no p e * » vi vas. E l pueblo 
intentó efue el Batallón no marchase, lie-
gando un grupo é wijetar las b r l ^ i del 
caballo del Jefe, pero el Alcalde segundo 
apareció en el balcó,n del Ayuntamiento 
y dijo que el Comandante solo tenia ór-
denes que obedecer. Sonaron las corne-
tas y el Batallón salló para el Palo, se-
guido 'de Infinidad de palaanos. 
1834 E n el partido de Almogla fúé 
mueirta de un tiro la Joven Marta Cano 
Ramio. , 
1837 Por haber sido electo l I B H B ; 
co de Badajoz don Manuel L a ^ H ^ m é 
designado Alcalde primero doff^TOro 
Alcántara Corrales. 
1848 E l vapor «Tsabel ü » ctÉidulo A 
los presidios de Africa 76 de los amottóá-
nados en Madridi en Marzo anterior. 
1848 E l comandante general1 y el J)rt-
gadier Sanz, pasaron revista en la Ala-
meda A laa tropas. 
1849 A beneflelo del público, empezan-
do á la» cinco - media de la tarde, se 
verileó en el Teatro Principal, ante» de 
Sen^ . G^^P»» nna función monstrua; cora-
puesía del drama «La Huérfana de Bru-
aelaj8«, «Boleraa de Jaraba», «La Re-
doiws&>, por la sefiortta Cristina y éefior 
Cario, «Otras Bolera»», la comedia «La 
cisrarrera de Cádiz.», y «Las MoHarea». 
Lo» palcos se daban gratis á las personas 
que los solicitaban, wínando cuatro en-
tradas. 
1857 Fué secuestrado, eñ las fe€*éÉU' 
nías de Mollina, un hijo del rico proiple-
tarlo de aquel pueblo señor Rojas. Ajlva-
rez. Los ladrones exigieron por el reac 
crecida cantidad, amenazando cóiaf ÜÉtf 
muerte al secuestrado, si no se les envia-
ba. 
1857 Se verificó el empadrena|n)íeni» 
genefraJ, pata el cual esjtabán hechos to-
dos los trabajos preparatorios. Se empa-
dronaron 94;2R0 'nersónas., Resultaba nn 
aumento ñ% ?2.0fi2 almas corñnarado con 
el d« 1848. En todo el partido Judicial -
exlstiMi 109.291 almas y «n la Prorlucla 
461.483. 
1864 Se verificó una sesión póbllca. en -
el Ciroulo ciantfflco • Literario del tire/> 
Lope de Vega. Ü M - r o n de la palabra loe 
seflores Jimécnéf Marin 7 Pancorbd, le-
yéndose poesías de los señores Jiménez 
Piara y Palacio (Eduardo <lel). 
1868 Se estrenó en el Teatro El Prinr 
cipe Alfonso con un neno extraordinario 
la obra dramát ica del célebre yrterina. 
rio don íosé Pascual y Torre» «|A la 
w w l * . L a ***** ^ buen J i y ^ i e r ^ i a n i í é 
i exteaordinarias ovaciones que en esta 
sola noche populanzajroin a l autor de obra 
tan original. La representaron las seño-
ras Imnerlal y Pérez T loa señores Pa-
rreño, Majrtinez, Rico, Lara (Pedro) y 
Barberás. 
1869 En vista de haber acordado las 
Corlés la forma de Gobierno Monárqul-» 
co, se formaron grupos y no pocos repu-
blicanos se echaron á la calle con faliles 
y-•ifttíníéfones. Arrancaron de las escrul-
nás i | telegrama oficial. La tropa situó 
retines en la Aduana, Catedral y Auro-
ra. El Ayuntamiento se reunió en sesión 
oermanente. Emigraron muchlár! fá!tni¿ 
| licMi.' • . ^ • JÉÉÉkik 
1869 , pjv Ayuntamiento pufeÍ«& ü m a 
alocución qne firmaban en p r i n ^ ^ ^ i ^ -
milp|te.f^¿éeñores Encisb (Isidoro), Qul-
los, Tferolndcz de Segura, Torres de Ace-
vedo/y Gómez de la Tia, recornendam 
el ofíJéaú, 
186tratLo5 republicanos hicieroía 
lar iína;;hoja pidiendo á sus corr^lig^o*' 
nftirios e^ e tranquilizairan, pues a/imque 
estaba votada la Mtínarqufa, era difícil 
hallariiRey. Firmaron los señores Ca-
rrion.^Portn, Hoyos, Silva, Nido/Mí>re-
-no Micó,; Moñiz, Fiandor, Sosa, Castillo, 
Eí partido radical; aceptoaSS la' 
larquía, c e i ^ r ó una reunión para 
canfltHufrrSe, en la casá núm. l de laeaJle 
de San Telmo. F i rmáron la convocatoria 
los señores Campos, Cantero, ViOarraso, 
Dur,)fen¥ Molendez, Sóbelo r otros. 
1878 E l presbítero den José Avilés Pé-
rez, presentó Qscrito al señor Obispo, pro-
t.e8it.ando contra la resolución del Tribu-
nal que coñeedió los curatps vacante»., 
1878 En el salón del Liceo se verificó 
una vetaaa. reipreséntándóse «De £Tisít,08 
1 J > 6 Tin Iiay nada escfllon, por Lola Fernan-dez. Romea, Ballesteros y Rubio y el ter-
cer acto de «Una vieja» por l a i sifioras 
Valverde y Calmarino y señores Aguirre, 
Vifias y Rubio. Los concertistas de fiéu-
ta y piano seflores Solls y Heredla toma-
ron' tamblán pairte. 
1883 Dió un concierto en el Teatro 
Cervan*es la nota-ble estudiantlnal ..«Fl-
s:aro)). El Teatro se vi;ó Heno. 
1S91 «El IMario Mercantil» comeard 
la campafia, que tan trágico fin twro, 
contr* fsSt Mente de Piedad, ajcnslndolo 
de pf^otlcar ilegales operaciones. 
1895 8e verificó en Ronda titn^ gran 
vwmok 0*s toros matando «6uerrltaJ»^y 
«cTorerito»). En el últ imo toro el público 
se aliéfOTd, al verle sin condiciones de 
lidia, El gobernador civil de Málaga so-
flor Cánovas Vallejo, que estaba' presen-
te, hizo desalojar la plaxa y al loro lo 
mató fcft guardia civi l de un t iro en la 
eabeaav 
1896 Invitados ñor el seflor Obispo y 
bajo su presidencia, se retiñieron todof 
los «suoerdotes existentes en Málaga y 
algunos de l a Provincia, fe les recomen-
dó el mayor celo en lo* (^feeres de su 
Ministerio para Impedía? ^ propaganda 
ac'iva que nacían 1c eupft'igos del cato-
licismo. :'iáilk ^ 
1896 Recibió sepultura «1 cádAver del 
conocido iTídustrial átte Aílfenio- de las 
Pefias García. > 
IBQft^ En la cantere de Almelloíne», es-
tapdo Jrabalaindo el o r^^ wo José Berte-
dor Bjjetw), lo cayó una enorme ipledrn 
caiil&^qje lesiones qnie le oeasíonaron 
í fW §6 verificó en flbáSa ep, la plflJtn 
de4o!NMi-^ !e la R R R I M^ewifer ; t inf t • bne-
na corrida, estoqueando KB'cwiarlllóM y 'e l 
«Parmo». El quinto toro Intentó asaltar 
las gfadas. Salió herido levemente el 
banderillero «TItí.» 
(Evtra&tñéai d é l a nhra inééitM «An 
Im é» Mélfiga y tu Prfüínoí^» redar 
toda por los CrorúsMs Sres. Dios d 

E'enÉilts histéricas Malapfaas 
22 e Mayo 
1485 Entró el Rey en Ronda y confió 
la plaza á don Antonio de Fonseca. Mu-
chos rondefioa pasaron A Africa. Abra-
hem Alhaquir, su hermaiíó Mahomet y 
Hamet el Cardi, se refugiaron en Alcalá, 
de Guadálra. Los Reyes otorgaron hono-
res al rico judío Gonzalo Hernández Pi-
chón. Las mezquitas se convirtieron en 
templos cristianos. Algunos soldados 
que ultrajaroni moras y cautivaron ni-
ños, fueron degollados, disipando esta 
justicia los recelos de los moros. 
1489 Los Reyes Católicos, j¡or acuerdo 
fechado en la cilidad de Jaén, mandaron 
que por los Caballeros Repartidores se 
devolviese á Diego Carrcfto, uno de los 
mas audaces conqui^tadaires de Málaga, 
en esta ciu-
fláTiy entregó al 
iílo. Además de-
s tasas, tierras, 
«wi Real Cédu-
i#ift que fie diese 
ibio de la Vega, 
Í Ü el Rio de Al-
contmrjo 
el homo que le fiijé 
dad y que luego «e 
Escribano Juan del 
bian dársele unas h 
viñas y una huerta 
1849 Em Jaén eüP 
la loa Reyes Católlc 
á su Cocinero Mayoí 
uno de los molinos qué en 
haurln se dieron á Juan derD»Millo. 
1493 Se ordenó por lo» Reye» Católi-
eoe al Corregidor de Málaga, nó se des-
¡pojaae A don LiU« d# Meádcai^ que tan 
buenos serYicloa pi*e«taba eií Ta C o ^ í ^ ^ é 
lancasaa, huertas y vifiae ^ue 
se le repartieron, antes por I 
se les ooncedioron la Torre di 
la» vlflaaji, 'almendrales y olivar que «á 
la alquerfa de este nombre pfis. id. 
149!? Los Revé» Católieo*^ ordenaron 
le dUp» en eita cl^'tod d A1or^ M1 $% 
guio, dolad© te iveeln^, ftMai, viñas v 
tierras, coir'o premio. . de los scrvlclof 
q'líe preUW i la ffuerfa » 
<< bn íflnc»» del CoiWHi 
AlcAntar», 
1531 Fray M a r t l n ^ p 
Sorlantes donaclórie» i ulce Nombre de \éñmBk 
tamento ento Juan do y 
ligloso había sido caplM 
Cabojlería de Marbellftí: 
1555 La ciudad de M 
ced á don Diego de Pía 
los moros, 














un^sitio para molino de pan, en Ta uñlóft 
de loi rioB de Joros, entre fdf& t^op ¥ 
Yunquera. 
1559 E l Jurado don P e r n e o Ordo 
ñez. majiiíestó al Cabildo Municipal, qu* 
ya constaba i la ciudad eomij¿ todos I Í ^ 
poir-oa y fuentes de lá tpo^a m< 
quedado por comunes en la^ 
que hizo el Bachiller J u a n H 
no y. no obstante Juan de To 
bía puesto cerca al que tenl_ 
rraa, que de tanta utilidad &• 
caminantes y vecinos. La el 
dó requerir al Tordesillaa1 
quítase la? puertas y franquease el pozo, 
dejando entrada para las personas y ca-
balgaduras. 
1608 S. M. otorgó la Alcaydia de Má-
laiga á dott Rodrigo Manrique de Lara, 
por dos vidas, la suya y la áe su hijo 
mayor. 
1609 El JRegtdor don Pedro Méndez 
de Sotomayór aceptió. ante Flernajndo 
Flores, para su capilla y entierro en el 
Convento de la Victoria. l& que existía 
en el cláustro la primera, en el paSo para 
el refectorio. F u r d ó Un. censo de cien 
ducados sobre las casas de su morada én 
la calle de Granada, El Convento se obli-
gó á decir una misa cantada por su alma, 
en el día 15 de Agosto, ó en su octava, 
dedicada á Ntra. Sra. «leí Rosario, y otra 
por ej alma de su espáSa doña Gabrlelá 
de Tórquemada, en el dia de San4 Jo ' 
en su octava. 
1628 ' Acordó la ciudad que se cónt: 
diiesae' el nombramiento á« : Teniente, 'efe 
Alférez Mayor que posei^ don Francis-
co de Rojas pór el Capi tán 'don Francis-
co deTHeraso. 
1642 Falleció en Málaga, en una casa 
de Puerta Nueva, el célebre médico y 
escritor Pedro de Soto. 'Escribió varios 
trabajos profesionales, defendiendo á su 
maestro Tomás del Castillo y censuran-
do al Dr. Juan de Viana Montcrano. 
1649 ^ DfiiL. C onstajntino Swer.gt pió rgó 
t ^ a í i í i ^ f u n ( ^ b 'el W f á u ló "del oíl-
cio dé la palanca, que á tari ruidosos 
pleitos dió lugar en el Siglo XTO. Man-
dó 8© comprase una capilla en San Agus-
titi, doBde se colocara en 'una piedra 
grande su epitaflo. 
1654 Loa comerciantes flamencos y 
alemanes fundaron en el Convento do 
Santa Dominga >nna capilla y enterra-
miento, con vika, casa contigua para cu-
r ü r y,.,yocogor,eíji .ella sufl enfermos. 
J á 9 
1654 El Deán de MálSga Fray "Blas 
Tlneo^ pidió permiso para ausentarse á 
Granada, por sentirse bastant» eníermo, 
el cusí murió pocos días después en 
aquella ciudad, 
1658 Se descubrió eljuepulcro v cadá-
ver del Obispo de MálMít, San Patricio. 
1715 El Rey Felipe V- nombró Alcal-
de Mayor de Málaga, «i.Jjjcenciado Juan 
de Benavides. 
1748 El Regimiento de Infantes" -de 
Murcia, volvió 4 ser trasladado 4 Mála-
ga y Marbella, desde donde proveyó lo« 
deBttu;amentos de los presidios de Africa, 
haeta, ¡nueve aillos después qua fué de»tl' 
nado 4 pamplona. 
t'?76 8(r cnlrtbraron «u el Onvef>W de 
Sa^nto J^omlago, solemnes exequial )bioT 
j ei alma, da Fray Tomás del Valle, hijo de 
| estw ReQl Convento y dígípo Obispo de 
I Cadj?;, ÍPjredlc.ó Fray José Banleras, Maes-
tra da Estudiantes. 
1780 Se presentó ¿ la dudad un m«" 
modal de doña Margarita Ursula Mffu. 
vieUe, cíífl; IA R*nl Provisión eri que eo 
le otorgaba privilegio de bldal^uía á 
ella y a su i i l jo don Jüani de Meuvlelle. 
1780 Para remeddar la sequía, s« 
mandó que todo el agua de los manan-
tiales viníesé por el día á las fuentes pú-
blicas y BQlp por la noche se ^utilizara 
en los conventos y casas particulares. 
1780 Continuando las flastas en honor 
del njjfvo Rey Carlos -1¥, el "gremio d^ 
AlfáreroB celebró función á Santa Justa. 
v Rufina, en la Iglesia de los Santos Már-
tires, con. sermón, móslca v «Te í)eum», 
repartiendo gran número de panes á ios 
pobres. 
1803 Llegó á Málaga la barca CAtava 
«Joven Nlcolo», que salló de Smima el I 
14 de Marzo y se creía ' t i e rá una de las 
embarcaciones que trajetípi la fiebre 
amarilla. 
1811~Sufrió la pena de garrote el pa^ 
trlota Bémard ino Caballero Garrido, na-
tural de Pastrana (Alcsjrria), víctima de 
la venganza francesa. 
1820 F l Batallón de GuMalajara que-
dó alojado en la dudad d i Velez. después 
de evacuar 4 Málaga. Allí recibió aten-
ciones del Ayuntamiento, dn In 1 ' dedaíd 
Económica y del vecindario efcgeneral. 
1821 Se dió lectura ea -Cab^o A una 
Real Orden que envió el Jt»fe ^^f t lco , so-
bre l i supresión ^o Máte la de varios 
Conventos. El Pn^ídor señor 01ivor, Gar-
cía nldió datos Rfuvre la proífíwifj (de los 
edlflcioa y terrenos pn que estaJban efo-
Acabos. 
1834 El Aywitamienlto comisionó al 
Rejirídor seflor-^Iheca, ,para qne tTe acner-
da con el Párroco de los Santos Mártires 
llevara é cabo la t r a t a c i ó n 'del Sajito 
Cristo de la Salud á la iglesia de San 
Telmo, oficiándolo así al Gobernador del 
Obisoado. 
1837 Se reimió el Ayuntamiento por 
orden y en presencia del ,general Paja-
rea, para ocuparse de asuetos que afec-
taban é la Milicia. 
4844 El vapor «Isabel 11» que eatuvo 
en este puerto reformándosf^.y adornán-
dose salió para Vfilen«iáf iádonde había 
de conducir á la Reina familia. 
1848 Un subteniente del'Regimiento de 
Afrka qn« efitaba preso .en el castillo, 
sofiwtii^ á varto# soldados, pero apercibi-
do el capitán Mgjroto, sorprendió al eo-
bomador y 4 los sobornados) no sin que 
antes hubiera golpee v amcoajia*. 
1849 Se celebré | n la Pl^zk # Toros 
de Ronda, bajo la Presidencia de la Du-
quesa de, Mo^tp^nelei" « organizada por 
la Maestranza de aquefta cixutyá, una 
corrida nu^moTu^ilti. Ua ít>rot toíiíó am-
185&SB dló íiepultUTft ftl wuiaver del 
coroiíw ,iMa"oabalJoríft don- losé Coparrói, 
J853 Se- levó ú cabo u¿ftft corrida de 
toroe en la jt^aza do Alyaress. Se lidla^ 
ron o^hp de la ganadería de don Ramón 
Romero'Bálmo-wda. do'fí«vni.t.( per ¡a 
cuadriUa de Francisco Áfión^ (Cúcha-
regVr ¿JteTnajjd'O 1a MÍfrtfi ¿jy, htsrma-
no MamiiPi y A n t o n i o ^ f í o , W bncnR 
cofi^dAí mirnendo l^ . í sba i lo i . Kti.tre los 
toros sobresalieran cv&no, apodado 
«Gallego») qúe tomó doce varas y el sexto 
«Madnlóflo», que tomó ^3 y matJó «leté 
cabfJlea, Cuarto estoqiiittha Veto el 
timo foro, llamado «ClwífaTWi'.H públi-
co »e echó al redondel y cumo «ÍÍBSÓ el 
animal una embestida fl^e etropellaron 
unOs 4 otros, quedando én el suelo un 
joven qüe se creyó muertó. Milnuel Ar-
jon. bandeiiileó y mató adralrálíleníente. 
1|53" Fué muerto en la Plazd de To-
írfa^tiel Becerra R^mtrei, de veinte 
y íitíeveiíer.fios, panfuici o, y habitantV en 
el Bai^io de la Trinidad, el tfü&J hallán-
doee.eía .el tendlde de sal, inétiltó é t re i 
i hombrei y A lo» mujar^e que, Jasaaompa-
, fiaban. , ..." -' ' ^ ' A » * 
1854 Sé dió sepultura al cadáver del 
JóVéri beneficiado die la Catedral don Jo-
sé Wteiaga. y Sánchez de Castma. Miírió 
en tma casa de la calle do Granada. 
1855 Ei periodista y poeta don Santia-
go O&silari, publicó una hoja suelta, de-
fennfiÉgdose de los ataques violentos que 
le dirigió «El Centinela Armado», al ocu-
pa r^ de la política seguida por los re-
dactores de «El Despertador Aíalaguefio.» 
1856 L a corrida anunciada para este 
' dia, In. .que se lidian reses de la Viuda 
de Cabrera, por los espadas «Cúchares) 
y Blten£ÍDv tuvo que ser sus-p^ndida por 
haber sido destrozada la plaza en la co-
r r idá anterior por los espectadores indig-
nado^ m 
1857 La Reina acordó perdonar á los 
rnaritfWrOT ingleses que agredieron en la 
calle iw i^an ta Maria & un guaMia civil 
y respecto á los cuales se hicieron arbi-
trarias exigencias por los Jefes de varios 
b i í ^ ^ s de guerra, que negó el Coman-
dante General^ 
1860 Se establecieron! hospitales para 
los coléricos^en Santo Domingo y los An-
geles. 
1862 Se dictd una Real Orden, apro-
bando los planos par^ el nuevo Hospital 
Civil, hechos por el Arquitecto señoo: Mo-
reno'-Moniroy.. 
1869 El GQbema.d.QO" señor Villalba 
publicó, undl prdfcWmn, inívitandq & líos 
malagueños parM qiíé volviesen á su trá-
balo y terminase la alarma. 
1870 Se celebró en el CírcjjIo Mercan-
t i l iMia rennión Jájír propietarios é indus-
triales con el fi-n., 6° foriiaar una Cornpa-
fii^m^aima que í^nstnjyena U | i a nlá^a 
• Yoro? Pn TNTllIfi.5e cdhvino enTque 
el cap^l.iueff.^e.iSesenta mi l duros di-
vididos en acciones de treinta duros, pa-
gaderos; en seiff pla«os. 
1872 Lo« pecióídlcos malagueños tele-
grafiaron íil ^oJW^Tno .pidiendo el indul-
to del Genera^ f-ja|pistí* malagueño don 
Romualdo M a n í n e / Viñalet. 
18?4 So inauguró la nueva Socleidad 
«Lope dé Vega», representándose «El pu-
ñal á^l Godo», «Las plagas de Egipto» v 
«De potencia ¿ potencia», por la Beflorlta 
Ca;poiiiía López y señores Bolaflos, León^ 
Gomfiz y Moyano. 
1874 Se abrió en Atarazanas un tea-
tro de verano, representándose «El mé-
dico á palos», de Moratin, 
1875 En la casa núm. 7 de la calle d 
Casapalma, falleció el poeta dpn Ramón 
Franquelo Marttne?:, a'iitor de «Herodes», 
«La luz'del Tajo», «El corazón de un bao-
di-do» v otratcobras dramática*, . 
1875 Se celebró, presidida por el Gó-
bermador «ivil seftor Garrido Estrada, 
una juntaUel Comercio y de la Industria 
rntíloffwfia, A fln de anticipar fondo* «jue 
perrní t tezw comentar la» obra» d«l 
pueyto. Én el acto ascendió la lusorip-
ciótj; A 4S5.&90 ptas. Lo» sefkire» Heredla, 
Lárlo» y / iucursai del Banco, ie suscrl 
bieron ca4a uno por cinco nül pesetaa 
1877 C#iebró un Banquete la «Liga de 
la Praftw Malaguefta», qnie estuvo muy 
anftnado. brindando lo i seftores Garrió», 
Garda loguera, Oliver Assol», ; García 
Sancho*, j[.erez Perchot y Cuestor, 
1K8() De^áe e} Espigón de la Alameda-
de los Triste», ee arrojó al majp(Aj»ft p 
mujer, quinquillera de oficio, ;nj¿jJra 
un njf|» .que dina ¡mies «e fiJbx>$Q t¡n U 
alberca fie Ja Huerta del Obispo. 
Celebró f\n boneflcío ffi el Teatro 
i ' o r v j n b ' t f i ' ] p-rímer n c i o r ñ w ítHtae! 
Calvo, CMÍG) estreno de «Maraln o^PiHas», 
!-! U c t w & m t i y y oí Hgánete wDoce Mferaioü 
Hele reales. >» 
IBÍIO Isa RlputndtiSn Provincial Insi*-
tló en solteitar del Gobierno que el. eer-
vicio G^'KÍcrftt. 'Ruiúl, no contlnuaBc 
á cargo de ía Guardia civil vot M g^to 
(juo representaba para los fondos Pr'O-
vinciaifeíiii/ 
icapó uijo de los noviUoe míe 
rraH|e en el Circo de l a vic 
varíee- horaa teconi'') 
cspeciakneate por la de 
:mt.o 4e la Kpidemla. 
alie do MiáTaga fué moi 
. por dos tiro» de piRioln 
un (íarnpa|5ero, e l obrero 
Rafael Nieto CarraBCO, 
i m En la Plaza d^TóroS d^ la Hcal 
Maestranzza de Ronda, «e Aerificó un 
concierto por lus Baiídas de Música de 
los Regimientoe de tA Reina núm. 2 \ 
Extremadura nüm. 15. Por la noche hu-
bo Velada «n el Avuntamiento x velada 
en la Alameda del Tajo. 
1899 En el Salón Cervantes se estrenó 
la zarzuela «El Sargento, Lop<ez», letra' 
de don José Fexrin v niúsica de don Ra-
fael Eop'ez. 
191? Se declaró un Incendio en. la co-
sa núm. 10 de la calle Huerto del Conde, 
propiedad de doña Pilar Cuelles Gonzá-
lez, y que habitaba don Antonio Viaedo. 
191^ Se celébró una, corrí dá de toros, 
con ganQ^o de Morénó Santamaría, nc-
tnnndo c t^tíQ matadores "Gallito)) y «Co-
che rito Bilbao". Ambos esru vieron a d-
mlr&blM. Los tres últimos toros fueron 
• ¡3^13 En las primeras horas la^m^ 
'dt$rga4e declaróse tm Incendio en la ca-
üf1 Nnfiry Gómez, donde tenia Instalada 
un&4i«nda de sillas don Manuel Carrlón: 
J>a ¿asa era propiedad de don, JoBé Ra-
(Exlraetadas dé la obra inédita «Ana 
les áe Málaga y su ^rMíncia» redac-
tada por los Cronistas Sres. Diaz de 
Hscovar y Diat Serrana.) 

y / / 
1493 La ciudad escribió á los Reyes, 
recomendando la reforma de los reparti-
mientos hechos por el Bachiller Juan 
Alonso Serrano, aunque alabando la jus-
ticia ó integridad con que habian sido 
hechos. 
1569 Fué sitiado por los moriscos el 
castillo de Canillas dé Aceituno. 
1573 Se pidió ai -Corregidor por los 
Capitulares expusiese á S, M. la conve-
niencia de nombrar un maestro que en-
señase á leer, escribir y contar á los hi-
jos de los vecinos pobres, mediante un 
salarlo de 12.000 maravedises. 
1585 Siendo Corregidor de Antequera 
don Juan Porcel de Peralta, acordó la 
ciudad que en el luga.r que ocupó la an-
tigua Puerta de la Villa, se edificase otra 
que dividiese las dos plazas de la Feria 
v de los Escribanos, en la cual se conser-
vasen las estátuas incripciones halla-
das en los villares de Antikariá, Nesca-
r i y S i | ^ i l i ^ 'E j«pu tó la»fbr«;-éí arquitefi-
to Francisco A'uñoía.. Se ll¿mó Arco de 
los Gigantes y en él se inscribieron poe-
sías latinas de Juan de Mora, Juan de 
Vilchez, el Dr. Pizafió y don Pedro de 
NalrvateíZ;. 
1608 Corrlglóronsef laá Oirdenianzas de 
Málaga. 
1683 El Gobernador envió nueval re-
quisitoria ai Prwisor para que le permi-
tiera allanar la Parroquia de los Sanios 
Mártires y sacar á los presos allí refu-
giados, 6 ex» otro caso, que les pusiesen 
prisiones en la misma Iglesia. El Provi-
sor siguió negándose. 
1720 La ciudad ofreció contribuir con 
mil ducados anuales & las obras de la 
Catedral.* 
1732 Se accedió á l a solicitud de Ma-
teo Martínez que pedía labrar un Molino 
junto al sitio llamado Molino Horadado, 
en la Ribera del rio Guadalmedina, 
1789 Festej ando la proclamación áel 
Rey Carlos IV, el gremio de CoMlterof 
repartió ¡rran porción .de pan & los po-
bre» y dulce?! A los n l f os. Por la tarde el 
d r TAjerog formó guwrilla» de moro» y 
crf^tiflno» ptf ]iis* Pla*«a de la Victoria y 
i " MrrrcH. 
MíwññB entro v^nÉ dallen M * . S é ' fon 
Jufin, Nueva y Santeé. 
180} Be n 
anutlment* 
Srtnto Tomó, í!ftD« dé SaJi -Agtistl^ ^Gra-
nadfl., Merced, Alttiftos, Plaza del Teatro, 
neata», Granada, Plaza, Santa María á 
la puerta de las Cédenos. 
1804 En la iglesia de San Felipe Nerl 
de esta ciudad, se celebró una fiesta reli-
giosa en honor de Sa,n Juan Neipomuce-
nft costeada poy un devoto, en testimoldo 
de rrratitiid por helarlo salvado de 14 epi-
domlat Predicó el P. ^©eé de Rute y Pe-
fluelai. e x f s t ^ d é fmp¥éño el Rermi6.m^?j 
1812 Sufrió la pena de muerte en pra/ 
rrote, en esta ciudad y por orden do Tai? 
Autoridades Militares rrancesas, Anto-
nio Pardo González, (a) «El Roblo de Be-
najarafe», n«feu»Wl^a«>Benamoearta. 
1834 Fué nombfiláo?"#cífeernéidor" Mili^ 
tar dé Mátaesá/ '^ lHAtó-'i sAal de Caaáipo don 
Juan Aré3l'Slijñf''5ll3b'aáíte; 
1837 S a i l ^ m Roiuda el Capitán Ger 
neral P a l á p ^ ^ , , . 
18^7 Ná«#ferií Málaga el escritor1 :<l6n 
JOÍ9&'Cria do Paca., qne cteserhpefíó Impor-
tantes cargos judiciales. Su obra «Ma-
nual de servicios gubernativos», fué decla-
rada de mérito por la Peni Acaderúla de 
Ciencias Moral os y Políticas. 
1840 ' So jaror|ij^ió u ñ a r iña en la calle 
de la Victoria, resnltando varios heridos 
y muerto un Joven tejero llamado Anto-
nio Fernández. 
1843 Al saber ía dimisión de ministro 
del geiierál Serrano, se alborotó ía Mi l i -
cia, sin que la contuvierája las exhorta-
ciones, del alcalde señor Gómez Saihíího. 
Una comisión de oficiales fué al Ay«n-
tamiento donde hizo un discurso patrió-
tico don J(3«é Osuna. Se tocó genérala, 
se nombraron juntas provisionales -v hu-
bo carrera», de las que resultarom'heri-
dos. La Milicia permaneció toda la no-
che sobre las armas. En la plaza de la 
Constitución solo se permitió el paso á 
los nacionales y se colocaron ' guardias 
en las boca-cállés. 
1854 Fué bautizado el escritor mala-
gueño don Guillermo Carreras. Nació en 
una casa He la calle de los Mármoles. 
1854 Llegó á Málaga, como Delegado 
del Ministerio de Fomento, el aplaudido 
autfl^flramático don Isidoro Gil. Visitó 
la Aofidemia y Escuela de Bellas Artes y 
ei Instituto, saliendo muy complacido. 
1868 Orpanizó cLLiceo.un notable con-
J / ¿ J 
cierto temando parte las artistas seño-
ritA Elvira ^ Tomás D'Herbila. También 
cooperaron varios socios, en la «Serena-
ta» de Gounod, á piano, armontum y 
vlolln. 
1870 E l presbítero don Esteban W ^ ^ » 
complicado &n el movimiento repnbllca« 
no de Málaga en Octubre antérior , fné' 
autorizado para volver á esta ciudad^ 
siempi-e que antea jurara la Constitución, 
ante el cónsul español de Orán. 
1872 En la casa núm. 31 de la calle de 
Torrijos, falleció el Excmo. Sr. D. Justo 
de Sándoval y Manescau, Presidente de 
Saila de la Audiencia de la Habana. 
1877 Se Inauguró el nuevo Cafó «d© la 
Loba», propiedad de los Puques de Fer-
n á n Nuñez, que estaba labrado con gran 
lujo. 
1880 Convocados por los sefioi;es dom 
Aurelio Ramírez, don F. Rodriguez, don 
M. Ortega, don Sebastian Blanco y (tro?, 
se reunieron en el Café de la Loba, los aá-
cionados á toros, al objeto de crear un 
«Centro Taurino.» 
1880 A las once de la m a ñ a n a puso f n 
á su vida, en una casa del Pásillo de 
Guimbarda, un joven d© 26 años, dispa-
rándose un tiro de revolver en la cabera. 
1880 En el Salón Lope de Vega se veri-
ficó un concierto, bajo la dirección del 
Maestrf Zambelli, tomando» parte la se-
ñori ta Ste% Dámesicb. y el señor Agos-
tério Robbio. > 
.1886 En los salones _. ¿ e la Sociedad 
«Unipn Mercantil», se" repiresentaron 
obrás, «Los Pantalones», «Se a;guó la 
fieÍ|ÍH, «Llueven hijos». "TermiW'Ja ve-
lá&á^cón un aBimádo»baaéC' 'i!r W • T' 
1886 En el Teatro Circo de ^ í ^ Kles 
se celebró una función á beneficio dé! ba-
rítono Gaetano Forti y del tener Ra-
fael Viera, quienes la dedicaroaa al Re-
gimiento de B'orbón. E l profesor Surdi 
ejecutó varias piezas musicales'ea el ins-
trumento llamado «L'angelicusa. Sistro •> 
1891 En solemne procesión füé leva-
do el Smo. Sacramento á la Iglesia de 
San Pablo, reedificada p o r j n l c i t t i / a ae 
su párroco don Francisco Vegáa Con es-
te motivo se celebraron fiestas en el l a -
rrio de la Trinidad. A las diez de 'a r a-
fiana el señor ¡Obispo bendijo la nueva 
iglesia. 
1896 Loa** escritores malaguefioa se 
reunierot! en los salones del Colegio de 
San Rafael acordando gestionar la cele-
Ibrfüclóix de «n espectáculo.-fceeAral y o i rm 
actof, com.: pbjeto de acudir al socorro do I 
la anc ian» me^re-dlíU malogrado poeta 
sefior Postigo Acejo." A ente ñ a ae n «m-
bró tma comisión compuesta de los se- | 
ÍSOBB8 KutR B t í r r ^ o . ^ a x ^ Ifapela (Auto- | 
nia) y o-iro». ' j 
1899 . t ina doncella de manju^^a de Va- I 
He tímbrcMPO,, Joven de veinte v tres aftoB, 
hirió con un cuchillo á otra compaftera, 
en la casa de la Cortina del Muelle, dtm» 
d© ambas prestaban B U S servicios. 
(ETtwctadas de la ohm inédita « Á n i 
IPB de Málaga u su Provineia» reém-
toda por los Cronistm Sre i . d 
Hscovar y Dkté Serrana>) 
E'emérides tiistórieas mlméu 
24 de Mayo 
1489 Cristóbal de Mosquera v Fran« 
cisco dse Alcaráz, como Repartidores de 
Málaga, fuerom concipeMo» é dar á Me -^
Un de Archieta, morot de espuelas de la 
Reina doña Isabel, unas casas en Mála-
ga, huerta, viñas y tierras, 
1529 La ciudad acordó hacer Itircita-
cl6n eapeclaX atféumoso alcalde Ron/tul* 
lio # nobles á sus órdenes, que se haola-
ban en Málaga ocupados en. asuntos 
sobre provisión de armadas, para que^ 
asistiesen á la procesión del Corpus. 
1582 La ciudad axórtJó se suspendie-
se del uso de Procurador;A Francisco de 
Belrtioíite, por cuanto estaba legal-
mente recibido, tnl teiíatlíttílos. pues ade-
más de estar co(nn^Iét»-eÍ'iiüThero de pro-
curaáores, «era hoi¿bre caviloso, inven-








1559 Sé acordó mm 
del dia del Corpus, era* 
fuesen, las Invencioneé 
del Santísimo Sacraip 
escándalo y disgusto co# 
la %lesia 'Mayooc. 
apel^roni del acuerda 
Corregidor señor Molina^'-
1559 Al teper la ciji^ad nótií^a de une 
el sefloj; Obispo, molesto VQt M pleiteo que 
seguíaá for Beneflciadoíi ¡ ^ O a s é-Uatro 
parrbqufte contra el • ObtópaAo. había 
creado nuevos Benefldó-é," en perjuicio de 
los pleit&ftüfes, se ecürdó diítelrse & S.!M. 
exponiéndole lo perju-diciál dfe^ta funda-
cdón y el "fin que inepdrafea^ é esta, 
1567 Se dtetó unía R ^ a J - ^ f ^ ^ ó R ^ 
la Chapcillería de G r á f i c a , ji^&andspQdo 
que Iniérúi se d e t e r m i n j é ^ ^ d m i e ^ e s co-
rrespondía nevar las vafas irfel paíJo er 
la procelrtón del Corpus ^álaifa,, cbn-
tinuaseh en este uso los Regidores, Con-
minando ccai graves, pei í lá ' 4. l o t il«réulo8 
para ^pie -feo los inqmrtlWMii ní1 étlegarain 
derecho^eobre el partiiaftÉP* 1 
1572 Se leyó e^ n CablTio iUnai carta de 
don Pedro Desa, < presidente de la Real 
ChandHería de Granad^ deíDedo. notídeí 
de que en M a t t ^ c o é se Aprestaban na-
vios contra España, por lo cual, debían 
los vecinos de Málaga estar ,|3*epara4as 
con sus armas y cabafifis.^* 
1589 El Papa Sixto V autorizó al se-
ñor Obispo de Málaga para aprobar la 
fundaciáni del Patronato de la Capilla 
Mayor del Convento de l a Encarnación 
de Antequera, é favor de doña Maria de 
Segura, 
1609 Don Femando Helmán y Avila, 
por escritura ante Fernando de Flores, 
adgulrió para su entiefrro la capilla gue 
existía en el Conventé'NSQ la Victoria, la 
segnnds en el ClánstkH en el paso al Re-
fectorio, colindante con la de don Pedro 
Méndez de Sotomayor/qró em la primera. 
Creó una fiesta de la Aí toc ión . en su dia 
ú octava, dotá ' con-.-jCie^ ducados 
que impuso sobre o t r H % M% qfjfal? paga^ 
ba don Gracián de A ^ f o ^ ^ appr1© una 
viña en el Arroyo de ,tós Olivos. 
1689 Se concedí- Cohde de 
Miraflores d« los An^cíés^ don ' Júan de 
Torres y la Vega, asisténte dé SeviBa. y 
patrono del Convento de San Frahdsco 
de los Angeles de Málagiíiy, dé-la capilla 
de San Francisco de la CÍsl^Pfcl. 
1713 Se otorgó el t í tulo Í de-conde de 
Donadío de Casasola á don F r a n c i a Ig-
nacio de Quesad^ y Vera, cuya familia 
poi»yó u n » p i a l é do Rtglaor de Málaga. 
M lf?s ^smmSd t i QifiQi d i M i n t i ó 
Ti'ínítBt'lo f r a y h i m de is, QmmwMth 
imlural de Contattee, 4fl la PrQvirw iu •<» 
Müiárfu y hambre Ue vft i t t UuHtraolóAi 
ría de Sari MJguíiL de d m i Mlgüel 
T)nU» M^ntiifiés, h ]m M i m u i | ,]Pm 
f y i n f w v l' i'uimlmf) " 
e^'rlbfiixio I Í D H Salvudn 
íu'f \ ' h cuite, t j ; 
d i 1« f?N^iiUit>. de N ; p("! 
W B , $ M le f u i e^grigBáii 
dftí tní prodigios y el cual lo donó el va 
nerabí i P. PQZO «i refirldo don Micuel 
Sjeüi, Si feys^ir 
1789 Se declafaron BUjetos lo» Semi-
naristas y Empleados del Colegio de San 
Telmo, á la juriedicidén Ga*t*«niKBí. 
1789- Cooperan^. tiesta» por la 
Íroclamación df C % | | O B iy^ , # jgmnjo d ajeros verlíif^ upa 
moros y cristmiio^ 
Victoria, raco.iTlefi<lo 




i m i e 
, ' guaaa batíilla do 
If^pBarTto t ía lu 
íspi+és las caUas 
lt» oarpft frl 
lú* pobreí 
mero da Corradorei r«l#hr6 fundlón en 
la« Atrustlnas, predicando al Dr. D. Vi &ru. 
cisco de Nieva y Ayala.. Después fwSfU'tid 
8.500 hogazas de pan. 
1800 Falleció á la edad de seter t 
cinco años la Madre Teresa de Soau Joa-
quín, Superiora de l a i Monjat Agusti-
nas Recoletas, cuya ejemplar virtud le 
habla dado especial crédito. 
1808 Fué elegido para reprsentai1 & 
Málaga en laa Cortes convocadas en Ba-
yona al sellor don José Sánchez de Bada-
joz y Flgueroa, Conde de Puerto Hermo-
so, Vltcdade de las Torres de Luzón^ 
Maestrante de Ronda y Regidor Perpé-
tuo, el. cual aceptó el cargo. Se acordó 
cratregám 15.000 Reales de loa fondos de 
Propios y caso de no rauniree, rogar al 
Gobernador 48efi)or Rédftlg, loa ordenara 
de otros fondos, para dajloa inmedlatar 
mente (fue el Con i^est ' ivíáséí en Bayo-
na el 15 de Junio. E l Conde nombró ó don 
José Teütor para^ue^ Ió t ep iwln tá i ra en 
u ausencia. 
1808 Se nombró irda J f ) t íP^ rov lnc l a l 
compuíBSt^ de I Q S Beñ^a^ O O S I * José Orte-
ga Rengel, don. Fernando Ordofiez y don 
José M. Teutor, €!a(pituiare8, don Luis de 
Monsalv» ^S^ndíco y d ^ Á f t t o n i o Saitb* 
taeUa VVwíw^ Dionisio J^  Gaballero, para 
gu© propusieran ideas sobre reformas 
del sistema actual, remitiendo 61 inforníe 
al 8efióf~CbS<Ie de Puerto Hermoso, para 
que»j^»pl*|f^i8e en Bayona la represen-
taciwrtál*Wteí Pfovlnica cOn todo acierto. 
1809 Eratezá é publicarse en esta ciu-
dad- el períódloo^«Atalaya Patr iót ica de 
Málaga<» 
182Íi^Se<-mandó lioipabrar una Junta 
espeetal/'tíue efttendlese-en l a ^ ontri ter-
minación de y¡p,obra de la aiieva Real 
Aduana. \ ¥ í á 
1831 Salió para Granada ál objeto de 
consagrarse, el j^^nof-electo de Málaga 
don Juan José B r a r y Orbe,fi l ien, llegó 
ó, aquella ciudatf 'wMsmo d i ^ ^ n aue se 
ajusticiaha á la^««graciaJd£¿Viáoña Ma-
riana Pineda, poJK-cuyo perdón se inte-
resó, •agí 
1839 Hubo fuegos arti&jialegv y música 
á la Puerta de la Aurora, con motivo de 
.instalarse en ella la Hermandad de la 
Concepción Dolorosa. r W * » ' ; 
1843 S'e instóió la Jainta Pro-Wsionííl 
y en ella 8,e abogó por uno de sus indivi-
duos, demoler " el castiüo - clavar los ca-
ñones. Se enviaron paites á l a^ fóóv in -
cia para que secundasen, el movimiento 
de resistencia eíl Gobifelrno, inidiado en 
Málaga. 
t3ü9 Salieron tropas .pa r» Motri l , 
donde continuaban partidas fajcciosas. 
También marchó ei general Villardi. . 
1852 A poco de ser arrestado un cabo 
d© infantería, ejj, el cuerpo de guardia 
quo existía, á la entrada de la Coracha, 
cogió ua fusil j lesionó gravemente al 
^argento que lo arrestó. ' 
1857 Junto al fielato de Levante m ha-
llaba montado en un asno, Diego Jiménez 
Alba, cuando llegó un caballo ^ todo ga-
lope, que no podía ser sujeto por el que 
lo montaba» derribando al Jiihenez que 
quedó muerto en el acto. 
1857 La compañía del f e a t p Piinid-
pal estrenó en Málaga la comedia del ma-
lagueño don Tomás Rpdriguess Rubí, t i tu-
lada: «La escala de la vida.» 
185ftj Nácíó en Málaga el eminente pin-
tor don losé Moreno y Carbonero. 
1870 En la casa % de la calle 
del Refino, nació la emirient© actriz Rosa-
rio Pino v Bolafto. 
1870 Salió del puerto de Málaga el va-
por «tGolón» conduciendo á los; concejales 
del Ayuntamiento de Zarags?^ que mar-
chaban á Ceuta á recoger los restos de 
la herijdna Agustiné de Aragón, 
1875 E l Ministro de la Gobernación 
acordó suspender por uh mes el diario 
«Correé de Andaliii]oía»,: por haber insei> 
tado cierta exposictíón de un letrado ma-
lagueño, considerada irré^pétuosa pa-
ra S. M. * ' t ^ ^ 
1879 E l Círculo Recreativo de Ante-
quera, Inauguró su nuevo loeái celebran-
do unos Juegos Florales, presidido por 
doñá'Josefa Zulueta de Rom^po Robledo, 
acompañada de la^ señoritas Carmen 
Guerrero, Salud L. de Gamarra, y f u n -
ción Mir. Fueron premiados los poetas 
don CrtstoibB/l Domínguez, don Antipnio 
Calvo y don Francisco ctel Pozo. 
IB^i Por el Ingeniero a^jónomo señor 
Alvarea, se deiícubrló en te,*hacienda «La 
Indiana», la presencia de í a flloxerat qué 
tantos perjuicios ocasionó después A los 
viñedos malagueños. 
1888 Murió el Catedrático del Institu-
to Provincial don Pedixjsd^aacio Cante-
ro, flotable poeta latino. 
1889 La sociedad de sextetoe^jíl maes-
tro Arche celebró lamteofccierto'en él Tea-
tro Cervantes. 
1891 A las cinco de la m a ñ a n a se ce-
lebró en la recien inangurada Iglesia de 
San Pablo una función solemnje, en la 
que predicó el párroco don Francisco 
Ve«r9, A las once se verificó otra función^ 
oficiando el sefior Obispo y predicando 
don Gregorio Naraínjo, -Estuvo la oroues-
ta á cargo de don Eduardo Ocón. Hubo 
reparto d¡e panes, cucañas y velada en 
ei'Pasillo do Natera. 
1896 Se celebró un concierto benéfico 
en, íel Teatro Cervantes, tomando parte 
las señoritas Serfer, Vigler y Escalera, 
señora Anglada y señores Palomares, Pe-
theoígui, Zambclíi, Soto,, González y o'troa. 
El s^eñor Laliga leyó , l ina poesía y los 
niÁos dej Oratorio se^iesiano cantaron 
unte, plegaria á "La tlkridad.» 
Í890 Bos Individuos de la Junta de 
Festefoé^del Barifto de la Trinidad, publi-
caron UBa protóáta-contra sai1 presid^áte , 
conaiá«rán.dblQ atitor d« vario» abuta» y 
batida, ' 
JH|ÍÚ ffil i(*fiíijs Olibjn» M.|iri.i.u Iwtt Eüto* 
t« ta i de la Aiotstaioíóíi VsXtúSm fia Obri* 
h o i , qua pwtfn ló y íódttotó el Areadjajio 
tiop nofutd M.» de 
hH df Mdltíffti ¡i m l'rfmiñQiQi) t rd tu 
!• • •''wmr. L ''Jlia¿ S>'n(¡n< i, i 

25 de Mayo 
1491 Su Alteza Fernando V- expidió 
Real Cédula, fechada en Moclin, para 
que el Bachiller Juan Alonso Serrano., se 
encargase de los Repartimientos de Má-
laga, asoimlendo las funciones de Corre-
gidor, i 
1492 Los Reyes Católicos expidieron 
Real Cédula, en Alcaudete, encargando 
al Bachiller Serrano y á Francisco de 
Alcaraz, sus Repartidores de la ciudad 
de Málaga, concediesen á Juana Fernan-
dez, viuda del Escudero Rodrigo de Ca-
ro, que murió el año anterior, peleando 
con ios moros, alguna hacienda en el 
término de Málaga para que pudiera 
vivir y maiitener á sus hijos. 
1492 Se "despatehó Real Cédula! para 
que á dUafta Leonor Fernandez, viuda de 
Pedro "Sánchez Gallardo, como igualmen-
te á ^ f l i «uatro hijas, no se Ies despojase 
de los Diene* que al Sancheg se otorgiaroa 
en M i l a f a. 
1492 . Por especial privilegio los Reyes 
Catóüepfii op-oSjraaaroti'en. todas %\% per-
tmenciajEL al moro Ali-Dordux y manda-
ron Se les respetara en la posesión de las 
hafciendfüv que en Gomares, fueron del 
Caíde Alicreu y de Mahomat Beño mar, 
que se fueron á Africa. 
1493 Se mandó al Corregidor de Má-
laga que sin dilación se facilitase á los 
frailes franciscanos la ermita <ie I?i Vic-
toria al objeto de labrarse un convento y 
se autorizó al ermitaño Fray Bartolomé 
Coloma para quedarse en la nueva fun-
dación. 
1502 En vista de que la i villas de 
Coin. Alora, Cártama v Alhaurln expu-
sieron á los Reyee Católicos que no te-
nían fondos para sus pleitos, ordenaron 
S. S. A. A. por Real Cédula, fechada en 
Toledo, al Consejo, Justicia y Regimien-
to de Málaga saliesen) á la defensa de di-
chos lugares, abonando costas. 
1561 En el mismo puerto de Málaga, 
á media legua de la ciudad, 'se abrió y 
naufragó un' Galeón que llevaba qui-
nientos soldados de infantería, salván-
dole solo sesenta. Describió el hecho 
Alonso Gómez de Flgueroa en un folleto 
muy interesante. 
1626 El Obispo de Málaga don Fran-
cisco de Mendoza fué presentado para el 
Obispado de Plasenciia. 
1740 El Gobernador del Obispado don 
Felipe Martin Ovejero, Provisor, aprobó 
el establecimiento' en Málaga de la Or-
den Tercera de Sieirvos de María, en la 
iglesia de San Felipe Neri. 
1789 Se celebra-ron grandes fiestas por 
la nroclamación del Rey, distinguiéado-
se la comparsa del gremio de cordone-
ros. De estas fiestas se imprimieron re-
señas en prosa y verso. Se acufiaron me-
dallas especíales de plata y cobre. 
1789 El Gremio de Cordoneros organi-
zó una comparsa en honor del Rey Car-
los IV cuyas fiestas de proclamación se 
celebraban. Salió del Convento de Triíii-
tarios Calzados, repi|eslentn|ndio la, mas-
carada Dioses y Diosas de la Gentilidad. 
Iba en una carroza el retrato de S. M.. 
qm dejaron en la Victoria, Se imprimió 
un notable'folleto describiendo esta c<rri-
pai&a. que llamó mucho la atención / en 
la que se invirtieron no pocos m^es cíe 
1808 Se jparticipó á l a ciudad H re-
nuncia que el Rey Carlos IV hacía «le 
derechos á la corona de España. Ke pro-
dujo gran alarma. 
1810" El verdugo de la Justicia de Má-
laga, Patricio del Campo, reclamó del 
Alcalde Mayor se le diese una pensión, 
pues se le había suprimido «el cuarto de 
real de Tiendas», que cobraba y se veia 
en la mayor necesidad. 
1819 En el Salón del Real Consulado 
leyó un notable discurso el Profesor don 
Manuel Marín Gutiérrez, demostrando 
que el comercio es manantial fecundo de 
riqueza, por él se llega á la prosperidad 
y se «uftyiísya las costumbres, estando su 
estudio snlaiado con si de la, ÉconoroU 
1837 Nadó en Málaga el poeta don 
Joaquín JiugeUa Cevuno, lautmdo én 
varius CbmumuoH del Liceo, 
i m *'u* ttraelad^clo el lele poliUoo 
don Simón de Hodas. Quedó cesante el 
Intendente. 
18.39 E n las primeras b o m dé U mt* 
d^ugada fué muerto A puñalada i fm la 
calle d« Zamorano, eu B a r r i l de la T r i -
n t ó a ^ \m blanqueador Uamido Sum 
Hojas, deSé %m d^ edt4 
184.3 lm> Junta. Frovleional «jcifió > 
- raméate 4 tiodw lae autoridadii y m* 
L» miUcU iatantó dettfiip 4 1» fuerai> %X 
ProvlnclaJ de Granade, qu« rtdlbl6 or-
den evacuao: la ciudad v aeí lo hizo. 
1845 Cesó en B U publicaclóa el perió-
dico malaigueno de literatura, modas y 
teatros, ütulatlo: «La Amenidad.» 
1852 Llegó 4 Málaga el Capitán gene-
ral de las Islas Canarias don Eusebia Co-
1856 Fue declarada nula la alscción 
de alcalde recaída %u don Antonia Ver-
dejo. 
Í8D6 Fuerom castigados los Naciona-
les que sin causa iustiücada dejaron de 
asistir á l a procesión del Corpus, á pesar 
de las reiteradas órdenes del Alcaide y 
de sus Jefes que desearon resultase bri-
llante el acto y el desfile después. 
1870 En la nacienda de campo del se-
ñor Souvirón (don Luis); faiieció doña 
leresa Luján, viuda de don José Alar-
cón. 
1881 E l Liceo y el Instituto Provin-
cial celebraron sesiones literarias en ho-
nor de Calderón, cuyo segundo centena-
rio celebraba España. El Instituto con-
cedió un premio á una magnifica oda de 
Salvador Rueda Santos. En el Liceo se 
leyeron poesías del eminente dramatur-
f;o y otras originales de los poetas loca-es. 
1896 8e dió sepultura al cadáver de 
la virtuosa hija de la Caridad Sor Maria 
Trinidad Guirao Aloón, que prestaba ser-
vicios en el Hospital Civil. 
1913 Dieron principio las llamadas Fies-
tas Constantáa(Qiae. 'En ctlsi todo4 Loe bal-
cones se veian colgaduras y en ella% mu-
chas cruces, ya de flores, ya de tela, ya 
pintadas. Por la tarde, á las cinco y me-
dia fué la procésión y en ella i r ían corea 
de 4000 personas. 
{Extractadas de la obra inédita «Ana 
les de Malaya y su rruvinctu» reaac-
tada por Los Cronistas Üres. Díaz de 
uscovar y Üiaz Óerrano.j 
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1486 Ganadas las villas de Laja é Illo-
ra, se detuvo en Arctudona la Reina do-
fia Isabel la, Católica, saliendo á recibir-
la á la Peña de los Enamoraxlós el ifiar 
qués de Cádiz, el Adelantado Mayor de 
Andalucía y , grap número de jinetes. 
1525 La ciudad recibió pon Jw^íido Á 
d&tx Juan Sáncbez do Bejaraño, .Bn vir-
tud de Rea! Cédula. 
1525 Se posesionó de una Escribanía 
Pública del Número de Málaga. ' Alonso 
RodrlgneJc do Vaidés. 
1554 Én...-qifeJJde presidido por el 
p r o v i ^ n ,a^i,E!ñr<perador Cario» V. rela-
tiva tócnje íóíí t anónigos é individuos del 
Cabildo Cattedral fuesen «rlstlano» vie-
jos. El Arcediano don Francisco'de t o -
rres quiso r ^ u r r i r , pero el prelado no 
se lo perníiiíó. 
1559 En cabildo Municipal, se hizo 
presente por él Jurado <ion Juan de León, 
haberse dispuesto paa* el Real Consejo 
viniese un Juez eapeplal á reconocer Jos 
tierras .realengas y Jlfpr. cuanta <B8, JH# de 
esta Jurisdlooíón na.Ja^tiOban ptrao^ae 
que se hablan Introaucldo sin justo títu-
lo, era oportuno demandarlas anitea que 
llegase el Juez, pues , así t ra íacü no les 
vendieran, comprehdienao los perjuicios 
que i etta y«i ta^¡pausar ía al caudal de 
Propios. Á m se alordó. 
1563 La; eiudad abordó coneed^f aJ 
Arcediano de Vélez don Francisco 4e t o -
rres, el nacipnieirio da agua* jjue solici-
taba en « ^ # 1 ^ 0 de Aliraflorejtópero con 
la precisa cjbdición de que Gejaae una 
al<¿billa do^? se pudiese llanar UR cán-
ta i^ . con Ja anchura y en el sitio que el 
Ayuntamiento le seftulaae. 
1569 El corregidor de Málága Aréva-
lo de Suazo, obligó á los moriscós á le-
vantar el sitio del Castillo de'CañlIlas de 
Aceituno, c&usándole grandes bajas. 
1587 Don Bartolomé Bafiedo, vecino 
de MálagáV R.nte Juan Vázquez Rengifo, 
escribano de esta ciudad, hiato testemen-
to mandando que en el convento de la 
VlotoHa; de Málaga, se instituyesen por 
su ainia^ina fiesta de la Anunciaoión 
ottu de la Ascensión ánnalmente, légan-
do á, este objeto uña cantidad stífíéfleTite. 
1589 Se mondó por el cal>ildo de la 
ciudad que toda l a fiesta se llevase á la 
Albóndiga, v desde allí se repartiera á 
los tendero», penando A todos los que 
contraviniesen esta, orden. 
1642 Fué nombrado patrono de la Co-
fradía de Arriba de Antequera don Pedro : 
Ruir Diaz do Narvaez. 
t l664 Dlóse cuenta á la ciudad de tía-' ber aparecido un copioso manantial de agua potable en las obrae del Parapeto, 
más abajo del Postigo d é l o s Abades, 
1664 La ciudad aCoHó que unacomi» 
sl^Di saludase el malagueño don Martín 
dé Z a y ^ y Diaz Bazán, Caballero dé 1* 
Orden dé"-Calatráva y Corregidor de Jor 
rez de la Frontera, que se hallaba «eéi-
dentalmente en Málaga. 
W é 3 > Obispo de Málaga, Fray 4Uaa-
»o o© (SAHÍO Tomás, publicó nn édÍok> 
aclarando algixnos errores contenldoe en 
ol fi&Lodil4qfUe publicó y se aprobó, tres 
afios antes, entire ellos el relativo A la 
prototiWc0n de JOB libros de Amadeo XI-
menez y A hiñ fa/culiade» 4 é étorcismos 
ccmcedldae A los Regulares. 
1713 Eft lñ^uMa Ig, riueesión rd l r e^a 
el Re ido r de Malaga ^iatr de RfttIÉfitA, 
en el cabildo de la ¿ftíd&d' se hlro presen-
te qííé %lra Uogado él caso de totñéb'TfO-
deslón dé loo' bienes que bablsAi dé ser« 
vljNés base p^siu crear en^Málaga una 
üto XI11 concedió A -^lOf 
Ltchicofrudía del Dulce 
, ' ewtnbJeckJift ^ S a i n t o 
especial par^ ísier fetb* 
lo» en lo» cuatro primero» días del 
Cfuvfeaores del Ordon de 
á 
f i o ^ s de vlíiffA . i ÍPÍ S|-M»Í>8 A H e u . 
1)89 rÉL|r*"mirt ds 1í«f«ero« okf% 
p- ieK manifost/i »u M R O C I J O poy 1» p.rQ» 
clamáción de Cario» IV , sacando im c*»-
rro triunfal alusivo. Jlepresentaba el 
Monte Etna y en una de sus cuevas el 
Dtos Vulcano rodeado de ciclopes, que 
..ío^abaa. jstts .bl.erro^ Acompañaban $1 
q^irro mascaradas de Volantes T Turcos, 
músicas y guardas. 
1791 KJ Conde rt# CBmnf.mafteM. escri-
iéílúr F«rrer y Flgu^refla, 
• i t i tülo de Socio honortUro 
lea del Amigo» del Palá de 
.'V óTreíienda Interesarse cerca 
de S. M: por ]a naciente1 Sociedad. 
1702 El Copsejo de Castillo rtictemlnó 
se debía conceder á don Pedro Arlas Le-
ceano. la licencia ^ 6 deseaba nara cons. 
t ruír un TeatJo en Málaga, plp-rnltlénido-
le ig^ualmente la representación de come-
d i a s , por entender que no eran basta.utes 
las rázones expuestas en su contra, mu-
cho mas cunjido en otras ciudades esta-
ban permitidas y que debia tenerse en 
cuenta que poblaciones de tanto yecinda-
rlo como Málaga 4ebian gozar-«e estos 
honesto» recreos, ea evitación de mayo-
res males, 
1823 El Ce-piton gue mandaba la Com-
pafiía de ímcionaJe* tpie persiguió" á la 
partida de realistas presentada en la Se-
rranía , ele Bouda, ofreció al Ayuntanden-
to parídcipaJidG el buen proceder, disci-
plina ^¿y^lejítía de sus subordln^idos. 
1824 El Gobernador de la Plaza Mar-
qués de Zainbrand, publicó la R f ^ l Cé-
dula de S. M. concediendo amplio per-
dón á grata número de reos en causas po-
líticas, originadas por los sucesos de los 
años anteriores. 
1833 S. M. contestó, por medio de su 
Ministro da Gracia y Justicia don- Juan 
Gualberto Goínzalez, á la razonada expo-
sición que elevó el AvuniaTniento de Má-
laga, que no pensaba .aumentar el núme-
ro de ciudades que tenían, votó en Cor-
tes, por lo qrio no ©ra posible acceder á 
lo pedido. 
1836 Se publicó en Málaga toa «Ga-
ceta extrteordinarta», participando que la 
facción fué vencida éh Galarreta, sobre 
el camino de Oñate, muriendo el cabecl-
qini/in df> j« Torre v el 
I H mM é^n el 
ser») 
ier N Ca.pí-
tan Tsabelino dpn.,Marcelino Oraá, hif^ 
del .General de' apellido y resultó 
con un brazo r o ^ fel Brigadier don Leo-
poldo 0,t)onnell. ! ' -
1839 I^leganon fre^, .Compajflias del 
Ratallón Provincial de*"Céuta. A la vez 
circularon órdenes parái que marchase 
inmediatamente á^ Ronda el Batallón 
Franco de Granada, pues se notaha allí 
gran efervescencia política. 
1840 Fué muerto d$ varias pnfialadas i 
Lnpas. Alarcón Martin, de veinte y dos • 
aflos. • 
1843 L a Junta provisional do Mála- | 
ga, contraria al Gobierno, acordó resis-
tir, sacar los cañones del Cantillo, po-
nién<iólos é la entrada de la dudad -
mandó tomar las armas é todos los ma-
yores de 18 aflos y menores de 50, Por la . 
.tarde el vocal de la Junta don Man>"«l 
Osuna* mandó tocar generala, mas se 
onus^W^étemandante Morlaco, fine d4rnt. 
tló. §ftrj»omovió ffraa desorden que hu-
biera terminado sangrientamenV. si va- ' 
ritos oficiales de la Milicia no hubieran | 
Iobrado (iue el Jefe del Provincial de ! 
Málaga-tma.rqiíés de Torre» Msjíw, se 
pusiese al frente de la población, suenen- ; 
diera las-sesiones de la Junta y mandara 
retirar á> Jos nacionales. 
1844 Ea la Plaza de Torog de Alva^eí, 
se Udia^ Pon seis toros de la ganadería de ' 
Nuflez de Prado, antes de Cabrera, ac- i 
tuando» ¡de e8p94ia# Juan Pasíor (El Bar- | 
bero), José Redondo (El Chl el añero) v | 
Francisco Santamar ía (El Male^uefio). El 
ganade»»*) tenía ln edad reglamentaría j 
y por mansos se pusieron banderillas de J 
fuagp á los toros tercero y cuarto. 
1845 Hfubo una corrida de toros que 
reiultó mala, teniendo que nsarsa. la me- i 
dia luna^ l í l público se alborotó y arrojé j 
á l | H p i f f l 5 f t tablas f slllail Mñtervinlendo i 
l a j r o p a que apalíp 6 varios espe:tido-
1850 Salió en prn^esión de] íonvTjio j 
de lae 'Carmelitas lá. imagln, d»^  la V n en ' 
de 1ÉI; 81^4, milagrosamente librada «fls , 
dins antéa de] incwdiQ de j a tienda del 
Rotes. Reinó en tod&s las call"fl 
.entusiasmo. ,, ' 
SQ cantó en el Teatro Principal, 
| : r a | j ^ i t o , , l a ópera bufa eu don ac-
(D. Procopio», música del Mestro 
Llegó 4 Málaga y tomó posesión 
después, el puevo Qobiruador ci-
v i l don Domingo Vela. 
1857 Se publicó un, «Boletin» extraor-
dinario^ en que el. ^pberaadór interino 
seeíUjr JJárcena, mnifestam sa habla ilo-
io el motia qno ostfUló en Gránadcu 
l l f^retejtto denín en festia. del pan. 
' ¡Toreó «¡a Málaga ¿1 «Tato» y su 
la. So acordó no vender mas "en-
tradas j esto produjo desórdenes en Jas 
puerta» do la plaza. ^ U B M ^ M H ^ 
1869^Rubo grftn alarma en la Puerta 
de la Catedral, al paso de la procesión 
del Corpus, á la que dió lugar la impru-
dencia de una nffia. Varias señoras se 
accidentaron y etras personas resulla-
ron contusaJl. _ 
1870. Acordó la Diputación Provincial 
gestionar la creación en Málaga de En-
señanzas libres de Derecho y Medicina, 
basándose «n recientes disposiciones, 
1871 Fué pypmbrado Comendador de la 
Orden de Carlos I I I , el periodista mala-
gueño don Antonio Fernándcj y García, 
por sus trabajot en pró de la devolución 
de Gibraltar 4 España. 
1873 Aíurid en Málaga el literato don 
Juan José d© Salas y Parody. 
,1872 En el solar de Atarasanas se 
iñaucrutó nm Circo Ecuestre bajo la di-
rección de d)on Rafael Diax. . , 
1878 Se presentó «n el Teatro dffraxv 
U» el célebre t ransíormlsta Hr . Cá.Gc.a-
íbel con un cuadro de verso. Solo dtó tres 
funcione». , 
1880 Se Inauguró la nueva fuente de 
hierro de la Plaza de la Constitución, de-
bida á la gestión del Alcald» don José 
Alaxcón Luján. 
1887 Bajo Wt ^ m o i ó n 'dol aofior Urn- f 
na comenzó 4 publlcarun la revisti «El J 
1 'Mi-lftifi rio>v slctulo sjU'' objefx: trabnjrtr i 
pró (jo las flpfitáíi cfne se organluaiM^i-
para Agosto» 
1891 En l a Escutla d« Artesanos se 
verificó eon motdvo do la inaugnyoclón <ie 
San í'ablo, %n, solemne reo o rtM de nre-
que rmúio f ^ ^ l H w r M ^ H ^ H H !'S rñhn* 
v ^ a h g f i ^ ^ y ' on fr ... 
i Í89S á iv t Kwttiií. Ktov^ -dífc ¿id un 
brillante conctef^ en iL:T»»1lro Pr l rc i -
j a l . en oí cual tomó p a r a j ^ tenor seftor 
Gómiz. ,.>¿^i 
• 1S% Dejó de existir-/^; Peán de esta. 
Santa TgíCSríl Catad ral dóri Antonio Cal-
vonl.e S;ilá>rrt, Vicario Caplttilar qne fu^ 
del Obispado. 
1896 Tuto lugar en «1 Teatro Carvaá-
ttM «i prlihftr úonolerto <3* Li S.vlodad 
que d i r i f ía .a l m a « r ^ doa Tomás Br»-
[na. l o t . fua l i t í ' cap t^a ro i^ - . l a f t n«chfts 
aui'wslvaa con 4>-lta'«rédente. 
1899 , M\iiió en Málnf?a el ar.olano »T«>~ 
nernl de Infantérí^ dé marina don José 
de GnzTná-n. 
{Krtrnciadm (ir Ja ohra inédita nAna 
Irs dfi MMnq& y w provincinn rpdor-
Inda* por Jos Cronif t/ts Sres. Diaz de 
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1489 Por Peal Despacho, qrue se fechó 
en Córdoba, mandaron los Reyes dar ca-
sas, tierras de labor y viñas en esta ciu-
dad de Málaera, por los Repartidores 
Cristóbal de Moscrnera v Francisco ^e Al-
earan, & don Rodrigo Alvarez de Madrid, 
por los heróicos servicios que prestó. 
1489 Se publi'-A la Real Cédula para 
que la ciudad de Málaga tuviese tre-
ce Regidores, 'ocho Jurados y cuatro 
Fieles. También se nombraron siete Es-
cribanos, siendo uno de ellos del Consejo 
y Ayuntamiento. Debían, tener dichos 
oficios por su vida. Esta Real Cédmla se 
firmó en Jaén, refrendada por el Secre-
tario Francisco de Zafra y vá unida á las 
ordenanzas para el a/crecenta.raiento de 
esta ciudiad y forma qufe hablan de usar 
Cristóbal de Mosquera v Francisco Alca-
raz para el repartimiento de las casas y 
tierras de su término. 
1489 Se acordó por sus Altezas que en 
el lugar de menor datflo de esta ciudad, se 
hiciesem por los Repartidores dehesas 
f>Rra que los gana/ios de los vecinos pas-asen. 
1189 Por R w i Cédula dt loe R»yM 
Católicos, se hizo merced á l a ciudad de 
Vélez, para B U S propios, de la renta del 
Tijeral» y de do&cientaB fanegas de tie-
rra pertenecientes ó Nerja. 
1513 Se otorgó al Maestro de Capilla 
don Diego Fernández la Ración que esta-
ba vacante por la muerte de doa Alonso 
d© Miranda. 
1517 E l famoso Juan del Encima. A*-
«©dlanfj da Málaga, é\6 (jwtatft al cabildo 
de las gestione» que vémla hademd'o ep. 
m w m i n m ® pk ik ) . Partleijpó 4 la 
qm hahfa m o nombtzdv Sub-Colector 
de Etpollos de la Cámara Apostólica, y 
af*tifleé upa Bula de SV'S, píafit «rué se 
a^udlssíi á é) en un é o i l f pertenecieates 
i la curia Romana. 
1518 Tomó powsién el Lectora3 4© es-
ta S. I^C. don Juan Diaí de Cer^ántes. 
15^5 Se dtonó al Jurado do» Diego de 
Pisa rr Veintlmilla. ua eit^ o pa»pk venia, 
en término Malaga, sitio, llamado 
Esparragal», junto á loa fuentes de Cam. 
panilla^. 
1558 r,os Regidores dé Málaga,se dle-
ron por enterádo» d© una R&al Cédula 
que expresaba los requisitas que hablan 
de observarse «n la venta de lo* rema-
nentes de las aguas públicas de esta ciu-
dad, .Se dispuso que antes de proceder al 
remate se encañase el agua de Ja fuente 
de la Trinidad. 
1587 Se recibió una Provisión relativa 
4 la prisión del Alcalde Mayor don Juan 
Carrillo, favorable á este y Á los deseos 
de la ciudad, que desautorizaba al Juez 
de Sacae señor Brizuela. 
1637 Se declaró oficialmente la exis-
tencia en Málaga de la peste, que desde 
el mes anterior venía causando víctimas. 
1.648 En Campanillas mataron de una 
pedrada á Juan de Aguilar, de cuarenta 
años. Se le enterró en el Sagrario. 
1666 Tomó posesión el Lectoral de Má-
laga doiJí Juan de Montenegro. 
1748 Se dictó por S. M, .una Real Pro-
visión^ encargando á la Junta del Pósito 
de Málaga, del Pa/tronato de los Niños 
de la Providencia. 
1789 Los gremios de Sástres. y Pelu-
queros, sacaron un carro triunfal, que 
representaba el mundo dividido en «cua-
tro nartes», correspondiendo á ^ a d a una 
u nniño propiamente vestido. Iban com-
parsas.; ^ adaptadas á la Carroza y repre-
sentaciones de animales peculiares de 
cada Región. Por la; no-he los Esparte: 
ros, í Coléteros y Albardoñerop, levanta» 
ron é iluminaron eñ el Arco de las Ata-
razanas, un altar á la Viígén de la Pas-
tora, concurriendo & dicho sitio una or-
questa numerosa. 
1793 La Hermandad de la MisericoiS'5 
di a de Málaga, dió un manifleétó expre* 
sando las limosna» recogidate desde su 
fundación, la inversión de ;ell'as y otros 
curiosos datos. H'afbia recogido 27.328 
Reales, socorriendo á 105 enfermos. 
1810 Ordenó el Prefecto francés al 
Avuptamifentd (^ie Siendo preeiso habili-
tar y reconstruir eii parte et castillo de 
Gibralfaro, todo vecino pudiente abona-
ría diariamente un peón, á razón dte cin-
co reales diaífds, haciéndose á este fin 
un Padrón ó Censo, especial. 
1810 Se eseusó de continuar desempe-
ñando el destino de Alguacil Mayor don 
José de Quintana, que era poco afrance-
sado. 
1812 Fué fusilado por las tropas fran-
cesas Pedro de Villalba, natural de Be-
naque. 
1841 El diario malagueño «El Eóo del 
Mediodl^», dnsertó un artículo que fué 
muy cqiaentado, atribuido al señor Orti-
gosa (D. Valéntin) contra él GoTSernador 
de la diócesis don Manuel Diez de Tejada. 
1843 Volvió á restaJaleoer^e el orden 
alterado por los patriotas varios dias an-
tes. Las autoridades que se haJlaJban 
ocultas se presentaron y el Comandante 
general interino dió un bando agrade-
ciendo la cordura de la Milicia, 
1845 Reinó alguna alarma al saberse 
la disolución de lás Gorfes v la reforma 
de la Constitución de 1B37. 
1855 Fué elegido alcalde aoa Manuel 
Cordero dle la Vega. 
1858 El Alcaiafl don Gaspar Díaz Za-
fra, publicó un Bando dictando medidas 
para evitar accidentes en las próximas 
corridas de toros. Se prohibió vender 
mas de diez mi l entradas y l a reventa. 
Ko se permitía vender billetes antes del 
mismo día de cada corrida. Se señala-
ron como puntos de parada para lofs ca-
rruajes, la Plaza de Alvarez, la calle de 
Torrljos jr el Pasillo de la Cárcel. 
1860 Fiué sacada en proceslóni la Vir-
gen de Servitas en rogativáa para que el 
cólera terminase. 
1863 Llovió fuertemente ttnundándolse 
vrlas calles y la plaxa de la Merced, pues 
el Arroyo del Calvarlo trajo «ran ave-
nida. 
1863 Fué muerto de una puñalada, 
detítás da los cafés del Muelle, Joaquín. 
Villalta. . i 
1869 S$ empezó en el Teatro Principal 
el ábóno de diez funciones para redimir 
del servlclp. de las armas á los moscos sor-
teados de la quinta ep Málaga. Se repre-
sentó el drama «Redención» y «Por un 
inglés.»» 
1870 En el arroyo de las Vacas ápa-
reció Un hombre ahogado, que resultó 
ser un Carabinero de esta Comandancia. 
1870 Murió el Catedrático de Inglés de 
este Instituto Provincial don Ricardo 
Galvez v Queltl. 
1870 Al derribar las Torres de Foose-
ca, encontraron los albafiiles 'una vasija 
de barro, lleno de monedas de plata de 
la éooca de Carlos V, que se repartieron 
los trabajadores. 
ISfiT'El Ayuntamiento accedió á lp so-
licitud de don Ramón Martínez, para que 
se trasladase por su cuenta a l Arroyo 
del Cuarto, la fuente que existía á espal-
das del Convento del Carmen. 
1872 >Se aprobó: el dictaaíen del Arqul-
tecto Municipal para crue el nuevo Puen-
te soDre el Guadalmedina, se construyese 
en la surtida de Puerta Nueva, frente á 
la calle de la Puente. 
1879 Se estrenó en el Teatro de Co 
media de Madrid, la obra del autor ma-
lagueño señor Flores y Gelrcia, «Entre 
amigos», & beneficio de la señorita Balles-
teros. 
1880 Bajo la presidencia del Teniente 
Alcalde don Eugenio Souvirón Azofía se 
celebró en la plaza de Toros um.corrida% 
de le ganader ía de don Anastasio Mar-
tín e«toquea.T(do Antonio Carmona (El 
Gordito), Fernando Gómez (El Gallo) v 
Angel Pastor. El ganado resultó valiente. 
Murieron en el redontdel diez y ocho ca-
ballos. (El Gallo) resultó contñfo. 
1888 Se despidió del público dfel Tea-
tro Cervantes la compañía de m m i c l a 
qut dirigía don José Subirá, 
de María Gal vari 1, dirigida por el maestro 
Guelfo iVía^l, cantó la ópera «Sonámbu-
la», en el Teatro Cervantes, con extraor-
dinario éxHo, 
1913 Con motivo'de las fiestas Cons-
tantinianas se,celebró el Teatro Cer-
vantes una solemnidad literaria, Se le-
yeron póesíéfe de la señorita Luengo, y 
de otros poetas locales. Pronunci.'i.rora 
diseursios los síflores RIIÍSÍ Mnñoz, teleta-
dia v CoHj-^i. píTtg tnuslfiiil! r««nH4 tfifs,-
iExtrmtaám de la ohra inédita «Ana 
les df M'ilaqa y su promncim ,r0d^C', 
tacki por lgs Cronistas Sres, Dias m 
Hscovar y Tfiaz Serrano.) 
J3S 
^mkiMMím aialapefias 
28 de Maye 
La Reina Católica, rriihdó á lus 
,'de esta ciuidad. dieren á Pe- j 
ptí* su Repostero de caWíafi, : 
enaíi de tierra, t^mífi.^ 
1^  y i üt* 1& hubiera en Z'»-
fla vdex. un »itU) pa.t*-l!i!4'«. 
d lch^ ¡¡faifa s4 f^« , i 
09, ^ .-*>%•< .. / 
e este día se preeeii-
mgo, con una Real t é -
W l e nombraba Escriba* 
del Ayuntamiento La mayoría 
)jtt!larea%Dtaron no se admitíe-
el no gemovés, %rar 
tant* en tidgOéiijÉ aaercadex*, por leí cual 
resiiltaba iospe^lioao en el cargo; puee 
tenía 4^r4iícenüia para el embñxqtu-. 
No obsi^iiíte el Jv& de resicienclaa don 
Cristóbal dé1 Ay-bar, desdeñando 1^ yóta-
do dió po9efl6n(4 Salvago, alegando que 
si faltaba, a^tt i su r^ eber podrían, casti-
garlo, pero por lo»pronto había que obe-
decer-la Rgrtí íBdnia. Protestaron loa. Re-
gidores y t^temn testimoxdo del acta. 
Por la tarde volvió á celebrarse cabildo, 
donde la oposición no fué menos grande 
Y éntoinices el Juez de Residebcia hizo en-
trega á, Salvago, lo sentó á la silla conitl-
gu.í» é la Meea Capitular, le entregó los 
libros y le recibió Juramento, en medio 
de protestas y comentarios. 
1,561 K| Cabll^o^ Catedral abordó no 
Besfmr permltiéhcítrja costumbre llsima-
da (íe burlas y chanzonetas, alífqué estaa 
fueften aprobadas por el sefior ! i íaustral . 
1678 Procedente d» Orán llegó un bu-
que que ocultó sai procedencia por estar 
acruella ciudad infectada. Se admitió su 
cargamento y á loe pocos dias murió un 
joven de la tripulación con secas y caj^ -
buncos. Al poco tiempo la epidemia se 
propagó. 
1707 Empezaron las obesas de reforma 
en el Convento de Carmelitas Descalzas, 
die Antequera, 
1720 Se acordó que la .procesión del 
Corpus fuese por las callea del Postigo 
dé los Abades, Muelle y Cistér, 4 causa 
de estar entorpecida la puerta del . Sol 
COTÍ los derribos do varias rasas, aposen-
tos del Seminario" v cárcel eclesiástica, 
destruidas para edificar la ñueva parte 
de la Catedral. 
D 
1727 Se colocrt la Imágen de la Aurortl 
del Espíritu Santo, en su capilla de la ra-
lle de Alamos. La regaló el Hermano Tq-
más de Arjona. Se sacó de casa de esté 
de madrugada con el Rosarlo v llevó á 
sn cppllla. Se nsegura (pie la escaltufitt 
procede de Italia. ' 
1776 El Obispo seflor Molina Lsrio dió 
una pastoral relativa á «pie bajo ninptfn 
pretexto se trabajase en dia festivo, aun-
que haciendo excepciones relativas á los 
molineros, hortelanos, tejedores, labra-
.dnres, barberos, boticarios, herradores y 
otros oflclos, 
1789 Con motivo de las fiestas en ho-
nor de Carlos IV, el gremio de Hortela-
nos presentó una adornada y original oa-
rrora cozn el retrato de S. M. y debato 
el nla.no de una huerta con cuTiosas flí?"-
ras de movimiento. Le acompafiaban 
máscaírtis v enanos, bailand^por toda la 
carrera. Llamó mucho la atención. . 
1801 La poetisa malagaiefia Rosa Gál-
vez de Gabt'eTa, acudió ftf Juez Protector 
de Teatros, en queja de qus su comedia 
en un ecto «Un loco ha(íe clenti»», hubie-
ra sido reprobada por el Tribunal de la 
\ ' i>aría, sini explicarle la jlw;6n de la 
censiíft^ La poetisa logró, no solo que se 
«probara la obra, sino que se imnrlmtó 
en el «Teatro Nuevo Esptfiol.»" 
1803 t El Cabildo Catedral érr ^ s t a de 
kws conflictos que se Busfeitaban m» loa 
Regffdortís sobre la éondiuccióii del na lio 
en la «eáta del Corpus, a^ordd-tmlenes 
habian de conducirlo y cesrémoslal rela-
tivo. 
180R "Nació en Málaga t i Ilustre m t « v 
ra lista don Pablo Prolongo. 
1819 Él Capitán del R'aar 4e 
ingeniería, Cosmógrafo dél-Eetado y F>l-
rector de l a l Minas de la Serranía da 
Ronda don Gregorio de Sola y Arizabala-
ga, firmó un informe, d iHf idos al; Obispo 
de Málaga, reseñando las rices minas 
que existian en aquella Sierta^ entraellfté 
alevinas qe platá, Jaspe, cobrei, hierro y 
carbón de Medra, ' 
1821 El Tribunal del Consulado Na-
' ionál de Málaga, firmó v elevó afta. Ex-
poslélAp 1 las Cftrtes que exista:fmpreaa, 
sobre los exffésos del contrabando y re-
medio% que debia» fflp6nérsple, La flrma^ 
han el Prior Conde dft:Mollina> las Cón-
sules l á n ManWil :A. Hei*dia ifam Luis 
de'Tofres y el Secretarlo dwi .An|onl<? 
Vidoriqite. J i&tz fehih**-
1^7 Hoiblendo mnrchado 6 lo» tioroi 
la mtíslca del Batallón de Milicia* q-np 
estba citada para el elerclrlo, ge nega^ron 
6 formar los nocionales. Tuvo que ir á 
sospprarlos el alcalde señor Canales v lo 
conslomM con trabajo. Al volver la músi-
ca, el comandante del batallón señor Bor-
dov nrrestó al músico mavor. • 
1838 Fué puesto en canilla el soldado 
del BotallÓTi Francf> de Málaga Lorenzo 
Herrera, por el delito de tercera deser-
ción. 
1842 Hallándose en Málaga el espada 
Francisco MpnÜes, alias «BaqulroM, *tv 
frió una congestión cerebral, pero se 
acudió á tiempo v no solo se le salvó, si-
no que pudo trabajar al dia siguieriite» 
aunaue con esfuerzo. 
1843 Acordó la Jimt^ Provisional no 
obedecer las órdenes del Gobierno. Las 
tropas, que oon»t¡M^#|* Ips provincieílee 
de Jaén y Málaga, formaron con la mi l i -
cia y hubo paraá*, llúminación y re-
pique. 
1848 Babo gran HtoBmepaita, cavendo 
un rayo ei> la Torre de la Catedral. 
1849 Aicatando un brey^ de S. S. die-
ron principio las funcio^ep Religiosas pa-
ra que s&.dficííurase cDmo--racto de fé la 
pureza d^ IÍV Concepción de María. 
1854 Procésenles de r M^fegfij llegaron 
á Apl^u^ciaf Jos restos del Conde de Cas-
tillejos don. Antonio José d^BUJbPO v Bar 
roña, siendo repuliádos en el Panteón 
de familia deí Convento de Capuchinog. 
1857 Se presentó con gran lujo en el 
Teatro Principal, lá^ábra de nfia^la. «La 
Pata de Cabra», coa hó^^í*iS docs&racio-
neü úlétfídas por el desgraciado artista 
don Antonio Chaman. El Juégo escénico 
lo dirigió don José Peféfe. Hubo utf llo.no 
impórtente. 
1863 Fué declarada e^lftíite el Sware-
tarto ú é eétéf $M&m& iWirtr ViJtdiá, e o » 
Utuyéftdole don Dlej?0 de la Rosa. 
1864 Nació el escritor'don Manu©! Al 
t^lsigpali're y Alvéiíreij que tsun.-aciíva par- j 
te tomó en la vida literaria de Málaga., 
Escribió varias obras dramáticas y fué 
Director de «La Unión Merca«$.>> 
1868 El Vicario Capitular Dr. D. Ra-
fael María de Barcia y Velasco,. ordenó 
quie los saaerdoteí (Je la diócesi» nO-.JÍffft-
abri nñnv.a iraje de seglar h*]* pen«rd i 
«isneiíelón TT privan i de beneficios. 
tm LÍ)B gtiarfflas- ejviJeh d^ Víllaeue-
va de Alffáída» detuvieron 4 tef secues-
tradort» del joven de» íu i ía Antoni» Lu-
qnt vecino de A n t e v e r á . Se averiguó 
(iue pn el deüto • estaban eowpHeada? 
personáis ljiiap9trt*.nieí !«. Alfaldwi f 
1872 Llegó la notkta d« haber sMo la. 
dultado el General nmlaguefio «efior 
Martínez Vifialat. 
1874 Tomó posesión do este gobierno 
civil , don Eduardo de la Loma. 
1817 Celebró un concierto la Sociedad 
Filarmónica, que estuvo concurridísimo. 
Tomaron parts iaír ««fioritas Baños y Sa-
linas (Marta) v los seflorea Ocon (Iduap-
do), Martines (Reglno), Gaeta (Joacfuin) 
y Corzanego. 
1880 El Ayuntamiento acordó recla-
mar contra la solicitud promovida por 
don Antonio Rilia Eamández, en ítom-
bre de don Tomás Trigueros á fin de guí 
se le otorgasen unos terrenos en la desem-
bocñidnira aePRfb Guadalmédina, por los 
perjuleloe ^ue toda ediflcación ©n aquel 
sitio podía"aca8ioBar. &¿ 
1900 Tuvo lugar un eclipse parcial de 
Sol. E m p ^ ó ó , las 2 y 50 y terminó A las 
5 y 2. La luz y la temperatura descendie-
roiTj, viéndose dos estallas. Todas las 
torres, azoteas •«» cernía cercanos se vie-
ron Uénos de gente. 
1910 Descargó sobre Málaga una fuer-
te tormenta, con abundants lluvia. En la 
Catedral y en los Santos Mártires cayeron | 
chispas i léctr icas (fue recogieron los pa- \ 
rarrayos. « 
^Extractadas- dk h obra in tñ i ta «Ann 
les'de Málaga y su Provinciá» redac-
tada por los Cronistas Sres. Diaz de 
Escovar y Diaz Serrano.) 
M ÍM Múm malapeflas 
29 de Mayo 
1559 Se leyó la Beal Cédula en que 
S. M, daba licencia para que. se tasasen 
los remanentes del agua y sé vendieran 
pajas entre los vecinos, comp más conve-
niente al bien público. 
1593 Consagróse por el señor Obispo 
una casa contigua é la parroquia de San 
Juan, donde se estableció el convento de 
religiosas de Jesús, María y Recoletas 
del Cister. Era esta, casa de don Rodrigo 
de Morales y se compró por escritura an-
te el Escribarno Baltasar de Salamr. 
1654 Murió en el Convento de Merce-
narias de Granado, Fray Blas Tineo, 
Obispo titular de Termopolis y Deán de 
Málaga. 
1682 Por Decreto del Obispo Fray 
Alonso de Santo Tomás, cedió á ja Her-
mandad de la Caridad la Ermita de San-
ta Lucia, Interin que tuviese Iglesia po-
ra sus ejercicios. 
1698 Tómó posesión el nuevo Prior 
del Hospital Fray Juan Carrasco de Vo-
lenzuela. 
1733 Se acordó por la ciudad recons-
t rui r los pilares del Prado y Fresneda, 
para utilizarlos en provecho de los veci-
nos. 
1739 Lo ciudad de Antequera concedió 
licencia á una compafiia de comediantes 
para actuar en aquel Corral, 
1771 Volvieron los Canónigos de la 
Colegiata dle Antequera á establecerse v 
celebrar sus oflcio$ en Son Sebastian, 
después de haber estado mas de un afio 
en las Recoletas. 
1780 Hizo presente á, Tai ciudaU don 
Francisco Boxano,- nombrado ^por ella 
paro pedir á S. M. la gracia para Mála-
ga de tratamiento de Teniente General, 
que le escribía don Joaquín Pizarro, su 
comisionado en la Corte para que se so-
licitarse nnevai concesión da voto en Cor-
tes, que en lo antiguo tenia esta ciudad. 
1780 Participó don Miguel de G^lvez 
que S. M, había resuelto la construcción 
de una carretera de Málaga á Añtequera. 
1780 Se acordó habilitar de nuevo los 
cuarüéües de Gniiadallmedino, en qi^e sé 
alojó el Regimiento de Sevilla y el de Gra-
naderos, que estaba á la entrada del 
Mundo Nuevo. 
1789 El gremio de Zapateros organizó 
un^ comparsa con motivo de la procla-
majclón de Carlos IV. En el carro figure^ 
ban !«<• cuatro estacione! y r a t i M fda» 
fas. Los maestros del gremio li>&J5 4 «a» 
bailo con ricos veetidoi de terciopelo ne-
gro 
lélO Sufrió la nena de muerte en ga-
rrote en esta ciudad, en virtud <1e •ta* 
tencia dictada por el Tribunal Francés, 
Bartortomé Alaircón Moreno, natural de 
Málaga, 
1814 A la una de la noche llegó á Má-
laga la noticia del regreso 4 España del 
Rey Femando VIT. La» campanas de to-
das las iglesia* fueron echadas A vuetá y 
á pesar dp lo intempestivo dio la hora las 
calles se vieron llenas tie gente. 
18U En Bond'a dieran principio las 
fiestas oteganizadas por la Real Maes-
tranza can motivo del regreso & España 
dle Femando V I I . A medio dia se .inició 
un repique de campanas y por la noche 
hubo iluminaciones. En un hlfión. d* la 
Plaaa de Toros estaba el retrato del Rey, 
baijo dosel con le- guardia de cuatro Maes-
trantes, espada en mano. Las luces for-
maban una inscripción que decía: A 
FERNANDO V I L LA REAL MAESTRAN-
ZA DE RONDA. Habla otras figuras que 
represente ban al soberano, ya A caballo, 
ya á nié, indicando su marcha A Frnncin, 
al Congreso de Bayona,, prisión éxi Va-
len cey y «u regreso A Espafln, cdn le^re-
roe aclaratorios de luces. Las Orquestas 
estaban en los Angulos de la P^ua. Hubo 
fuegos de artificio. Existían unas cuer* 
dae altas que comunlca^éin con la está-
tua de Bonaparte, que v^ió A tierra al 
estíillar el último cohete. 
« ím Fué fusilado el ^ k f ^ del Fren-
co de MAlaga Lorenzo werrera. La eje-
cución tuvo lugar en Marti ricos. 
1839 Hubo parada de fé, Milicia Necfo-
nal en la Alameda,, perneólo concurrie-
ron unos 200 mlliclanioa. 
1842 Se celebró una Importante corrida 
de Toros, en la Plaza de Alvarez, matan-
do el «Lavi», Montes « el «Chiclanero.» 
Los toros*eran de la Viuda de Echeverri. 
garay. Montes, aunque enfermo, despa-
chó seis toros 
1843 Se celebró con fiestas piSblicas la. 
noticia de haberse pronunciado Ja^n, 
Zaragoza y Bailén. Dimitió su pueso en 
la Junta Provlsioíjal el Jefe de la provin-
cia de Málaga Marqués de Torres-Me-
llas por haberle cepajirado los periódi-
"coa «El Deespertador» • «La EmMicirR-
ción.n L% Junta acordó traaladariM al 
Palacio Episcopal. 
1848 A 18 dos y media de la tarde 'se 
desencadenó una tormentai Imponente, 
Una chispa eléctrica caiyó en la Cal*' 
dral, pasando y daflando el reloj, y otra 
cavó en el Seminarlo. 
1849 La Sociedad 4 cuyo cargo estaba 
la corapaftla de verso qué funcionaba en 
el Teatro, contrató al artista don Ventu-
ra Vifló y á sus hijas Cristina y Fmilia, 
para que Hieran una serie de coTw.iertn». 
1850 Llegaron á las cercanías de Má-
laga los ocho toros rrue debían lldlarss 
al dia siguiente, pertenecientes á J a J J 1 
nadarla de doa José A l t a i d» 8«*f*átf% * 
de Utrftra, lóe cuales fueron escogidos en 
el cerrado por don Francisco Lengó, Ape-
utiH. \(>H vló notó ».'H1,H que no emn los PÍV 
parados. Medió la autoridad, hubo juicio 
y entoimces él, re-conocedor de la ganade-J 
r ía Juaa, Gome* (a) «El Jardioo», confesó*] 
que los escogidos se loa llevó otra Empre. | 
•a pof mandato del hijo del amo, En vis-i 
ta de R O convenir suspender i» corrida, i 
m w m ñ é pedir Ind&mniiíacióa. 
1858 A las dooe d« la maAana salle la 
prooeilóti del Corpus. Iban en ella las imá' 
gene» de San Miguel, Ja»*, San a . 
riaco y Santa Paula y Santa Justa y Ru--
flna, Presidieron tMwftét Oblipo. Óoíber. 
nade* y Aíoalde, 
183a • AnenttiAndose t i ddigusto true 
existía entre el sefior Díán y Tos Semina-
rlsfcLs de Malaga» cus ido estos ^  pr^|ftn« 
tojnm para concurrir la procesión fiel 
Corpus, Hevajudo la Crua.,x .ciiiales, co-
mo era costumbre, iilin^Wirfio obligación, 
el señor Deán w O P U S O á ello surgiendo 
un desagradnblo 'Incidente on f l qiie In-
tervinieron vqn energía el sefior Rector 
dej Sciriiii i rid y algunos profesores. 
1863 Tuvo lugar una corrida de toro», 
bajo la PrasicMiWi ttil ^Dbemador Ci-
v i l , . Pertenecían la» «ioaiúpÉtos á la ga-
nadería da don ¿VÉSÍ&liiíPW'hfi y Sierra. 
Toreó la cuadrilla de FranclBco Arjona 
Guillen (ai) u^taitotes, estoqueando este, 
Manolo Arjona v "El Tato joven». Lo» to-
ros lidiadoe fueron ocho, los' feaballos 
muertos 15, las vara»a tomadas noven-
ta y una y los pares de banderillas puee-
tos veinte v cinco. El toro primero «Pa-
bellón», tomó 19 varas, matando seis ca-
ballos y dan^o ocasión á que se luciera 
«Cúchares.» Por vez primera estoqueó 
Antonio , Sancheíi «El Tato» y para hacer 
mas solemne el acto banderillearon «Cú-
chares» y Manolo. El Tato pasó de mu-
leta al uRompegalas» nueve veces, dán-
dole un pinchazo y una, estocada hasta 
la cruz que le vallo una ovación. Murie-
ron en el redondel miince jamelgos. 
1861 En la Plaza de Alvarez se lidiaron 
ocho toros dle don Rafael José Barbero, 
de Córdoba, estoqueados por «El Tato», 
«Nili» tr Mariano Antón. Tomaron 96 va-
ras, muriendo en el redondel niueve caba-
llos y alg-unos otros eri los corrales. 
1870 Se eátrenó el í jrama'«Margarita» 
de la señorita Ugarte Barrientes, en el 
Teatro Cervantoe, • •. '-tw 
1872 En la calle de Granada, en la 
nueva casa construida por dan Antonio 
Campos, se Inauguró el Calé Universal, 
Los techo® habia¡n sido pintados por el no-
table artista don Bernardo Ferrandiz. 
1872 Dieron principio las fiestas del 
Corpus. Salieron com^arsafl aíégórieas y 
se distribuyeron mil panes en la cas» 
Albóndiga. Hubo ilumnaciones én ' l a Ala-
meda* Plaza de la Constitución "y de Rie-
go, con bailes nacionalea en tablados que 
se levantaron en la últ ima de las citadas 
plazas y^en ej .Muelle. 
18?5' Bajo l á dimciór i del Maestro don 
Eduardo Ocón, se verificó. Un, notable 
concierto em la tienda que el «Circulo 
Mercanitil» tenia establecida en el Rea,l 
de la Feria. 
1877 Se verificó ulsa solemne sestón 
literaria en el «Liceo»), ^ presididat PQ£_el 
Sr. Eeirez Olmedo. Pronunciaron discur-
sos el Presidente dóij. Bernardo 'del Saz y 
Eerrlo y el ilustre zaragozano don Faus-
tino Sancho Gil y se leyeron trabajos en 
prosa y verso, de los señores don José 
Zorrilla, don Juan José Kéloslllaa don 
Nicolás Muñoz Cerisola, .don Eduardo 
Ocón. don Augusto Jeréz Perchet, don 
Emilio de la Cerda. Marqués de Dos Her. 
mana.», don Vicente Sánchez del Castillo 
y don José C. Bruna. 
1880 A las siete de la tarde se desplo-
mó una parte del edificio de los Reme-
dios, d r Antequerá, antiguo convento 
destinado á Casas Consistoriales. 
18S0 El Delegado del Gobierno áé'ti, M 
y notable ingeniero Agrónomo dem Ante-
nlm Berb^el, ñió un* eonfer«nftÍA «n los 
salone* de 1» t>ipmwi6n s^bri» la deten»» 
qu« éebla pr»pwr*m «ontrt ln iavMién 
fíloxérka. 
t W n Coa poca- animación, «» inauguró 
jSgkMl cáucs del Rio.GuadalrnecMna 1* íe-
ría da jan ful os, • 
1902 Se celebró iA In Plnia de Toros 
de Velox Málaga, uri** corrida de In gana-
dería de do>n Pedro Pérez, de lo§ Ba-
rrios, Fueron espada* Joamiln Muftoí 
(Corchalto), y Raíael Pino (Bomoso), om-
bos da Córdoba. Entra los banderilleros 
ae distinguieron Matías Lara v Hafael 
Toledo (Paleflo.) 
1903 varios ladrones penetraron en el 
establecimiento cpua en la calle Ancha del 
Carmen tenía don Dlef?o Fuentes, Ueván. 
dose una Importante cantidad en metáli-
co Y varioa afectos. 
1909 El Obispo sefior Muflojs Herrera 
convocó & varios Individuos d»l Cabildo 
Catedral Clero Parroquial y Semimarlo,, 
manlfeetándoles que decidido á celebrar 
SITMXIO D-locesano habla formado Indica 
de Títulos y estimaba útil m. colaborar 
clón, 
iExirarAadas dé la obra inéÉiia «Ana 
lea de Málaga y $u Provincia» redac-
tada por los Croniataa Srés, Diaz de 
Escomr y Diaz Serrano.} 
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Eleimiles Histéricas ialapefias 
1490 Desde la vega de Gramuda envia-
ron despachos los Reyes Católicos, á los 
Repartidores de Málaga Cristóbal ida 
Mosquera y Francisco Alcaráz. para que 
diesen á su servidor Alonso de Perales, 
seis avanzadas de tierra de vifia, en lo 
que tenia labrado Antón Sánchez Graz-
nados, cincuenta ptés de olivo y cien al-
mendroa. 
U9Q Loa ^Reyes CattMico^ firmaron 
en Sevilla Real Provisión pauta, que se 
compeaisasen á Pedro de Cueilar, contino 
de sus Guardas, las casas que le íueron 
repartidas y luego se las, quitaran, pues 
si bien se ausentó; de IVÍálaga,, obedeció 
á tener que marchar en servicio de los 
Reyes á la fortaleza de Sorbas, pero fué 
de los pobladores cristianos de dicha 
ciudad, residiendo en ella • durajite la 
peste. Pedros de Cueilar perteneció á la 
Compafiia de don Pedro de Grosco. 
15Q0 Se eacpidió Real Cédiula por los 
Reyes Católicos, fechada en Sevilla, re-
cordando á la ciudad1 de Májaga la pro-
hibición dé que sus vecinos dorasen so-
mbre hierro, cobre lid l a t ó ^ y encargando 
á la Justicia evitase la venta :dé esos do-
rados en público y en secréto bajo seve-
ras p o n a a - . • • ; - f>¥ti^0fgmÉiubJr'.-.-eíi 
'•" 1533 Htii)© d i scuá^^ el cabildo so-
bre la revisión de títulos de los Escribíu 
nos v sitio, que estos diebian ocupar, te-
niéndose en cuenta los que para sus ofi-
cinas se les señalaron en 1% Plaza. Va. 
rica de ellos presentaron sus títulos pa-
ra que s© revisasen, eir^ijé' ^ troe Antón 
López, Gaspar de ViUoslada, fcristobal 
Arlñís, Diego Ordofiez, AlóMO' MartiroeiL 
taJosrano y Juan de la Plata. 
1664 La ciudad designó á sus Reido-
res don Antonio de Pedroaa y don Fran-
cisco -^ e Atlenzaí, para que en nombre 
de Málaga visitasen y saludaran al R. P. 
Provincial de Ids Mínimos, «que había 
llegado á la /población, hospedándose en 
el convento de Ntra. Señora de la Vic-
toria. 
1668 Embarcaron á don Fernajndo 
Bastardo, perteneciente á la aristocracia 
malagueña, condenad© por el Juex don 
Juan de Montarflo, á 10 afios de gaieraa, 
por monedero falso. 
ÍBft C€l«bró fiesta 1» Santa Iglesia 
Catedral de Málaga, de orden de la Reí. 
na Gobemaidora de estos Reinos, en-n mo-
tivo de qti« Su Santidad Clemente X con-
cedió Oficio doble y Misa de confeaor no 
Pontpfi^©, al Santio Rey don Femando 
n t Estas fiestas, que continuaron al día 
siguiente, se resefiaron ©n un folleto que 
imprimió Mateo López Hidalgo. El Obis-
po Fr. Alonso de Santo Tomás, dirigió 
una carta Pastoral á sus diocesanos con 
esta ocasión, la que formó un volumen 
en 4 °, de 104 páginas. 
1706 Nació en Gordejuela, I r^s r de 
las Encartaciones de Vizcaya Leo-
nardo Urtuaaustegul, que fué Arcediano 
de Velez en nuestra Cáledral y costeó la 
cepilla de la Concepción en la misma. 
1738 Fué sepultado el Canónigo Dig-
nidad de esta Santa Iglesia Cateidral, 
don Juan de Ortega. 
1750 Marchó mievamente á Madrid el 
literato malaíruefio don Luis .Tosá de Ve-
íázqueí que por entonces fué adipitido 
en la Academia Poética de la Marquesa 
•de Sa.má, donde alternó con lo t poetas 
Duque de. Béjar, conde de Saldana y 
otros aristócrata.». 
1789 Continuando las fiestas:, tle la 
Proclamación de Carlos IV, él gremio de 
Toneleros sacó un carro triunfal con los 
retratos de S. S. M. M. Los Maestrós iban 
vestidos de terciopelo y cfiupas con vuel-
tas de tisú de oro, en caballos ricamente 
enjaezados, astetldoa de crecido número 
de velantes con hachas. Seguía una 
Compaifiía que Imitaba la Espacióla dfc 
Guardias de Corps y bailarin&s. Los re-
tratos los donaron luego al Concento de 
Santo Domingo, 
1808 El pueblo de Málaga MI levantó 
contra los franceses.. 
1808 Desde por la m a ñ a n a se notó 
graa efenlescenicia, aue bien pronlio se 
convirtió en revolución contra los fran-
ceses. El Gobernador don Teodoro Reding 
se unió al pueblo y arengó á loa' mala-
gueños, invitándolos á la guerra. Varios 
exaltaidos recorrieron las calles - dando 
mueras ^ lleganudo á las casas del Vic* 
Cónsul Francés Mr. D'Argau y del co-
merciante don Juan Crobaisé, feís asal-
taron, prendiendo 4 sus dueños, que fue-
ron llevados al castillo del Glbralfaro. 
1809 Obedeciendo las órdenes de la 
Junta Central se hizo solemne la fiesta 
de San Femando en Málaga conmemo-
ranc^kfflíe en ^ f e o dia del año anterior 
se declaró Femando VTI coStfa los fran-
cescfl». Hiü>o función solemne en la Cate-
dral, predicando el Magistral seftor Be-
nitez. En la Alameda del Espigón &e co-
locó bajo dosel el retrato del Rey y hubo 
iluminación, salvas, colgaduras y repi-
ques. 
1814 Comenzaron en Málaga; fiestas 
soiemnes. con motivo del regreso del Rey 
Fernando V I I . E l Cabildo celebró fun-
ción solemne predicando el Arcediano de 
Randa don Diego José Benltez. ÍEl Ayun-
tamiento regaló á la tropa 300 duros. En 
el baJcón d© las Casas Consistoriales es-
taba el retrato de S. M. cubierto por una 
cortina que descorriéroü d^os Regidores, 
á la vez que la tropa hizo los honoí'es 
descargando sug fusiles. Se corrieron to-
ros de cuerda, destinándoeie al !éjército 
la carne de dos de ellos.. Hubo fuegos ó 
iluminaciones. 
1814 Por la mañana se reunieron 
Ronda todas Las autoridades en la casa 
de don Alonso Hornillo y Salinas, Lugar 
Teniente de la Maestranza y llevaron el 
Retrato del Rey á la Iglesia de San Pe-
dro, donde hubo función solemne con 
sermón y Te-Deum. Por la tarde ¿ las 
cinco, todos los Maestratites, con sus 
cabailos vistosamente enjaézaxios, espa-
da en mano, a c o m p a ñ a r ^ a l Retrato de 
Fernando V I I que iba en^ un coche de 
gala y lo llevaron ai Balcón,,Presidiendo 
la Plaaa. Enseguida' ató ptroélpio el ma-
nejo de caballos, corriendo parejas, ha. 
ciendo evoluciones y escaraanuzas y ju -
gando lances. Asistieroja uníUi 20.000 per-
sonas. Después se lidlaaroo ^novillos. Por 
la noche hubo baile en casa del Lugar 
Teniente. Por los balcones y ventanas se 
arrojaron al público azafates Ufenos de 
dulces. La fachada estaba iluminada, lu-
ciendo oportunas inscripciones. 
1817 Se terminó de construir el Faro 
del Puerto. 
1818 La Real Maestranza de Ronda, 
jq>tníi»lzó Jo® diar?#e-i^ M; el ««y^Ver-
nandó V I I , con funel|n da las llamabas 
de Pla^a, segúrb préscribian las Reales 
Oídenanzas, asistieado todos los indivi-
düos del distingutdó "v mflitair Cuerpo. 
1821 La Milicia Nacional, kí4e acuerdo 
con el Ayuntamiento, tírgant^ó instas 
para celebrar los días ^dei Rey Fernan-
do VIL 
1823 El Jefe Superior Político comu-
nicó al Ayuntamiento que no podía, n i 
debía fíccedér á que fuese depuestó del 
cargo de Síndico don Juan Fermin de 
Vidondo. aunque se hubiese asi decidido 
por el Consejo Municipal. 
1831 Nació .en Antfequera el literato 
don Trinidad de Rojas y Rojas, que es-
cribió bellos poenms y obras hisxárlcas 
relativas & su ciudad natal 
1834 Se acordó por el Ayuntaimiento 
pudiesen levantarse casillas de madera 
en el cuadro de la Plíusa llamada de 
Campos. 
1899 Salió la Procesión del Corpus 
con gran solemnidad. Iba delante un pi-
cruet«.d? 1$. Caballería de la Milicia de-
t r á s la Ompaflia á* Granaderos. Des-
pués Mbf> parada en la Alamedg Prin-
cipal, pero solo concttrrieton dos-
cientos milicianos. 
1840 El malaguefio don Juan Aln/mí-
nos, al asaltar con su batallón el reducto 
de San Pedro Martin, en Morella, cayó 
al foso-, resultandp , harldo. Por este he-
cho se le otorgó la cruz de 1.a . Clase de 
San Fernando. 
1840 El Juez seftor Galvis al interro-
gar en el Cuartel de la Paz, al Alcalde 
seorundo don Cristóbal Pascual, compli-
cado en cansa de asesinato frustrado del 
Jeíe Político, tuvo con el declarante una 
violenta discusión y lo mandó á la Cár-
cel. E l Colegio dLé Abogados envió Unía 
comisión qu r^ viera al Jueí para que el 
seftor Pascuial quedarse detenido en las 
Casas Corusistórlales, peí*© el seflótr Gal-
vis nti. aQcedióv El Colegio sintiéndose 
I st.iraado tomó algunos acuerdo* impor-
tantes, entre ellos el de dar de bala todos 
los letrados, pero no se llevaron a efecto, 
por .dar amplias explicaciones el señor 
GaMa. 
1842 Tuvo lugar en la Plaza de 4Jva-
rez, "tina corrida d© seis toros, propios de 
la gajiaderia de don Juan Castrillón, ve-
cino de Verger de la Frontera, estoquean-
do Francisco Montes (Paquiro) y Gaspar 
Diaz (Lavi) v de medio espada Ju^n Re-
dondo (El Chiclanero.) Fueron ios pica-
dores Olvéra, Briones y Gallardo. 
1843 Se recibió la noticia de haberse 
pronunciadó Almería y Jaén. La junta 
provisional acordó enviar una columna 
de milicianos á los pueblos no adictos, 
especialmente á Ronda, que no quiso 
pronunciarse. 
1849 Fué preso é incomunicado el pro-
gresista don Joaquia García de Segoyia. 
1849 En una casa de la calle de Gra-
nada, falleció el jovén don Eduardo de 
Burgos González, á ia edanj de veinte y 
dos años. Publicaron inspiradas poeeáas 
-ft su muerte los poetas don Salvador Ba-
rroso, don Bafael de San Mülén y ^^os. 
1850 Se celebró una corrida de Bene-
ficencia, organizada por el señor Lengo 
y otros aficionados. Estoquearon los es-
padas Francisco Guillen (Cáchares) y 
Juan Lucas Blanco. F l sobresaliente de 
espada no pudo matar, por haberse dis-
locado un brazo al saltar laTíSrrera. E l 
ganado, que era de Arias de Sa&vedra-
cumplió bien, matando once caballos. F i 
sétimo toro, «Podenco», Recibió 20 vaira* 
Al octavo lo mató Blanco de una "J^ag-
m'flcív estocada!. Hubo mas de diez m i l 
personas en la Plaza. 
1853 El Bector del Seminarlo de Má-
laga, Dr. D. Narciso Manuel García, ele-
vó una enérgica, aunque respetuosíi ©oll-
citud al señor Obispo, pidiendo que por 
el Cabildo, se restituyeran pública v^so-
lemnemente al Coro de la, Santa Iglesia 
Catedral, 4 los Seminarlstáa d© Málaga, 
despedidos sin razón alguna por el se^  
ñor Deán, los cuales suman agraviado* 
por esta repulsa y por otro incidente 
ocurrido también con el señor Díaz, al 
p r^n ta rse los Seminaristas el dia an. 
tes 4 llevar la cruz y ciriales en la. proce-
sión del Corpus, 
1853 En loa Salones del Círcyilb Re-
creátivo se dló una velada á j^néf ido de 
loi damnificadas dt Galicia, Bajo la pro-
teiccíóni del •efior-Q^birnadbir C iv i l S i 
represeníaiH^a «El pelo de la dehesan y 
«Mi Secretaríp y ytíy», dliatingitiéndose 
las aficionadas f^ño.ritas Adelaida Mo-
reno, Paca Lope^ .del Rincón, v Emilia 
Sánchez f señores Serafin Derqui, An. 
tonio Toro y Jo$é María Jiménez. Des-
pués hubo baile. 
1853 Se verificó en l a Plaza dt Alva-
rez una corrida de ocho toros, de la viu-
da de Cabrera, matando (Cúcnares). Mar 
nuel Arjon?, el,Tato y Velo. Asistió una 
cudrilla de pegadores portugueses y el 
caballero en plaza Francisco Salvatierra. 
Causó admiración el indio «Hreganza 
Espuma», notable por las sueltes que 
hacía con las retes, ya pasánidoJas á 
iiguisa de muleta cpn su abanico, vp colo-
'ícéndoa» agarrado é los cuernos y de co-
ronilla sobre el testuz, ó ya galleando 
con los faldones de la casaca. 
1857 El vecino de Cañete la Real Juan 
Cantero, citó á su mujer á la Sierra, con 
ei^etesto de que fie Ayudara á traer 
unap haces de iqfla. Apenas se le presen-
tó le dió un golpe en la sien con un aza-
dón matándola. Despioes la «nterró 
una cañada^ regresando al pueblo. 
1858 En la Plaza de Alvarez se lidia-
ron ocho toros dé don Manuel Suá-re^z, 
siendo espadas José Carmona. JoSé'*Ro-
driguez (Pepete) y Manuel Carmona (El 
Panadero), figurando éní ' la cuadrilla 
banderillero Antonio Caímona (El Gor-
dito), autor en el misma año de la suer-
te de «banderillas al cambio.» Murieron 
18 caballos. Dos toros fueron fogueados. 
Hubo lleno y presidió el Gobernador don 
•Antonio Guerola. 
1860 Llegaron á 77 lela defunciones 
del cólera, falleciendo don José María 
Llanos., corregidor due fué de Málaga. 
1864 El, Gobernador Civil suspendió la 
corrida anunciada ren lar Plaza d^4l Alva-
rez, en largue debía iluiarse ocho toros 
de la ganaóTeria de ."don Vicente Romero, 
d© JGT'GZ 
1868 LlégÓ á M á t e l a lél Ca<pitan Ge-
neral de distrito don Francisco de Paiíla 
"Vasallo, visitando los Cuarteles v revis-
tando la guarnición. 
1870 En la parrogu 1 a da la Merced 
fué bautizada la eminente actriz Rosarlo 
Pino. He aquí la partida. 
«En la ciudad de Málaga en treinta 
días del mes de Mayo de 1870, don Jeró-
nimo Benltez, Presbítero, con iieirmiso 
der sefior Coadjutor encargado dte esta 
parroquia de Ntra. Sra. de la Merced y 
San-Lorenzo, bauticé solemnemente á 
una n iña que nació el dia 24 del corriente 
á las jflos y tres cuartos (Je la mañana, 
hija jégítlma de don Manüél del Pino Ji-
ménez, de oficio impresor y dé doña Isa-
bel Rbleños Fernandez, siéiiéo los abue-
los paterno® don José v doña Micaela, to-
dos de esta y los matemof don Pedrn i 
doña. Isabel, ambos de Casabermeja. Se 
le puso por nombr© María del Rosarlo 
Micaela/Francisca, Adeialiía. de ía San-
tísima Tán idaa i declaró no haber tenido 
otra hija cón este nombre y asegoró ha-
ber nacido éft $lcho (Ha, hora, mes y 
añ&, 1 
Fueron padUÉtti don Francisco, Oliva, 
Almacenista y doña Mario del Rosarlo 
Muñoz, su mujer, vecinos de esta, á 
quienes adverH ei parentesco esplrliiml 
que por él cóñtraen, slendp testigos don 
Antonio Ltiqtie, Presbítero y don Mamiel 
Carretero, Sacristán de esta y para que 
cdnstélí—JoSé Pifia Dlaz.^-Jerónlmo Be-
nltez, 
1872 Se Inauguró la exposición, d* 
Floricultura, en el Liceo* 
1872 Fn la tienda de campaña que el 
Círculo Mercantil estableció en el H^dl 
de la Feria, dió una velada de prestidigi-
tación el Profesor Cazeneuve, ex-Capitan 
de Tiradores franceses. 
1872 Dió principio la feria de Ganados 
observándose gran animación:. Fué mal 
recibido el acuerdo del Ayuntamiento 
exigiendo derechos de entrada al * ana-
do, siendo tanta la excittófon que (ué 
preciso suprimirlo. 
1872 Se celebró una corrida die novi-
llos efi ei -Circo de la; Victoria. Fueron 
espadas Mariano Colubi (Cordobés) y 
Ma.nuel Morillo (El Bato), ambos de Pe-
villa. El tercer novillo mató seis caballos 
é hirió á un picador y aJ espada (Colubi.) 
- 1874 Los vocales de la Junta i e l Puer-
to señores Heredia (J), Pé rez (A) y Ar-
dois (Jorge),6 se trasladaran á Madrid, 
con objeto de presentar al Ministro, el 
Reerlamento de la Junta del Puerto.— 
1878 Tuyo lugar en el Teatro Cervan-
tes el beneficio del primer actor lu . ael 
Calvo con el drama «La Jura en ^an t i 
Gadea.» 
1880 Se verificó una corrida de .vM-
Bos de la ganader ía die la señora Viuda 
de Muruve, estoqueando los diestros 
Sánchez Laborda, Almendro y el Mari-
r.nero. El ganado se portó mejor que los 
toreros. Murieron catorce caballos. 
" 1886 Se verificó en el Círculo Mercan-
t i l un concierto vocal é Instrumental, to-
mando parte las señoras de Loubere, 
Anglada: y •Reischard, las señoritas de 
Campos, Dargent, Sartorius y López y 
el señor Ferruandíez. -
1899 Fueron elegidos senadores por 
esta provincia don Enrique Crooke y La-
rios, don Cándido Rulz Martinez y don 
José Lachambre. Luchó con lucida vota-
ción don Adolfo Suárez de Figueroa. 
1903 La Junta Permanente de Feste. 
ios acordó celebrar unos Juegos Flora-
les, ampliando á este fin el Certamen ar-
tístico literario convocado por la Aca-
demia Provincial d'e Declamación. 
1907 Fué estrenado eh el Teatro Lara 
Muñoz, su mujer, vecinos de está, de 
el diálogo, «iVaya calól», del toalaglieño 
don Antonio Calero Ortlí . 
1910 En el restaurant del Caf4Jto«lés. 
los elementos republicanos de Málaga, 
obsequiaron con un banquete al novelis-
ta don ^enito Pérez Galdós. Brindaron 
los señores Sánchez A|.cob^v Armafra, 
Murciano, StoUmo (Rodrigo) y el feste-
jada 
ÍÉxtractadas de I4 obra in¿(HUt *Ana 
les de Málaga y su Provincia»* rtfiaC'' 
iadp par las CfronUt(ty.$r9i.:>lHa*> fki 
lis cavar y Diai Serrano, j 
31 de Mayo 
1459 Nució en Saona el Obispo que 
fué de Málaga doa Rafael Riarlo, 
1488 Se publicó una Real Cédula do-
nando al Obispo y Cabildo de Málaga la 
mitad de los diezmos de los Moriscos. 
1489 Desde Jaén/ se expidió Real Cé-
dula por doña Isabel I , otorgando & doña 
Guiomar Faj ardió, soltera, de noble abo-
lengo, que deseaba vivir en Málaga, ((ho-
nesta y apartadamente», casas y hereda-
1489 Loa Reyes Católicos expídieiron 
mientos en ella. 
Real Cédula, datada en Jaén, dirigida á 
los Escribanos de los Repartimientos gue 
se estaban haciendo y se hablan die liar 
cer en las ciudades, villas y lugares ga-
nados á los moros, en razón & gue lleva-
ban «mucha contia de maravedís», por 
sus derechos, á las personas que venían 
á poblar y avecindar con repartimientos 
de casas v tierras. Siendo peculia? á 
S. S. A. A. proveer el remedio, mandaron 
gn o en las cartas gue dieren dichos Es-
cribanos, llevasen por la de uní peón un 
Real y por la gue se diese á un caballero 
en gue se comprendiesen dos caballerías 
de tierra, dos Reales y (por las de tres 
caballerías tres Reales. . 
1491 Alonso Fernández de Ribera, so-
licitó del Cabildo de la ciudad, se le otor-
gase la capilla de San Roque y retirarse 
á ella, como Ermitaño. Esta\ Ermita se 
debió crear á poco de reconquistarse 
Málaga. Se le concedió al Ribera, nom-
brándose Diputa/dos para l a entre.gía á 
don Femando de Suazo y don Alvaro de 
Herre.ro.. 
1525 Acordó la ciudad! enviar á su1 Co-
rregidor don Juan Vela de Guevara y 
Comendador Rodrigo de Torres, que se 
hallaban en Madrid, varios particulares 
referentes á Málaga, de los cuales con-
venía se ocupasen las Cortes gue el Em-
perador celebraba en Toledo. 
1542 Quedaron las monjais de Saorota 
Clara posesionadas del convento de San-
ta Isabel de los Angeles de Ronda. La« 
religiosas vinieron de Sevilla y de Ecija. 
Se nombfó airadeaa á Sor María de He-
| rre^a. 
i 1564 Acordó la ciudad pedir gue los 
curatos de la iglesia de Málaga, las ca-
I nell^nías de Coro y las Medias raciones 
de esta CatedTal, se provévesen en sa-er^ 
dotes naturales de Málaga, previo exa-
men, pues así fué la voluntad de los Re-
yes Católicos, que se iba olvidando. 
1589 Se acordó por el Concejo que el 
Juez de la Mesta no entrase en esta ciu-
dad. 
1614 Adquirió para su entierro don 
Andrés de Igarza lacapi l la de i - Anun-
ciación de la Victoria, donando 8.000 d : ^ 
codos al convento v estableciendo varias 
fund arciones. 
1649 En una carrete del agricultor de 
ia huertal de don Iñigo, Pedro Anorta, 
llevaban la imagen del Santo Cristo de 
la Salud, entre trapos viejos, pero al lle-
gar al convento del Cister primero, & la 
casa del virtuoso don Gaspar de Silva, 
después, y últimamente al zaguán 'de la 
casa del Cabildo las muías se pararon, 
.haciéndose difícil marchasen en los dos 
primeros sitios é imposible en el tercero. 
A la vez se oyó una voz extraña que dijo': 
—Miren de qué suerte llevan un Santo 
Cristo en aqíiella carreta. 
Lleg^roa en esto don Francicí) Serra-
no Alcázar, familiar del Santq Oficio, 
don Pedro Ballesteros, comendadoT y 
don Alonso Moreno de Gradas, que saca-
ron al Señor. Desde aquel momento la 
epidemia disminuyó y el cielo que habla 
estado nublado siete meses, jse puso claro. 
En memoria de este hecho "se dió 'culto 
§1 Sto. Cristo y se le nombró patrono de 
Málaga. 
1783 Fué reelegido Ministro del Con-
vento de Antequera, en el Cajjitulo Ge-
neral celebrado por los religiosos j i e la 
Orden Trinitaria en Torrejon de Velas-
co, Fr. Juan de Dios de la Virgen del 
Carmen, notable predicador y literato, 
1789 En obsequio del Rey proclama-
do Carlos IV, los gremios de albañiles^ 
carpinteros y cerrajeros,, levantaron un 
Palacio en la Playa, de 86 pies de ancho 
y 26 de altura, con gran número de 
adornos, bustos v paños. Por la noche se 
iluminó el Palacio. W 
1814 Continuaron las fiestas ipor la 
vuelta á España de Fernando V I I . El 
Colegio die Abogados celebró lucida fun-
ción. Hubo bailes de máscaras en un ta-
blado que en la Plaza levantaron los 
Gremios Siguierom las iluminaciones. 
1814 La Real Maestranza de Ronda 
repartió á los pobres la carne de los no- j 
viüos estoqueados el diá antes. Ofreció 
seis dotes de cien ducados cada una pa-
ra hijas de militares róndelos, muertos 
1 
en defensa de la patria, contra el inva^ 
sor francés. 
1816 Fernghido VII agregó al Semi-
nano de Málaga, un Beneficio entero de 
Antequera y un tercio de otro. 
1838 Hubo alguna alarma desde la 
madrugada con motivo de la elección d« 
para designación de diputados á 
El Jurado absolvió al republlca-
Josá Garda Muela, acusado co-
or de un artículo revolucionarlo 
uíDiícado en «La Emanicipadón.» 
1843 Salió una columna de la milicia 
y del Provincial de Málaga, al mando del 
teniente coronel don Cayetano Izquierdo. 
Se publicaron bandos por la Junta lla-
mando á las armas á todos los malague-
ños solteros y viudos sin hijos y acordan. 
do conitiibuclones. Los jueces de primera 
Instajntílaí señores Nadales y Santias 
desaparecieron de Málaga. 
1846 Se le dió con gran solemnidad el 
Viático al coronel don Rafael Trabado, 
herido alevosamente el 2 de este mes por 
el «Prusiano.» 
1849 FaJlllecló el presbítero don Ma>. 
miel Relosillas. Murió en unaj cajsa de 
la calle de Lagunlllas, á la edad de se-
senta años. Habla sido fraile. 
1850 Be celebró una corrida de Bene-
ficencia, corriéndose ocho toros de la t?a-
naderia de Barbero, macando «Cucha-
res» y «Lucas Blanco». Quedaron en la 
tplaza 10 caballos y íu¿ herido un oioa-
dor. 
1853 En el vapor «Manuel» llegaron el 
Capitán y varios ma.rinieros del bergañ-
t i i k-El Profetai», que naufragó á p M) '« 
haber. salido de Málaga, donde estuvo 
en cuarentena por traer á bordo varios 
negros de la Isla de Santo Domingo, 
i 1854 Salió en procesión de la Iglesia 
de la Coiicepción, la imagen de la Purísi" 
ma, acoínpafiadai por centenares de J i -
fias con trajes blancos. 
1855 SáHo en procesión la i m i t e n ('e 
la Purísima, que se venera en ru iglesia 
ti tular asistiendo la milicia) y llevando 
la imágen artilleros de línea. Al ivgiv í»ir 
á su templo distinguidas señon t i s can-
taron una salve. 
1857 Se verificó el Certamén co avoca-
do por el Ciírculo Científico Literario y 
Artístico, siendo premiado el poet.i don 
Angel Lasso de la Vega, de Madrid ^ lo* 
señores don Antonio Toro y don lunn 
Carínelo Tárrego. También se adjudi n -
-on los premios en la Exposición Artís-,l-
ca, fTeurando can primeros premíoST las 
sefioritas~^ragoriés, ^ Alboni, Prat. Sana-
rega r Arenas y lo» señores Roca, Casa-
devall, Prat, Moya, Rubio, San«he«f 
Santi Freullcr ^ ot.ros. 
1857 Celebraron, una velada ¡las Stec-
clones de Declamación x Música del L i -
ceo, representándose, «TTna noche tole-
dana» y «De potencia en potencia». Se 
cantaron él «Coro de locos» de «Jugar 
con fuego» y el aria coreada de Beatirice 
d i Tenda». La orquesta ejecutó una Sin-
fonía dedicada al Liceo por el Músico 
Mayor del Regimiento de San Fernando 
don José Arifio. Fuéron muy aplaudidas 
las sefloritas de Cárdenas y Ansaldo y 
los señores Martino, Garcia de Lara, 
Travesedo y Moyano. 
1857 Bajo la presidencial del sleñor 
don José del Rio González, se inauguró el 
«Casino Malagueño», del cual se encargó 
como empresario el actor doan Antonio 
Vico fpadre.) 
1858 En Guada-lmedina apareció ase-
sinado, con dos puña ladas en ^ necho, 
un oficial de caballería del Ejército, jo-
ven muy conocido. Por la noche se le vló 
en la feria' de la Trinidad. Llamábase 
don Bibiano Butler y pertenecía al es-
cuadrón de Cazadores de Africa. 
1861 Se promovió alboroto en el pue-
blo de Gomares, saliendo parg, apaiciguar-
lo el Gobernador y el jefe de" la. guardia 
civil sefíor Guzmán, y fuerzas dei Regi-
miento de Sa.n Fernando. Fueron cantu-
rados doce revoltosos, huyendo los de-
niáis* • a 
í864 Celebró velada la, Sociedad «El 
Liceo». Leyó versos el poeta rondeño don 
Juan Pérez de Guzmán tocó varias 
piezas musicales la banda del Regimien-
to del Rey. 
-1864 Se impdmieron los Estatutos de 
la Hermandad de Ntro. P. Jesús Orando 
en el Huerto, de los Mártires, siendo 
Hermano Mayor don Luis 'Pérez, Mayor-
domo don José Serrano Delgado y Sei-
cretario don Juan Almendro.w 
1868í Salió de la Victoria la procesión 
de Ntra. Sra. de la Ascención, dirigida 
por el Presbítero don Juan Pefiuelas 
Üsesos. Recorrió las calles de la Victoria, 
Plaza de la Merced, Huerto del Conde, 
Tapada y Lagunillas. 
1869 Llegó á Málaga el bergantín «Sal-
vador», manifestando la tripulación que 
una ola les habia arrebatado al Capitán, 
frente 4 las playas de Marbella, siendo 
inútiles, ios esfuerzos para salvarle. \ 
^ 1870 Los diputados señores DSvrla y 
Villa, acompañados del Notario don Teo-
doro Diaz de Quintana se presentaron en 
el Instituto, á incautarse en nombre de 
la Diputación Proviincial del caudal del 
Instituto. F l Director señor Cantero rfe 
nepó* á ello requiriendo al Notario señor 
Urdlsan, para que levantara á su vez 
el acta correspondiente. -
1872 Se verificó una corrida de novi-
Dos en el Circo de la Victoria, que resultó 
buena, estoqueando el «Bato», pues el 
otro espada, Mariano Colubi, no pudo 
trabaja-r, á causa de las heridas que re-
cibió la tarde antes. 
1872 Recorrieron las caílea vtístosai» 
comparaas alegóricas. Por la tarde hubo 
cucañas en la esplanada del Muelle. 
1880 Terminó su temporada en el tea-
tro Cervantes la compañía dirigida por 
don Raíael Calvo y don Antonio V1C<Í. 
1888 Falléció el airtiauo r activo pro* 
tnirador don Ildtfonio Rulx. 
l i w m v»rlfk<ó til último de l o i co». 
ctertoi orgttnkadoi poji» la eocledad áiriÁ 
gídft por el maestro don Tomás Bretón, 
ejecutando la «Rapsodia Andatluza», de 
don Eduardo Ocón. 
1900 Fué cogido en la plaza de toros, 
de Madrid, el banderillero de Fuentes, 
conocido por el «Malagueño.» 
(Extracladas de la obra inédita «Ana 
les de Málaga y su Provincia)) redac-
iada por los Cronistas Sres. Diaz de 
Escovnr y Diaz Serrano.) 




ÍMúk histitas amlaplas 
1 de Junio 
1524. A l tenerse noticia de la batalla 
que el Emperador Carlos V habla ganado 
al rey de Pranicia, en Italia, se acordaron 
fiestas, entre otras una coirrida de toros 
fe, la míe se invitó á la nobleza. 
1556. A petición del Jurado Ruiz Pé-
rez, se acordó llevar un libro donde se 
anotasen, las comisiones que la ciudad 
daba & sus Capitulares, para que no bu-
hiera olvido en evacuar loa encargos. 
1556. Se acordó intimar al escribano 
de SedeUa. José del Corral, para que usa-
ra su oficio, pues se negaba é ejercerlo. 
1569. Amelaron en las playas de Vulez 
Málaga, 26 galeras, al mando de don 
Luís tíequesena, con objeto de auxiliar ai 
ejército de tierra que expulsaba á los iuu» 
riscos de la provincia de Málaga. 
1584. Transigidas las diferencias que 
se suscitaron sobre el Patronato que el 
escritor don Lorenzo Padilla tenía en la 
capilla mayor del Convento de la Madre 
de Dios, de Ronda, se hizo escritura mo-
dificando la dotación, en la cual concu-
rrieron la Priora doña Juana de Truj i-
ilo, la Superiora doña Catalina de Nar-
vaez y demás religiosas por una parte y 
por otra don Lorenzo Padilla y §n madre 
doña Catalina Brlcefio. 
1593, El obispo don García de Haro, 
aprobó la constitución de la Hermandad 
de l i | , «DegfoHación »}« Sai|i Juan Bautifi-
tf.» jfutidSíifi para socorrer á los preso», 
1649, Be acordó por el Municipio 
proc«iiófl) snual de) Santo Cristo d« 
Salud, 
ltí6¡¿. Se fugaron de la cárcel, 18 gáleo 
tes y más de treinta presos, 
La fuga se verificó ;pür Santa Lucía. 
IbtíÜ cíe leyó en cabildo una Real Cé-
dula declarando indebidos y abusivos 
los honores que sé-habían hecho al Co-
rregidor don Sancho de Villegas, de aba-
tir bandeiras y tocar las cajas, mandan-
do no se hiciesen en lo sucesivo ni á los 
Corregidores n l á los Capitanes de gue-
rra. 
1665. Murió en Sevilla el sabio teólo-
go Martin Vázquez Símela, natural de 
Borje, en esta provincia. 
Fué maestro de Literatura del minis ro 
don Gaspar de Haro, canónigo del Sacro-
monte y emlnen/te literato. 
" 1666. En la Iglesia de Sto. Domingo, 
se verificó con gran pompa, la toma de 
hábito de Calatrava de don Diego de Ar-
gote. 
1692, En el Capitulo General celebra-
! do en Madrid por los PP. Trinitarios, fué 
elegido Ministro del Convento de Ante-
Suera, por no haber aceptado el P. Juan e ia Natividad, el escritor José de S 
Lodíenzo, gevillano. Escribió varias obras 
entaré ellas, ««La vida de la hermana To-
m^ia del Espíritu Sanio». 
1682. Por Cédula Real, á petición de 
doft Ricardo Talón, Racionero de la Cate 
dral, se manchó fueáe término cerrado, 
todo lo perteneciente "4 la Ermita de San 
Antón (Buenavistay. 
1?08. Se prorrogó la licencia dada é es 
ta ciudad para invertir ciertos arbitrios, 
exclúsivamenta en Ipj reparación de las 
murallas, 
1722. Don Luis de Torres solicitó de 
la ciudad la propiedad del solar que exis-
tía frente á la puerta del Castillo de San 
Lorenzo. 
1722. Se publicó la orden para estable 
cer de nuevo el comercio con la plaza de 
Gibraltap. 
1780 Se acordó pof el Ayuntamiento 
visitar al marqués de Villaiuente, que ha 
bía tomado posesión del cargo de gober, 
iniador de la plaza. 
1780. Se informó íavarablerr|ente por 
la ciudad, la solicitud de don Joaquín Ü*J 
Sistos y Rico, que pretendía un oficia uts 
Regido* de Málaga. 
1780. Acordó la ciudad contribuir 
tre&ciéhtos mi l ireales á la construcción 
del camino de Antequera, pagándolos en 
tres afios, de loa sobrante* de sus pro-
pios. 
1780 Se redactó y aprobó la solicitud 
de la ciudad para que se concediesen á 
Málaga, Im honores y tratamiento de la 
categoría def^Tenenciá General. 
1787. .Ss Aerificó la apertura del Cole-
gio da Náutica de San Telmo. Asltleron 
loa nuevos Colegialei, su Diréctor^Pro-
fesores y empleados, A la Caindral, don-
de se cantó un Te Deum. 
Formóse una procesión, con asistencia 
de ambog cabildos, dirigiéndose al Colé-
gio, en cuya Iglesia, leyó una oración 
inaugural el Doctoral don Ramón Vicen-
te Monzón, 
1788. S. M, nombró su representante 
en Rusia, al hijo de esta provincia don 
Miguel de Galvez, Durante su estancia en 
aquella nación el comercio de vino? <Je 
Málaga, se íuzo con Rusia en gran eh-
cala, 
1799 El 'gremio de albaftilei, unido á 
los de carpinteros y «errsjcros, saoó un 
carro triunfal con motivo de las flestae 
de la Droclamación de Carlos IV. Los 
maestros ibam á caballo con ricos trajes 
de terciqji^ló y tisú. Llevaban máscaras, 
bailarinas ^ escoltas de infanteria y ca-
balleria. _ 
1808 Se"estableció la Junta de Defensa 
contra los franceses bajo la presidencia 
de Reding. 
1812 Por orden del Gobierno francés 
fueron fusilados en esta ciudad, Juan 
García Iglesias, Antonio Garita Mayor-
ga, Miguel Fernandez Escobar, José Sán-
chez Fernández y Juan Martoa Iglesias, 
todos de Almogia. 
1818 Por Real Orden fué reformado el 
Regimiento de Jaén, que guarnecía á 
Málaga y los presidios de Africa. 
1818 Suprimióse el primer batallón 
del Regimiento de Zamora, mandando 
qüe los otrosvdos batallones regresasen á 
Grana dav cesando de guairmtecer á Má-
laga. 
1830 Nació en Málaga el célebre ara-
bista don Francisco Javier Simonet 
1835 Juró,ei Regidoí don Manuel. Do-
mínguez Hernández. 
1837 Nació én Antequera la escritora 
doña Carmen Moreno y González del 
Pino. 
1843 Los solteros que no se incorpora-
ron á las filas de la milicia el dia ante-
rior, fueron" obligados á ello. Salió una 
gran columna de tropas y nacionales 
para Casabermeja^v ílevando un obús y 
un cañón. Se embargaron todas las mu-
las de las galeras y cuantas bestias en-
traban en la ciudad. A la Milicia se le 
repartió cartuchos. . 
1845 Habiendo ocurrido repetidos dis-
gustos entre yários soldados de la briga-
'da de artillería y algunos paisanos, se 
mandó salir inmediaíainente para Gra-
nada dicha brigada. 
1851 Las seño/ras de Málaga organi-
zaron una procesión que salió de la igle-
1 Cister y á la que concurrieron nu-
merosas devotas, acompañando una ima-
gen de la Santísima Virgen del Amparo. 
1852 Llegó á Málaga el reputadó com-
positor ¡don Carlos Líorens. 
i 1H54 Aaí j i^ron^i t el puart^i 1«-corbeta 
de gnfcrrá. MFerrolaha)', de; la qu# era ca-
pitán don Manuel Páez, con 292 plazas 
y 32 cañones y la fragata «Cortés» man-
dada por don Mariano Fernández de 
Alarcó4 con 310 marineros y 32 cañones. 
Procedían de Villafranca. 
iaja5 La diligencia que l e Granada «a-
lió para Málaga fué robada, r además 
los ladrones la hicieron volcar, ocurrien-
do desgracias. 
1856 A las once de la maflana sé hizo 
con toda solemnidad ei traslado de la? 
Bandera* de la Milicia Nacional desde 
las antiguas casas Consistoriales de lo. 
Plaza á las de San Agustín. El Ayunta. 
miento las recibió. Las banderas iban es-
coltadas y al frente de la fuerza el Co-
mandante del primer Batallón don An-
tonio Verdejo. Las banderas .entregad&s 
fueron cinco. 
1856 Salieron dos proceslonea jie la 
Virgen Santísima, como término del mes 
de María. Una salió de la Concepción 
con acompaflamiento de rilfias, con velos 
y coronas de rosas. Iban dos bandas de 
música y un piquete de Cazadores de la 
Milicia. Lfl) otra salió del Cister, eisis-
tiendo nifiej y señoras. T.« »?coUt !a 
componía una Compañía de Aragóxi. 
1861 Be veriñcaron carreras de eaba-
líos en el educe del Guadalmedlna. Varios 
eabaliofl se despistaron y hubo atropellos 
y contusos. 
1869 Se puhlicó la nueva Constitución 
EspafiO|a, que entre otros Diputados fué 
suscrita poir los electos por esta Provin-
cia don Casimiro Herralz, don Federico 
Maclas Acosta, don Adelardo López de 
Ayala, don José López Domínguez y don 
Joaquín García B'rlz, 
. 1870 La Directiva de la Sociedad que 
construía el Teatro Cervantes, en el so-
lar del llamado de La Libertad v antes 
del Príncipe Alfonso, anunció el a'rrenda-
miiento del mismo, admitiendo proposi-
ciones durante veinte dias. Firmaron la 
convocatoria los señores Campo Garin, 
Enrlaiiez Delius y Orozco. 
1873 El gobernador interino don je-
sús Calvo publicó un Boeltin extraordi-
nario participando la apertura de las 
Cortes, én las que se dieron Vivas A la 
República Federal. 
1875 La comisión rondeña ejecutiva 
del Monumento á Espinel, ñrmó eí con-
trato con el Arquitecto don Joaquín Ro-
dríguez Illescas. Se ajustó en 6.500 rea-
les, pagados en tres plazos. La altura se-
r ia de T varas, él material de mármol v 
habla de terminarse el 7 de Septiembre. 
1886 En una casilla á espaldas del 
Hospital MilitaT_habitada por un carbo-
0 
ñero, fué preso Francisco López Ramirpz, 
presunto autor de la muerte del Alcald 
d« Alcaucln. 
1886 El Gobierno aríqulrió para el Mu-
seo el cuadro «Dofia Blanca de Navarra», 
del malaiguefio don José Moreno Carbo-
nero, «La lapruna de Venecia», del señor 
Muñoz Degraln v «Una victoria más», 
del señor Martínez del Rincón. 
1890 Se instaló en Málaga la Sociedad 
anti-esclavlsta fundaba por el cardenal 
Lavigérie. La reunión tuvo lugar en el 
Liceo. Presidió el señor Obispo. El ilustre 
viajero don Luiai Sorela pronunció un 
discurso en p ró de la idea al gue replicó 
el abogado don Félix Rando Barzo. Se 
nombró una Directiva, 
1890 Se firmaron las Bases de la Aso-
ciación Descentralizadora Literaria y Ar-
tística, que se constituyó en Málaga, por 
varios literatos y artistas, 
1903 En el paseo de la Farola, cerca 
de la Batería de San Nicolás, puso fln á 
8U vida, disparándose un tiro en las sie-
nes el joven Carabineró Antonio Godino 
Romero, qiyS prestaba servicios m las 
oflcinaa de Hacienda. 
(Extractadas de ta ohra inédita «Ana 
Us de Málaga y su Provincia» redao 
toda por los Cronistas Sres. Diaz de 
Escovar y Diaz Serrano.) 

i e m f r i M s t i i r i e ü s malapeis 
2 de Junto 
1520 Dofia Isabel de Espinosa, acom- f 
paflada de otra religiosa del convento tle 
Nt,m, Sra, del la» Nieves, de Córdoba, de-
lebró la primera procesión 8n el convento 
de la Madre de Dios de Anteqneira, en la 
casa conocida por el Curadero de la Cera, 
en la Plaza del Álbalcln. 
1535 Acatando Real Cédula de la Em-
peratriz, fué recibido por Regidor. J"an 
de Berianga, á quien Málaga, debió 
grandes beneficios, 
1581 Por temor á la peste que estnb^ 
eercan», el Comgiidor de Archidoma, 
mandó que ningún ventero ni ventera, 
uvA'uÍH'm U v r d u t w m , «fu. (narfa dn K W U Í -
f'ftd. feáj« pena (í« cien azote», y qtie t*»,. 







d n , I 
p«def. 
1H14. 
dudad revisó Jai conitituiílrj» | 
ermanded de la Degollfw'd^iij 
Rautieita, concediendo A lo*' 
nerosoe privilegios y gm-
lo» los de estar libres de nía»* 
cobfariziis do Bula» y bués- ' 
Negó la oludpd la licencia para 
fundoir en «lia A lo» Carmelitai Calza-
do». 
i(51,R. fS. M, el Rey, reeolvló l a i duda» 
Bfior Onlspo de MAIagá, io-
nactonos previa» para pfro-
a de sangre en la» poseslo-
ade» y Prebemidado» de e»-
quo elevo 
bre I R » 1Í 
bar la Mu 
m» de di 
te Cfiblldc 
ííión el Deán de MAla-
a Pacheco, hijo de Ma-
1756- En !a Catedral de Granada, $p 
consaqfró el Obispo electo de Málaga, don 
José Franqués y Barro de Caetilla, 
1782. Se publicó y fué después Impre. 
m en Málaga, urna psgmát lca sanción, 
declarando y ft&tableciando cuanto debía 
observarse.sobre el pago y aceptación de 
\pm Tetras de Cambio. 
1782. Se publicó Real Cédula, que ^ué 
imprf»a en Málaga,, creando Banco 
Nacional con el titulo de San Carlos, pa-
ra facilitar la t operaciones de comercio 
y el beneficio público del Reino v de eus 
Indias. 
1787.^  La, Real Junta Malaguefla. de 
prpncWn de Hospicios Y C B M S de'Wíftrr 
cordia, emitió ratonado y extanso Infor. 
me sobre loa establecimientos beffiéflcns 
de Málaga, 
1780; E l arremlo de panadero» contri-
buyó á las fiestas por la proclamación o»' 
Carlos IV. repartiendo 3000 pnnes á lo« 
pobres, más doce cat^a» de media hoya-
ra A los mendigos. Él coledlo de Plate-
ros, celebró función relldosi 4 la Con-
cepción, iluminó y distribuyó do» mil qul i 
nlentos panes, 
1801. Celebróse una grani función rell- : 
glcwa en San Felipe, asistiendo el obispo 
Sr. Lamadrid, la nobleza y comunidades 
relidosa». 
1808.—Ileunlda la Hermandad de Núes 
iro Padre Je^ús de Vlflero», acordó entre, 
car sus alhajas para oue fundida la pla-
ta 8» vendiese y con ella se avudase 4 la 
defensa, del reino contra lo» franceses. A 
e^ te fin se mombró nna comisión fompues 
ta dfl don Antonio León y don Feliciano 
Bestant. 
1810. Se enterró A don Francltoo de 
Altamírano v Andrade Manrique de La-
ra, ma/rqués é% Isla Hermosa. Regidor 
perp^tiíjó, filferez mayor de ewía ci'?'!?)^ 
y gentil hombre da S! U . Vivió en la ca-
íle de Alamos. 
1819. Dlsertió en el Real Copulado 
TnnmHn r.rtfrfn *5tii»rp* arthrA «1 «11. 
Su 
las 
1821. Él Cabildo Catedral acud 
MajeaU-.d, pam que no m v^n i^* 
casas del Cabildo y de la fábrica, com-
pmndidas en el perlmetr o de las obras 
de la Iglesia, á lo cual accedió Fernan-
do V I L 
1823. El Jfitendemit© de lai provincia, 
dió cuenta al Ayuntamiento de la» gen-
tiones hechas para evitar la ejecución deJ 
los Piratas condenado» A muerte. 
1840, Comisiones del Ayuntamiente ;y 
de U MUiel*, visitaren al Juez sefier 
Galvls, A fln de que socase de la cárcel, 
a!, al^lde wgunda dow Cristóbal Pas-
cual. 
1845 La milicia maírlonñí qfne estaba 
en Málaga, tomó precauciones al notar 
á la vista deJ pueblo vario* buque» sos" 
pechoeo», 
< 1850. Se verificó en la Plaza de Alva-
rez, la segunda corrida de Beneficencia, 
estoqueando Francisco Arjona Gmllérr 
(Cúchar^s) y Juan Lücas1 Blanco. Toma-
rifen loa toros 119 varas v m .at^giiJOja-, 
ballos. Resultó herido el picador Manuel 
Martin, (Castafiitas). 
El segumido toro, llamado «Paperas», 
dejó renombre, matando nyeve caballos 
en vednte y nueve varaa. Blanco le dló 
cinco pases y una aoberbla estocada r«-
cibiendo. Se repartieron versos en elogio 
de Gúchanes y del organizador de la co-
rrida don Francisco Lengo. 
1850. Se prendió fuego á las ropas de 
um hijo del médico sénor Lagarde, mu-
riendo' abrazado. 
* 1855, Principiaron las fuaiciones reli-
giosas en celebridad de la declaración 
dogmática de la Pura Conjgpción. Por la 
tarde se cantó en la Catedral un magnifl-
co himno de don Marian^ Reig, s a l i ená i ' 
después la procesión con gran acompa- ; 
ñamiento. El templo estaba profu8amen|| 
te iluminado y la concurrencia impedf| | 
se pudiese andar. Por la noche se i l u m l | | 
nó icón más de 6.000 luces la fachada 
la Catedral, bajo la dirección del a r q ú | | | 
tecto don Cirilo Salinas. 
Hubo fuegos articiales y música en la-' 
poierta, iluminándose también el Palacio 
Episcopal y la casa de los señores Wun-
derlicE, -
1856. Regresó de Granada el Rey don 
Fernanda de Portugal,, quien se embar-
có de nuevo en ei ywor «Mindelo», que 
zarpó por la madi ugada. 
1858. Dieron principio los festejos del 
Corpus. Salierfoni comparsas de gigantes 
y enanos, se repartieron panes á los po-
bres y hubo veladas en la Plaza de la 
Constitución, v AÍameda. Se inauguró en 
la Plaza, un magnifico templete, rodea-
do de jaHlnes con estátuas y surtidores, 
cuya trasa se debió al Arquitecto don Jo-
sé Trigueros, al que secundaron el maes-
tro don José Trigo y el pintor don Salva-
dor Martin, 
1860. ' E n procesión de rogativas para 
que terminase el cólera sacaron losveci-
nos del barrio del Perchel,, las imágemes 
"de SatitatTerfc&a, Señor»- d i C o l u m n a , 
Virgen del Cármen v Señor de las Mise-
ricordias. A l acto asistieron muchas per-
cheleras. 
1801. Falleció don Miguel Crooke, per-
sona muy, estimada en la buena sociedad 
de Málaga. 
1868, El poeta-veterinario José Pa*»-
cual y Torres, pddió permifio para publi-
car un periódico titulado «La Aurora Bo-
real». 
1870. El Colegio de Abogados, eligid1 
por Í U decano á don José Rafaerde Lara, 
v secretario á don losé Serrano Delgado. 
1872. Se inauguró en el Liceo la £xpo. 
slciój^de Bellas Artes, Pronunciaron dls-
cursSiiílos sefiore» Sancha y Marín Ló-
pez, fía el mismo local se adjudicaron ios 
premios de la Exposición de Florlcul-
tura. 
1878. En la calle Agustín Parejo, un 
nacional hirió gravemente á otro compa-
ñero. Declaró que se le había escapado el 
tiro ds su íusiL 
1878. Se «elfibró un» oovllladft i 1 * 
fleto dt jas victimas de la galerna del 
Cantibrtoo. 
La comisión organizadora la priüdia 
don Manuel Oroiíco, siendo secretarlo dea 
Joaquín Dlax de Escobar. Presidió la se-
ftora dofla Victoria Duarte de Her»fUa y 
IMB Rofioriliis do ílKiutn narrloniofl, llno-
im ((i.) M^i edla (G.) Alvaress de Lina ra y 
Heredla (T.) Hizo el despejo una lección 
de lanmeros de VlUavkiósa, Los novillos 
erante Miura, Pidió laUave don Manuel 
Utrera. Mataron don Manuel Grande y 
don Pedro Alvarez. Dirigió la lidia «fto-
catiegm» 
1889 Mudó t i ingeniero de caminos, 
director que fuá de fai obras dqjl Puerto, 
don Francisco Pristo Cantes, 
1803. En la calle del Carril fué muerto 
José Fernández Flarrionuevo. 
1894. Debutó en «1 Teatro Circo de ta-
ra, una compaflía dramática, en la cual 
figuraban las actrices S r t i , Estrada, Es* 
peje, Hurtado, y Coronado, y los ssftorss 
Fuemtes, Trevlno, GalvAn v Baena. ! 
1901. Se celebró la primera procesión 
para, ganar el Juiblleo Santo. La presidió ! 
el seflor Obispo y saliendo de la Ca edrat, I 
visitó las iglesias de Santiago, Merced y 
Victoria. 
1902. Se celebró en Antequera una co-
rrida de toros da la ganadería de Callan-
tes y Bustlllo», de Sevilla, maAanr'o los 
espade* Diego Bodas (Morenlto de Alge-
clras) y Domlmgo Cresipo (a.) Currlto. 
1903. Se sintió una fuerte tormenta, 
ocompaflada de copiosa lltivia, que causó 
granaesTaflos en los campos. 
1903, Se inauguró el nuevo alumbra-
do ds la calle "Sel Clster. 
Todoa los faroles fueron dotados de me-
cheros Aúer, 
1903. Fvé obsequiado por varios de sus 
amigos políticos con una comida en ei 
popular «Cinco Minutos», el director de 
«El Ultimo», don Diego Borrajo. Brluida-
ronlos sefiores Espejo, Gómez fotta. Reí-
n a Cnón: N a A r a e lUrnisaz. Affnllar. Pucra 
fn su elocuente brindis, á I it l ^ r n t » 
de» de cierto* políticos y al afecto y ertcr-
g'ía de los electores del barrio de Capu-
chinos . 
1912 Salló la procesión de NuestrA Se-
floira del Rosarlo, de Santo Domingo. 
AsUtieromi la# nlfia» de las Escuelas Na-
djnale t de San IM^f^a*^} Ntra. ttp de 
la Victoria y San Antonio, la Conwegi^ 
rlón de Dama* de Ntra, Sra. del Rlsarlo 
y la Marguesa de Larioi . 
1013. En ei Círculo Tradición «lista, ins 
talado en la calle de Madre de Dios nú-
meiro 17, se celebró una velada organiza-
da por loa elemeivU» Jaímlstnw, a«l8tlen-
do el Rv^: Padre Gatnarra, que aronim-
cló un notable discurso. 
(Bxtracladai de la obra inwi ia «Ana 
les de Málaga y su Provinci#n redat-
toda por los Crnnistás $res.iDiaz de 
Escovar y Diaz Serrano.) 
.n- iJL^ LlMj..)< .1— I I II miM..J. 
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1239. Hubo un eclipse total de sol. Se 
vieron las estrellas en pleno día. 
1521. Diego de Altíérar, vecino de es-
ta <s|udad, ante Juan Diaz, mandó por 
su testamento labrasen sus herede os lo 
capilla llamada de San Gregorio, en el 
Convp-nto de Mínimos. 
1532 Andrés ligarte BarrientoS;. en lu-
gar de Gonzélo Hernández de Coalla, por 
virtud de Real Cédula en la gue se ma^d0-
ba que durante su menor edad lo usara á 
su nombre, su padre don Fernando de 
ligarte, vecino de Velez Mélacra. Tomrt 
posesión por el nombrado, Luis de Col-
menar®». 
1554. El señor Obispo publicó un edic 
to para qiye cuantos exhibiesen provi-
sión de S. M. para vacante, resignación 
ó permuta de careros, en este Cab'ldo 
Eclesiástico, exhibiesen sus título» die-
sen toda clase de datos al efecto de ha-
cerse el expediente de limpieza de san-
are, (iue excluía á los qute procediesen 
de cristianos nuevos. 
1556 Se acordó dar cirios grandes 
para la procesión del Corpus, sacando el 
imnorte de los fondos de pmplos ^1 Co-
rregidor, Alcalde Mayor, 16 Beíridores, 
16 Jurados, alférez mayor, alcaldes or-
dinarios, personeros, mayordomo, abo-
gado, médico y portero de la CDrpc,ra-
ción. j JL . . . 
1590. Eí poeta don Rodrigo de Nar-
vmt j Rojas, contrajo matrimonio en la 
iglesia de fM,. f !r- r h ' de Antecfuera, con 
4pfia Estefaní i ! Mendoza, hija de don 
Pedro de Narvac-t-c j doña Estefanía de 
Mendoza. 
, .1115. ^ o ñ * Marfa ú& Bourmaa, vluá» 
dSTKiHugrBouiTO _ 
to. disponiendo que un año después de 
su muerte se sacasen de sus bienes, 100 
ducados, imponiendo un censo, con el íln 
de dar de comer un día cada mea á los 
presos pobres de la cárcel de Málaga 
1648. Junto Á la Peña Horada, se en-
contró nn lumbre dego^adr», carnes de 
veinte y cinfo afiof, que i^^mñüéi 
1656, ¡jos intdessíf isnvlayofe contra' 
Málaga, ung. escuadre, da qui^cd na-
víé#. j % . . 
co ,f\ maésieo Prft<Ja, 'm píanos %¡l 
g'iRíie euensH de la* S. I . C. 
1788, Fl obispe scftear F«rT«r y Figwe^ 
redft, eripenó uhft visita Pastoral é Va» 
Iez-Mé.la!ga, donde noblfcza y pueble Is 
hicieran una cariñosa recepción. 
1803, Entró en el puerto de Málaga, el 
bergantin «Unión», que conducía de San 
to Domingo, 150 hombres, soldados, pre-
sidiarios y desertores. En, la navegación 
murieron siete y en la rada ocho, aun-
que se creyó hablase ocultado la verdad, 
todo» victimas de la fiebre amarilla. 
1882. Sufrieron la pena de garrote, Jo 
sé Rodrigues (a) Tontería José López (a) 
Nene, y José Bernabé H U M O (a)' Fajardo 
el Coio, los tres malagueños. 
1840. El preso político don Cristóbal 
Pascual, fue conducido desde la cárcel, 
al Ayuntamiento por una comisión de 
concejales, vencida la r¡esistencia del 
juez señor Galvis. 
1842. Un hombre se subió á una esca-
lera de mano que había en la fachada de 
la casa de don Manuel Agusün He-e 'ia, 
arrojáír 'ose desde lo alto y muriendo 
horas después. 
184c>. Nació en Santander, el alustre 
literato don Federico Moja v Bolívar, 
que durante muchos años residió en Má-
laga .donde falleció. 
1843. Aparecieron en la b^hía las fra-
sratas «Cristina» y los bergantines «Plu- \ 
tón» y «Manzanares», enviados por el go 
bierno para bloquear el puerto. La Mil i -
cia Nacional de Artillería, tomó las ba-
terías y los cónsules pasaron en un hn. 
que inglés á la fragaita «Cristina,», l imi-
tándose el almirante a decir cumplía ór-
denes suneriores. 
1844. En uina huerta cercana al Mar-
tinete de Heredia, un guarda mató á un 
hombre. 
1844. Junto á la Torre de San Telmo, 
apareció ahogado un joven demente, que 
varios días antea se fugó de su casa. 
1845. Hubo temores de revolución, 
por lo cual el jefe político, mandó cerrar 
varios cafés v tabernas, organizó patru-
llas v reconcentrda^erzas. 
1845. Un guarda cosita* aprehendió 
por sospechas de contrabando el,falucho 
v «Pedro Juan», resultando muerto el pa^ 
trón de este . 
I ron ocho tofJHB^ 
clno de Brenes. Solo el criinto y eF sépti-
mo toro demostraron algnun, bravura. 
El tercero, fué fogueada. Mataron 12 ca-
ballos. El espada Juan Pastor (el Barbe--
ro), rio trabajó por hallarse enfermo y sí 
los otros dos armncia^og. Antonio Luque 
fel Camará), de Cór '">ba; y Francisco 
Santana, de Málaga. El servicio l ie pla-
za fué excelente, gracias al Reglamento 
qne mandó imprimir el Gobernador don 
Melchor Ordofiez y é las prevenciones 
que reclactó P1 alcalde marqués de la Pa-
niega. Hubo gran entrada. 
1848. Fué puesto en libertad el rpH 'or 
señor Ga:rcía de Segovia, por las luflnen-
claa de varias comisiones, especialmeute 
la del Ayuntamiento, y la gestión de la 
condesa de Donadlo. El señor García de 
Segovia, finé seguidamente al municipio, 
v unido á otros conoeiales, atacó la con-
ducta de las autoridades, teniendo que 
llamarlo a/l orden el Correíridor. 
1850, Un buev acom^ti,') en c«íle fie la 
"Mnldad, ai niño Pttdtr) Héiyes, matán^ 
dolo en el acto. 
185?, Llegó el general e.iihñ$«sH% 
director del amia,do». KH-I* '•••> s. ^h«tW. 
J85J?. lAi-píó á este p,ü«*to t i vapor.da 
guerra «Vigilante», crue mancaba el ítia-
la^uefto don Rafael Sostoi y á sti bordo 
venía el general de Marina, don "Luis 
Pinzón, al que cumplimentaron las auto 
rldade», 
1853. Descargó en esta provincia t i " a 
tormenta de agua v piedras, oue asoló 
comarcas enteras y en otras causó orran-
f^ hs dafíos. Los pueblos mis perjudica-
dos fueron Antequera, Archidona. Arda-
las, Cuevflc, B'ajas, Mollina, Campillos y 
Fuentepiedra. 
1855. Continuaron las fiestas reUrrío-
S P ^ celebrando la declaración dogmáti-
ca de la Pur ís ima Concepción. La fun-
clón d'e la Catedral, fué solemnísima, 
asistiendo todas las autoridades, corpo-
raciones y emipleados, predicando ei ma-
"•Istníl don Juan N. IJÓ^PX, y eslrenárdó 
%m ln misa ' • ' " I mo^ntro Bfticy. ^or ln tar-
de hubo salve y letanías, estando llena 
1n ' " ioslo de flpTpg. 
1855. En la Pla^a de Alvarez, se lidia 
ron s o j g toros de 'Ion Anastnslo Martin, 
ri<qt<-nrm^ li5T1fir),<5fl p] cuarto y,nnipto, míe 
en 18 varas mató 6 cabnll.is. d n i p n ^ n 3 
ViprHns. Fiip.rnn psnnrtñs ^ h t n ^ l n TnnUe 
^el Cnma^é). de Córdoba, ,tp»4 Tiriñ^'^^r, 
fPfnoie), v P ! m a l a ^ u ^ f o Jnp4 Rodri-
" U P T ; , ^ o n o f l i r l p por el "T^rr\0^n»i (rne acá 
A m ó r i c a . 
WB;. En la Pinza de Al^orpr, ^ 
^ v . Tosí •Rn^H'Tiipr rr>pne+oV ir Mft-
nnel Cnrmonn fel PnríofferM, Wiií)0 írrnn 
npn0 v pi rropndo prestó rnuího. Mnrle-
1858. Se relpbró la ancrtnra d© la Ri-
fa, gue en una tipn'ía de ^amnaffs Ipvan-
Korífl en ^ AlTm'edn. f n í r i ^ ]fl «ocfedad 
pp"eflcpnc}a domiciliarla, titulada de 
Sen Juan de Dios. 
18^0. Salló de la Aurora Ma^a, una 
nrocesii^n de roga^tivas para que el cóle-
ra f ermln BSti^Mm::* • '7*#''-
18R3. En U Piara de la Merced, se 
sortearon doscientog premios en metáli-
co para viudas y huérfanos, hilos de es-
ta provincia. 
1864. Honores de gran solemnidias re-
vistió en el Teatro del PHncine Alfonso, 
el beneficio de la primer^ ortriz dnfia 
Cándida Bardalla, con el drama de don 
José María Diaz, «Redien-cló Eí! ÍT ICPÍO», 
ofreció una corona á su 8o»;a de mérito f 
el palco escénico se cubrl^ de flores. Se 
repartieron poesíag de don José G. Bru-
na, don Juan Pérez de^n izmán, y don 
Antonio ^uis Carrión. La DardaJla y Za-
mora, estuvieron admirables. 
1867 Entrada la noche da las cerca-
nías de Alpandéiré, tres andidos sor-
prendieron al Juez de pm de aquella 
vdlla éan Jo»* Má.Tcrue35 C r r & M t , ama- . 
rrándolo y vendándola les ojos. Lo lie- | 
v*ron 4 ua*,cuAv» m el sitio aanomin»-. 
do el castillo, pidiendo crecida cantidad i 
por su rescate. AWK 
1868 Por el bandido Qrlstobal Benitez 
fué secuestrado' un vecino de Alpan-
déiré. 
1868 Murió el arabista v literato ar-
chidonés dom Emilio Lafuentr Alcántara, 
1870 L», tertulia Progresista de Má-
.laga envió ¿ttB telegrama ¡si Congreso 
trafiladanddWr acuerdo ds adherirse á 
la idiea de proclamar Rey de B«paflflf| | 
don JBaldoiíiii^fiffiailero. ¿mi 
i8?2 Se quemiaron en el mar fuegos 
artiflelales. bajo la dirtieción de los pi* 
rotécnicos «evillano* doñ Maau^J y don 
José Mufloz, simulándose un ataque pe? 
fuerra* navales sontra una plaza fuerte. 
1873 Fué declarada la ciudad de Má-
laga distrito minero, nombrándose Jefe i 
al Ingeniero don José Vilanova, célebre 
historiador. . 
1878 Cesó en la cátedra de Economía 
Política, .que desempeñaba en e t^e trjjt-
tituto, por traslado á la Universidad de 
Granada, (don Rafael Jiménez Baena, 
despué» Marqués de Santa Casilda. 
1886 El Ayuntamiento tomó t i acuer-
do de nombrar hijo adoptivo d i Málaga 
al Ministro de Fomento don Eugenio 
Montero Bios, por loa servitcloa presta-
dos 1 esta ciudad. 
189? Murió el poeta y periodista don 
José Martínez de Aguilar, fundador del 
«Avisador Malagueño.» 
1909 En el lagar de Zambrana parti-
do de" Chapera, término de esta riuda^, 
vo* vr,n rnestión baladí, «e pelearon 
Francisco Cueto Blanco y Miguel Zam-
brana Merino, resultando el segundo 
muerto y el primero con varias heridas. 
(F r l rarfadas (le ¡o nhrn inr i l i ln u. \n: 
}('.<} do Málaga ?/ .<??/ Prnr incin» redac-
tada por los Cronistas Srns. Díaz de 
ttsrnvar y Díaz Serrano.) 
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1489. Se acordó celebrar l o i cabildo» 
en AtarozaJias. y considerarlos como Ca-
las de la Ciudad. 
1492. Teniendo en cuenta los servicios 
que prestó Lope García en la toma de 
Alhama y en fas de las Torres de la Al-
hambra, mandaron los Reyes desde Cór-
doba, se los otorgasen casas, huertas y 
tierras en la vi l la de Coln, especialmente 
de una isla cercana á ella, anarte de 
unos terreno» situados entre Marbella y 
Málaga. r -
14ító. Los Reyes Católicos fecharon en 
Córdoba la Real Cédula en que atendlen* 
do á, los leales eervidos prestados por 
García López de Arriaran Capitán de la 
Armada, especialmente en la conquista 
del Reino de Granada, acudiendT al cer-
co de sus fiestas y carabelas, estando en 
grave peligro, macándole los moros no 
pocos de sus hombres, Gispresaban su de-
seo de premiarle. Le conce-dleron un si-
tio entre la cerca de la ciudad y el mar, 
donde edificó easa, mesones y tabern6,i>. 
1492. Los ffoyef Católicos <ml naron 
á sus Repartidores de Málaga, se resti-
tuyese á Sancho Ruiz de /Valderrarna, 
vecino de Ecija, el Beneficio curado de la 
Iglesia de Coln, casai» y haciendas que I 
tuvo su padre, antea de hacerse pobla- i 
dor de Montefrío. 
1500. Se expidió Real Cédula, fechada ' 
en Sevilla, por los Reyes Católicos, orde-
nando al Comendador Juan Gaytán, Co-
rregidor de Málaga, no conociese en la» i 
Instancias dé apelación que se interpu-
sieran contra las provi'fenicias dadas 
por sus alca!des mayores ir las dejasen 
presentar libremente ante los jueces que 
p<T derecho debían conocer de ellas. 
1533. Los letrados del Ayuntamiento 
emitieron dictámen para que la ciu 'ad 
m a n ü m e s é en su poseción á los escriba-
nos y no sS nombrasen otros, mientras 
los que había no muriesen ó renuncia-
ran. 
1554 Ante la ciudad se quejó el bachi-
ller Alonso Gutiérrez de que estando des-
tinada la calle de Santa María pnra los 
traperos ó mercaderes de paños, muchos 
se hubiesen ido á otras calles, lo que era 
opuesto á ordenaazaa. 
"1554. Fué i«eciftWo por Escribano de 
Málaga, Diego de Puebla. <•»» U vacante 
por renuncia de Lázaro. . 
1557. 8e prssentó en ¡él Cabildo de la 
ciudad, el obiffpo Fr. Bemariio de Man-
rique, con el Arcediano Sr. Gómez de Fi-
gueroa y el canónigo don Diego Gonzá-
lez; Quintero, pidiendo é la ciudad que 
los .luagOE é invenciones que iban delan-
te de la Procesión del Corpus, desde este 
año fus&on detrás de la Custodia, evitan 
do así inconveniencias y escándalos. Los 
capitulares ofrecieron ocugarse del asun 
to, procurando complacer 4 su Ilusirí-
1557. La Real Chancillería de Grana-
da, en el pleito seguido contra la ciudad 
por don Pedro de Lascano, y otros,, ar-
maudores, y pescadoref, estimó que Má-
laga temía derecho á poner precio á toda 
^ | | Í ^§ p s e e d » , Wií a^SP^r A la de* 
m'íüdft de ^ M S d'os fcar^ráj* eRft^i 
I j f l , Fuá bautla&de ea la P a ^ B ^ i U 
di San P'edre de Anteíivera, ya t t í 
de ella A m f r m s i s m Fernánder-, el vé* 
Jebre poft«, Rsdr© de Isptncíja, eeneeitíó 
tftmMáíi pa? Fray Pedre de la Virgen dt, 
Gracia, (SteadO1 sus pad.rinos don Diego -] 
de Espinosa y su mujer dofta María de 
Santiago . ¡ ¡ 
1637. Falleció en Granada, el notable 
literato malaguiefio P. Jorge Hemelmfen. 
Perteneció á la Compañía de Jesús y fué 
Prepósito General de la Orden de Anda-
lucía V' Representante ©n Ronda. Escri-
bió entre otras obras «Apunitamientos del] 
aombrn y ántiguftdád y grandeva de la 
ciudad d!é Málaga» «Di^^uta T Ü ^ o l ó g k ^ 
y «De ÁrKam Guráum.w 
1661. En la Puertar del Mar; mát'aíroay 
á puñaladas á Francléco de la Rosa, a l 
que enterraron en el Sobrarlo. 
1685. Se enterró en el convento da San 
Bernardo á doña Manuela Gttiérrez de" 
Salazar, mu 1er del Regidor don Nicolás 
de Salazar v Arciniega. Testó ante don 
Juan de Espinosa. 
1727. Don Nicolás de Silva y Cardona, 
natural de Madrid y más tarde canellán i 
mayor de la iglesia de la EncaTnación de 
la Corte, tomó posesión del Deanato de 
MéJlaga. 
1783. Suspendiéronse las obra» de la 
construcción de cafterlás para la t ra ída 
de aguas del acueducto de San Telmo. 
1785, Se terminó la reforma de la igle 
sda de San Felipe Neri, ampliándola .y 
adamándola . La bendición estwo á car-
go del Prepósito Padre don Juan Soria-
no, orador elocuente y varón muy vir-
tuoso. 
1789. Se dió cuenta en Cabildo, de 
una Real Cédula, para que al objeto de 
remediar la escasez de granos que se es-
peHment^a, se mncedies-e libertad de 
derecho á los que se introdujeran por las 
costas y términos de la Península, grati-
ficando además á los importadores con 
un real por fanega. 
1801. Se iconcedió á la malaguefta do-
fia Rosa Calvez de Cabrera, el nremio de 
veinte v cinco doblones, por tragedia 
en cinco actos «Ali-Bek». 
1803. El gobernador del Obispad» Dr. 
D. Aguistin Galindo, publicó un edicto, á \ 
fin dfl míe se llevase á cabo con toda so- | 
lemnidad la procesión del Corpus, nro-
hibiendo ii^s.pn Ia,s dama® de diablillos I 
y MandaAcío'conCTfi^iesen todos los clé-
rigos de la localidad. Los; que •acudiesen 
á ver la tvrareslóñ deberían estar descu-
biertos, sin redecillas n i gorras. 
1808. Don Feliciano Bastlnt v don 
Antonio de León, en nombre de la Her-
mandad de Viñeros, entregaron en la Te 
sorería del Consulado, para los gastos 
de la guerra contra los franceses, los es-
cudos, campanillas, bastones y lámpa-
ras de la Hermandad, todo de plata, con 
peso de ciento ochenta, y cuatro onz^s. 
1819. En. el salón del Real Consulado, 
disertó don Francisco Ruiz de la Herrén, 
sobre lais relaciones de la producción con 
la rircmlación, 
1821. El obispo de Ceuta, Fray Rafael 
de Vólez, se OPUSO á que el Jefe nolítico 
de aquella ciudad africana, admitiese Jú-
dios en la plarav lo eme dió lugar á nu«-
vas desavenencias y consultas al Go-
bierno. 
1827. Murió el obispo Fray Manuel 
Mar t inm 4 
1833. Temó fiose's^n d i | i Cinonjía 
Doctoral el granadino 7^4 HisSw 
Agut'l^r. 
ISSI. Fuá conducldq ^-tm& ZVM\%I ^ ©n-
^8, el capitán (1& Milicias don Fratu-i«ü 
íavler Mendeí, al cual %% lo embarcó jpa-
ra Alhucemas. 
1849. Continuaron lo» b«quc8 del go-
bierno, bloqueando el puérto. 
1843. Regresó desde Monda, tma v>Kr' 
te de lá columna que salió de MálB^a y 
que había sido rechazada por lo» sorra-
nos. Los nacionales protestaron del pro-
ceder de algunos da sus nftelalttB -
1844, Fn las ptavns de San Andrés 
Éuó mueno de un tiro José Pérez, de 45i 
afio?. 
1850. Deisipuéi de recibir secretos avl*! 
sos, salló el comandante general sefior i 
Martlnei, con el escuadrón de Africa, p» I 
ra Vele». 
1860. Salló de la Catedral, la (proce-
sión de rogativas para que terminase la 
epidemia. Asistieron nlfios de la provln- • 
cía, pobres de los asilos, emplead O Í , i 
jefes y oflclales, sacerdote». Obispo, Ayun ! 
lamlento, gobernadores y una compafila 
de Córdoba. Se llevaron las Imágenes de! 
íoi Santos Mártires, Santo Cristo de la 
Salud y Ntra. Sra. de la Victoria, sin ] 
alhA|a8, adornos ni flores. Más de 20.000 
almas acudieron, resultando el acto con^ 
movedor. , ' 
1861. Se celebraron públicos reifocl-
los por el feliz alumbramiento d® Su Ma-
jestad. 
1862. Se verificó la bendición de la : 
iglesia,y convento de la Trinidad. 
1869. Falleció el médico don Joaquín" 
Glmldeí Rodrigtlez, uno de los más acre-
ditados de esta ciudad, 
1872, En el teatro Cervantes, terml-, 
nó su temporada la compañía de Opera 
de don Ciro Bemabeui, 
1872. Se nfomoviió un motín en el Va-
He de Abdalajis, ipil grito de ««¡Abajo los 
consumiosI» vy «Muera el médico», 
1873. Reuñidoa en el Avirntamlcnto 
los Jefes y oflcialeis de la Milicia ciuda-
dana, acordaron pedir explics^fíjnes 4 la 
Comisión que había ido é. Bél-rrka, á la 
compra de fusiles, á la ve* que <=e nombró 
otra comisión para que con ií>ual ótjeto 
marchase ense<?ulda á Glbrajtar 
1873. De conformidad «fvn el rareiccr 
de la Academia de Bellas Artes ©1 Ayunta 
miento acordó empezasen las obras de 
reedificación de San Pablo, 4 reserva de 
peT-fp^cionar los planos, 
1878, En el Círculo Mercantil, ge for-
mó una comisión especial organizándo-
se fiestas, siendo designn.ri,^ d n Mannel 
Casado, don Nicolás Mufios Cerlsola y 
don \ugnsto TereT-, Percbet. 
1880, El Ayuntamiento consideró con-
veniente el derribo de los CobmlMS de 
los Mártlreis, y de las Catalinas, hacién-
dolos desaparecer como té había veriñ-
cado en los del Arco de Bue-taventura, y 
Arrn de Granada. 
1888 Habiéndo-sé presenndo la plaga 
del Mlldevv, en los parrales d@ Coln, Al-
haurtn el Grande y otroa pueblos, se acor 
-ovpdj. «vwui(W¿i ñ s fi vdv¡pfl! zp svi 
ta '«cqoo zogniM l'BJQttaií fB opTamp . 
-uoo «jq^q epuop 9 'JB^Baq^o ep 9f).u9p9» 1 
-oad %S8i9K ap (4J;ond fe pJgiai'j -g^ QX 
O Q 'latiOBaBO 'oSsaaog Z I U H 'ft^'S ^ 'Bpos i 
ua ^jqiipd w Qd\¿$u.dq uy un U O Q 
'«^iamníi» snti "Stes •él 
e j j o y xiuy; «lOyas p a ^ d u^tqwBV^tuox 
•(oCjq) I U 9 0 0 ^ ' O & U B J J 
- B Q 'cijos sa^S Boi X Bpx Bqouoo B^ t^og 
- 9 8 v i 98opti9?n'Sunsíp ' e a i u B A J ^ Oa^Bax 
19 no o^aspttó'o un 9DÜÍJI»A 9 S "8681 
'BáBid 
BAana v i BMnBqtuoo A 93Bípn^e9 enb 
BJBd "BanjinDíaSv 9P i B P ^ T A ^ d ofeisuoo 
IB aíjanoaa seuopBjiodaoo « B P J B A . aod pp 

Día 8 ii« Junio 
U92. El obispo don Pedro de Toledo, 
formó los primero* estatutot para la Ca-
1500. Se concedió por Bula de S, S. A 
la^ Iglesias parroquiales de Málaga, tres 
novenas dS los diezmos que pagaban los 
moriscos. 
1553. Se mandó reparar el castillo de 
Fuepglrola y 4 este objeto se solicitaron 
J tcientos ducados del señor Obispo, que 






r ías criJé 
a Hermandad parfc 
chore» en la villa de 
ron alcalde» de ella 
v Á Bootello, el ma-
w Escribano de nú» 
con arreglo á la 
Acordé medir el agua y cafie-
^iudad otorgó al Comendador 
de Santa Clarailael remanente de fe fuen-
te de )a Puerta de B'uenaventurai estu-
diando las ésfftrituiims que hicieron l u á n 
de Almada y Pedjxj Dl^z. 
1559. El Regidor don Lómez de Coello, 
expuso qué pretendiendo el Corregidor 
providenciar en la« causa» qué correspon?, 
dían á los cafiltllefro» sobrefieíe», á ciíyo 
fin se había solicitado la ejecutoria que 
ohcrrba en la Real Chanj5lllaria. de Grana» 
da, era» un deber oponerse. Conferencia^ 
ron los cAnltulareB y el Corregidor, en vis 
,ta d e i a gfravedad qtie se daba al asaunto 
aplazó cu resolución. 
• 1559. Se acordó, dada la pobreza; del 
Convento de Saij; Bernardo, concederle 
una cantidad de agua de los remanentes 
de la clíadad, sin qne tuviese que abonar 
nada, por ella, Algt>no« Regidores se opu-
sieroa. 
1562. Ácatándoee la Cédula de S. M, 
oiie exhibió, fué aceitado como Regidor, 
don Jl^an de Silva. 
1592. El obispo don García de Haro, 
rradecldo al donativo que para las . 
a» del Coro, díó el capitán don Bal-^ 
tasar de Zurita, le otorgó la capilla de í 
San: Sebastián y sn bóveda, á la entrada 
da ta Cai^drai" por i « puerta de la» Ca«.^  
-demiB. - . ^ - . - v . 
ag á 
ol>r'8í 
1621. DeJ6 cor tma temporada ds wr \ 
Rector del Colegio de San Ildefonso de | 
San Lncar, el poeta antequerano Pedro ' 
d« Eepinosa, awrtltuyéndole él Llcdo. Ro- j 
«trigo Art*íi. i 
J631. Se estrenó el poro d e j a C&te- } 
dral, celebrándose una solemiOT^hción 1! 
religiosa. 
Por la noche hubo luminarias, 
1644. £1 sargento Cristóbal Rodrl- I 
guez, degolló en su casa de la calle a a | 
Buenavcnura, 4 su mujer María de Menl 
dieta, m 
1663. En¡ el pago de íotrón mataron á 
puflaladas A un vecino de sita ciudad ^ 
ílaraade Diego dr Sftlaíar, ^uyf cadávsf ] 
le «pterró en el SograHe. 
1666. Si enterré en el Hifri^ie, 4 
Frawlfiee Gnrcía, nalufRl de MAlugn, 
ai sus mntRf'íjn, eitand» p f lW| | i 4W i 
1691 Tmiilnrtse di r f w í m w I ^ l f j i * ^ 
ftín di» SftbsiÜA», di A n i e q u i r a , m» j 
bo ofofie^ léfi loliinftii 
Í70Í, Se riniseslónrt del ca^-di ' 'Prior j 
del Convento y Hospital fin San Jimn, de i 
Dios, ^rfl,y Gregorio de Plflies. 1 
1753. I*rohibtóRe la rep.eresentación 
de comediBa en la provincia de Málaga, 
con arreglo a lo mandado por 8. M. Se 
puiblltíó. esta disposición por el secreta* 
rio «le Cámara del Obispado don Pedro 
Ga.rcíé Éae'láa. 
1756. 'Habléadoaie réducido las rentas 
dil colegio ds niñas huérfanas di Kuis* i 
tra Siftdra de U C o n t m ^ t M limiió sl 
número ds educendas & veinte . 
1769.» Se encargó el maestro Alonso 1 
de Ribera, dorar y adornar las coluni- I 
ñas i. y ^jápltelea de la Ce pilla Mayor de 
la Catedral, ?n ciiira rfstanración se in-
virtietfn 3614 librltás de oro. 
1780. E l Ayuntamiento envió «u en-
horabuena al nuevo capitán general de 
las co«ia.8 del Reino de Granada, Conde 1 
•Je Gerena . 
1798, E l gobernador don Pedro Anto-
nio Truj 111o, hixo-. publicar en, i^sX:.sitio» 
de costumbre iae-vn.ueval. Ordenanzas. Se 
prohibían «on yjgor lar'blasfemias, \OH 
iuramentoe y los'cante reí ob»cenófl,tra^ 
bajar loe día» festlvoe, pararse de nnche 
en la» escpilnas. -lr embore-dofl 6 en gru-
po», Usar Ui«r8« úér tnmtf** 1 
veeisin ver la cerradura/ poseer nei(pc«, 
comprar objetos á losihljostde familia y 
vender ropas usadas. En l^s cafés •n^ se 
tómiitían cuartos secretos' ni con Mom-
bog. Por la noche, las miijeres no r ^ í a n 
